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£1 general Pershing condecorando a los oficiales br i tánicos , entre 
ellos al Conde de Cavan, en Haid Park , de Londres. 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
Vv, caballo í.caba de suicidarse 
La noticia es extraña, pero pareja 
cierta Un cavnillo de tiro—un "KnJ 
Bluff"—acaba ce poner fin a sus diaa. 
¡Exactamente como una v u ^ r co-
cinera ! 
"Red Bluff"—queridos y atónitos 
lectores—no es una "jugada" de "poc-
i;ei" Es un pequeño "pueblo", y par-
loneoe al Elstado de San Francisco l a 
California. E l caballo además era 
de i-a^ne y hueso. Su propietario, so 
nombra J . Sharp. (J. Sharp, de Dal-
ryville dicen "os telegramas). 
' E l suicidio de este discreto animal 
—acaecido en Red Bluff—tal vez s^a 
luí "blugg". más o menos de "Ríd" 
personal pero . . al decir de los diaiftc s 
de Cñicugo no-cabe, duda que este, no-
L'e b'-uto se privó de la vida por su 
l.vopia mano, o por su propia pata. 
I E l cabalio ha muerto. Esto f-s posi-
tivo. Red Bluf> existe. E l señor J . 
oharp debe sej- un bombre puntual, 
¿i es que los ipellidos indican al<o. 
No nos cuesta ningún trabajo, dás-
ttíés de todo, admitir el "triste he-
cho" de este suicidio. ¡Los caballos 
tienen también ol derecho a la huelga! 
.-.quí radica 1̂ intríngulis de todo 
esto E l señor J . Sharp, de Daidyvi-
lle era un p e o "tirano". Hacía tra-
Alberto Santos Dumont, famoso 
«nventor bras i leño y uno de los 
^as eminentes precursores de la 
aeronáutica y del automovilismo, 
que l legó ayer a esta capital. 
ta^ar demasiado al pobre ''penco". L a 
alimentación de esta bestia de car-ja 
parecía encima poco eficiente. E l ca-
LaLo—según "Chicago Herald'"— 
jbabía dado ya "señaladas muestraá" 
d'i su disgusto 
No dice el gran diario del Oeste 
cuáler fueron estas muestras señala 
das Un poco dé imaginación basca, 
ao obstante, %, reparar el olvido 
Unas coces bie?, dirigidas, unos rel i i -
•̂hos estridentes, son, para el caso, 
muestras bien señaladas del profur.lo 
dav grado del eouino. Si además una 
fii estas "cocej" le alcanzó al señor 
J Sharp—de Pairyvüle—no hay da-
ca qye es una señal bastante aventu-
rada. . . . 
¿Cómo ocurrió el suicidio? 
E l "Chicago Herald" lo describe así: 
—"Un curioso i sso de suicidio se ha 
producido en Red Bluff, Californiu, 
recientemente, cuando un cabalio» 
g.itado por su propio dueño, el señor 
J. Starp de Dairyville puso fin volun-
tariamente a su vida. Sharp venía ha-
ciendo viajes con exceso—entre Red 
Bluff y su "rancho", conduciendo 
granos— y el caballo, desde algmos 
días, estaba daudo ya señaladas mue's-
trs de disgusto. Ultimamente, al 
iniciar un duodécimo viaje, el caba.'lo 
t,v JIO¿-6 a part'r. Razones poderosas 
bebieron mover al animal. Este al 
fin se puso en marcha, con una len-
titud desusada. Pero, —(¡ay, hemos 
üegado a la tragedia!)—apenas di-
visó el "puente", echó a correr hácia 
el barandaje, y se arrojó, por enema 
de éste, de cabeza, en el despeñadero, 
a treinta pies de profundidad-.." 
Hemos transcrito fielmente—pala-
b; a por palabra—la información ce-
•egráfica del 'Chicago Herald". Est í 
djario titula a.̂ í la extraña nueva: 
— " H irse a suicide". "Un caballo s i i -
r i d a . . . " 
L a noticia—qv.e a ustedes tal v-uz 
lop hará reír—ao ha deJado de impre-
sionarme un poco. Al Sr. J . Sharp •-
propietario de este caballo suicida^—'e 
ha hecho esa muerte una impresión 
profunda también. ¡Está desolado! 
(Cymo que tienr- que comprar ahora 
un nuevo cabrllo). 
Va acentuán-iose—cada día más- — 
la influencia "asiática". Los japón i-
res protestan de ese mal tra*o 
"nbrv'ndose" e' vientre con un sable, 
del "k:ari-kari"). Los caballos ie 
^an Francisco -ie California se arro-
jyn «ñora de cabeza en un despeña,d3-
ro ¡Un modo eficaz de abogar por 
(•1 establecimiento de la jornada de 
echo horas! i As f triunfaron las sufra-
gistas! Pero, caracoles, basta, porqa*. 
coto se comp' ca! 
L . Fran MARSAL 
Chicago, Agf sto 1919. 
B E L G I C A SERA PROTEGIDA 
Londres, septiembre 5. 
E l periódico Evenlng Standard dice 
«iue ha averitruado de una fuente muy 
sita que la seguridad de Bélgica cii 
i p i porverir será garantizada contra 
la agresión alemana por la «¿ran Bre-
taña y los Estados Unidos. 
CARTA A B I E R T A D E L G E N E R A L 
ALYARADO 
Washington, septiembre 5. 
Advirtiendo a los mejicanos que la 
interyención por los Estados Unidos 
es Inminente, el general Salvador Al-
rarado, uno de los leaders del movi-
miento carrancista ha dirigido una 
carta abierta al mismo Carranza y a 
los generales Obregón y González, en 
la cual ataca enérgicamente la situa-
ción de México. 
Alvarado que atrajo la atención de 
todos los panamericanos por su admi-
nistración de Yucatán calcula que la 
^sta diarla de muertos en los diversos 
combates entre las tropas federales y 
Eos rebeldes es de cien. Dice que eu 
Ciudad México solamente ocho mil ni-
ños mueren anualmente por falta del 
debido alimento, de ropa y de albei-
lioe. 
Alvarado, después de procurar que 
las teorías radicales de la nueva cons-
titución mejicana se llevasen a la prác 
tica, declara que es preciso cambiar 
¡ti sistema. Dice que México lia pasado 
de un extremo al otro, de un irres-
ponsable congreso obstruccionista a 
un régimen presidencial despótico, 
corruptor, sin responsabilidad ni res 
«ficción legal. Ataca la administración 
de justicia declarando qne la justicia 
se vende al nifiyor postor. 
E l texto íntegro de la notable comu-
nicación de Alvarado acaba de Isegar 
al Departamento de Estado donde las 
autoridades consideran que es señal 
de qne los miembros del Partido ca-
rrancista se flan cuenta del peligro 
que los amenaza, 
Alvarado exhorta » Carran/a a Obre 
feón y a González para que abandonen 
lo política per sonal y se unan al ele-
mento revolucionario en un «rran partí 
do para solucionar los problemas na-
tlonales, que enumera de la manera 
siguiente r 
L a pacificación del país ; la organi-
vación del ejército; solventar las deu-
das etxrarjeras; la organización de 
los ferrocaciles nacionales y la solu-
ción de la cuestión bancaria. Exhorta 
i' Carranza, como el primer jefe de 
la revolución para que xe ponga a la 
cabeza del movimiento y a Obregón y 
a González para que renuncien sus 
candidaturas a la Presidencia. Dice 
que los abusos de las autoridades ci-
viles y militares en algunas regiones 
eon tan inicuos que le extraña que los 
habitantes no se levanten en arpias. 
Encuanto a la intervención" de los 
Estados Unidos en México Alvarado 
ceclara que el conflicto seguramente 
vendrá tarde o temprano a menos que 
O T R A S N O T I C I A S 
los mejicanos puedan impedirlo con 
verdadera habilidad y patriotismo. 
Predice qne el Presidente Wilson 
cambiará su política de expectación 
•igilante si todas las protestas de los 
Estados Unidos son contestadas con 
noticias de na nuevo asalto, de un 
nuevo asesinato o de la nueva vola-
dura de un tren. 
Pocos son los Estados, dice Alvara-
do en que las vidas y las propiedades 
del país no estén a merced de los bar-
uidos. 
Al concluir su carta dice el general 
Alvarado; 
"No hay tiempo que perder en el 
Arreglo de nuestros asuntos. L a gue-
rra Europea ha terminado; las tres 
naciones más poderosas del globo son 
acreedoras nuestras y piden un pron 
to arreglo de sus cuentas, e igualmen-
te piden garantías suficientes para las 
vidas y los intereses de sus naclona 
Jes. SI nos mostramos incapaces de 
cumplir con nuestros deberes ellas 
se harán cargo de garantizar y de pro 
teger estas vidas e intereses, y todos 
sabemos lo que esto signifirs." 
nlsierio ha concedido amplias facal-
tades. 
COLISION D E T R E N E S 
París, Septleirbre 6. 
Trece personas fueron muertas y 
catorce lesionadas en una colisión 
cutre dos -trenes cerca de Toulonse 
c j í . - - mañana. 
MEDIDAS T I O L E N T A S 
Berlín, jueves, Septiembre 4. (F'>r 
la Prensa Asociada.) 
E l Ministroda Hacienda ha faculta-
do a los agentes cobradores de con-
tribuciones para entrar en los domi-
cil'i/S y registrarlos desde ol sótano 
hasta la bohardilla y para forzar iaá 
Cijas de hierro. Dícese que las pro-
testas serán en vano, porque el Mi-
E L V I A J E D E L SEÑOR P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A 
T E L E G R A F I S T A S ASIMILAPOS \ L 
GRADO DE A L F E R E Z . — J U S T O D F 
LARA T E L GENERAL PANDO— 
L l POLICIA Y LOS OBREROS, - -
PROGRAMA D E LAS OPOSICIONES 
P I R A J U E C E S . — OTRAS NOTICIAS 
L L E G O A K E Y W E S T L A E S P O S A 
D E L P R E S I D E N T E D r C U B A 
íPor la Prensa Asociada) 
Key West, Florida, Septiembre 5 
L a señora Mariana Seva de Meno-
ch.1, esposa del Presidente de la Re» 
¡lública de Cuba, acompañada de sus 
dos h jos y do varios amigos, llegó 
aquí esta noch- de la Habana en ca-
nono oara París, a donde va a Inao-
?nrar una inst-tución qne será man-
tenida por la Cruz Roja Cubapa en 
«feneficio de los huérfanos de la gue-
rra. 
1,08 viajeros salieron de Key West 
eí:ta noche para New York, en donde 
embarrarán para Francia. 
(Pasa a la DOCE, columna l . j 
' E L SUFRAGIO FEMENINO E N 
I T A L I A 
Roma, Septiembre 5. 
La Cámara de Diputados votó hoy 
el provecto de Jey concediendo el r j -
to a .as mujere?. 
E L DINERO QUE SE L L E Y O E L 
E : i - K A I S E R 
Be íln. Septiembre 5. 
L a exacta cantidad de dinero en 
efectúo que el ex-Emperador Gnlllor-
ir.o de Alemania tenía sobre su per-
fora cuando huyó a Holanda era de 
oóO,00(j. marcos, según una declara, 
c ó n hecha hoy por el doctor Alber-
to E . Snedekum, Ministro de Haden-
ca prusiano. 
LO QUE D I C E UN PERIODICO 
RUSO 
Om^k, mlércv les. Agosto 20. (Ag^n 
fia telegráfica rusa.) 
L a primera edición del periódica 
'Nasbagaset", publicó para las masas 
de la pioblaclón y del ejército, lo quo 
signe: 
"La salvacióri de Rusia es posibls 
únicamente mediante una Asamblea 
constituyente qne restablezca el or« 
d^n oermanente, que proteja los de-
rechos individuales, que dé la tierra 
í . lo.-: campesinos, que restablezca fl 
•égimen de la «ey y que proteia a to-
dos lo» indivldaos y sus propiedades" 
HUEf GA F E F R O Y I A R I A E N AUS-
TRIA 
Yiena, Septiembre 4. 
Se ha decíatvido una huelga ferro-
viaria general en toda Austria . 
Enne los huelguistas figuran los 
empleados del Ministerio de Coimml-
cacior.es. 
Los empleados postales no han de-
vididf nada sobre la cuestión del pa-
ro todavía. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA CAMPAÑA Y I L L I S T A 
Washington. Septiembre 5. 
Las fuerzas federales mejicanas en-
viadas precipitamente desde Chihua-
i hua a Durango Impidieron nn ataque 
1 por los Tlllistas a esta últimt» plaza el 
j domingo, según noticias recibidas hoy 
! por el Departamento de Estado. 
Toda la comunicación ent^e Duran-
go y Torreón se vló interraraplda el 
miércoles pasado-
(Pasa a la OCHO, columna l a . ) 
I / n a e n t r e v i s t a c o n e l G e n e r a l P a n d o 
Recuerdos de a n t a ñ o . — L a entrega de Santiago de Cuba.—Generales responsables .—La pol í t i ca espa-
ñ o l a . — E l Ejérc i to y el señor L a C ierva.—Algo de Marruecos. 
L0S ASCENSOS E N E L E J E R C I T O 
caEr Señor Presi<iente de la Repúbli 
se fl,mo ayer un decreto por el cual 
eIí ^sp°neu los siguientes ascensos 
ías r fEjercito' de conformidad con 
nac-f- hectlas Por e; Tribunal de 
- dsiticaciones y reci^teniente nubli-
^aaas: 
rnidev VOnel 61 teniente coronel José So 
i el y Rodríguez; a tenientes coro 
crfp,, comandantes Gustavo Ro-
Oawf- pérez y Héctor de Qmcsada 
nes p . a comandantes. los capita--
• n k X ^ 0 . Uanio Cruz' Rogelio J i - | 
l'rera- niste ^ Ramón Cordovés C a - J 
I'tán ^ ^ ^ n d a n t e auditor, el oapi-
capitan 0r Antonio Mesa Valdés; a 
fibia^es', los Primeros tenirutes 
R o d ^ 0 MartiI1 Sansaricq, Fernando 
Es 
• González Rojas; isidro 
od^iv oa sanc , H'ernanao 
Esnh „ 2 Sigler. Alfredo Canaleda 
cía- t a' Faustino de Lescura Gar 
Corrinv/™ • Gonzálí-z Rojas; isidro 
*4a- * * m a - ' ' R ^ e l Rosillo Mila-
Era ' im^^turo ' Lamerens Lamsvens, salí T^arr i l 10 Vergel, Santiago Ro-
Leyto Vidal, José Día. Girado. 
C ¿ r v ^ . Acosta y Dionisio González 
^nie^tt' ^^Pitá11 auditor el primer 
Rodrf„!„aUdlt&r Alfredo F . Bufill ígn "r^"1 .^" a v. tí til  y 
p-unrin f '• a Primer teniente el se-
"o tenients César Lorié y Ríos. 
E L N U E V O P A L A C I O D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O 
JUNTA GENBPAL, 
Salón de fiestas del Centro Gallegro. 
Continúa la junta general convocada por 
la directiva del Centro Asturiano para 
tratar de los proyectos de su nuevo edí- , 
ficlo social; proyectos que publicamoa' 
fntepros en nuestra ^rlición matutina de 
nyei". : 
Presido el licenciado Fernández Llano;' 
en sus sitiales respectivos, los vices, se-1 
fiores Su:lrez y Suárpz y Dionisio Peón; ( 
en la Secretaría, el señor García Mar-
qués. A la Junta concurre gran número ¡ 
de asociados. i 
Y acerca de la conveniencia de los pro-
yectos citados pronuncian discursos va-
rios oradores y ratifican otros los cri-
terios mantenidos en la sesión anterior. 
La mayoría de éstos apoya el proyecto 
número t, siempre que se incluya en este 
pioyecto la ..-onstruc jión del teatro por 
O nsiderarlo ja mayor fuente de rendición 
material: ya que el teatro fué lo que más 
popularizó el lug-ar donde se enclavaba 
el Centro Asturiani. 
A las once < n punto se dió por germi-
nada la ¡eslón sin que llegara a adoptar-
se acuerdo. 
Continuará el domingo por la tarde. 
La linda tarraza da al jardín. Esfúma-
se éste en la sombra de la noche. La 
brisa nos acaricia haciéndonos olvidar el 
intenso calor reinante. E l lugar es ame-
no ' y pintoresco. 
Sentado en una mecedora el ilustre ge-
neral español don Luis M. de Pando, con-
testa a nuestras preguntas. Su conver-
sación es amena, interesante, fluida. Du-
rante su conversar el general Pando nos 
refiere pintorescas anécdotas de su vida 
de caudillo. De su estancia en Cuba guar-
da el ilustre militar muchos recuerdos, 
algunos doloroso». 
Refléjase la bondad en el rostro ael 
general. Su mirar es dulce y enérgico -x 
la vez, como de hombre acostumbrado al 
mando que sabe hermanar éste con el ca-
riño de los que están a susvórdenes. 
E l general Pando encuentra muy cam-
biada la Habana. La encuentra mucho 
mejor de como era antes. 
—¡Aquella administración nuestra!—nos 
dice. Era una administración que forzo-
samente tenía que dar los resultados que 
dió. En cierta ocasión tuve el honor d« 
decírselo a S. M. la Reina doña María 
Cristina. España no debía, no podía ser 
un estorbo al comercio americano en Cu-
ba. Poner entorpecimientos a ese comer 
ció era ir al suicidio. Lo mismo dije 
en el Parlamento; pero la ceguera domi-
naba y no ful oído. Al fin sucedió lo que 
tenía que suceder. 
Y el general nos cuenta detalles de la 
guerra. Nos habla de su paso por los 
Estados Unidos donde se le perseguía 
Pero él se enteraba, por la prensa, de 
las disposiciones dictadas para perseguir-
lo y las burlaba. Hasta que llegó a Ja-
maica. Hizo el viaje en un barco francés. 
Desde alli se dirigió a Tampa en un bu-
que americano. Y por fin pudo marchar 
a Méjico y Centro América. La odisea 
fué larga. Pero su talento y su tenacidad 
le hicieron salir avante en la empresa 
De todas partes se comunicaba con el 
gobierno de Madrid al que suministraba 
datos, que rara vez fueron tenidos en 
cuenta. 
Nos habló de cuando el Consejo Su-
premo de Guerra y, Marina quiso con-
denar a muerte al general Linares por 
la entrega de Santiago de Cuba. E l ge-
neral Linares se defendió mostrando ór-
denes del Gobierno. Se quiso entonces 
cargar la responsabilidad al general Toral. 
Pero el general Pando lo impidió con sólo 
la amenaza de "tirar de la manta." 
E l T i e m p o 
TSOTICUS SOBRE UNA PEETüK 
DACION 
Observatcrio del Colegio de Belén, 
septiembre 5 de 1919, 5 p. m. 
Las observaciones recibidas de núes 
tras estaciones en Puerto Plata, Cabo 
iiaitiano y la Mole, la perturbación 
íiUe según anunciames antes de ayer 
se sintió ligeramente en la Dominica, 
rasó ayer sobre Santo Domingo y es-
ta mañana a las 7.30 se bailaba al 
norte y muy cerc de Cabo Haitiano, 
con rumbo al NW. 
E s de muy poca intensidad y no 
cfrece peligro para nosotros 
L . Gangoiti, S. I . 
E l Jefe de Previsiones de la Ofici-
na Meteorológica de Wasbington noí;¡ 
ha comunicado que la perturbación 
atmosférica del Mar Caribe, se halla-
ba esta mañana cerca de la isla ir.aga, 
con rumbo al Noroeste y continuaba 
con poca intensidad. 
Ha disminuido su marcha la depre-
sión y aunque carecemos de observa 
clones de la isla de Santo Domingo, 
'considerarnos que debe alcanzarla to-
'davla el área de la baja; siendo la al-
j •ura barométrica menos que 3e no? 
ha informado la de las islas Turcas, 
.con vientos de poca intencidad. 
Luis G. Carft&nell. 
Habana, 5 de septiem'.ie de 1919. 
Las 10.30 p. m. 
A fuer de indiscretos hemos pregun 
tado al Ilustre militar el objeto de su 
viaje a Cuba. 
—Vengo a asuntos particulares—nos di-
jo.—En Oriente poseo participación en una 
mina de manganeso y en otra de cobre 
El domingo marcharé a aquella región 
Quisimos saber más, quisimos saber si 
estaría mucho tiempo entre nosotros 
' rETL ^ovií™bre tengo pensado volver 
a la Habana. Aquí permaneceré todo el 
invierno. Después... Dios dirá 
Nuestra indiscrección periodística no 
estaba satisfecha. Deseábamos hablar con 
el general de .'cosas" de España. Una 
conversación sobre política nos atraía 
—Diga, general—nos aventuramos a nre-
guntar_la política en España aun anda 
bastante mal ¿verdad? 
-Anda peor que mal-nos contestó.- Y 
ello es lamentable. España está en con-
diciones inmejorables para acometer una 
amplia y provechosa reconstitución Y se 
hará confío en que se hará; pero sell 
debido exclúsivamente al esfuerzo d e T s 
españoles a la iniciativa particular, 7l 
tesón y la constancia del pueblo en e 
trabajo. Si los políticos secundaran la 
iniciativas del pueblo, Espafí„ negaría en 
breve plazo, a donde 'tiene derecho a lie-
gar. c 
-Verdaderamente se observa en los go-
biernos españoles poca acometivídad-de-
cImos.-i eso que los tiempos son de 
tcclón, y más en España, donde los pro-
blemas se suceden y las soluciones urgen 
-Ocurre-nos dic^-lo natural', lo u'. 
gico. Desde hace algún tiempo se suce 
den allí los Gabinetes interinos. Y esi 
interinidad, de la que ellos se dan cuenta 
es la que hace que no se atrevan a em' 
prender la intensa labor qu* en España 
es preciso realizar, No e9 eso sólo. Las 
luchas políticas se han agudizado en for-
ma harto lamentable y perjudicial. Recuer-
de usted la reciente campaña de las 
izquierdas en la que iban unidos antidi-
násticos con monárquicos. T todos con 
rPasa a la NUEVE columna 7a.) 
Tren blindado ing lés , en la l ínea de Arkhangel, para combatir a los 
bolchevikis. 
Siguen los ataques de los moros a las tropas e s p a ñ o l a s . — A r z o b i s -
po que muere r e p e n t i n a m e n t e . — £ 1 sindicalismo a r g e n t i n o . — M u r i ó 
G r o i z a r d . — E l conflicto de los empleados de Hacienda.—Otra huel-
ga en perspect iva .—La un ión de los conservadores.—Los d e m ó c r a -
tas apoyan al Gobierno .—La s i tuac ión en V a l e n c i a . — L a Bolsa. 
D * MARRUECOS 
Madrid, 5. 
E l general Berenguer telegrafía, 
desde Marruecas, que los moros rebel-
es tirotearon la posición de Benima-
dam, resultando muerto un cobo e hi 
riendo a dos soldados de las tropas 
españolas. Estas rechazaron la agre-
sión. Los moros huyeron dejando so 
»re el campo once cadáveres. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E M ' I N O B E 
UN ARZOBISPO 
Ylgo, 4. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
arzobispo de Valencia, B . Salvador 
Barrera, que venía de Mondariz. 
A poco de llegar falleció repentina 
mente. Su muerte fué sentidísima. Be 
todas partes se recibieron telegrama* 
de pésame. 
Jizan con toda tranquilidad Jas fae 
lias de la siega del arroz. 
BOLSA B E MABRIB 
Madrid, ó. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 52.10. 
Los francos a fi5.00. 
Ü Ñ ~ F A L S O " R E P O R T E R " " DEÍ 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " C A ^ -
T U R A D O P O R L A P. J U D I C I A L 
E L SINBICALISMO ARGENTINO 
Mádrid, 5 
En la Escuela Nueva Socialista dió 
ana conferencia sobre el sindicalismo 
en la Argentina, el señor Marotta. 
E l conferencista argentino repitió 
los mismos argumentos que expuso 
hace días en la conferencia que dió 
en la Casa del Pueblo. 
Fué muy aplaudido. 
F A L L E C I M I E N T O B E L SEÑOR 
(xROIZARB 
Madrid, 5. 
Ern el Escorial falleció, a la edad do 
norenta años, el ex-Presidente del Se-
nado, señor Groiz«rd. 
E l cadáver será trasladado a Ma-
drid. 
Se han recibido numerosos telegra 
mas de pósame, entre ellos uno del 
Rey. 
E L CONFLICTO B E LOS FUNCIO-
NARIOS B E HACIENDA 
Madrid 5. 
Ha mejorado el conflicto de los fun-
cionarios de Hacienda. Hoy todos con 
currieron a las oficinas y el trabajo 
se realizó con toda normalidad. 
E l Oobiemo había adoptado medidas 
de represión para el caso de que fue-
ran a la hueiga. 
EJ Presidente del Consejo ha de-
clarado que en rista de que han rea-
sistido al trabajo examinará benévo-
lamente las peticiones que aquellos hi 
cieron y procurará solucionarlas satis 
factorlamente. 
S E ANUNCIA OTRA HUELGA 
Madrid, 5. 
Los obreros panaderos que elabo-
ran el pan llamado de Yiena, presen-
taron en el gobierno civil un oficio 
anunciando la huelga. Aleiran que los 
patronos faltaron a los compromisos 
contraidos. 
UTILIZANDO FALSOS NOMBRA-
MIENTOS Y CARNETS, ESTAFABA 
E N LAS P R O Y I N C U S B E PINAR 
B E L RIO Y CAMAGÜEY 
Estaba circulado por distintos Juz-
gados 
Uno de tantos "picaros*' que a nom 
bre del DIARIO D E L A MARINA vie-
ren recorriendo la isla a líllilo d.j 
repórters viajeros, presentándose con 
carnets falsos y apócrifas cartas d;! 
recomendación, para cometer todo gé-
nero de estafas, ha caído en poder dy 
la Policía Judicial. 
No hace muchos días, publicamos un 
suelto llamando la atención al público 
lara que no se dejara enbaucar por 
un individuo que con. el nombre de 
José Manuel. Martínez e Izquierdo, atí 
i?abía presentado en Artemisa y otros 
pueblos pidiendo dinero. Ese sujeto, 
o? el miisnio que acaba de ser aprehen 
¿ido por otros hechos análogos. 
E n la mañana de ayer, el señor Ma 
i;uel Martínez y Rodríguez, vecino de 
la calle de Plácido 66. se presentó er 
la Policía Judicial, denunciando 
L A UNION B E LOS C0NSERYA-
B O R E S 
San Sebastián, 6. 
Los elemeníos maurí-íías y ciervi?-
tas redoblan sus trabajos para conse-
guir la unión de los conservadores. 
EOS DEMOCRATAS APOYAN R E -
SUELTAMENTE AL GOBIERNO 
Madrid, 5. 
En una reunión "celebrada por los 
exmjnlstros demócratas, cor. asisten-
cia de los señores marqueses de Al-
hucemas, Alba y Yillanueva, se acordó 
apoyar resueltamente al srobiemo ac-
tual para «-"é aprobé los presupuesto? 
en las Cortes. 
Todos se mostraron dlspuestoft .5 
ileear a la anión de los liberales en 
el momento oportuno. 
MEJORA L A SITUACION EN VA-
L E N C I A 
Valencia, 5. 
Mejora la situación en los campos 
En la mayoría de loa pueblos se rea 
J o s é Manuel Mart ínez o J o s é G . 
Sitgier 
nombre de su hermano, el señor Josi'i 
Félix Martínez y Rodríguez, Je^o de 
:a oficina del central "Lugareño" ubi-
(.;ido én Camagüey, que haoe algún 
tiempo se le había presentado ur> su 
jetó qúe dijo nombrarse José G-. Sit-
gier, portando dos cartas de recomen 
dación^ una firmada por el señor J . 
l i . Albertinl, Jefe <3e la oficina clel 
central "Tuinicú", y otra do nuestro 
inolvidable Di -ector. señor Xicolás Ri-
vero, en las cuales se le presentaba 
y al mismo tiempo se solicitaba se 
íe diera un ompleo. Esas dos reco-
mendaciones íuerou más que suficien-
tes para que al visitante se le faciili-
tara un destino, pero el nuevo emplea-
do, alegó que antes de tomar pose-
sión tenía que venir a la Habana para 
lecoger &u equipaje y renunciar su 
cargo de repórter viajero en este pe-
riódico, a cuyo efe<to solicitó se le 
í.nticipara algún dnero. F l señor Mar -
ifn^z no tuvo inconveniente <m acce-
der a la solicitud, y entregó a Sitgiei' 
determinada suma, que el desconocj 
do recogió, marchándose sin que re-
i-resara a ocupar su puesto. 
(Pasa a la CINCO columna 3a.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s sobre todas ¡as plazas importantes1 del miwdo y operaciones de U m 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
ABMIIB.ISTBACION; A 8940. 
OFICINAS: A-7480. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYEfiU 
Consulado. 111. Teléf. A - 9 * * i 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K l hecho de ser esta la única ca«a Cubana con puesto en la Bol* 
nx de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQK). 
nos coloca en posición ventajoeísima parr la ejecución de órdenes 
da compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS C U E X T A S A MABGEN. 
FTOÁJíOS COTIZACIONES A N T E S DE V E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 




B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
aEPTlEMBRK 5 DE 1010 
Afeffo Cierra 
fúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . 
Ciiibau Amer. ¡Silgar. . 
Cuba Carie áugar com. 
CViba Cañe Sugar, pref. 
l'unta Alegre Sugar. . 
American iáumatrá cora. 
General Cigur. . . . 
Tobacco ProduuctB. . . 
Cigar Storey 
PetrOieo y Gas: 
California Petroleum. . 
iVIexican Petroleum. . 
.Sinclair Gulí 
Sinclair Oil 
Sinclair Consolidat. . . 
Ohio Cifies Gas. . . . 
Peuple's iias 
Consolidated Gas. . . , 
Ihc Texas Co. . . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper , 
• nspiration Copper. . . 
Kennecott Copper. . . 
Mia-mi Copper. . . . . 
rtay Consolid Copper. 
Bethlehem Stoel B. . . 
Crucible Steel. . . . 
Liackawanna Steel. . . 
Midvíile com. . . . . 
Repub. Iron and Steel. 
U. S. Steel oo m. . . , 
International Nickel. . 









N. Y. Central. . . . 
St. Louis S. Francisco 
Kt-ading com. . , . . , 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railway com. 
tTnion Pacific . . . . , 
Cbesapeake and Ohio. . 
Bíiltlmore and Ohio. . 
PhiLadelphia , 



































Intern. Mere. Mar pref. . , 120% 119% 
. dem idem com. . . .. . . . 60% 59% 
V A P O R E S D E T R A V F 5 Í A 
se esperan' 
ptiembre. 
Saramacoa, de N. Orleanv 
Eízni, de New Port New 
Goleta Hr.ry, Krager. 
Lake Candelaria, de E E 
Canadian Sailor, de EK. ÜU. 
Lake Farge, de E E . UU. 
Abangarez, de N. Orleans. 
Copename, de N. Orleans. 
Esparta, de Boston. 
Limón, de Boston. 
Carrillo, de New York. 




6 Manuel Calvo, para Centro r».. .ca 
(5 Saramacea, para Bocas del Toro. 
7 Reina María Cristina, para Veracruz 
7 Abangarez, jara Colón. 
d Copenname, para Puerto Barrios. 






Funda. Etjuipos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Refg. 
Amer. Car and Foundry. . 


























Virginia Carolina Chem. . , 
Cení ral Laather 
Com Products. 
U. S. Food Products Co . . 
U S. Indust'. Alcohol. . . 
Amer. Hide and Leathor. 
Koystone iré and Rubber. . 
Ccodrich Co 
V. S. Rubber 
Cía Swift. Inter. . . . . 
Libby, SIc Neil and Libby. 
Swift and Co 
International Paper Co. . , 
















Chi., Mil. and St 
tdern idem .'om. . . 
Interb. Consolid com. 
Interb. '̂onsolid pref. 
Canadijin Pacific. . . . 
Lehlgh Vallev 













M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el tilo directo) 
Valores 
r>EW YORK, septiembre ̂ , 
La situación obrera predominó hoy en 
la bolsa de valores. Los últimos inci-
dmites que afectaban a I03 trabajadores 
en el acero y en el hierro causaron una 
vrra reacción después de un período an-
ti rior de relativa firmeza. 
E l telegrama de Gompers al Presi-
dente Wllsori exponiendo las condicio-
nes que se dice que preyalecen eij los 
c-í litros del acero y pidiendo la interce-
sión del Presidente para una conferen-
oi;. y declarando que los presidentes de 
los gremios deben 1 eunirse el martes 
"para adoptar la actitud que consideren 
1 ecesaria" convirtió la renovada atención 
a (a tensa •situación prevaleciente en es-
i:! industria. 
Los intereses especulativos que re-
cientemente .-'eanudaron su ataque alcis-
t;i en varias especialidades liquidaron li-
bremente con motivo de esta fase de/la 
situación obrera. 
Mayor debilidad en los cambios con 
los francos y las liras a nuevos mínimos 
también contribuyeron a producir la re-
reción, riglenJo a última Pora las más 
balas cotizaciones que después subieron 
i'.c uno a r-u-itro puntos. 
Las accionas que sufrieron mayor mer-
nii\ incluyeron Crucible Steel, con una 
baja extrema de dos y medio puntos; 
Baldwin Locomotive, General Motors, 
Studfbaker, Stuzt, American Woolen. 
Central Leather, Atlantic Gulf, Barrett 
fompany. United States Steel, registra-
re n un revés bruto de tres puntos, pero 
1.esplegaron alguna firmeza en las tran-
sacciones finales. Otras occ.'ones incluso 
Atención GoDaderos 
y Hacendados 
HN L A FINCA «LA YENTA5» ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaAa. 
GANADO VENEZOLAJMO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
rleíos de ganado para bierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualqüie'-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago fie 
?uba. 
las mejor conocidas de los. ferrocarriles 
también alcar.zaron una ligera mejora, i 
Las petroleras fueron las únicas que ; 
terminaron .-on ganancias variables, ro- I 
velando notable fuerza Mtxican Petro-. 
Itum, California Petroleum y Transcon- 1 
tmental Petroleum. 
Los bonos estuvieron irregulares con j 
rediiicidas transacciones. Las ventas to-1 
'.ales ascendieron á' $9.650.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-' 
des no presentaron alteración ninguna 
tn la oferta. 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, septiembre 5. 
No hubo cambio en el mercado local; 
de azúcar crudo, cotizándose la contri- '< 
fuga a 7.2S para el refinador. No hubo ' 
rentas. 
E l mercado del refino no sufrió altera- \ 
clón prevaleciendo el precio de nueve cen- | 
tavos para el granulado fino. Las entre- i 
gi.s van constantemente er. aumento co-1 
mo resultado de la mayor provisional de 1 
azúcar crudo; pero los refinadores es-
tan todavía atrasados y no se hallan en 
posición para aceptar nuevos negocios, 
tor más qu;' hay una activa demanda 
en el mercado í 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PBENSAASOCIADA 
S e p t i e m b r e 5 
Acciones 1 . 4 1 4 4 0 0 
Bonos . 9 . 555 ,000 
ur^árjrjrJrjrjr ĵrjm'jrM'jrMjrJTJTJrjrjrT-r 
Libras esterlinas, 60 días, 4.12 112. 
Comercial, 00 mas, letras sobre ban os, 
4.12 114; comercial, (10 días letras, 4.12; 
demanda, 4.14 3|4; por cable, 4.15 1!2. 
Francos: por letra, 8.32; por cable, 8.30 
Plorines: por letra, 36 7i8; por cable, Zi 1(8. 
Liras: por 2otra, 9.73; por cable, 9.73. 
Maros: demanda. 4 1|4; por cable. 
Peso mejicano, 87.1|2. 
Plata en barras: 113 1|2 
Los bonos del Gobierno, flojos; los bo-
iics ferroviarios, flojos. 
Préstamos, flojos; 60 días, 90 días y 
seis meses, 0. 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, 
5 1|2; la más baja, 5; promedio, 5 1|2; 
final, 5; bferta, 5 112; último préstamo. 
No experimentaron cambios las aeclo-
nea do los Ferrocarriles Unidos Se co-
lizaron, hasta el cierre, do 89 314 a 91 
1|4 sin operaciones. , 
Las del Havana Electric se mantienen^ 
con firmeza de 109 a 110 y de 102 a 103 
Preferidas y Comunes, respectivamente. 
Firmes y con fracción de alza abrieron i 
hi Comisión del Teléfono. Se vendieron \ 
00 acciones a 98 718 y eucesivamento i 
otras 30 a U9. Cerraron de 98 7|S a 99 318. ! 
Subieron msdio punto las Preferidas de j 
la Empresa Naviera vendiéndose cincuen-
ta acciones a 95. 
Las Comunes abrieron pagando a 75 
314 sin que iiada se ofreciera a menos ¡ 
cíe 77 No nubo operaciones. 
En Preferidas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros se operó en 50 ac-' 
cUmcs a 138 1|2 y continuaban pagando. | 
A'n la cotización oficial se vendieron j 
otras 100 acciones a 158 112 cerrando coti-
zadas a distancia de 158 a 190. 
Las Beneficiarlas permanecieron quie-
tas de 88 a 100 sin operaciones. 
También estuvieron quietas todo el 
cía las Preferidas d ela Compañía Ma-
nufacturera de 69 1|4 a 70 y cerraron de 
•íS a 72. En Comunes de esta Compañía 
te operó primero a 41 1|4 v más tarde a 
41, cerrando de 41 a 41 112. 
Las acciones Preferidas de la Compa-
ñía Licorem abrieron firmes de 52 a 
52 112. Más tarde experimentaron me-
joría y al cerrar so pagaban a 51 11? 
y nada se ofrecía a menos a 53. No 
tubo operaciones. 
La Comisión, aunque se cotizaron a 
distancia de 1(5 318 a 18 en la apertura 
so pagaban después a 16 3|4 y no se ofre-
cieron en el día a menos de 17 1|2. Ce-
rraron firmes. 
Las Comunes de Calzado abrieron a 
59 112 vendiéndose a este precio un lote 
de 50 acciones. Cerraron de 59 114 a 70. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas estuvieron quietas todo 
el día y sin operaciones. Cerró el merca-
do firme y con tendencias a mejoras. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO B E LA UNITERS1DAD, CIRUJANO E S P E C U l i ^ 
D E L HOSPITAL - O A L I X T 0 GARCIA'* U 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparado TJri-
nario. Examen directo do los rifiones, Tejían, etc. 
CoMUltas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media; a 5 y medla ^ j 
iftpde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
(Continua en la T R E C E ) 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, septiembre 5. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguiente»: 
Los del t̂ es y medio por ciento a 
l.os primeros del cuatro por ciento, a 
í'4.54. 
Loa «ojundos del cnatro por 100 a 
&2.S0. 
.LCíá primeros del cuatro y Ij* por 100 a 
04.60. 
I-os segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
í'2.98. 
Lus terceros del cuatro y 114 por 100 a 
04.96. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 190 a 
93.30. 
Hunos de la Victoria, de 3 3!4 por 100 
Victoria, 4 Sfc por 100, a 99.50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONURES, -septiembre 5. 
Consolidados, 00.718. 
Unidos, tsl 112. 
B 0 L S A ~ D E P A R I S 
í'ARIS, septiembre 5. 
La Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizo a 61 
ftancos 10 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
francos, (í0 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 89 francos. 
Kl peso americano fluctuó entre W fran-
cos 25 1|2 céntimos y 8 francos 50 112 cénti 
mos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
O L O N O S 
V e n d e m o s u n m a g n í f i c o T r a c - ' 
tor r í T W I N C I T Y ' d e 151301 
H . R , c a s i n u e v o , c o n s u s a r a -
d o s y m a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n . | 
S e d a r e g a l a d o p o r d e s o c u p a r 
e l l o c a l . E s c r i b a n a L A M P A - ! 
R I L L A 3 4 o A P T D O . 1643:^ 
C6775 
C R U C E S D E C O R O N A S 
B I S C U I T 
C E L A D O 
I U Z , 9 3 . 
C6244 Ind. 141n. 
C 7956 alt 3t-2 
Mercado del dinero 
• KW YORK, septiembre fi. 
Papel Mercantil, ó Itt a 5 112. 
Abrió ayer este mercado manteniendo 
con firme, las cotizaciones del cierre an-
terior, y aunque se efectuaron algunas 
< peraciones, éstas fueron de relativo po-
co volumen. 
Las acciones del Raneo TOspañol man-
tienen con firmeza su cotización. Pagan 
a 106 114 y se vende un lote de 50 accio-
n< s. Terminada la cotización siguen pa-
irando a 106 114 sin que salieran nuevos 
l'iíes a la venta. Cerraron de 106 114 a .1C8. 
V E N D E M O S 
BONOS HIPOTECARIOS DEL TELEFONO 
T I P O 7 9 4 . - R E N T A N : 7 % 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
LICENCIAS D E AKSIAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habaa?,, 80. Apar-
tado 9ia Teléfono M-2005. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOBES FARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E l.A HABANA 
ftera NueTa York, para New Orlftans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
1 Ida. 
New Y o r k . . . . . . . . . v . , . . . . . . $ ¿SO.Ofl 
New Orleans.. . ..«, . . . . ; , . . . $ 3&0C 
Colón $60.08 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Fara Khigrston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . , , , . . . $ 60.0ft 
Kingston . . . . . . . $ 15.00 
Puerto Barrios ,; . . . $ 60.00 
Puerto Cortés . . . „•« . M . . . . . . % 50.00 
I m p o r t a n t e p a r a C o m e r c i a n -
t e s y P a n a d e r o s 
E n C a s a d e T i r s o E z q u e r r o , O ' R e i l I y 4 , a l t o s , d e -
p a r t a m e n t o s 8 y 9, e n c o n t r a r á n l a s m e j o r e s h a r i -
n a s q u e s e i m p o r t a n en t o d a s c a n t i d a d e s y a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . 
N o o l v i d a r s e e n c a s a d e T i r s o E z q u e r r o , O ' R e i -
l ly 4 , e s e n d o n d e e n c o n t r a r á n V d e s . todo c u a n t o 
n e c e s i t e n . 
T I R S O E Z Q U E R R O 
APARTADO 1383. - TELEFONO A - é 7 2 8 . 
OfícíDas: O'PveíUy 4, altos. - Departamentos 8 y 9. Habana. 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
SERVICIO D E VAPORES 
Para Informe» i 
Walter M. Daniel Ag. GraJL L . Afcascal y StaM» 
Lonja del Coaerdta, Agentes, 
Habana. Santiago de Cutak 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DE COMERCIO. 
S, A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana, 100.—Td. A-9607. 
0PERACI0MES ESTRICTAMENTE BARCARIAS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta boy para ta consoli-
dación del crédits. 
tUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTtD DEBE POSEER DOCUttEJSTOS 
DE MAYOR GflRñNTM QUE M i 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGIMDO DE SU AHORRO. 
. ESTUDIE USTED BIEN EL SIŜ MA BE 
ARORRO QUE HA ACEPTAOO.-
Ramón Galán y «aseda. 
Francisco Llamftta. Dr Miguel A. Vrvancos. 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mu tuos contra incendio 
Establecida, en la Habanr. desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34, 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante ímual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $70.547.346.50 
Siniestros pagados hasta la fe^ha. . . . . . . . . . . 1.806 16893 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 í 32.403.36 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 51.654 86 
Importo del Fondo especial de Kescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidla—bonos de la Repúbli-
ca— Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y l-er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo co . Caja y los B a n c o s . . . . . . . ... . . ... . . . 578.842.3̂  
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
í E l Consejero Director: 
( Carlos A. Moya y Pichai 
C8194 alt. 15d.-6 
C o m p a ñ í a C o o p e r a t i v a d e l a " 
d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s " 
ce avisa, por este medio, a todos ios Contratistas que hayan suscri 
acciones de la Coope-ativa, que el Sábadc, 6 del pr.-sente, a las 5 de la Wf 
de. tormina el plazo para hacer la entrega del 25 Ojo (Valor Nominal) 'I9 
las acciones suscritaa en el local social, sito en Egido 2 B (altos), y <1JC 
al siguiente dia Domingo 7, a las 8 de la mañana ¡je celebrará la Juuta 
de A.- cronistas, a fin de nombrar el Consejo definitivo para proceder al 
otorgamiento ie la Escvitura Social.' 
A l mismo tiempo se le notifica a los Sres. Contratistas que no ha-
yan suscrito aún acciones de dich^ Compañía pueden hacerlo en la S3' 
cretaría de la Sociedad hasta el día. 6 mencionado, en cuyo dia vencerá ti 
niazo de bonificación del 25 por 100 que tienen actualmerte los que su;-
criban accione.i de la referida Comp^ma siendo las horas de oficina ea 
Secretaría de 2 a 6 de la tarde. 
AVBLINO BREIJ0, 
Presidente Provisional 
' . . . . • , . , , h]j¿J^f 25,836 6 5 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S s eonaspliie® (sm c®Bffiiiginnncair s soas Claeiallss y si 
son Sosaairsail ®bh 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e x n b r e 
(ss (di® álse&ai Snostirsa!! ai S®9 eo» 
c 8176 4d-4 
cuíMirffis (sp© ir®qpii(siir®ai ©bus ser^neños. 
A M A S A D O R A 
« T H O M S O I f 
E s , a c t u a l m e n t e , l a m e -
j o r A M A S A D O R A . q u e 
h a y e n e l m e r c a d o , y n 0 
e s l a m á s c o s t o s a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
C u a l q u i e r m a q u i n a r i a d e 
P a n a d e r í a q u e s e n o s p í ' 
d a , l a t e n e m o s . 
L e e n v i a r e m o s n u e s t r o 
C A T A L O G O i l u s t r a d o , 
s i l e i n t e r e s a . 
J . M. FERNAN OEZ. RAMON VIN JC>V 
A G E N T E E X C L U S I V O . Gerente Dpto. Maqul aria 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
M o l i d o s de M a í z , C a f é y C a r n e , e l é c t r i c o s ; Bat idoras p a r a D u l c e r í a ; M o t o r e s de Gaso l ina ̂  
t r ó l e o • • M O N A . R . C H " , etc., etc. 
pe-
[ Anuncio TUR1ÜU 8168 alt. 
4?¿0 L X X X V I 1 D L 4 R I 0 D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1919 . P A G I N A T R E S 
G A L A N T E R I A 
Y D E L I C A D E Z A 
Vamos perdiendo mucho de aquel a 
galantería tradicional de nuestra ' í i -
za de aquella galantería caballeresca 
y delicada que sin medir el peligro ni 
Ja ocasión salía a la defensa de la 
dama en todo trance; de aquella ga 
lantería que amparaba la debilidad 
¿e la mujer con el escudo de la fo-.-
taleza y el denuedo varoniles; de 
aquella galantería' que guardaba para 
la mujer lo más sumiso y humilde de 
sus respetos, lo más generoso e hidal-
go de sus homenajes, lo más exqui-
sito de su cortesía. Ahora sin duda la 
democracia que pretende igualar a te 
dos los hombres entre sí, quiere tam-
bién nivelar a la mujer con el hom^ 
bre. Ya no le basta a esta democia-
cia que se borren las diferencias en-
tre los hombres. Es necesario que s í í 
borren asimismo entre los sexos-
Hay un instinto natural que im-
pulsa en todos los pueblos no solo a 
proteger a los seres débiles como la 
mujer, sino también a ceder noblemen-
te en favor de ellos sus derechos. En 
los naufragios el Capitán del buque 
tiene la obligación de embarcar en 
los botes salvavidas primeramente a 
las mujeres y a los niños. Ningún hom-
bre puede salir del barco mientras que-
de en él una sola mujer. Aun recor-
damos los espantosos detalles del te-
rrible naufragio, del "Titanic." , No 
hemos podido olvidar cómo la señora 
del famoso millonario Astor fué em-
barcada en un bote con el cruel do-
lor de la separación, mientras su es-
poso quedaba en el buque donde se 
ahogó. 
Pero este instinto de protección y 
de cortesía a la mujer ha constituido 
algo característico y típico de niiestra 
raza hispano-americana. De él han 
brotado todos aquellos miramientos y 
consideraciones sociales al sexo feme-
nino que han formado parte de nues-
tros libros y preceptos de urbanidad. 
No hay que lanzar muchos años hacia 
atrás para recordar aquellos tiempos 
en que los caballeros cedían el asien-
to a las mujeres en los tranvías y las 
aceras en las calles. Ahora vemos dia-
riamente cómo los hombres van muy 
cómoda y estiradamente apoltronados 
en sus asientos y las damas de pie, 
esforzándose por resistir los movimien-
tos y sacudidas del tranvía; cómo me-
nudean los casos en que no hay nin-
gún caballero (Uammémoslo así) que 
se levante, aunque la dama vaya acom-
pañada de algún niño. Ahora vemos 
cómo los hombres no solo no dejan 
la acera a las mujeres sino que tro 
piezan y chocan con ellas; cómo sin 
consideración a su pudor profieren obs-
cenidades y blasfemias; cómo se acer-
can a ellas audaz e insolentemente 
para volcar en sus oídos frases soeces 
y canallescas. Se excusarán quizá? 
algunos, respecto a los tranvías ale-
gando que ellos pagan su asiento pa-
ra . ir en él con la mayor comodidad 
posible. Es esta una razón que con-
vencería tal vez a algún Sancho Pan-
za de estos tiempos, pero jamás ni a 
Don Quijote ni a ningún caballero. 
El ceder el asiento a una dama no 
es cuestión de pago ni de derecho, 
sino d ecortesía, de hidalguía, de per-
cepción delicada. Esta cortesía y de-
licadeza han de brotar espontánea-
mente, sin interés ninguno, de la 
buena crianza y edúcación y de cier-
to sentimiento generoso y noblemente 
protector hacia la debilidad y el des-
valimiento realzados por el recato f3-
menino. E n los "civilizados" en los 
refinados sería absurdo buscar esta 
cortesía y galantería. 
Estos detalles no se han de mirar 
únicamente en lo que por sí mismo 
significan, sino también en la trans-
cendencia que encierran. Ellos de-
muestran que a fuerza de materia-
lizamos, ya no vemos en la mujer el 
ideal de la belleza y de la honesti-
dad, la poesía de la vida, la reina y 
soberana del hogar. Ellos demuestran 
qué la mujer es para nosotros nada 
más que un prójimo cualquiera con 
más o menos atractivos materiales, 
mas débil y por lo tanto más infeliz 
que el hombre-
Tal vez eso sea . muy modernista, 
muy propio de estos tiempos de hom-
bres prácticos y "vivos." Pero nos-
otros seguiremos siendo antiguos y 
consideraremos pocos y pequeños ta-
dos los homenajes de la galantería ca-
balleresca para rendirlos a las plan-
tas de la mujer. 
B a n c o J a c l o n a l 
a fíT 18.—~De (os Catorce Consejeros de este -aanrx>. • 
ráo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba'-' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A $ C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
C a s a C e n t r a l ? . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
• S U C U R S A L E S EN LA HABANA 
B e l a S C O a í n 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional),— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l I J * 
D E S D E W A S H I N G T O N 
bert, dictó un nuevo auto' por el cual 
declara procesado a Josús González 
Arias, como coautor del delito, exclu-
véndole del beneficio de fianza, pues 
aparece de lo actuado que este indi-
viduo acompañaba al procesndn Puer-
tas y sujetó a Sculi mientras que 
Puertas, con una chaveta de zapai , . 
le infería las heridas que le ocasio-
naron la muerte. 
E L C R I M E N D E A Y E S T E R A N 
Ayer tarde, el jue/. de instrucción 
da ía cuarta sección en la causa ini-
ciada por asesinato de Humberto Scull 
en la que se encuentran procesados 
con exclusloón de fianza, Antonio 
Puertas y Regó, y Angelina Díaz Gil-
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
que quieran 
ganar CIEN PESOS EXTRA CADA 
MES por un trabajo que pueden 
hacer **de paso", preséntense de 
tres a cinco de la tarde en 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
== Tercer piso, Dpto. 307. = 
D r . Gonza lo P e d r o s ] 
CniLtliíAXiO DUl. H O S P I T A L D B K M E K -> reacias 7 del KospitaJ Número Una 
E8 P E C ' . A L I S T A UN V Í A S C R I N A R I A S y enfermedades venéreas. Cistopcopla, caterlsmo d3 lo» uréteres y examen de 
riüóu por los Rayos X. 
JNTECCIONES DI5 NEOSALVABSASí. 
CONSCXTAS DE 10 A 12 A M. X DB 5 a 6 m.. en la cali» d« 
Dr. Claudio Fortúp 
Tratamienco especial de las ateccio-
res da la sangre, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosa s, 
sueros, "vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1)2 de la noche. Ca-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Teléforjp A-8990. 
26109 17 e 
A B O L I D A L A C E N S U R A C A B L E -
G R A F I C A E N M A R T I N I C A 
A t í s o recibido do la Dirección Gene-
ral de la Compañía Wtsterh 
Union Telegraph en New 
York 
Ha sido abolida la Censura en Mar-
tinica, Guadar-ipe y la lluayai'.a Fran 
oe.sa, no estando por lo tanto, los 
cablegramas con destino a proceden-
te?, de dichos lugares, sujestos a res-
tricciones. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jefa de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazaax. 
íParis 1888) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
E n general, secas y úlceras, y las, 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFOSISMO y MICROBIANAS,, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. ta. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modenisimos 
Teléfono A-:1332. 
C7431 alt. Ind.-16ag. 
1X> YOU SPEAK ENOLISH7 
Lo jprenderá eon éítlo y muy 
pronto, por medio de. nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácjl, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente dé habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THB UNIVERSAL, INSTITÜTB 
239 West 108 Street. New York 
City. 
30d-7 AS. 
Para el DIARIO 
29 de Agosto 
Así como Monsieur Jourdain, él 
bavgués ennoblecido de Moliére, na-
fraba en prosa sin saberlo, así aquí 
acaba de hacerse algo de parlamenta-
rismo, sin enterarse; que esto es lo 
que sifnifica el interrogatorio a que, 
por tres horas, ha sometido la Co-
ü.isi^n de Re'aciones Exteriores 1=1 
Sev.adt al Presidente de la Repúbli-
ca acerca del iratado de paz. Se ha 
hecho mal lo -iue se hacu bien donda 
liay sistema parlamentario y los mi-
1 istros contestpn y discuten en se-
sión pública de las Cámaras. 
Con ese sistema ya se habría pues-
to aquí en claro si hay o no hay pn 
el Senado mayoría en pro de la rati'i 
camión del tratado; y si la hubiera ha-
bido en contra el gobierno habría 
caído E l que hoy existe pertenece s 
un partido der. otadp en las eleccio-
nes. E s evidente que ha perdido 'á 
confianza del naís; y sin embargo ha / 
que soportarlo porque el que hace 
j deshace los ministros es el Prer>i-
•le^te- a quien no se puede echar has-
ta que cumpla los cuatro años de su 
reríodo; y nótese que, en el cano 
presente, el es el más derrotado d-c 
iodos, porque las elecciones han sido 
más antiwilsonlanas que anti-dein";'-
crátlcas. Un droi© de systeme, di da 
Monsieur Cltimenceau; a lo cual 
asentiría su «el Achates, Monsieur 
Fichan. • 
E n Cuba aú-i no so hace parlaman-
4?risvuo. ni siquiera de soslayo; pera 
p ! sistema tiene partidarios entre los 
hombres políticos, algunos de ellos 
importantes, y «n esto vamos por de-
hmte de los americanos. Y sigue la 
propaganda,, aunque- por desgrasia, 
ü c es tan activa y extensa como pu-
diera ser. E n un país en que hay 
tanta gente d« palabra fácil apenas 
se da conferencias ni se celebra 
moetlngs. Unoá cuantos oradores qu3 
recorriesen la Isla abogando por la 
reforma constitucionai, aunque —. 
para fabaJar menos—pronunciaseu el 
r.ismo discurso en cada localidad, co-
mo se suele hacer aquí, acaso logra-
sen interesar a1, cuerpo electoral y 
ejerce; alguna presión sobre los par-
edes y obligarlos a tomar posiciones 
«̂ n este asunto. Hasta, ahora ningum 
de les dos viejos y turnantes en el po-
der—el conservador y el liberal—se 
ha declarado ni favorable ni contra-
rio al cambio de sistema; ni tampoco 
el nuevo, o Unión Liberal, aunque 
su jete . científico, el seño ' Carrera 
Júst:z. dijo en un discurso el 28 le 
Jimio del año pasado, que '"el eje del 
programa es l'-t reforma de la Constí-
A l o s P r o p i e t a r i o s 
¿Quieren ustedes invertir dinero que les produzca el 12 por cien 
to libre? 458 metros de fabricación moderna de hierra, i - ^ i — -
mentó. Techos monolíticos. A veinte. pasos de la calzada del Cerro. 
Si no hay todo el dinero pueden proporcionarse 4, 6. u 8 mil peso» 
con módico interés. 
Precio: $14.500. Informa el señor Domínguez, Notaría del doctor 
Pruna Latté. Habana, 89. 




Obtair xa dinero de su» Invento». Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros la» inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
R d i S S í l f ^ T ^ R O U S S E A U &. L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 104-2* 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Q cinta de "San José'* (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C M. Desvernine, Director Propietario. 
—-Consultas:- Lunes, Miércoles y Viernes, de l a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30jl 
R o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
^ a la Calzada del C e r r o , se vende un lote de 
toreno de 9x114 de fondo-1031 metros-pro-
PK> para fabricar una gran cindadela o garage. 
Se deja m á s de ia mitad en hipoteca, que pue-
den devolver por cantidades parciales, no me-
a r e s de cincuenta pesos- Informa; F . D o -
mínguez. Habana 89. 
CSlOfr 
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DE L A MARDÍA 
tución. suprimifndo en ella la po d-
bilidüo de reelegir al Presidente de 
•a üepúblca, y modificar las relacio-
nes de los poderes nacionales con 
tendencias al sistema parlamentario"; 
y agregó que este lleva el fracasó 
abso'uto dxil a^uial 
Pero no figura en el programa, tn 
(I cual, y en su Base Quinta, no te 
pde inás refo-.-mas en la Const'-'i-
"ión q u « la supresión de la reelección 
¿el Presidente y • del Vicepresidente, 
.'a del sistema contencioso-adminis 
'vativo; la de .'.a substitución del Ho-
bernador por el Presidente del Conse-
jo Provincial, y del Alcalde por el 
Presidente del Ayuntamiento, y íii 
abolición de la pena de muerte" Y 
dice la Bastí Sexta: "Aceptación en 
todo lo demáí> de los principios de 
nuestio Código Fundamental' Den-
tro do todo lo demás está el sistema 
representativo. 
Por donde so ve que el partido nú-
mero tres se contenta con que se 
modíiiquen las reláciones entre el 
Congveso y el ^residente "con tendón-
ci?s al régimen parlamentarlo", pero 
'a midificación no vendrá por minis-
terio de la Constitución, si no por la 
volur+ad de los dos poderes. Si uno 
db ellos no se sienttí "tendencoso"— 
y no estará oóiigado a sentirse —-lali 
j cosas seguirán como hoy, y muy 
?-usto del Presidente, que es el que io 
paoa mejor. 
E l Jinico esfuerzo reciente y de im-
portancia en p-ó dtí la reforma lo 
l a h.vho el DtARIC D E L A MARI-
NA pn dos artículos excelentes p i -
bUcados en los primeros días de esi? 
mes y en los cuales ha expuesto algiv-
nae de las ventajas de ese sistema so-
bre el represeatativp. Los partidarios 
d., la reforma debieran imitar ese 
ojemp.'o y salir al frente y agitar la 
opinión. A l parecer han tomado oí 
asunto como cosa doctrinal y des^á-
b e, pero que no corre prisa; y es el 
caso que urgB, porcue mientras uo 
se acabe con ios Presidentes cauJi-
i'os y no se pueda subir al gobieno 
más rué ganando las elecciones pre-
sidenciales, no se habrá eliminado la 
posibilidad de i-as "convulsiones.'' 
E l partido lil eral lleva ya cerca de 
¡ocho años fuera del gobierno; t>j 
I pierde las elej.iones próximas, ten 
I í'rá iue estar cuatro más en la op 
siciCn, 
' troiste paramo desierto, 
aonde no crece' una flor." 
¿No se lanzará a alguna avent.x-T 
de m'! nigua—con quemas laterales iíf 
caña y estropeo de ciudadanos ox-
tranj- ros—para atraer la intervención 
aii ericana> o pop lo menos pHr3 
aguarles la fiesta a los vencedores? 
j K-ste peligro no existiría si hub'.em 
i t,n Presidente elegido por el Congre-
j so, y cüe, por esto, no sería un hérzt 
í-opuiar, sino »n político experto 'J 
con c'értas condiciones de caráctei 
que inspirasen confianza a todos ion 
partidos; si hubiese un ministerio réb-
i ponsaMe ante las Cámaras, que se 
i ría el que gobernaría y si se pudiera 
disolver esas Cámaras cuando la s ; í 
< t-iacun lo requiriese. 
Y así no habría atascos como . el 
• que hay ahora aquí, donde el góbie-*no 
es democrático y el Congreso repu-
i'icanc; o el t;ue hubo durante l i 
i residencia di Mr. Taft, cuandp e' 
.'.obieino y el Senado eran républlca-
• 'os y la Cámara de Representant'-:3 
ora democrática. L a disolución, qua 
es lo que más asusta en Cuba a loí 
adverrfirios del parlamentarismo, i> 
é?. can frecuentt; ni a tontas y a ;*> 
f as r.i producto de caprichos perso> 
nales en los pulses en que rige' osi 
sistema, en los cuales, por lo gens-
ial, el Parlamento es elegido po» 
eme-j o seis años—en Inglaterra poí 
siete — y dura legalmercite niuc'io 
cuando no ocurre algo que impone 
la disolución, f.n España, las Cortes 
de la Unión L i teral, elegidas en 185S, 
duravon cinco años, más de cuatro 
las primeras de la Restauración v 
cinco las primeras de la Regencia. 
ÁVA nadie se queja de las disolu-
cionos. que son legales. No ha habrio 
m.'is que dos ilegales: la de las Coiá-
tituyentes pro-íresistas de 1854 y ia 
de las Constituyentes republicanas 
de 1873. Como ambas Asambleas 
?ran soberanas, nadie tenía derecro 
t, disolverlas.L.» fueron por golpes (Ir 
Estado y Manu-mlliturl. 
X. Y. Z. 
A r t e , G r a c i a y E l e g a n c i a 
E s t o e s l o q u e n o s g r i t a , n u e s t r o l o r o , d e s d e s u p r i s i ó n . ¿ D ó n d e h a b é i s c o m p r a d o e s a s B a t a s 
t a n h e r m o s a s , q u e i g u a l a n a v u e s t r a b e l l e z a a n g e l i c a l ? 
O y e , h e r m a n i t a ¿ t e h a s f i j a d o c ó m o e l l o r o s e a d m i r a , i g u a l q u e t o d o e l m u n d o , d e n u e s t r a e l e -
g a n c i a ? S í , h e r m a n a ; é s t a n o s e l a d e b e m o s a n u e s t r a g r a c i a , s i n o a l g u s t o y a r t e q u e t i e n e L A 
G L O R I E T A C U B A N A , p a r a a d q u i r i r y c o n f e c c i o n a r l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n B a t a s p a r a n o s o t r a s 
R o p a - S e d e r í a - P e r f u m e r í a - C o n f e c c i o n e s 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . S a n R a f a e l 3 1 . 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSID D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R C 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C t C E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 101. 
P r á c t i c a de C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
POR L U I S B. C O R R A L E S 
Est1' es la obra más completa, n-í-
cesaria y prác.ica que se ha escritp! 
vara romerciantes, tenedores de li-
bros, •'juxiliarett, estudiantss, emplea-
dos y todo el que tenga que adminis-
trar intereses propios o ajenos. 
De venta en todas las librerías. 
260U> 8 s 
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L A P R E N S A 
L a cuestión de las subsistencias si-
gue siendo de actualidad. 
Sobre problema tan importante, es-
cribe el Heraldo de Cuba; 
"No hay otra actualidad más palpi-
tante que el problema de las subsis-
tencias, lo mismo en Cuba que en el 
extranjero. L a prensa de Europa y los 
Estados Unidos se refiere constante-
mente al conflicto producido por el 
precio elevado de los alimentos. Los 
periódicos festivos de Francia, de Es-
paña, de Inglaterra, de la vecina Re-
pública del Norte, inspiran sus cari' 
caturas y sus chistes en este tema 
tan fecundo en gracejo y en ironía. 
A pesar de que llevamos mucho tiem 
po padeciendo las consecuencias de 
ia guerra, aun no hemos podido acos-
tumbrarnos a :a vida, cara, ni nos acos 
lumbraremos nunca. Nos atañe muy 
de cerca, nos produce muchas inquie-
tudes y 'zozobras para que podamos 
resignarnos. Es una cuestión vital 
^ue interesa al presente y al porve-
i-ir. E l pueblo pasa miseria y hambre 
por culpa del encarecimiento de los 
artículos de primera necesidad. En 
muchos hogares apenas si pe come. 
L a generación quo nos suceda, influi-
da por estas calamidades, será raqui-
lica y endeble. Los niños que hoy ca-
si no se alimentan, serán mañana hom 
bres muy poco vigórosos. Dejaremos 
nuestra herencia a seres débiles qua 
quizá no puedan consei'varla." 
De manera que los Estados Unidos, 
España, Francia;. Inglaterra, están 
pasando por la misma crisis y tie.'K 
que resolver el mismo problema. 
¿Saben los lectores si algún Minis-
terio de Comercio, industria o Agri-
cultura ha declarado que debe iniciarst-
una cruzada contra los elementos 
mercantiles para que la cuestión que-
de resuelta? 
Porque de f:er culpables de lo que 
t-ucede aquí los comerciante?., los de 
los otros países donde se encuentran 
eu parecidas circunstancias, lo serán 
también sin duda. 
Sería un poco exagerado eso de pen-
car que a los establecidos por acá 
alcanza toda la responsabilidad en el 
«sunto. 
Tratando de la intervención extran 
jera dice nuestro estimado colega Líi 
'tribuna: 
"Se habla insistentemente de la po-
sibilidad de que determinados elemen-
tos directores del Partido Liberal, so 
liciten del Gobierno de Washington la 
supervisión americana para las pró-
ximas elecciones generales. 
Este propósito, insinuado ya desde 
hace algún tiempo, manifiéstase abo 
ra con mayor consistencia, con más 
decisión que antes, por el hecho de 
haber repuesto el Gobierno al Coronel 
Collazo en el alto cargo mi'itar que 
desempeñaba en la provincia dé Ca-
magñey y en el que fué suspedidi 
a consecuencia de los recientes suce-
sos que de sobra conoce el público. 
No saber/ios si ese alarmante anun-
cio de la prensa liberal constituirá 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LA^ 
XAT1VO BROMO QUININA le hace 
superici' a la Quinina ordinaria, y iic 
afseta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se llalla en cada cajital. 
solo una amenaza que quiera emplear-
so como arma política, para atemori-
zar en cierto modo al adversario, o 
M en realidad os un firme propósito 
que abrigan los directores del libera-
lismo cubano y se disponen a llevarle 
a la práctica, utilizando cuantos re-
cursos estén a su alcance hasta con-
eguir que sea un hecho aquella in 
lervención. 
Más nos alegraría lo primero que 
lo segundo L a supervisión de los Es-
tados Unidor en la campaña electoral 
de Cuba, entraña un tácito reconocí 
miento de incapacidad nada favorable 
a la personalidad política del país y 
cuando a éste so le han ofrecido en 
una Ley Electoral, fórmulas adecua-
das y sabios procedimientos para que 
logre desenvolverse por sí mismo, de 
manera ordenada, en el ejercicio de 
los derechos ciudadanos inherentes a 
todos losi pueblos librea, ha de parecer 
que se declara inepto para cumplir 
aquellas fórmulas, que se considera 
díbi1. para respetar aquellos procedi-
mientos, impotentes para imponer a 
lodos el cumplimiento de aquella Ley. 
Es , a nuestro juicio, en alto grado 
peligroso para los prestigios, y la vi-
da de la nacionalidad cubana, el soli-
citar la ingerencia de un poder ex-
traño, por amigo que sea, en sus con-
tiendas íntimas, en los actos internos 
que dan más carácter a su personali 
dad de pueblo independiente." 
Nuestra opinión sobre la iniciativa 
de solicitar la intervención está com-
pletamente de acuerdo con '.a del co-
frade. 
L a soberanía, la independencia, la 
personalidad internacional de Cuba 
quedarán muy mal paradas cuando 
¡se declare oficialmente que se necesita 
la acción directa, ejecutiva, de un 
poder extraño para resolver asuntos 
de orden interior. 
Pedir la supervisión extranjera se-
rá tal vez una gran arma política; 
pero e» un mal cierto, efectivo, para 
la República desde el punto de vista 
de su posición internacional. 
L a ingerencia extraña en loa pro-
blemas interiores de la nación es una 
demostx'ación evidente de incapacidad 
para el gobierno propio. 
Leemos en L a Independencia, de 
Santiago Cuba: 
" E l que fué campamento de las 
iuerzas americanas en el histórico San 
Juan, terrenos de la Granja Escuela 
"Carlos Manuel de Céspedes", ha quo 
dado desde anoche, vacío. 
Poco a poco, sin ruido, has. idt» 
abandonando aquel lugar los solda-
dos de la Unión Americana que lo ocu 
paron por largo tiempo y hoy el bulli-
cio y la animación que ofrecían conté 
nares de hombres, el toque de las 
cornetas y el ir y venir de camiones 
y autos," ha sido sustituido per la so-
ledad y el silencio." 
¿La evacuación de las tropas nor-
teameriacanas ha cambiado el bulli-
cio y la animación en soledad y silen-
cio' 
¿Sera necetario que les reguemos 
cine vuelvan a alegrar al histórico 
San Juan? 
¡Qué triste sería para los patriotas 
ese bullicio! 
¡Y hasta para los mismos norteame-
ricanos que lucharon por la indepen-
dencia de Cuba de buena fe! 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Sarreto No. 62. Informes y consultas: B e m a u 3 2 . 
a V i d a d e l C o r a z ó n 
S E V E N D E E N 
R I O ' 
L A S L I B R E R I A S , 




E L " D I A -
in 30 as 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composldén j figura. 
Clase especial de Estética del «olor (procedimlentoB y «n tecnlcM 
e n t r e 3 y 5. 
Vedada 
n m i m . 
Teíéfoüo F488I 
C o r s é s y F a j a s d e M a -
t e r n i d a d . F a j a s p a r a 
O p e r a d a s y t o d a 
c l a s e d e s p o r t s 
E l D e s e o 
alt 
G A L I A N O 3 3 . 
4d-2 
T E L E F . A - 9 5 0 0 
L a C o r o n a S u p r e m a . 
« mujer que ostenta una cabellera hermosa es reina 
en todas partes. ¿Quién no rinde homenaje a esa 
corona suprema que es realce y complemento de todos 
los encantos femeninos? Tesoro tan precioso debe 
conservarse con el mayor esmero. Lo único eficaz que 
existe hoy para tal fin y lo único digno de la 
absoluta confianza de una dama cuidadosa es la 
D A N D E R I N A . Esta loción, en la cual están 
reunidos todos los últimos adelantos de la ciencia 
dermatológica, da vigor y hermosura 
al cabello, impide su caida y lo pone 
a salvo de la caspa y de todas 
las demás enfermedades. Como 
simple artículo de tocador la 
D A N D E R I N A ofrece también 
mérito excepcional por que tiene 
una exquisita fragancia y 
í i 
es la única preparación de 
su clase que en pocos mo-
mentos limpia, 
suaviza y embe 
Uecc el cabello. 
H A B A N E R A S 
ha. tanda elegante. 
Tanda de la tarde en Camroamor. 
So exhibirá la bella y pasional cin-
ta Amor MoJeriío interpretada por 
Mae Murray. 
Otra tanda. 
L a do las cinco en Fausto. 
Para ella se lia elegido E l escándalo 
drama cinemaíorTáfico, lleno de sitr.a-
riones sensacionales, cuya prctncor 
pista es la notJ-lle actriz Norma T'Aî  
madge. 
tíe rerdte la película E l escándalo 
en la tanda ñmil de esta nuche en 
Fausto. 
Función en el Nacional 
L . O T>BU D I A 
Segunda d ías huestpís A 
Se ha combinado el p r o J l ^ t 
tres obras que se r e p r e ^ n ^ ^ 
función corrida, del modo n, ' ^ 
l.^-Dominpo de Piñata. SW, 
Ü.—la GatUa Blanca. 
3 . — L a Llya de Naciones. 
Pcsde un palco do p i ^ . 
a la representación la, uotnb, ,irá 
triz Margarita Pobleg. ' ĉ-
Kn Payret se repite L a isja d 
Placero», revirta del maestro' p !0s 
que anoche, en su eaitreno. "fUéenf ,,,i 
lien recibida ror el numeroso ^ 
co que reuníase en el coliseü Púbii. 
"ojo, Va Entre liojntres en aiaUq 
Bella cinta. 
t'na fiesta bailable ofrece ^tt 
che la Habana Social en la m 0 , , ' l t K 
calle de Campanario número 035 
y en el laclit Club la coni¿ 
pleno muelle, a continuaeióu dé ^ 
i-etreí.n de la tarde. 
Desputís, bailo. 
C o m p r o i t i i s o 
Per el notable aviador cubano g 
Sai Agustín Pariá fué pedida al ril 
tor Adalberto de Villiera, director 
del At'lo de Indigentes de Guaiiabr 
coa, la mano de su gracioüa y bvíá 
hila Hortensia para su herman0 el 
jr.vtn doctor Miguel A,. Parlá. 
L a .«oda ri0 se hará esperar m\iz\\y 
liompo. 
Vaya hasta los felices enamorados 
nuest.'a cordla: enhorabuena. 
1 a Bnda y sng ?stlTa ^Negra* o ^Ma<-
cota", como cariñosamente la llaman 
sus admiradores; haciendo eTolucIo-
1 es en un glohc en la preciosa eTisia 
"La Ltea de Naciones^' 
Un su^erntor de este D L ^ I O , nos 
envía desde Consolación del Sur la 
cantidad de cinco pesos, que heiuos 
entregado a las pobres Luis Gutié-
rrtíz, que reside en Corrales 215 v 
Eloísa Cardona, enferma con s hijos, 
qu^ vive en Tulipán 23, Cerrn. 
Damos las gracias aj caritaiivo do-
nante en nombre de las íavorecidas. 
PAPA ECZE M\, ERISIPELA, 
Y 
ITvt J ^ f f 5 OE LA r'IEL. n EN TO DAS LAS BOTICAS. 
JHlCKMAN M r c C O . KE>vYORK 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E J U S T I C I A 
D E JUSTICIA 
CAMBIO D E ApELLít, . 
^e ha autorizado al señor José Ro-
dríguez y Pérez, para cambiar ctu ape-
llido Rodníguez por el de Piro y nom -̂
brarse en 1c sucesivo José Pino y 
Pérez. 
CAMDIO D E NOMBPD 
E l señor Casto Colorió y Cobo ha 
sido autorizaco para cambiar su nom» 
bre de Casto por el de Cario» y nom-
brarse en lo sucesivo Carlos Celorio 
y Cobo-
NOTARIO 
Se ha resuelto nombrar Notario Pú-
blico con residonoia en Cuma? ayagua 
Cienfuexos, al doctor Jacinto Mata y 
Trujillo. 
TITULOS FIRMADOS 
Por el señor Presidente de la P p t 
púoliea han indo firmados los titules 
de Notarios expedidos a favor de los 
señares Bartolomé Cortés y Lara, 
con residencia en Cienfuegos, Eran-
cisco Jcsé Castellanos y Pérez, con 
residencia en Manguito, y Eduardo 
Ni'iñez Mussié, con residencia et. la 
ciudad de Santa Clara. 
Padre t a informado al Socretario tíe 
Gobernación qie en la tarde de ayor 
rrancisoo Machado Aguilera, conoci-
do por "Varona'', dio muerte de dos 
c'i.pai&s de revólver a Julián Batís:o, 
propietario de an establecímit;nto de 
aquel pueblo, de nacionalidad turcí . 
E l autor ha îdo detenido y pueoto 
a uisposición ael Juzgado de In^-
•^rizccíón coiTeftpondiente. 
Ipcendio 
L a tienda de víveres " E l Sao-
ma-ino" (Guanír.namo) fué totalmcm-
• e destruida a / r por un incendio, es-
finándose el cocho casual y las péi-
didas en $6,000 
U i cadáver 
E n el barrio ae San Jeróniho, Bañas, 
apareció ayer el cadáver de un indi-
víduo de nacionalidad haitiana. 
Letenidos 
E n Guapos han sido detenidos José 
Rojas Rodríguez y Manuel Hernán-
dez Morales, pu-.' haber herido grave-
mente a Maria.10 Rodríguez Sanfiead 
<?n la finca "Da Larga". 
Muerto po/ un rayo 
En el lugar conocido por Cuatro 
Caminos, barrio de Paraíso, Cienfuo-
gos, Jy# muerto por un rayo Erasmo 
Gruma Jiménez. 
J U E C E S D E MANZANILLO 
Ha sido nombrado Juez do Primera 
Instancia de Manzanillo el 2^ñor Al-
varo Zaldívar y Cordero, que actual-
mente es Juez de Primera Instancia, 
instrucción y Correccional excedente 
•ouíuu-e^uunD ap 
CAMBIO D E A P E L L I D O 
Se ha autorizado al señor Domin-
go de las Mercedes Hernández para 
anteponer a su apellido Hernández el 
do Ramos, nombrándose en le suce-
sivo Domingo do las Mercedes Ramos 
y Hernández. Esta autorización no 
surtirá efecto mientras no ie anote 
en el Registro Civil del Pueblo de la 
naturalc/a del interesado. 
D E G O B E R N A C I O N 
Un abosado 
E l delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Manzanillo ha comuni-
cado a este Centro que en la mañan--. 
de ayor apareció ahogado en el litoral 
do la bahía juato a un pequeño mue-
Ue do desembarco de arena, un incí-
v>duo el cuai fué identificado por 
Francisco Pacheco alias "Fico", mes-
tizo y vecino do aquella localidad 
S^ííún las investigaciones de la po-
licía había ido a bañarse siendo 
víctima de un sincope que le prod.ijo 
la muerte. E l Juzgado ha tenido cono-
cimiento del hecho. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optoaa para los Ojos. 
V m. «9 este Periódico mañana las De-
claraelaneis d© Doctore» 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Oyeona como un remedio casero 
segr.ro eii ',d tratamiento de afecciones do 
lea oji/8 y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
Para Adminis trador 
Un s>?ñor exoei-to comercial, admito 
oferta hasta el 19 de Septiembre para 
íoma.- la administración de alguna 
empresa industrial de importanc'a. 
xVportará garantías. 
©irigirse al Apartado 791, Habana. 
Señ .r A. R. G. 
25842 7 s 
r 
E l 
Mató a un comerciante 
Alcalde Municipal de Puerio 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
a 4516 al* 
J ^ J ^ Í a r c a 
d e c f a b r i c a , 
e l p r o d u c t o , y 
l a R u b r i c a 
d e t r á s d e a m b o s -
L o s I n s t r i i m e n f o s ! 
T y c o s 
sirven al mando efícazmetite 
Et valor de toda grao índuitria al mando en 
general consiste prinoipalmeute en la medida 
y eficacia del servicia que presta. El surtido de nuestros productor ahares: 
Termómetros para ti Hogar: Termómetros In-
dustriales; Pirómetros; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Higrómetros; 
Hidrómetros: Barómetros; Brújulas de Bolsillo; 
Brújulas de Asrimensores; Contadores de Aire; 
NivelesdeMano; Esfigmomaoómetrasi Termó-
metros para. Fiebre, etc.. etc. 
La marca. Tjco» garantiza la precisión, seguri-
dad y calidad superior de esto» instrumentos, 
que son productos de una gran institución con-
sagrad -v 1 servir al género humano de la masera 
más eficaz. 
Para caíMvgts y demás -pormenorei áirtfirs* a: 
Já̂ orlnstrwnentCcmpoaúa 





SusiTÍbaw al DIARIO D E L A MA. 
RIÑA y anunciése en el DIARIO 0 £ 
L A MARINA 
¡ Q u é B e l l o s ! 
N o s ó l o b e l l o s , s i n o l u j o s o s , d e á l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s í s o n t o d o s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
©U B I E R T O S q u e usan d iar iamente e n sus mesas . Jas m á s l inajuda d a m a s de E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s , c o m o M r s . O . H . P . B e l m o n t 
B a r o n e s a de M e y e r , D u q u e s a de M a r l b o r o u g h . M r s . R e g i n a l á 
C . V a n d e r b i l t , C o n d e s a de F t ^ t i c s . D u q u e s a de R u t l a n d , e tc . , e tc . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s ; L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
O H B I D A C Q / V l ü W r y L T D . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que se garantizan por 10 años. 
OF. VENTA CN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS PE CUBA 
<TES EXCLUSIVOS: Z * \ V Í ± $ , Z¿ X í f t K W * APARTADO 158. HABAN^ 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOSi 
M U R A L L A y A G U A C A T E , a l t o s de l R o y a l B a n k de C a n a d á . 
A Ñ O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
H A B L A N D O C O N M A R G A R I T A R O B L E S 
ni1e va mucho por referencia. 
fflsi todo cuanto escribí relacionado 
con Margarita Robles había una infor-
mación extraía. 
Faltaba lo propio. 
Tina impresión personal. 
Ta t̂ ngo ya, y por cierto c u y gra-
v muy satisfactoria .después de 
^ . ¿ r convertado ayer con la artis-
^ W í al Telégrafo a saludadla. 
No estaba. 
W el office del gran hotel me su-
pieron decir quo estaba de pasto Mar-
garita Kobles. 
0 E$perá. 
Arejor dichn, esperamos 
Nb iba yo solo, sino que me acom-
náñaba mi ••onfrere inseparable, el 
mierido cronista de E l Mundo, señor 
liberto Huí?-. Que también, como ye. 
sentía vehementes deseos da saludar 
o la actriz española que es huésped 
de^de'anteayer de nuestra ciudad. 
Habían pasado algunos minutos. 
.—Ahí e&tá—dijo alguien. 
Efectivamente, era la Robles, que 
descendía en aquel momento de un 
autornóYil frente a los portales del ho-
tel. 
Lo declaro. 
La hallé simpatiquísima. 
Éntró por ias puertas del TeJégrafó 
paso rápido, vestida con tvilette de 
Me saludó como a un viejo amigo, 
sin modliar presentación, sonriente y 
decidora. 
Se volvió, tendiendo la diestra, pa-
ra cada uno de los que estaban en el 
hall esperándola, entre otro'; los que 
son sus amipos desde España, el ban-
quero Armando Bances Conde y el 
señor Javier Longorla con su bija 
Alicia, de elevada cultura, proverbial 
elegancia y singular belleza. 
Alicia Longorla, la esposa del no-
table artista González de h\ Peña, 
ha cultivado durante su estancia en 
España el trnto de todas las celebri-
dades teatrales. 
Con la Robles llegaron al Telégrra-
fo su señora madre, Engracia Mer.Án-
dez, y una de las hermanas de Mar-
garita, llamada Paz Robles, actriz fam. 
bién de la Compañía de Comedia que 
debutará el martes de la semana prS-
xima en el Nacional. 
Engracia Menéndez, la viuda diel 
gran pintor Robles, ha sido una de las 
bellezas de Asturias. 
Para ella escribió L a Prarima, co-
mo un homenaje de afecto y de admi-
ración, el inolvidable Vital A^a. 
Fueron grandes amigos. 
M«» despedí de Margarita RcMes de-
jándola, entre los que la rodeaban, 
de nuestro querido Administi ador. 
De esta entrevista qyedará para los 
léofores del DIARIO algún i •.-cuerdo calle, muy c rta la falda, muy gran-
de el sombrero y airosa, esbelta, gen- [ gráfico. 
tllísím*- • í*(Jr andaba el fotógrafo. 
T e n g a u s t e d l a s e g u n d a d , s e ñ o r a , d e q u e n o s o t r o s ap re -
c i a m o s s i n c e r a m e n t e su v a l i o s a c o o p e r a c i ó n . 
A l v e n i r a E l E n c a n t o d e b e es t a r p e r s u a d i d a d e q u e 
v i e n e u s t e d a su p r o p i a c a s a . 
* * * 
A sus ó r d e n e s , p u e s , s e ñ o r a . 
peps de Armas-
Está de mur.vo en la Habana. 
Después de larga estancia en Ma-
ñviñ. regresó en el Cristina el brillan-
te estilista^ que tan Popular ha he-
•ho su seudórmo de Justo do La'íi 
ln nuestro mundo de las letras-
Acompañándolo llegó su distingui-
rá esposa. Lila Arnao de Armas, que 
vuelve mejorada de sus mal^s nota-
blemente. . 
Mi saludo de bienvenida. 
« * * 
Me faltó decirlo ayer. 
v es tiempo de reparar el olvido. 
Fntre los que lloran al pobre Pepe 
r,,rta»lo muerto en Madrid, cuéntase 
también' su hija Catalina, la señora 
de Torres, residente en esta capital. 
Reoiba mi pésame. 
- * • • 
Villaespesa. 
Es mañana su despedida. _ 
l a velada que con tal motivo ha 
îdo dispuesta, y que se celebrará en 
los «alones del Casino Español, pro-
mete revestir los caracteres de un 
acontecimiento. 
El programa tanto en la parte lite-
raria como en la musical, está lleno 
dé atractivos. 
Lo publicaré mañana. 
* « * 
•Bl señor Martín Uriarte y wtis dos 
en cantadoras bijas, Pilar y María, se 
han instalado en San Lázaro 35, altes. 
Recibirán loe miércoles. 
• " Al barrio de la Ceiba, en la casa 
de la Calzada número 129. se han 
trasladado las señoritas Rodríguez 
Cáceres con el joven matrimonio Ri -
(.;irir> Rodrígui? Cáceres y Paquita 
Morales Pasalodos. 
Y el señor José Ramón Cruells y 
f u interesante esposa, Graziella Al-
fonso, acaban dte instalarse en la ea-
sa de la calle de San Rafael 59, pri-
mer piso. 
Sépanlo sus amistades 
* * * 
T)e viaje. 
;Cuántas despedidas ayer; 
En el UTiamJ, que sa.lió em (-cr-resa-
do, llevando a la Primera Dama de la 
Nación, iba la señora Elena Herrera 
de Cárdenas, en unión de su hijo Nés-
tor. 
El esposo de la distinguida vía je-
ta, el teniente ooronel Gabriel de 
Cárdenas, presidente en la ao'ualidad 
del Fnión Cinb) irá a reunirse con 
ella en la última decena de mes. 
Deberes de su cargo le Impiden 
embarcar en estos momentos. 
E l baile japonés. 
fíe activan sus preparativo? 
Nombradas ya las patrocinadoras de 
a fvsta. señoritas todas de nuestra, 
sociedad, re.mirán esta tarde en < l 
Casino Español bajo la prrpidencia 
do la distinguida dama María Teresa 
Garciía Montes de Giberga-
Dicha reunión ha sido convocada 
con objeto de celebrar un cambio ¿e 
impresiones. 
Prometo hablar del baile japonés 
en la edición de la tarde. 
Con interejantes detalles 
* * * 
Orlando. 
Una infortunada criatura. 
Hijo de los jí-venes esposos Enrique 
Beltrán y Adriana Costales que ven 
eclipsadas con la pérdida del tierno 
baby todas las alegrías de su hogar. 
Están desolados. 
«i" * * 
De vuelta. 
E l doctor llic-ardo Viurrún v ru jo^ 
ven e interurainto esposa, Eugenita 
Ovies, regresaron ayer por la vta 
de la Piorida de su viaje al Norte. 
Reciban mi bienvenida. 
* * * 
Esta noebe. 
L a boda, a las nueve y meciia, de la 
belia señorita Gertrudis Angel Eérriz 
y el dintinguido joven Juan Manuel 
Campanería. 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique F O N T A M L L S . 
j 1 ecino de Cuarteles 3, y para verifi 
car las estafas usaba indistintamente 
les «ombres de José Manuel Martíneir 
3 Martínez, José G, Sitgier, José Ma-
nuel J . Martínez e Izquierdo y José 
Manuel J . Castellanos. 
E s el detenido sujeto de pésimos an-
tecedentes pedalea, y estaba reclama-
do por el Correccional de la sección 
tercera, por ostafa; por el Correccio 
nal de Pinar del Ríe. y por estafa 
hurto; por la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
!tor infracción del Código Postal, y 
por el Juzgado de instrucción de Ca-
magiiey por un delito de estafa. 
Al ser registrado el acusado, se le 
encentraron en los bolsillos de las ro-
pas) que vestía un billete americano de 
a diez pesos, dos balaa de revólver, 
upa libreta con anotaciones, seis tar-
jetas de visita que dicen: "Juan igle-
sias. Representante de los señores F . 
Plsquerro, S. en C.—Martí 71. Pinar 
del Río,—una tarjeta del doctor José 
AveUdaño. médico cirujano de Pinar 
«el Río; seis hojas de papel con el 
timbre de José Manuel J . Castellanos, 
Periodista, apartado 31. Bayamo. Una 
tarta-nombramiento de corresponsal 
de ''Heraldo de Cuba", en Bayamo. 
Jrmada por el administrador de dicho 
periódico, y una car^a que identifica 
dicho nombramiento; una carta fecha-
¿a el 31 de agosto último, por la que 
aparece se remite a José M, J . Cas-
fellanos, apartado SI, Bavjamo, un car-
net de corresponsal de este periódico 
y una carta que se refiere a dicho 
.carnet, y cartas de otros periódicos, 
así como tres pases del ferrocarril de 
Cuba, un folleto y otros papeles. 
Sitgiers ha sido enviado a lo Cárcel 
de esta ciudad a la disposición de la 
^'ala de la Audiencia que lo reclamu 
y ha informado el Subinspector Forá 
a los demás juzgados su detención. 
^199 lt..5 ld.-9 
Un falso <4Repo^ter,, 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l Subinspector Alfonso L . Fors, 
practicando investigaciones sobre la 
denuncia, logió saber que tanto las 
cartas en cuestión como eí carnet 
,oran apócrifos y que el mencionado iu 
ídíviduo no era tal repórter. Esas in 
i vestigaciones dieron por resultado \% 
lecupación de' las cartas y la detención 
del falso periodista, que realizaron el 
ÍSubnspector î ors y el agente Fernan-
do Chile. Nómbrase el detenido Jos ;̂ 
¡Manuel Martínez y Martínez, natura', 
i de la Habana, de 24 años de edad y 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ATENTADO 
E l vigilante número 417 Tomás Do-
mínguex, arrestó ayer a Pedro Fer 
nándea Sarria, natural de Pedro Petan 
court, de 22 años de edad, y vecino 
de la calle de Lombillo número 
acusándolo de que, a! requerirlo, por-
que transitaba por la linca ue loe. Fe 
irocarriles Unidos, entre los kilóme-
tros 7 y S le hizo agresión, ¡irrojándo-
le una piedra con las que le produjo 
lesiones leves. E l detenido dijo que 
ese becho es íalso y que lo cierto fué 
¡ A T E N C I O N ! 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e l e g a n t e s , u s t e d e s s a -
b e n b i e n q u e n o h a y 
c h i c e n l a m o d a c o m o 
e l f r a n c é s . 
G R A N R E B A J A 
e n v e s t i d o s y s o m b r e -
r o s p o r a s e ñ o r a s y v e s -
t i d o s y g o r r o s p a r a n i -
ñ a s c i n f i n i d a d - d e o t r o s 
a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
M l l e . 
C U M O N T 
P r a d o 
que el vigilante le echó el caballo en-
cima y le dió un planazo. E l detenido 
ingresó en el vivac. 
LESIONADO E N UN CHOQUE / 
Frente al paradero de los tranvías 
de la Víbora, chocaron ayer el ca-
mión número 263 que manejaba el 
chauffeur Manuel Coseiro Iglesias, 
vecino de la calle de Sitios esquina 
a Lealtad y la motocicleta tu que 
viajaba el vigilante de la pflicía na-
cional número 620, Antonio Aívarez 
Cueto. 
Vajillas inglesas de cristal, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jere? 
12 " " licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.(>\. 
Nuestsros cubiertos son de toüt 
garantía. Modelos especiales. 
Gonzálei y Cía. 
PE COSAS PEOPIAS Y A J O AS 
^ | Í Erangrelio. E l Evangelio, dice 
Chateaubriand, no es la muerte, si-r 
no la regla del corazón. Es a nues-
tros sentimientos lo que a las artes 
el buen gusto, que suprime I j que en 
ellas puede baber de exagerado, de 
falso, de común o trival, y les deja lo 
fine tiepen dt; hermoso, de verdadero, 
|le razonable. L a Religión C.-istiana, 
bien entendida, no es otra coca que la 
natnraleza primitiva lavada de la 
maneba original. 
Recetas. Las telas de color no de-
oen plancharse con planchas de-ma-
cado calientes, porque el c l o r su-
î e mucho con un calor excesivo.— 
^ara telas ae vestido, últiinr» moda, 
Pero niuy especialmente nava telas 
Wjuicas, es de visitarse I^as ^.finfa«— 
VO'A de Neptuno)—sobre todo en la 
arcual liquicbíción de verano— Para 
ntnpiar bien los cubiertos de metal, 
asta frotarlos con sal y arena en 
p o i v o muy menudo— Los cubiertos 
«wa finos y de más bella presenta-
V1 CGali-ino 116) sueltos y en su 
uiohe. son los famosos Ccmmunity 
ipodslu "Patrieian". 
herm0*8, esa ant";2rua coqueta la 
. nuosvra—las ganas me qulló de ha 
qul }CUra" 'E1 Sllfre. 1° misino 
el ^,e»Jcue ^ora—cree que iodo en 
9Pf?Pt*d° ?íe 0 U0^" ¿Cuál es el gran 
rip'v 6 las hallas? IJ&S polvos Hiél 
y a c a de Crusellas. 
de L*1^61*© ^icíe. Siete ion loa años 
del : îete las: n.ara-villas 
y fi'^n,do: '̂ete las colinas de Roma 
les Sí!tf-tjies de Saturno, 
lSSlete ^m^n las cifras de: número 
Werfa0rreS¥)onclíente a Ia magnífica 
to"Cav, ^ en San Rafael, han abior-
^^aiial Heimianos: siete son las 
esferas estrelladas de Buda; siete fue-
ron las plazas de Egipto, y s-ete los 
cielos de Malí orna, a cuyos moradores 
suele enviar L a Ceiba su rico café 
tostado desde el 8 de Monte, 
Siete ron las ciudades de l íomero; 
siete las de Cervantes; Siete los fa-
. mosos cedros' del Líbano, y riet^ las 
'Nomas de Egito (Heptanómids) Siete 
i son las letras de la "Luisita", la me-
I jOr colchonería de la Habana (Monte 
63f; Siete les pecados capitales, en 
I los que, con capital o sin él todos 
caemos,, y siete las virtudes que se 
oponen a esos pecados. 
| Siete son los docenas de PL Corona: 
I siete los sabios de Grecia; Otros siete 
los de Persia.. y siete los caracteros 
¡ gráficos "Luis XVT' del estilo en que 
' fabrica tus bellos muebles 31 Pala-: 
cío de Hierro (Monte 
Siete son las; peticiones del Padre-
nuestro, siete las palabras de- Jesús; 
siete los dolores de María: Pjetf las 
horas canónicas; siete las senanas de 
Cuaresma, y siete los gozos de San 
José. 
Siete s'on los días de la semana; 
siete los colores del prisma; siete las 
cuerdas de la lira; siele las notas del 
pentágrama; siete las vocales griegas 
y siete las variedades de bombones ri-
quísimos que E l Moderno Cubano 
vende en Obispo 51. 
Siete son los agujeros de la flauta: 
siete eran los hermanos MTcab^or.; 
siete Ips supuestos infantes -le Lara; 
siete son las estrellas de varia,» cons-
telaciones, y siete las letras de O'Reir 
lly, que es la calle donde está La 
América, la famosa sombrería "XSL'JS-. 
culina" del namero 88. 
Siete pon ^s grados supericres de 
la milicia; siete las supuestas vidas 
de los gatos, sieíe él rasgo a que zo-
lemos hacer en la ropa, y ¡aué diam 
tre! basta el Banco Inteniacnmal con 
su ya llena C<-<ja de Ahorros, vi l? por 
siete, si se titile "en cuenta" í->u mar-t 
cha arrolladora. 
E l que sepa más sietes que ĥ s diga. 
ZAUS. 
¿Por qué tenemos la mayor clientela? 
iPorque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
j j j j o r de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e U A - 3 8 2 0 
C a p a b l a n c a 
íenrtI0,C1íamploC dei Mundo en el jue .To-ciencia. Nosotros los campeones en 
^ loza, cristalería, etc. 
erab^St^0 surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalerti 
fía8 "preros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, batf-
t Dor „ Cocina de aluminio y corriente, "te les sorprenderá por sus precios 
iur su calidad. 
s e g u n d a t i n a j a 
BEiJiA, 19, SUAEEZ X MTJíD£Z«—TÉLEFONO A.1483. 
Toiles y nansús estampados . . . . . . . . . . . . . . . 
Tolleg bordados en todos colores . . . • • . . . , 
Ttljes estampados, obras menudas muy finas.. . . . . .. . . . . . . . . . . 
Tul blanco para vestidos, una yarda cacho.. . , 
Tul lílanco para vestidos, do? yardas ancho . . . ••• 
Seda ÓTalos yarda de ancho en todos los colores. ' 
Bengalina de seda vara de ancho en todos les colores • 
Batista francesa metro de anclio: p:oza .' 
Madapolán yarda de ancho; pieza. t » 
Caicetines holán blanco para niños de la talla G al 3, la medfr. docena. . . . . . . . -
Calcetines holán blanco para niños, de la talla S al ó, la inedia docemi 
Calcetines holán hlanco p a n piño-s de la talla 5 al 8, la media doceni: . . . . . . 
Calcetines holán franceses, negros, la media docena , . . . . • • *. ••• 
Calcetines holán surtido en colores, la media docena. • ••• .• •• 
Calcetines mercerizados, negr/o y color, muy finos, la media docena . . . . . , 
Calcetines H . R. número 20, blancote, la media docena-. - ••• ••• 
Calcetines H . H, número 22, negros. la media docena — • • • • • • • • • • 
C»Jcetincs If. número 22, híanco?, la media docena•.. • • • • • . • • • • 
Calcetines H . número 77, negro?, la media docena , . . . • • 
Medias de mnselina transparente, en blanco, negro, gris y bronce, media docena . . . 
Medias d© gasa blanca, la media docena.., • • • • • • ••. • • • • . - • • • • • • • • • • • • • 
Medias mercerizadas transparentes, la media docena . . . . . . . . . . . 
Medias francesas de holán de hilo, /legras, la media docena... . . . 
Medias francesas de muselina de hil?>, negras, la media docena 
Medias de seda blancas, negras y cQlor, par. ••• • 
Fncaje y entredós mecánico, ponto redondo.. „ • • • 
Encaje y entredós mecánico, panto redondo, finos . . . • ••• 
Encajes y entredoses de filct, anchos, mny finos, $0^5 y , • • 
Enlredoses de fantask, mny anchos • 
Entredoses de reliere, 8 dedos de anchg . . . . . . . . . . . . . . . • -
Tiras y entredoses bordados, ancho*.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• • • 
Tiras bordadas 10 dedos do ancho.. . . . . • 
Tiras y entredoses bordados de muso lina muy finos ••• 
Tiras y entredoses bordado* finos , . . . . . . . . . . • • . • • . . . 
Jabón Heno de Prayia, grande: caja , • • . . . 
Jabón Tioleta de Marzo jde Gal: c a j ! » . , •• ••• •* 
Jabón Cosmos de Gal: caja medht docena -• ••* • 5 
Jabón Noria y Coronr: docena . . . 
Cachemil Bouq. grande: c a j a . . . • : 
Moskary do Houbiganf •• • • 
Splendor, Tioleta de Mayo, Florent d? Colgate , .• • • 
EolvOs Java . . . • • • • • • • " ' - " " ' ' * *' 
Pairos Santenr de Rosa . . . . . . •• • ••• — • 
Pairos Venus de Niore de Gal, cala grande • •• • • • 
Polvos Miml P i n s ó n . . - . . . . •- ••• • 
Polvos Dorín, chico • • • ' • ••• 
P ' j í t o s Dorin, grande. •-•) • 
P»,1tos Novia, chico .> ••• ' '• 
Polvos Novia, grande •-' 
PoTtos Para T i • • • • ••' 
Polvos Leche de Condray... . . . r ' 
Pairos Ilang y Ilang y Heliekopo d« Pinand 
Eoción de Gal Flor de España. / . •' '« f 
Eotión Stela le G a l . . . . . . 1 
Loción Heno de Gal ' ' ' " 
Agrá de Tocador Violeta y Splendo* de Gólgate * 
Loción Flora l ia . . . • ••• " 
k gua colonia Coty: 1^ litro • • • • ' • * " ' 
Agna colonia Coty: 1.4 litro 
Agua colonia Coty: 1.3 l i tro. . . • • ! 
A^ua colonia Coty: 1 Utro ! • • ' •"* •'* 
Mostacilla todos colores: docena i " x * " a i ' v ' a t 1 ' a'á * ' x i" 

































































D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s 
A consecuencia del accidente el vi 
gilante sufrió una herida de pronós-
tico grave en la mano izquierda, sien-
do asistido en el segundo centro d< 
tocorros. 
HERIDO GRAVE 
Ayer ingresó en la casa de salud Go 
vadonga, para ser asistido de la trac-
tura del antebrazo clerecbo, Miguol 
Méndez Méndez, de 25 años de fdad 
español y vecino de la calle de Malojja 
número 123. So lesionó en su domicilio 
al rodar por la escalera. 
NO 
M u j e r 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la fórmula del Vino! para 
probar ampliamente que este remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
T J Peptona de hígado de bacalao y decarne, pep-
j ] V tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
~ de hierro,glicerofosfatosdecalysoda, cascarin 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol y descubre que después de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtener 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vino!. 
Su fórmula prueba qne nada hay mejor 
para las personas que están débiles, 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se sienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. Hágase una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De venta por todos.los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. ü. de A. 
L a 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . T i o o l v i d e 
q u e o f r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e S 2 - 5 0 
h a s t a S 8 . 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
8113 10d-3 
T o d o e l m u n d o 
e q u i v o c í 
Cuando se fabricó el Hotel S-u» 
Luis, en Madruga, TODO E L MUNDO 
creyó que se trataba de una loen "g 
y que nunca se abrirja al pública 
Al abrirse, TODO E L MUNDO se 
preparó para presenciar su fracaso. 
A loa 18 meses de abierto, no s í 
cabe en el Hotel y están pedidas ba-
bitaciones para Septiembre, Octubrf 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
Al clima incomparable de Madru-
ga. A que aadie se ha e n f e r m é 
allí y se han curado los que han ide 
enfermos. A que las aguas del Co 
pey. L a Paila y E l Tigre son maravl 
llosas. A que en el Hotel San Luií 
hay de todo, todo muy bueno y n< 
se engaña a nadie. 
25142 63 
Dr. Arturo R . Ros 
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E S P E C T A C U L O S | [ F = 
NACIONAL 
Con brillante éxito se inauguró 
anoche en el gran coliseo la biX'Vt 
temporada que hará la aplaudí•rl-x 
c;,mpa,ñía de revistas y zarzuelas Vs-
lr<:o. 
I-as obras que se pusieron en es-
cnPa fueron omy aplaudidas y 5oá 
aristas que en ellas tomaron parte 
< onqu'staron entusiástiaos elogios. 
El Nacional >e vio concun-idísimo. 
Y el público t^uedó satisfecho. 
E l programa de lá función de eá.a 
rochñ es el siguiente: 
Eu primera parte, la mascarada lí-
rica ey un acto y cinco cuadros, 'le 
"Vítor a y Lecuona, ''Domingo de Pi-
ñata.' 
i í ; u segunda, "La Gatita Blanca.'' 
Y en tercera; "La Liga de Nacio-
nes 
La función es corrida, rigiendo los 
proc'os que siguen: 
Gri.'és sin i ntradas, ocho pesoí; 
palcos sin entradas, seis pesos; lu-
neta con entrida, un peso cincuenta 
centavos; butaca con entrada, un pe-
so; pr ti ada general, un peso; del'm-
tv-ro ê tertulia, cuarenta centavos; 
;1elaTi\ero de naraíso, treinta centa-
vos; entrada a tertulia, treinta cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte cen-
tavos . 
.uañína, en matinée, "Películas de 
Amor'' y "La Liga de Naciones." 
D E MARGARITA 
de la temporada 
L A TEMPORADA 
Ji OBLES 
La inauguración 
rie Margarita Robles se efectuará 
próxin-o martes 9 del actual. 
xie aquí el t lenco artístico de 
CVm; añía. por orden alfabético: 
Actrices 
Gorostegui, Rosa l uisa. 
Robles, Marjarita. 
RDjies, Paz 
Plana, Angel í . 
í borel» Juanita, 
Sánchez Alpuente, Rosario. 
Siria, Ernestina. 
ye>;a-Rey, LJ.isa. 







Medma, Luí ; 
Novajas, Modesto. 





Señores Lato^re y Alcaraz. 
Gerente 
Sfmor J . Cetreros. 
Representante 
Señor Luis García. 
íjontedor 
Señi r Serafí i González 
Adornista 
Señorita Luisa Valero. 
Decorado de Magdalena y Ros. 
Maquinista: Jerónimo Gallego. 
Para la primera función de la tem-
porada de Mavgarita Robles hay ex-
:raordinrio pedido de localidades. 
La season s;erá sin duda algu'-ia 
espléndida. • *> 
PAYÍÍET 
Noche de moda. 
L a compañía de Penella 11\v__.íí a 
escena, esta noche, en la tanda sen-
("lia, la revista " E l amor de los amo-
res ,'' 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delanter j de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, veinte 
centavos; entrac'a a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, diez 
centavos 
Y en tanda doble, "La España dt? 
Pandereta" y "La Isla de los Place-
res." 
Precios pava la tanda doble: palcos | 
"on »eÍL; entradas, seis pesos; luneta! 
enn entrada, un peso; delantero le 
tortulia con entrada, cuarenta centa- ! 
vos; delantero de cazuela con entra- ¡ 
da, treinta centavos; entrada a ter-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte cfntavos. 
La leprise de "La Isla de los P'. i-
cere-V efectuada anoche en el rojo 
coliseo- resultó un acontecimiento 
^eatrai de primer orden. 
La obra fué montada con gran lu-
lo, siendo muy celebrados el decora-
'lo y "vestuario. 
Los 'artistas de Pei^plla obtuvieron 
un n agnífico ^riunfo. 
Para mañana se anuncian dos fun-
ciones con excelente programa. 
Se prepara el estreno de "La Su-
cursal de la Gloria", revista de Pe-
n d í a . 
E l martes, estreno de "La flor del 
barril", de Arniches. 
Pronto, "Amor ciego." 
T e a t r o C A M P O A M O R 
HOY, SABADO 6. TANDA E L E G A N T E . TANDAS 5 y OUARTO y 9 y MEDIA 
LA I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
u 
A m o r M o d e r n o 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a , 
M A B M U R R A Y . 
V i e r n e s , 1 2 
Estreno del primer episodio de la más 
emocionante película en Serie, titulada 
S A N G R E Y O R O 
Interpretada por el famoso 
W I L L I A M D U K A N 
Protagonista de POR VENGANZA y POR 
MUJER y S E N D E R O SANGRIENTO. 
ACCION. AVENTURAS E ÍNIRI6AS. 
D o m i n g o 7 . D o s p e l í c u l a s d e C h a n t e C h a p l i n , " Q u é N o c h e S e ñ o r q u é N o c h e " y " P e r r o s C h i n o s " . - T a n d a s 5 
c u a r t o y 9 y m e d i a . " E l C o r a z ó n d e l D e s i e r t o " p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a M o n r o e S a l i s b u r y . 
c 8241 ld-(, 
i:AMvOAM0a 
E l programa de hoy es muy intí-
iesante. -
Eo las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la CxUta 'Amor moderno", por 
Mme. Murray. 
E n las dem.is tandas se anuncian 
el cuarto episodio de la magnífica pe-
lícula "La atracción del Circo", titu-
'ado " E l mensaje en el puño"; "E1-
íifcy de Canibalia", "Eposas sabias '. 
f'l drama " E l ^orreo rápido" y "Re-
vista cinematográfica número 12." 
^ara mañana se prepara una va-
r^dt, matinée. 
E n le tandas de las cinco y enalte 
y de las nueve y media se exhibirá 
la cinta " E l corazón del desierto", in-
terpretada por tíl notable actor Mon-
roe Salisbury. 
E n otras tandas se proyectarán dos 
cintas del coaoeido artista Charies 
Chaplin: "Qué noche, señor, qué no-
ctr".y. "Perro* chinos." 
Pa/a el próximo lunes se anuncia 
el estreiio de "'Ira", por la notable 
artista Franceaca Bertini. 
• • • • 
IV1ARTI 
De un momento a otro llegarán a 
^sta capital, procedentes de Méjico, 
la grnciosa tiple cómica Consuelo Ma 
yend '̂a, el primer actor Crist6D^l 
Sánchez del Pino y otros artistas. 
ha Mayendía reaparecerá en el t s i -
tro de sus grandes triunfos: en Ma"-
tl. \ 
También se espera la llegada del 
señor Eulogio Velasco, que embarcó 
ff' España en el "Infanta Isabel", con 
el msestro Vicente L.leó, compositor 
de indiscutibleT méritos; la tiple can-
tante Clotilde Revira y el notable 
primer actor y director Valentín Gon-
zález, y otTO¿ artistas de positivo 
valer. 
Para dar comienzo a la nueva tem-
poradi. se hann en Martí importaa-
?i?s rcíormas. 
ÜLájuTO 
' L a Reina Apache", interesante 
obra interpretada por la simpática 
artista Priscilla Dean, se proyectará 
'in las tandas de la una y media, de 
lis cinco y cuarto, de las siete y me-
dia y de las nueve y tres cuartos. 
L a magnífica cinta titulada "Entre 
hombres", interpretada por el nota-
ble actor "William S. Hart, se exhibi-
rá en las tandas de las doce y cuarto,, 
de l is cuatro y de las ocho y media. 
E n Jas demás tandas figuran la co-
media en dos partes " E l collar del 
ídolo" til drama " E l Príncipe de Ba-
v:era" y "Asuntos mundiales núme-
ro 31." 
Mañana, estreno del interesante 
Varias son las obras que en la tem- j.drarc? interpretado por Norma Tal-
perada se estrenarán, entre ellas las j nadge, titulado "La garri 
tituladas " E l arco iris", 'Los tapü es 
de la Corte" y otras. 
•* • •* 
í OMl DIA 
Pa/a esta noche se anuncia la obra 
en tri's actos "Al Abuelo." 
if.3f.3f. 
A L H AMERA 
ü j i la primera tanda, "Cosita"; en 
¿egurda, ''La duaracha"; y en terce-
ra, "Los Patos de la Florida." 
* * * 
y » S á b a d o , 6 , H o y , N o c h e d e G a l a 
Grandioso Acontecimiento CinematográTico. 
S E L E C T P I C X U R E S 
Presenta por primera vez en Guba a la mimada del público americano. 
C O i S r S T A T s í C E T A L M A D G E 
En la delicada y bella Comedia, de interesante argumento 
E S C A N D A L O " 
(SOANDAL). ENGLISH T U L E S . 5 A C T O S . Adaptación de la novela de C O S M O HAMILTON. 
Hija única de riquísima y aristocrática familia, la protagonista de esta historia era aficionada a la vida 
bohemia, no precisamente por inclinación, sino por hacer rabiar a su familia, que era, naturalmente, 
de tendencias conservadoras. 
En el Teatro "fAUSTO", Tandas de 5 y 9 y 45 p . m . - A las 8 y 30: 1 A GARRA BOLSEVIQUI" 
P R O G R A M A S E L E C T . 
Sábado, 13, Estreno: LA MUJER S A L V A J E , por C L A R A K l M B A L L YOUNG. - Pronto: HONOR SIN 
HONRA, p o r C . K. YOUNG. LA N O C H E DE BODAS, por A. Brady. FELICIDAD A LA MODA, por 
C O N S T A N C E TALMADGE. - - - Repertorio C O N T I N E N T A L FILM EXCHANGE. HABANA. 
4 4 
c 8239 ld-6 
gar a bolshen-
k i . " 
I N G L A T E R R A ^ ^ * 
•ün las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se proyec-
tará la cinta "Hermana contra her-
mana", interpretada por Virginja 
Fearson. 
A las dos, a las cinco y media y a 
'.as n'ieve se exhibirá la cinta "Que-
rer es poder", por Charles Raid. 
E n las tandas de las tres y media-
de laci ocho y de las diez, se anuncia 
el estreno de "Lucha entre corazo-
fies" por el e-ninente actor Willia.n 
Famum. 
Kn el" programa de mañana figu-
ran " E l genial entrometido", ' 'E l ro-
mance de un guapo", por George 
AValeh, "Entre hombres", por W. S. 
Hart, y "Las fiestas de Covadonga " 
3f.if.if, 
Í'AUSTO 
Para la función de esta noche se 
anuncia " E l escándalo", en la tanda 
?o las nueve y 45. 
Esta cinta, interpretada por Norma 
Talmadge, se proyectarán también un 
¡a tañía de las cinco. 
E n la tanda ospecial. "La llama in-
extingrible." 
Y en segunda. 'La garra bolsheri-
Uí", en seis actos. 
-fc K ie 
MIRA MAR 
E n la primera tanda se proyectará 
el segundo epi-sodio de la serie "Kl 
iMsterio de Fiama", titulado " E l be-
so de la muerte." 
E n segunda, la cinta de actualidad 
''i-a marina frincesa y " E l rayo", por 
Elena Makowska. 
Para el prótimo Jueves se anuncia 
el estreno de Ve cinta "La oveja ex-
traviada", por Fabienne Fabregues. 
* * * 
y i z a 
"•-̂ ara hoy se enuncian los episodios 
^ereero y cuarfo de la serie ''La más-
cara de los di-mtes blancos", "Paris 
t,:egante", "Gente honrada", ' E l . ban-
dido". "Actualidades de Pathé", "'El 
'.dolo Manco." 
¥ * ¥ 
FORROS 
"La limosnera", interesante dra na 
«n cinco actos, se proyectará en las 
tandas de las tres, de las cinco y de 
lat» nueve. 
"La ratera rslámpago", a las dos, a 
la? cuatro y a las diez. 
E l . episodio 10 de "La senda del 
dPter'5, por la Robinne, a las seis P 
al as ocho. 
'"El amoi* es una virtud", a la una 
y a las siete. 
Mañana, quinto y sexto episodios 
de "La ratera relámpago" y "Malla" 
por la Bertini. 
* * •* 
MARGOT 
William S. Hart. el famoso artista 
oue cuenta con tantos admiradores, 
petará hoy por la pantalla del d í -
gante cine dei Prado interpretando 
su última creación: ' E l doble del diit-
b?o." 
L a bella, y elegante tonadillera es-
pañola Roxana cantará al final de 
la segunda y tercera tandas. 
Mñana, gran matinée. * * * 
MAXíM 
"Vindicator", serie interesante, s« 
anuncia hoy en Maxim estrenándose 
el primer episodio en la segunda pav 
ío de la función. 
En tercera, estreno de la magní-
íicapelíoula "Intemperancia", o " E l 
veneno verde." 
Y en primera, cintas cómicas. 
Mañana, tercero y cuarto episodios 
ííle 'La ratera ..relámpago" y estrené 
dt " E l nido del gavilán." 
Pronto. 'La España trágica", "Ex-
piación" y la ultima serie de Patné, 
"El sendero del tigre." * * * 
IjA TTEIVBA JSEGRA 
Para hoy se anuncian "Charlot ce-
leso", "Rateros sociales", sexto ep*-
&.dio de "La ratera relámpago" y 13 
y i i de " E l guante de la muerte." * • • 
I D E A L 
Galiano y San osé. 
E u este cine se exhibirán hoy 
siguiettes cintas: "La ley no esc 
ta" " E l libertador", "La mujer qw 
venció", "Por e amor de una mujer1 
y cintas cómicas. 
ir ie 'k 
E L NUEVO CEVE «GLORIA5 
Santos y Artigas han instalado ni 
magrífico cin^ en la Calzada de TI-
%'os, cerca de Belascoaíñ. 
Pronto anunciaremos la fecha de ls 
mau/uración. 
E l salón estará montado con ln' 
y confort. 
Y desfilarán por la pantalla i" 
mejores cintas, de los populares en.-
i resarios. 
Sabemos que en la Inauguración M 
proyectará la magnífica serle titula-
da " F l sendero del tigre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anáncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a r g o t 
Hoy, Sábado, Hoy. 
W . S . H a r t , e n 
" E l Doble del Diablo" 
Colosal película, en 5 partes 
R O X A N A 
Gran éxito de los couplets " 1 * 
t a ñ e s a " y " L a Fuentecíta" 
Mañana, Gran 
A B A D O , 6 . 
a W d e M e d e l l í n (Colombia) 
MODERNO. COMODO. CAPAZ. 
Se solicitan compañías de Opera, Zarzuela, 
Drama, etc., y Empresas de Cine. 
Dirigir la Correspondencia a la COMPAÑIA DEL TEATRO B0LIÍA8. 
Cables: "TEABOL". 
24597 alt 
E N " M A X I M 
4 4 
Es treno en C u b a del primer Episodio de la grandiosa Serie 
V I N D I C A T O R " 
I n í e r e s a o t í s í m o argumento tomado de la v ida real , Heno de emocionantes y sensacionales escenas admirablemente presentadas. 
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T R I B U N A L E S 
l !V L A A U P I E N C I A 
r„ i i c los iones del Ministerio F i s c a l 
í - i escritos de conclusioues provi-
les elevados a las Salas de lo 
siünainal de esta Audiencia, las repre-
r r aciones del Ministerio F i s c a l tie-
• interesadas las siguientes penas: 
" ^ C u a t r o a ñ o s dos meses un dia de 
iriio correccional para el procesa-
I,r Antonio Torres o F lores Gonzá lez 
í10 A . QUajiro o Mata Mata, come 
(H! r de un delito de estafa cualif ica 
. " ñ o r la múl t ip l e reincidencia. 
J -Tres meses once dias de arresto 
v una i n d e m n i z a c i ó n a l perju-
51121 Hn TuaU P i ñ e i r o de ciento veinti-
^nco pesos, a Angel V á z q u e . en cin-
' ^nta pesos y a R a m ó n Garc ía en 
c"fnnt(f pesos, el procesado Juan Du 
-i Boular como autor de un delito 
Y'' imprudencia c,on i n f r a c c i ó n de Re-
'f., mentes que de mediar mal ic ia con-
f in ir ía un delito menos grave. . 
Seis meses de arresto mayor par:i 
'irocesado Dionisio Bveto H e r n á n 
como autor de un delito do robo 
frustrado flagrante con violencia en 
(» persona. , , • 
J__ire2 meses once días de arresto 
or y una i n d e m n i z a c i ó n de ochen-
n nesos moneda oficial, para el pro-
L a d o Kvaristo López Lage, como au 
[QT de un delito de imprudencia te-
^ i L J U E N I O 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
Las Pildoras del D r . S locum son 
siioeriores a las otras pi ldoras que 
rontienen Calomel y son peligrosas. 
Fiercen su a c c i ó n en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. L a s per-
sonas afectadas con I n d i g e s t i ó n , 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran al ivio con 
las famosas Pi ldoras del D r . S locum. 
Estas Agradables P i ldoras cubiertas 
con chocolate son usadas para e l 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. L a s Pi ldoras del D r . Slo-
cum accionan suavemente^ pero con 
firmeza "y seguridad en el H í g a d o y 
los Intestinos, est imulando estos im-
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
natural, a l mismo tiempo que pur i -
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
come las pildoras que .contienen 
Calomel. E l Dr . Slocum d e s c u b r i ó 
la formula de estas Pi ldoras d e s p u é s 
de treinta a ñ o s de práctica, con pa-
cientes afectados' con H í g a d o e I n -
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos P i l -
doras del Dr . Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo. L a s 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
Deseo saber el paradero 
le mi hermano Servando, 
m asuntos de familia. 
Joaquín W r i p e z González 
G A L 1 A N O 8 5 
tueraria. que de mediar mal ic ia cons-
t i tu i r ía uno menos grave. 
— U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d ías 
cíe p r i s i ó n correccional, y una indem 
n i z a c i ó n mediante e l abono do doseden 
los pesos, para el procesado L u s Na-
tividad Chi le V a l d é s , como autor de 
un delito de lesiones graves. 
— U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d ías 
de p r i s i ó n correccional sin que sea 
de e x i g í r s e l e responsabilidad c iv i l al-
guna, para el procesado Jos t Rio V a -
lle Cachonegrete, como autor de un 
delito de disparo de a r m a de fuego y 
diez d ía s de arresto por uso de arma 
prohibida. 
iRT , POR LA BERTINI Y SERENA 
A X O T T F I C A B S E 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, cu el 
día de hoy: 
Letrados: 
Ceferino L Sanz; Gabriel F i c h a r -
do; Jul io Dehogues; L u i s de Zúrl iga; 
Manuel E . Montero; Oscar G . Edre i -
r a ; Adolfo Cabello; Carlos de A r m a s ; 
Augusto Prieto M a r t í n e z ; J o s é He-
r i a ; Fe l ipe E s p a ñ a ; Prancieco P . l^e-
d ó n ; Laureano Fuentes; Miguel Gon-
zá lez L l ó r e n t e ; J o s é Jenaro S á n c h e z . 
Procuradores: 
Manuel F . Bi lbao; Granados; Dau 
my; Reguera; Claudio Vicente; J o s é 
Zayas B a z á n ; T o m á s Radl l io ; Este-
ban Y a n e s ; Pedro Rubido; Sterl ing; 
Amador F e r n á n d e z ; Alfredo S i e r r a ; 
J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; M a z ó n ; L l a -
ma; Is idro R ü c i o ; J o s é Toribio B r a 
vo; E n r i q u e A lvares ; J o s é M . L e a 
t iesé Nicoflás de C á r d e n a s ; P e r e i r a ; 
Ju l ián P^rdomo; Pablo P iedra D í a z ; 
Juan R o d r í g u e z Arango. 
Mandatarios y Partes ; 
T o m á s Alfonso; Carmen L ó p e z : 
Francir.co Hev ia ; R a m ó n I l l a ; E m i l i a 
Po V i v ó ; E n r i i u e R o d r í g u e z Pulgares ; 
Alberto Recio F o r n s ; Antonio R o c a ; 
Mar i* V í c t o r D í a z L ó p e z ; Franc i sco 
Antequera; Eduardo Valdés Rodrí-
guez; Pedro Crehuera ; Oswaldo Car-
dona; Miguel A . R e n d ó n ; Manuel S á u 
cnez Lozano; Juan A r i a s Corp; Jaime 
AustHce; Higinio Vida l . 
I R A " , d e S a n t o s y A r t i g a s 
TRA, drama pasional de gran a ecl6n e interés. . , .. „ „ 
El3na francisca Bertlni) representa en esta obra la f1ffura^ d,ê .un^ JOV5?i 
ramilia He dedica al arriesgado oficio d el contrabando. Mena, belía iior sai 
diente, lo reflojan b u s ojos de belleza pura como -.in reflejo de sol. 
Loa pensamientos de Elena tenian i.n objeto: sus sueños de felicidad, una 
Este mortal venturoso, era Arturo, un contrabandista de gallarda hermosura va 
Cierta noche un desconocido llamaba a la puerta dj la catana en dem 
de Monteflor (Gustavo Serena), era Joven v elegante; su rostro sombrío, en e 
labios, permitía suponer en la vida del extrafío viajero algün misterio impeno 
L a belleza salvaje d* Elena ha im presionado reciamente al joven Conde. 
Pero. . . a qué seguir queriendo na rrar lo imposible, porque imposIMo se 
sublimes escenas de esta Interesante película, privando al espectador de las In 
IHsimo e intores.inte argumento. 
S61o diremos que en esta película, como - m i lodas las de la Bertim. hay 
f-mpleza .dondo i.na pobre criatura nacida y criada entre contrabandistas, en m 
muerte de su amado llega a ser la dama elegante y admirada de la gran ciu-l 
E l arr ímente es nuevo, v de un interés sublime, las escenas interiore 
btllísimoH paisajes do las agrestes mont aüas italianas, hacen de esta cinta una 
matOgrafj. 
nacida en las montafías alplnAis. Sa 
vaje de temptramento apasionado y ar-
liragen; un dueño adorado de su corazón 
ronii, pertem-'-iente a la »aza gitana ' 
anda de refugio... 131 extranjero. Conde 
1 que un rictus de amargura plegaba sus 
tía ble... 
ría dar «siquiera una ligera idea de las 
r.umerablas sorpresas que oucierra su be-
olgo nuevo, algo original; la Joven que 
edio de las montañas, por vengar la 
á están montadar, con inusitado lujo, y 
do las más bellas creaciones del cinc-
f r a n c i s c a Bert in l y Gustavo Serena 
cinta 
, .en una Interesante escena de la 
" I r a " 
S u e s t r e n o e n " C A M P O A M O R " 
L u n e s 8 y M a r t e s 9 . E n l a s t a n d a s d e 5 ^ y 9*4 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
T>obijtarái en "Payret," en Noviembre, con su gran colecclfin de fieras, aniinalns amaestrados y actos Eensaclonales, 
pioeedentes de los mejores circos europeos y americanos.—Los circos "Azul" y '"Rojo" de Santos y Artigas batirán de 
iiiiGvo d record 
Grandiosa exhibición de los fenómenos de Coney Island, entre los cuale s llamará la atención el "Hombre AzuL" 
Tiimhifin ha sido contratada la simpátli.'i' "Enanita," la jinica heredera del fa mcíio Mr. 3ompert, quien la reconoció 
ci mo hlia adoptiva E l espectáculo de CFllNATOWN, " L a Incubadora de Niños," E l Capitán "Sorche." primer buzo del 
nundo nulen estuivo en la Habana cuando la catástrofe del "Mair.e." En Noviembre habrá atracciones de todas cla-
ses présentadas por Santos y Artigas, quienes iiun empleado más de 150 mil petos en sus contratos. 
C S241: od-Q 
N A V A J A Z O S E N J . D E L M O N T E 
E n el Centro de socorros de J e s ú s 
del Monte, el m é d i c o de guardia doc 
•x-r Lor i é , a s i s t i ó ayer a Laudel ina 
-abel lo P r a u , natural del Perico, de 
?4 a ñ o s de edad, soltera y vp.uina de 
Carlos T e r c e r o n ú m e r o 12 d* una he-
rida incisa de doce c e n t í m e t r e s que se 
extiende desde la r e g i ó n ó c u l o palpe-
I r a l derecha, a l p a b e l l ó n de l a oreja 
del mismo lado, otra herida de cuatro 
c e n t í m e t r o s do e x t e n s i ó n desde la co-
misura labial a l borde inferior del ma 
xrlar derecho, otra de trer, c e n t í m e t r o s 
sobre la r e g i ó n geniana, otra en el 
borde inferior de la r e g i ó n frontal que 
interesa el cuero cabelludo, otra heri-
rla que secciona el p a b e l l ó n de la ore 
ja derecha y tres m á s , diseminadas en 
la mano derecha. 
L a lesionada m a n i f e s t ó a l a po l i c ía 
t.ue las heridas que presenta les fue-
ron inferidas por su* amante Rogelio 
"da Dios H e r n á n d e z , en o c a s i ó n de 
encontrarse ella en el domicilio de su 
comadre. Juana Guevara, vecina de 
H e r r e r a n ú m e r o f>, a donde se r e í u g i ó 
ror no querer contimuar sus relacio-
nes con Rogelio. 
E s t e se p r e s e n t ó en l a casa y la re-
quir ió para que reanudara sus re ía 
tiones y a l negarse, c o n t e s t ó : " E s t á 
Iden", y le pidió un vaso de agua a 
¡a comadre. Cuando é s t a se d ir ig ió a 
llave del agua, Rogelio, e s g r i m i ó una 
.* avaja , con la que le a g r e d i ó dándo-
se a l a fuga d e s p u é s . 
E l vigilante 648, dice que estando 
de servicio en la callo de H e r r e r a 
i vió hu ir al Rogelio, a l que p e r s i g u i ó , 
locando el silbato de auxilio, logran-
do detenerlo on Juan Alonso esquina 
a I n f a n z ó n . 
, E l vigilante n ú m e r o 543 r e c o g i ó en 
Rosa E n r i q u e y H e r r e r a la navaja que 
l s ó Rogelio Ja cual e s tá ensangren-
tada. 
Rogelio, que es natura,! de la Haba-
na, de 25 a ñ o s de edad de estado sol 
tero f u é asistido de una herida en el 
pulpejo del pulgar derecho, c o n f e s ó 
haber agredido a su amantn porque 
t&ta se fué dá su domicilio. 
D e l caso se dió cuenta a l juez do. 
I n s t r u c c i ó n de la cuarta ¿ecc ión , quien 
d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n del acusado. 
dez. le hacer: seguramente merecedor 
a la seña la i ia muestra dle d i s t -nc ión y 
confianza de que ha sido objeto y no-
sotros al felicitarlo, fe l íc i tarí ios tam-
bién a su; jefes los s e ñ o r e s I r ibarren 
y Leunda , que h a l l a r á n seguramente 
en el i:iteIigcnlo funcionario y dis-
tinanido caballero, un v a l i o s í s i m o 
auxi l iar . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
A C K R T A í í O NOMBIIAMIFTVTO 
H a sido nombrado Jefe d.e l a Admi-
n i s t r a c i ó n y de la S e c c i ó n de Gastos 
de la I n t e v e n c i ó n General de la R e -
públ i ca , el s e ñ o r Juan de Casero, me-
rit:'£imi> y antiguo empleado ce aque-
l la Cniciaa. 
L o s vastos conocimientos AA s e ñ o r 
Castro, su labcr io« idad y su L o n r a -
T I S I T A 
Hemos tenido el gnisto de saludar 
en esta r e d a c c i ó n a l s e ñ o r N i c o l á s 
H e r n á n d e z E c b e m e n d í a , culto caballe-
ro residente en Morón , C a m a g ü e y , en 
donde se deJiea a importantes nego-
cios a g r í c o l a s y pecuarios. 
Posee el expresado amigo numero-
sas relaciones y profundo arraigo en 
toda la provincia. F u é miembro del 
E j é r c i t o Libertador cual su s e ñ o r pa-
dre el coronel "Tocayo" H e r n á n d e z . 
Agradecemos la vis i ta qus «n u n i ó n 
de nuestro estimado colabor-Ador E l 
C a p i t á n Nemo se ha servido í i a o e r n o s 
y deseamoles grata estancia en esta 
ciudad. • 
li-.iez, relativo a matadero en Cayo 
Mambf en Sagú a de T á n a m o ; mata-
dero en el barrio de U ñ a , Holguln; 
1M atadero en Santa C r u z del Norte 
en sentido negativo esto ú l t i m o ; ? 
p oyecto de acueducto para L a g u j u -
ü a s , negativo t a m b i é n . 
—Se a p r o b ó el informe del D r . Co-
venado sobre el producto "Lacto-
Cca'' , favorable. 
—Se a p r o b ó 1̂ informe del D r . Ló-
pez del Val le , referente a l a explota-
c i ó n de los manantiales de Canta-
rrana . 
—Se aprobaron los informes de» 
Dr. Velasco, favorablt í a los regla-
mentos de orden interior de los ma-
taderos Centra» Oriente, en P a l m a 
iiOiiano, y T a c ^ ó Sugar Co., en Ho l -
—Se p a s ó a la porencia del vooal-
l¿ trado , Dr . SáM, el informe del vo-
J u n t a N a c i o n a l 
H A B A N A . 
c 7745 8d >9 
COLLARES-CAMAFEOS 
L a U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S . R a -
fae i 3 4 , o e n L A H A B A N E -
R A , M o n t e 5 7 . 
c 7890 8d-2 
P E R S I G A L A F E A L D A D D E S U 
C U T I S C O N P O S L A M 
dola í o r ^riPciones de cualquier ín-
cotioíniL cut18 Presenta mal aspecto, 
Henw- * que ya lo ha tolerado sufl-
tiemní ilte- y adquiera sin pérdida de 
POST "iV1151111»61̂ 13̂  POSLAM. 
Por «n f, es cl remedio cicatrizante 
co Que n^rza concentrada, es el únl-
homW £ p-orclona aJlvio inmediato al 
«emas h«V^er 0 nLBo l ú e sufre de ec-
^ t á n e í ^ i 3 ' granitos, etc., pues ins-
^nfort i ^ t e -caJma' refresca y da 
' ^ r e c S L n d o su trabajo de cica-
,to y a g r a d é sorprendentemente cor-
te8- Par, Se vende en todas par-
IJ- L a b o - q ^ H a ^"estra gratis, secriba 
ld-6 
' i l ¡ ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T r U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
U S A L V I T A E , , 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS i 
A S M A 
TOS PERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o f r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRA1DRIAS 
d e S a n i d a d 
Tía Junta Nacional de Sanidad efec-
tuó aver s e s i ó n ordinaria. A c t u ó de 
presidente el d c é t o r T o m á s Vicente 
Coronado, de secretario el D r . Luí& 
A - a n Galarreta y con asistencia de 
.'rs vocales doctores J . A. L ó p e z dal 
Valle , E m i l i o Mart ínez , Vilavivencto, 
\ e la sco . E lc id ; Sab í y el Ingeniero 
s e ñ o r Conrado ' Mart ínez . 
E l acta de la anterior s e s i ó n se 
aprueba. j ^Htlf] 
— F u e r o n enriados a la ponencia 
cel vocal ingji.-iero los siguiente^ 
proyecto dtí morcao de abasto en 
6;iu J o s é de ias L a j a s ; proyecto de 
•'epar'.o " E l D i imante", en C a m a g ü e y ; 
prefecto de mevctdo de abosto en 
Ca bar i én . • 
—Se p a s ó a !a ponencia Coronado-
Mart ínez un proyecto de b a ñ o s v 
muelles en Caibar ién . 
—^A la ponencia V e l a s c o - M a r t í n ' i z 
se r e m i t i ó el proyecto de matadero y 
reglamento de orden interior en A.Í-
to Cedro. 
—Pí saron a la ponencia del D r . 
Roberts los balances de los hospiia-
j c ; - ÜM M a n z a n r i ó , Sancti Spiritus y 
T. ínir lad, correspondientes a l ejeAci-
C:o de 1918 a ¡OIB. 
—Se p a s ó a la ponencia de los 4nc ' 
rores Emi l io Mart ínez y T o m á s V-
Ooroiiado el asunto fondeadero de v i -
veros en la bacila de la Habana. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mf s: 
—^Del Vocal-ingeniero s e ñ o r Mar-
Lo meier pora las esffirme-
dades del pecho. 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle a 
usted que su preparado " G K T P P O L " 
es i^ia medlcin>- que c u r a verdad, ha-
c ía dos meses que v e n í a padeciendo 
de una pertinaz tos a causa de la 
grippe y con dos pomos que tora2 
hoy me encuentro curado. 
E s e medicamento es tan gríito a l 
paladar que las personas lo t o m a r á n 
i gustosas, para todos Jos paS.jcimie.1» 
tos de las v í a s respiratorias. 
Queda agradecido de usted. 
Manuel G a v i l á n . 
1U01SPENSABLES E N 
E L H O G A R 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
D R . F . L E Z A 
Laureada por .a üniversided de la Ha Dana 
MEOiCO DBi-i HOSPiTALi 
"MERCEDES." 
BBpecI-idHta y Cirujano Graduado d 
los Hosp'.ta'.es de New Tork. 
E S T O M A G O E U í T E S T U Í O S 
San Lázaro, 154. esquina a Perseverancia^ 
Tel^foro De 1 a 3 
C 2S3rt • 15d-3 
Di.VALDtS ANCIANO 
eaiearatíco mumr por oposieiCm de li.n-
f^rmo.jqdcs Nerviosas y Mentales 
Mi-flico del Hospitál "Calixto tiarcla ^ 
Medicina interna en general. Especial-
nu-nte. Eiitomedade^ del feísima >.er-
yloco. Lúes y Enfermedades del Cornzón. 
Consultas: de 12 a 2. (J20.) 
SAN LAZARO, ZZ1. 
C 6768 Sí'^-lrt 
N O pase U d . este artículo sin leerlo. E s para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. E s muy probable que al 
leer estas l íneas esté sufriendo del 
estomago, de estreñimiento, o tal vez 
este U d . bilioso o .con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe U d . obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del e s tómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(13) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. ü. A. 
cal-ingeniero, con los antecedentet 
relacionadas co"1 las obras realizadas 
\ n la casa S a n L á z a r o entre Concep-
c i ó u y Dolores V í b o r a , solares 9 y l i ; 
de la manzana nueve del reparto de 
Lawton, d« l a propiedad del s e ñ o r 
L u í s G a r r i e r a , a fiu de que informe 
Bobre la responsabilidad en que na 
i n c u r r i ó el director facultativa de 
dichas obras a l no ajustarse a los pre-
ceptos legales. 
D e s p u é s se : v s p e n d i ó l a s e s i ó n por 
baberse a g ó t a l o l a orden del dia. 
Desean m á s 
Cuando a un n'üo se 1© purga con el 
idellcloso Bombón Purganta del doctor 
:Martl, siempre, Indiefeatiblcmente pi-
más más, porque el Bombón Purgante 
dtl doctor Martí, es una delicia para los 
niños, lo toman como Bombón de la con-
fitería, no sabe a medicina y se rechupan 
los dedos, por sabroso. So vende Bom-
bón Purgante del doctor Martí, en to-
das las boticas y en su defpósito " E l Cri-
sol,' 'Neptuno y Manrique. 
A. 
Z A Y A S A B R E U C O M M E R C I A L 
C O M P A N Y 
H A B A N A . 
P o r acuerdo de l a Junta D i r e c t i v a en s e s i ó n de 30 de Agosto últi-
mo, se convoca por este med?.o a 1 •& accionistas de l a C o m p a ñ í a p a r a la 
s e s i ó n extraordinaria que t o n d r á lugar en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a , 
edificio Abren* calle de Mercaderes esquina a O Re i l l y en esta Capi ta l a 
las 10 de l a m , \ | a n a del d ía r5 del actual , para tratar de la m o d i f i c a c i ó n 
de los Estatutos de l a C o m p a ñ í a , debiendo advertirse que s e g ú n dispo-
nen dichos Estatutos han de estar presentes en esa Junta no menos d e , l i s 
dos terceras partes del n ú m e r o de accionistas , representando no menos da 
las dos terceras partes del capital social . 
Habana, Septiembre 4 d© 1919. 
C8231 
IIUUJLAS 15. Z A Y A S , 
Presi-iente. 
3d.-6 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
Cintas para, todos 
los sistemas 
Papel Carbón 




y garant ía 
absoluta. 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M - n 5 9 . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
de l a R a b a n a . 
Secciones de Instrucción y de Bellas Artes. 
A p e r t u r a d e C u r s o y R e p a r t i c i ó n d e P r e m i o s 
E l p r ó x i m o domingo 7, a las úoz de 
la tarde, se c e l e b r a r á en los salones 
del Centro Foc ia l , l a apertura del 
Curso Esco lar de 1919 a 1920 y el P,e-
parto de premios del Curso anterior. 
E l discurso de apertura e s t á a car-
go '-el i lustrado C a t e d r á t i c o de i a 
Univers idad Nacional doctor Salvador 
Sa lazar y a m e n i z a r á estos petos la 
Banda de la Mar ina Nacional. 
L o s s a ñ o r e s Asociados presentarrlu 
el reciba de Agosto y el C i r n e t do 
Identidad, para tener acceso al s a l ó n 
de fiestas. , 
Habana 5 de septiembre di 1919.— 
N i c o l á s Planas , Presidente de l a Sec-
c ión de i n s t r u c c i ó n . — V i c t o r i a n o Gon-
' á l e z Presidente de l a S e c c i ó n dtí 
Bel las Artes . 
C- 8214 ?.d.-5. 
¿ S Ü g T O H U G Q B E N S O N . Pbro. 
E l A M O D E L M U N D O 
KOVBIiA. 
TKArnjClDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POR 
•"JAN M A T E O S . Pbro. 
T*nt* ea I» librería " E l Debate.** Te-
*tf«ate Bey, 611 
ti!?8 las fluTm8uspenB0S aI caer sobre 
XÍ0S hahfaí.ma? Palabras de Silvestre; 
^o81 m & S ^ i i l , í a n atravesado el pa-
fecoeeíl" tierPPo que el sacerdote 
tul̂ 1" en Pnt en 1:1 «ipiUa: y. luego de 
U1 íaviinení?. ',nm<5vile8 sobre las losas 
m laclan P0^0», retirados apar-
ra CaPenán l; . - l t lnia confesión, rientras 
e5r,el oficio i - 0 Preparaba el altar pa-
> * «Jio, Dii^680^10- Uno h,lbo entre 
iatetna de os los brazos en cruz, iba 
Cotl los rTÍ̂  e5tremo a otro de la ca-
li . I)ero sin''03 de8mesuradamente abier-
•U alrcdeír Veir nada fIe lo ^"e ocurría 
<=uor. Utro. dominado por cier-
ta necesidad maquinal de movimiento co-
mo el Sirio, babía recorrido las calles 
de Nazaret, hablando en voz alta consi-
go mismo, mientras por las puertas y 
'•entanas de las casas asomaban rostros 
llenos de estupor que le contemplaban a 
la luz incierta de la desusada y mous-
truosa neblina. Las últ imas frases del 
Fontífice habían producido en los que 
las escucharon el efecto milagroso de 
cortar, digámoslo así, su existencia te-
rrena, despojándolos de los pensamientos 
y cuidados de este mundo, como de un 
manto pesado e inútil para lo sucesivo. 
E l mismo sacerdote sirio con dificul-
tad se daba cuenta del estado en que 
fe encontraba. Parecíale que el tiempo 
había suspendido su marcha, y que no 
«ra <51 mismo quien se movía sobre la 
cierra, sino ésta la que se movía bajo 
sus pies. Y mientras iba y venía de un 
lado a otro, levantaba sin cesar los ojos 
al cielo hacia Orlente, en espera de lo 
que tenfa que venir, conforme él -sabía 
con una certeza absolutamente exenta de 
temor. 
I1J 
Ningún cambio se había producido en 
el cielo desde hacía una hora, como no 
fuera un débil aumento de claridad pro-
cedente de la mayor altura alcanzada por 
cl sol detrás del impenetrable velo de 
la bruma. Las montañas, la hierba, los 
rostros humanos, todo adquiría un as-
pecto cada vez menos real; eran como 
objetos soñados vistos por ojos adorme-
cidos a través de párpados cargados de 
plomo. Y esta impresión de irrealidad se 
extendía también a los demás sentidos. 
E l siienclo no se reducía sencillamente 
a la cesación de todo sonido; sino que 
se había convertido on una cosa cu si 
positiva y material, cuyo peso enorme 
r.o obedecía ya ni al ruido de pasos, 
ni a ladridos de, perros, ni a murmullo 
de voces. ,B1 Sino pensaba en su inte-
,1'x*1^J}ln duda la calma de la eter-
nidad había comenzado ya a descender, 
extendiendo su velo infinito sobre todas 
las actividades del mundo agonizante L a 
materia conservaba todavía su ser v ocu-
paba aún los ámbitos del espacio- poro 
su naturaleza era puramente subjetiva 
dimanaba de la virtud representativa del 
• spfntu sin otra substancia ulterior e 
independiente de las facultades de cono-
cer. E l sacerdote sentíase apenas ligado 
al resto del mundo por un hilo que se 
hacía cada vez mas y más sutil. Sabía 
que el calor asfixiante perduraba aún • 
y de nuevo, la tierra que hollaba con su¿ 
pies se hundió al contacto y presión de 
los mismos, humeando como un hierro 
Incandescente sobre el que cae ima co 
ta de agua. Podía sentir este calor en 
su frente y manos, todo su cuerpo est»-
ba penetrado de él; y, sin embargo! no 
lograba percibir este calor ni este cuer-
po más que desde fuera v de lelos * 
la manera de ciertos enfermos que ' al 
experimentar dolor, se imaginan que n<J 
está en ellos, sino en el lecho donde des 
cansan. No sentía ya ni temor ni si 
quiera esperanza; el mundo, su prouH 
persona y hasta la presencia terrible del 
Espíritu, se le representaban como he-
chos qué llegarían a ser reales muv luí. 
eo, dentro de breves Instantes, pero mm 
a la sdSón se confundían eh una es-
pecie de Inmenso sueño univarsal Aiit 
se alzaba la moe del Tabor ante él—• 
o a lo menos lo que en otro tiempo ha-
bía sido el monte así denominado- — 
pero al presente no era más que 'una 
i enorme y sombría forma convexa que 
! impresionaba su retina y despertaba en 
I su cerebro la idea de una montana, aun-
1 que su existencia, no se mostraba mas 
I sólida y consistente que la de un espec-
I tro impalpable a punto de desvanecer-
Así pues, no se maravilló de ver, al 
1 regresar por el pasillo y abrir la puer-
1 ta de la capilla, todo el pavimento de 
j ésta cubierto de figuras postradas e in-
I móviles. Los cardenales y asistentes a la 
' asamblea de aquella noche yacían tendi-
l dos sobre las losas, envueltos en los al-
I bornoces blancos que el capellán les ha-
1 bia distribuido: y delante de ellos, en 
i una de las gradas del altar en la misma 
actitud de profunda adoración, con la 
i frente descansando sobre los brazos, co-
' mo cuando se canta la Letanía de los 
i Santos en la ordenación de los sacerdo-
tes, aparecía el Pontífice, cuya blanca 
cabellera contrastaba con el fondo obs-
curo del escalón en que reposaba. E n el 
! altar ardían los seis grandes cirios; y 
\ entre ellos, sobre un pequeño trono, se 
elevaba la custodia de metal con su dis-
co de nivea blancura... 
Entonces el sacerdote se postró tam-
bién y adoró. 
No supo nunca precisar cuánto tiempo 
pern|anecló en aquel estado, antes de 
perder su conciencia individual y su híl-
bito 'de observación, antes de que cesara 
en su cerebro la corriente de imágenes 
y la sucesión de pensamientos, recobran-
do por fin nu alma la suprema quietud 
y reposo, como la recobra el agua de un 
estanque agitada por la caída de una 
piedra. Pero llegó al cabo ese momento, 
.V con él la tranquilidad bienaventurada 
con que Dios recompensa a las almas 
fieles, ji veces aun en esta vida, siquie-
ra sea por breves instantes,—feliz reboso 
en el corazón de la fuente de la exis-
tencia, que constituye la remuneración 
eterna de los santos. E l pensamiento del 
sacerdote qurdó fijo en plena contempla-
ción, sin movimiento alguno de análisis 
ni razonamientos. Habla pasado del circu-
lo en que el alma mira dentro de sí al 
en que contempla la gloria eminente con 
luz sobrenatural iradiada del Foco mismo 
del verdadero Ser. En aquella suprema 
calma desaparecen las divisiones del 
tiempo; no hay más que conciencia de 
la absorción en el Infinito eterno, sin 
instantes, ni días, ni siglos. Cuando vol-
\ ió a la conciencia inferior de lo tran-
sitorio, el primer signo por donde reco-
noció que el tiempo pasaba, fué un mur-
mullo de palabras, oídas y comprendidas 
distintamente, aunque con cierta vaga 
Impresión de remota lejanía, como si 
el sonido llegara hasta él, filtrado por 
un velo sutil que sólo dejara pasar la 
esencia do las ideas. 
"Spiritus Domlni Keplevtt orbem terra-
rum.. . E l Espíritu del Señor inundó el 
mundo, allelluia; y aquello que contiene 
todas las cosas, posee e conocimiento de 
la voz, alleluia, alleluia, alleluia. 
Luego la voz se elevó un poco: 
"Exsurgat Deus.. . Surja el Señor y 
t,ean dispersos sus enemigos; y el que 
le odia, huya de su rostro. 
Gloria P a t r i . . . " 
E l capellán levantó penosamente sti 
cabeza, y vió en el altar una forma blan-
ca que parecía flotar en el aire más 
bien que descansar en el suelo, con los 
brazos tendidos, y una cabellera de 
nieve coronada por solideo del mismo 
color, toda ella iluminada por la luz á<% 
los cirios. 
"Kyrie eleison... ¡Gloria In excelsls Deo!" 
t>yó el sacerdote resonar sin sonido de 
palabras en el fondo de su espíritu; y 
luego: "Deus qui hodierna dle.." y por 
fin: ''Cum complerentur dies Pentecos-
tés. . ." 
"Al cumplirse los días de Pentecos 
tés, todos los discípulos estaban Juntos 
en el mismo lugar; y allí vino de los 
cielos repentinamente un gran ruido co-
mo de viento Impetuoso, y llenó toda 
la casa donde estaban sentados... 
Entonces el Sirio recordó que aquel día 
era la fiesta de Pentecostés, y con el 
recuerdo adquirió de pronto el poder de 
reflexionar.^—¿Dónde estaban—se pregun-
tó—el viento, y la llama, y el terremoto 
y la voz secreta? E l mundo yacía en 
silenciosa rigidez, absorto en el supre-
mo esfuerzo de afirmar y sostener su 
existencia que se le escapaba por ins-
tantes: i> ig.ún estremecimiento indicaba 
que Dios se disponía a dejar sentir su 
eterna cólera; ningún rayo de luz rom-
pía la maciza bóveda de tinieblas, ten-
dida sobre las tierras y los mares, pa-
ra revelar la existencia de la llama eter-
na que ardía en lo escondido llena de 
soberanía y de poder: ninguna voz con-
movía la pétrea inmensidad de aquel 
í-Ilenclo de muerte. No obstante, el sa-
cerdote comptendía con la segura certeza 
que le hablan dado las palabras de su 
Señor, que el mundo, cuya monstruosa 
parodia se le habla representado en sue-
ños durante la noche, era enteramente 
distinto de como él temía que fuera; ese 
mismo mondo era dulce, no terrible; 
bondadoso y agradable, no áspero y agre-
sivo; claro, no tenebroso; patria y no 
destierro... Dejó caer de nuevo la cabe-
za sobre los brazos, avergonzado de sus 
pasados temores, y al mismo tiempo com-
placido de haber recobrado su seguridad; 
y otra vez se sumergió en las profun-
didades de la paz interior. 
Ya no volvió a percibir, ni siquiera por 
un instante, sus propios pensamiento» y 
voliciones, ni lo que fuera de él pasaba 
a la distancia de algunas yardas en el 
estalón inmediatamente inferior. Lna 
eola vez rizó el mar helado de su con-
ciencia una leve onda de fuego y 
do, a la manera que resbala el fugitivo 
parpadeo de una estrella sobre la su-
t-erticie inmóvil d eun lago dormido, o 
como la imperceptible vibración de una 
cuerda hace estremecer el seno de una 
noche obscura y silenciosa; y entonces 
vió súbitamente que una naturaleza in-
ferior era llamada a la existencia y unlSn 
con Dios. . . , _ . 
. . . Y nada más, hasta que de pronto 
se halló de rodillas junto a la baran-
dilla del comulgatorio, y conoció que 'a 
Unica Existencia verdadera sobre la tie-
rra se acercaba a él con la rapidez y su-
tileza del' pensamiento y la vehemencia 
ardiente del Amor Divino... 
Al final de la misa, cuando el saicr-
dote elevaba su alma a Dios para recibir 
la postrera dádiva, resonó en el Pas'Uo 
un grito repentino, y luego apareció a 
la entrada un hombre mascullando pala-
bras árabes: "i Aprisa! 1 aprisa! - ^ «l 
mundo fuera de a q u í ! . . . A é ^ 0 / desagUdCei 
rra vienen sobre Na/.aret... L a casa del 
Europeo condenada a la destrucción. 
(Concluirá» 
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Sábado 6 de Septiembre 1SM 
Teairo Principal.—Hoy sábado «áí 
í^é'ifioará la ópera bufa en los actos 
.itulada " E l Barbero de Sevilla". 
E l señor G. B. Montresor se ha en-
•argic o del desempeño del Conde de 
JUmaviva, y la primera vez que la 
?jecntará en este teatro, cuya nov-i-
rlad, y el nuevo repartimiento que se 
da hdcho de algunos otro s papeles, 
asegura td éxito de su representación, 
y liso'agea la empresa que será reci-
bida con agrado del público habane'.o. 
Eranezará a las ocho. 
•EL SECADO CONTESTA cuales ios Estados Unidos debían te-
; vér representación en las poderosas 
Los discursos que está dirig-iendo comisiones de reparaciones. Si no se 
al país el Presidente Wilson en apoyo levantase ninguna voz americana en 
al tratado de pa* y de la Liga de las estás condiciones, dijo qne este pa 
naciones han evocado prontas y ani- tendría qne poner en 
mudas contestaciones en el Sanado. 
Los senadores líorali, dle rdalio, y 
Sherman, de Illinois, republicanos, 
impmarnaron las declaraciones del Pre-
sidente en Indianapolis en Columbnsw 
Por otra parte el senador ^Ic Cum-
ber, republicano por North Dakota, 
atacaron las reservas al tratado adop-
tadas ayer por la comisión d? relacio-
nes exteriores.« 
Aludiendo a la declaración del Pre-
ost  
manos de los 
intereses extranjeros qne tratan di; 
(.'ominar los mercados del mundo, di-
nero americano para la rehabilitación 
del mundo. 
"SI America dejase de tomar la jus 
<a parte que le corresponde en la re-
bf.bilitación del mundo, dijo el Presi 
dente, toda la actitud del mundo hacia 
America, cambiaría. 
" L a Liga de las naciones sin loss 
Fstíidos li nidos sería una alianza y no 
sidente en Indianapolis de que bajo nna Liga de INacioncs, dijo el Presi-
la Liga «podemos atender a los negó- , dentf. 
H A C E 50 AÑOS 
t enes 6 de Septiembre 1869 
So hubo pe.-iódico por ser lunes 
HA3B 25 AÑOS 
Jueves 6 de Septiembre 1894 
A todos. 
Como eUrueve rumor de las cas-
(cadxs 
;uyo raudal fecundo y cristalino 
.'esciende en agitado torbellino 
?e las fértiles rimas encumbradas, 
reganr'o las llanuras asoladas 
para que con írérmen a/gentino 
reverdezca el ¡utusto mortecino 
y renazcan las flores agostadas; 
Afí llegan a mí las rumorosas 
.íjdencias de las grases generosas 
vortidas en obánquio de mi numen; 
nutriendo mi nbatida fortaleza 
rara resucitar de la tristeza 
y e\ desmayo mortal que me consumo. 
Luz Gay. 
cios de otros pueblos1 ,̂ el Senador 
Boraii, criticó las operaciones milita-
res americanas en Eusia, declarando 
qne eran «una usurpación de faculta-
des, sin la autorización de la constitu-
ción y con el objeto de promover la 
política del Japón en Siberia. 
E l Senador Sherman protestó con-
tra el acertó del Presidente en Co-
lumbas de que la conferencia obrera 
fnternacional autorizada por el trata-
do de paz se celebraría aquí el mes 
próximo ya hubiese sido rat'fícado o 
no el tratado por el Senado para esa 
fecha. Dijo el senador por II mois que 
el Presidente había dado muestras de 
un desacato desdeñoso de la ley, agre. 
''No puede haber verdadera Liga de 
¡Naciones en el correcto sentido de es-
ta palabra, sin la participación de este 
; gran pueblo. Y si nos asociamos « 
ella, pernutidme decir que seremos 
I ios principales socios. Las demás na-
ciones tienen sus miradas fijas en 
i nosotros para qne las dirijamos, 
i E l dilema era claro, dijo el Presi-
dente entre "el aislamiento armado" 
Ij la "asociación pacífica". Dijo que 
íiabía oído decir con una "ignorancia 
mortifican te'* qne esta Liga sería una 
iLi".a pura los arreglos de la guerra, 
í Yo quisiera saber si alguno de los 
i caballeros que están comentando es-
gando qoe se había formado Inicio de 1 ^ tratado lo han leído. No hay nada 
j residencia a algunas autoridades por 
violaciones de menor impo^ta^lcia',. 
Al expresar su propuesta resólu-
i clón como sustituto de la ratificación 
'el Senador Me Cumber habló en bre-
ves términos nada más. E n vez de 
qr.e se preste a duda en todo el do-
cu emento. 
E l pueblo americano, agregó el Prc 
sivlenre, ha de seguirlo hasta el final, 
j e! final no ha venido todavía. 
Si los Estados T/nídos se mantlemea 
en muchos puntos esenciales. Noso-
tros no podemos hacer esto solo y 
otras naciones no se unirán a nosotros 
para hacerlo. L a única alternativa es 
rechazar la paz y hacer lo que algunoA' 
de nuestros concindadanos nos han 
aconsejado, a saber: quedarnos solos i 
en el mundo," 
Los Estados Unidos serán el socio 
irincipai, el jefe financiero, económi 
co y comercial, si se unen a la familia 
de las naciones, dijo el Presidente 
Wilson esta noche en el cuarto discur-
ro <le su excursión oratoria ai través 
ilf diez mil millas, 
"Si rechazamos el tratado^ nos que-
daremos solos en el mundo", dijo el 
Presidente. Agregó que solo los igno 
rantes creían que los Estados Unidos 
podían quedarse solos contra el resto 
del mundo. E l Presidente explicó la 
propuesta obra de la comisión de repa 
raciones, diciendo que procuraría re-
>ivir la industria mundial y conseguir 
que Alemania pagase sus deudas a la 
civilización, 
"Si los Estados Unidos rechazaban 
el tratado este país llegariíi a ser 
virtuaimente una nulidad en el comer 
ció mundial declaró el orador. Apar 
tarse de la Liga signjjticaba un gran 
ejército permanente, fábricas de mu-
niciones, fortificaciones, lo cual im 
pondría mayores contribuciones. Diji! 
que si este país se apartaba la L l 
ga y quedaba* solo tendría qne hacerlo 
como una nación sobre las armas, y si 
ios Estados Unidos intentaban hacei 
presa del mundo merecían ser oxeo 
mulgados por completo. 
Declarando que el pacto era un pac-
to de arbitraje y de discusión, el Pre-
sidente diío que los Estados Unidos 
(•erfan traidores a los hombres que 
panaron la guerra'si se negaban a en-
trar en la Liga. E l Presidenta recor-
dó al público que se había dicho a los 
hombres que habías prestado servicio 
qne peleaban para poner fin a las gue 
iras futuras y si este país no se nnia 
al pacto no cumpliría su promesa, Yo 
he oído decir a algunos hombres de-
mostrando una ignorancia asombrosa, 
que el pacto de la Liga de las Nacio-
nes era nn arreglo para la guerra. 
Pues bien, j cuál sería, el otro arreglo 
para la paz, para la bondad y la coo-
peración? jNos abriría todo el mundo 
sus mercados? Yo no puedo llevar mi 
credulidad hasta ese punto. He llegado 
a los años de discreción y he encon-
trado a muchos jóvenes que saben mi' 
chísimo más que algunos hombres 
muy viejos. No hay una sola frase de 
dudoso significado en todo el docu-
mento. 
j Y qué significa? Significa qne el 
pacto de la Liga de las 
icsperar 
guerra. 
tres meses antes de ir a la 
* L 0 8 TIBURONES AZUCAREKOS" 
New York, ^eptícnibre 6. 
L o . llamador ^tiburones azúcar,^ 
iv/S" qne entraron en una tienda» ofro 
íferon a la veuta un par de barriles 
de azúcar a precio que fluctuaba de 
uno » tres centavos por libra sobre 
e1 precio fijado por ' el Gobierno, hi-
c'oron entregas a cambio de dinero 
en efectivo en carros que no teman 
Clareas de idet tlficaclón y después 
desaparecieron son buscados aquí 
ñor los agentes del Departamento de 
Justicia. 
P E T I C I O N E S D E LOS HONDURE-
s o s 
Washington, Septiembre 6. 
Se están circulando peticiones en-
tre los hondareñOi> refugiados en 
Gaatemala y Nicaragua pidiendo que 
'os Estados Unidos interrengan en 
Honduras a fiu de que se celebran 
elecc ones legiies allí el mes próxi-
mo, cegún noticias oficiales, recibí-
das hoy en Washington. Las petiolo-
nt-s serán presentadas a las legad 
ne samericanas de Onatemala y «u 
Táanagua para que se remitan a 
Washington. 
BANDIDOS CAPTURADOS 
Wa hington, Septiembre 5. 
L a embajada mejicana de aqní d; 
claro oficialmente al Departamento 
i!e iMado el día 3 de Septiembre que 
mbían sido capturados los bandidas 
que asesinaron a John W. Correll, 
e'ndadano americano, cerca de Tian-
j^lco. 
M E D A L L A S 
J E S U S N A Z A R E N O 
D E A R R O Y O A R E N A S 
\ 
la 12,16, 20,25 y 30 milímetros. 
1 0 A ñ o s d e G a r a n t í a . 
B O R N N B R O T H E R S ^ 
MURALLA 20 f^ntre Habana y Compostela.) T E L E F O N O A-i 
SE P I D E LA APLICACION D E L PAC 
TO AL PROBLEMA MEJICANO 
Washington, Septiembre 5. 
L a aplicación de los principios de l^Vi^n de mendigo.^ Estos documen 
pacto de la l i g a de las Naciones a la t(lS deben estar visados por el Cónsul 
americanas y que se puso en vigor el 
día 2 de Septiembre respecto a loá 
astados Unidos y a Europa, prescri-
be que todas ias personas que ven-
gan a la Argentina, como pasajeros 
de primera o de segunda clase, o por 
ffcrrochrril, deben estar provistas 
un xívísaporte con una fotografía ane-
xa, una declaración judicial o de la. 
autoridad de policía de donde proce-
de el inmigrante, que certifique que 
no h\ sido detenido por la justicia por 
crímenes comedidos contra el orde-i 
social durante los cinco años anterio-
res a su líajqüida y de una garantía de 
qne el ínmigrnte no ejerce la "pro-
(Efta Luz Gay es hoy una pobre 
.-mujer medio distraída- que vaga oor 
las oa'les con unos cuadernos baj^ 
ei brazo envueltos en una bandera 
r .iban?) 
Inícnnación Cab lep í i c i . , . 
(VIIONE DE L A P R I M E R A ) 
PARA CONSERVAR E L ORDEN I N I 
TAM\ULtPAS, rOAHÜIIüA Y | 
VERACRUZ ' 
ííaív^ston, Septiembre 5. 
'il general Francisco Marsuia se le i 
ba dado el mando de 2C,flCO soldados , 
federales para conservar el orden en | 
los Estados mejicanos de Tniranlipas, I 
Coahnilla y Teracrnz, donde están si-
tnados los principales campos petro- i 
luréfos según i!*-íorme recibido hoy por 
Meado Fierrp. dónsul mejicanc aqui i 
Tres mil policías militares están tam-, 
bfén operando en los mismos Estados,; 
un pacto de arbtraje y discusión. Al-
la reserva acordada por la comisión j íuera de la Liga dijo no tardaría en jf.nien os ha dicho eso anteriormente' 
' Yo me atrevo a aducir qne todo el que 
ha oido hablar de este documento dis-
cute el artícnlo 10. Pues bien, hay 
veinte y cinco otros artículos en é! 
y todos ellos se refieren a algo dis-
tinto. 
Y después habla de la Doctrina de 
Monroe cuando se manifiesta explíci 
lamente que nada en ese docrímento 
será interpretado como qne afecta en 
modo alguno la validez de la Doctri-
na de Monroe, 
L a cuestión esencial, conciudadanos 
es esto: Todos los miembros de esa 
Liga prometen que jamás irán a la 
guerra sin someter primeramente las 
cuestiones pendientes ai arbitraje y 
acatando absolutamente la decición de 
.'os árbitros. O. si no está dispuesto 
a someter la controversia al arbitraje, 
someterla a discusión por el Consejo 
de la Liga, dando al Consejo seis me-
ses para considerarla y si no les gus 
ta la opinión del Consejo tendrán que 
sftnac!ón me.'icnna ha sido reprobada 
por la Federaoión Americana del Tra-
tado por condnicto de su consejo eje-
cutivo. 
Habiendo pasado por una amarga 
lucha para derrocar la autocracia y 
el mllitarism,. y para fomentar la jus 
ticia y la democracia dice el mani-
fiesto^ habiendo hecho tremendos sa-
crificios para alcanzar estos Ideales, 
y habiendo hecho tremendos sacrifi-
cios para alcanzar estos ideales, y ha-
biendo tomado parte los Estados Uni-
dos en la creación del principio de la 
Liga de las Naciones por la cual se 
evitaran las guerras internacionales 
el Consejo ejecutivo de esta federación 
naciones es manifiesta que los principios entraña 
argentino en z\ puerto de embarque 
Los extranjeros residentes en la 
A-gentina podrán volver a entrar me-
diante un certificado de Identifícaclóa 
de la poUcía local. E l Departamento 
de Inmigración de la Argentina expe-
dirá también a los extranjeros el per 
mi?o para viajar por nn año y regre-
sar después. 
con referencia al artículo 10 del pac- j venir otra guerra como la última, pero 
to de la Liga, propuso una reserva i si se asociaban a ella, esa guerra no 
que declara meramente'que se re-1 vendría jamás. 
qn'era la acción especifica del Con. I E l Presidente Wilson en sn discurso 
greso pora hacer efectivas las garan- de esta noche dijo: 
tias territoriales y que si er Congre- « y o he procurado y creo .me lo he 
so no actúa como propone el articu- procm.ado sill prejaicio ninguno en-
lo 10 esto no debe considerarle como tender el de vista ¿e los hom 
una violación del pacto. E l Senador bres se Jtajl esta{l(> op^iendo al 
™ £ 2 ? l b e 0 r ^J0 <lltel]a.reserva de lal tratado y al pacto de la Liga de las 
^.o 1 ™ , ^ a„ mi!?U im0 i "«clones. Muchos de ellos son hom-
V a l « T S ^ e í 0 r r a f ?í ^ ^ ^ bres cuyo criterio acerca del patrio-
^ f Z ^ o Z ™ y J 0 m e , , t l t r e r r a ¡cristo he est íS» acostumbrado a admi 
Otras reservas como sustitutos pro- i v rí>snJ*v, v sin ^ w ™ . H.h» puestas por Mr Me Cumber se refie 
ron únicamente al cambio de las fra-
seologías de Jas reservas de la comí-
sión respecto a la doctrina de Mon-
roe, a la retirada de la Liga y la ae-
cíón sobre cuestiones de carácter in-
terior. 
Las reseryas adicionales presenta-
das por el senador Me, Cumber pres-
criben la devolución de la piovineia 
de Shantung por Japón a China al 
adontarse el Iratado y la limitación 
)s (ü la de los voto colonias británicas 
en la Liga acerca de Tas dispatas con 
la madre patria. 
RENUNCIO E L SECRETARIO DE CO 
MERCIO AMERICANO 
Washington, Septiembre 5. 
Willian C. Redfield, de Prooklyn, 
New York, Secretario de Comercio en 
el gabinete del Presidente WUson des-
de que se inauguró la administración 
demócrata en 1913 renunció hoy anun 
dando que volvía a la vida privada. 
E l Presidente Wilson ha aeeptado 
la renuncia que tendrá efe-.no desde 
el día lo de ^viembre. 
L A CUESTION D E E I P M E 
Washington, Septiembre 
1 La comisión de relaciones exterio-
res terminó sus sesiones hov sobre el 
i tratado recibiendo las protestas de 
! los intereses ítalo americános cortra 
j la perdida para Italia de Fióme. 
| Los testigos declararon qne el Pre-
' sidente Wilson había "pásalo el H -
j t>*.< azul sobre la adjudicación de Ein-
me a Italia; qno los intereses ingleses 
\ ror rabones económicas habían trata-
| do de crear una ruptura entre los Es -
i tados Unidos e Inglaterra y que las 
proposiciones para llesar a una tran-
sación sobre la disputa territorial ita-
liana se hallaban pendientes nnte la 
conferencia para su discnsi^n: 
rar y espetar; y  embargo, debo
confesar que se me hace difícil creer 
que hayan seguido su raciocinio hasta 
su lógica y necesaria concusión, por-
que cuando se reflexiona sobre su po-
r.ición, resulta que no es otra que ésta: 
Uve debemos repudiar este tratado 
del todo o qne debemos cambiarlo de 
lal manera que sea necesario volver 
a abrir las negociaciones con Alema-
nia y considerar los términos de paz 
dos en el tratado deben ser aplicados j 
a la situación aetual entre Méjico j | 
los Estadog Unidos. 
Recomendamos con toda vehemen. i 
cia que el régimen de la rayón, de la 
justicia, y dL* la imparcialidad preva- \ 
Jezca en las presentes negociaciones 
y que se mantengan las relaciones 
amistosas entre los dos países. 
E L TRABAJO E N E L NITRATO 
Santiago de Chile. Septiembre 5. 
Se han reanudado los trabajos en 
las propiedadeT alemanas del nitra-
to qne fueron interrumpidos durante 
la guerra. 
Dícese qne ya se han vendido dos-
cientas mil toneladas de nitrato. 
poner al gobierno sobre una ho. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Auociada, per el'hiloQi 
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Mitchtell y Krueger; 
y González. 
Boston, Septiembre 5. 
C H, 
Jiladc^fia . 
Bost.: r . 
Baterías: 
y Gowdy y Wi'.son. 
. . . 000002000— 2 I 
. . 02200020x— 6 ij 
Ch-ney y Adaras; Cause; 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
C H I L E 
E N 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Septiembre 5. 
l legó el vapor Lake Govan, proce-
dente de Cieníuegos. 
D I V E R S A S N O f i c i A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA NUEVA L I Y D E INMIGRACION 
ARGENTINA 
Buenos Aires, Septiembre 5. 
L a nueva ley de inmigración que 
ha estado en rigor durante nn mes 
en sn aplicación: a las repúblicas sod 
Santiago de Chile, Septiembre 5 
TI Juez J . H . Shea, Embajador ame 
ricano en Chile, llegó aquíhoy de re-
greso a sn puesto despiués de una vi-
sita de alguno' meses en los Estados 
Unidos. 
Fué recibido en la estación por re-
presentantes del gobierno, el personal 
de la Embajada americana y muchos 
amigos chilenos. 
I L NUEYO P R E S I D E N T E D E COS-
T A RICA 
De venta en todas las Boticas Caía de 12; 40 cts Soore 5 cts. 
E L E X - P R E S I D E N T E D E I P E R U 
SESOR PARDO EN NEW VORK 
New York, Septiembre o, 
José Pardo y Barrera, dos veces Pre 
sidente del Perú que fué depuesto y 
preso como resultado de u u í " revolu-
ción aincruenta', en Lima el día 4 de 
Julio llegó aqní hoy para establecer-
se en los Estados Unidos mientras sus 
hijos asisten a las escuelas del país. 
E n una declaración expedida des-
pués de su llegada, el señor Pardo di-
jo que ya no se interesaba en la poli 
CREDITO PABA R E C I B I R A P E R -
SHING 
New York, Septiembre 5. 
E l ayuntamiento de esta metrópoli 
ha coneedido nn crédito para dar una 
recepción digna al General Pershing 
y a la f.imosa primera división. 
Los consejos votaron un c-édito de 
cien mil pesos para suifragar los gas-
tos y declararon que el próximo miér 
coles en qne se verificará la proce-
sión, será día festivo. 
LOS MOTINES RACTS -AS 
Chicago, Septiembre 5, 
E l número total de muertns en los 
recientes motines llegó a ocho hoy 
cuando Samuel Barnett, de color fa-
ítica' y que su propósito era dedicarse l- Wp<?fó las heridas qne recibió en la 
a la educación de sus hijos, uno de | ^'"cga. 
los cuales entrará en una Universidad 
americana para terminar sus pstudios 
de arquitecto mientras los otros dos 
Ingresarán en la escuela superior de 
New York, 
E l señor Pardo se ha negado a co-
merntar ios acontecimientos .me pro-
cedieron a la revolución de Julio; pe 
ro declaró qne los hombres de nego-
cios americanos del Perfi que repre-
sentan grandes intereses mineros y 
bancarlos, podían testificar que su 
conducta había sido siempre jnsla y 
limpia, en heneficio de todo el pueblo-
" E l señor Pardo fué sucedido en el 
ticia de que halda escapado de la pri-
sión sobornando a uno de sus carce-
leros. 
No hay nada sensacional en mi par-
tida del Perú. dijo. Yo fui puesto en 
libertad gracias a la intervención del 
cuerpo diplomático, Italiano, inglés y 
otros, después de haber consentido en 
salir del Perú. 
' 'E l señor Pardo fué sucedhio en el 
poder por Augusto B. Legab;, quien 
pretendía haber salido victorioso por 
«ma gran mayoría en las elecciones de 
Mayo qne fueron disputadas. 
E l término presidencial di 1 señor 
Pardo hnblera expirado el 18 de Agos-
to, 
PARA KESCATAR Al DR. GOENAÍÍA 
Washlngtoi), Septiembre 5, 
1.a Emhajada americana en la ciu-
dad de Méjico ha notificado hoy al De 
parlamento de Lstado que «•!* Mlnls-
térro de Relaciones Exteriora hab a 
anunciado qw m-is (le quinientos ofj. 
e!ales y soldados habían sido 
dos a las montañas envia-j a r a rescatar al 
en 
han 
qne ID secuestraron e\i-riendo 
nn rescate por su libertad. 
doctor Goenaga, ciudadano nacido 
Puerto Kico y para castigar « los l 
dluos que \<i secnWitHirmi ovi.™., 
LOS DISCURSOS D F L PRES1DFNTE 
WILSON EN SAN LUIS 
I San Luis, septiembre 6. 
En los discursos pronunciados aqní i 
I.oy por el Presidente AVHson discutí*. I 
¡prolijamente los puntos pendientes de! 
i Iratado de paz e invité), a los que se 
Imponen a él a probar que no son ab-
i solutos y despreciables desertores," 
1 E l President defendió Ja cláusula so 
1 hrc Shangtnng, como la única solución 
¡ posible medíante la cual China puede 
i p er ayudada en sus esfuerzos 
lecnperar el control de la Provincia 
de Shantung. 
Analizando el artículo 10 del pacto 
de la Liga dijo que el Consejo de la 
Liga no podía hacer más que asesorar 
y no podía hacer eso sin el concursr 
de los miembros americanos. Agregó 
que se había preservado escrupulosa-
mente el derecho a la reTolución. 
E l Presidente pronunció su discurso 
en un banquete de la Cámara de Co-
mercio después de haber sido acia 
mado por un trayecto de siete millas 
mientras se dirigía en automóvil por 
las calles. 
Habló esta noche en el Colieso en .>í 
mismo lugar donde en 1916 fué nom 
1 rado una vez más candidato para la 
Presidencia. 
Mr, Wilson declaró que el enmendar 
el tratado era equivalente a un fra. 
caso y al aislamiento de los Estados 
Unidos. Solo los que ignoran los asur 
ios del Mundo, dijo, podrían creer 
que una gran nación como los Estados 
Unidos podía mantenerse sola y apar 
"SI los Estados Unido?) han de sal-
var sus propios intereses económicos, 
dijo el Presidente, tenían qae Sftlvai 
los intereses económicos del mundo. 
Ese era uno de los motivos por los 
R O P A I N T E R I O R 
B. V. P. 
H a n c o m p r o b a d o s e r l o m á s s u -
p r e m o p o r s u C A L I D ' A D y S E R -
V I C I O a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
E l m a n t e n i m i e n t o d e l a r e p u -
t a d a m a r c a B.. V . D . e s p a r a 
n o s o t r o s u n a c u e s t i ó n d e 
o r g u l l o . 
R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s y s u s -
t i t u t o s . H a g a q u e l e m u e s t r e n 
e s t a m a r c a d e t e l a r o í a . 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
MADC F O R T H E 
B . V D . 
BEStREfÁil TRAPE 
(&yri¿htü.S.A.]9J7hu 
T h í B . V D . C o m p t m y 
Márca Registrada 
N o e s i a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
Camisetas B. V. D., corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U. A ) 
T H E B . D . C O M P A N Y 
NEW YORK 
San José de Costa Rica, Septiem-
hth 5. 
E l doctor F'ancisco Aguilar Bnr-
q?Tero, que fué tercer vicepresidente 
de la República bajo. el gobierno del 
Presidente Tinaco, que salió del país 
hace algún tiempo, ha aceptado el lla-
mamiento para ocupar el puesto eje-
«.•ii¿ivo de la república. 
A l doctor Barquero se le sfiplici 
qne tomase posesión por nna comí 
sión de cincuenta de los ciudadanos 
mas prominentes de Costa Rica, obe» 
decieudo a las indicaciones del geno-
ral Qoiroz, Presidente interino, -se 
gún las cuales debía hacerse el nom-
bramiento de nn ejecutivo a fin do 
Píítsburg, Septiembre 5. 
C. H, 
Chicago * . . . 000100001— 2 5 
Pittsburg . . . 000000000— 0 5 
Baterías: V^ i^hn y Killifer; Catl 
&oo. Milltír y ocLmldt. 
t̂ an Luis, Septiembre 5. 
C. ü. 
C^.iTinati. 
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df? Jos juegos celebran 
Septiembre 5. 
C. H, 
Boston 013016400—15 26 
Filaeilia . . . . 010000303— 7 12 
Baterías: Jones y Schang y Me 
ms; Noyes, Gea'-y y Perkins y McAr 
Detroit, Septiembre 5. 
C. H 
San Luis . . . 300000000—3 
Letroit . . . 20050500x—12 14 
Balerías: Havden, Gallia, Wright 
i evereid; Daus^ y Ainsmith. 








































Cleveland , . . 000000100— 1 6 3 
Chicago . . . . 13002003x— 9 13 l 
Baterías: Myers, Faeth, Klepfer I 
P T a T i ; Cicotta y Schalk. 
AeuiAR m 
c 8120 alt. 3d-6 
P u e d e ser F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
Hoy e s un desventurado, a todo tem^ 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a sus ta 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o ; 
N e p t u n o y Man'"'1 
b i A i v ú » Ú t L A íViAKu>IA Septiembre 6 de 191 y. F A G I N A N ü E V t . 
Car! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
-0fTBA CANARIAS" 
TTcta sociedad cultural y üe recreo 
Zfirtúi haciendo preparativos para 
C?" Raile Japonés" que habrá de ofre-
£ - p1 día 17 del presente mes p u el 
Cití f Sábado, a las tres de la tarde, 
n la presidencia de la distinguí-
•' ñora María Teresa García Montes 
("a rihPrca habrán de reunirse en el 
ÚC,?r, de Fiemas del Casino Españcl 
S entusiastas señoritas que compe-
las Ya ^omisión patrocinadora de la 
Ce;ífñrtu'-amante daremos a conocer 
nomb'os y Jos acuerdos que to 
le citada reunión. 
t o s P E L «CEATRO GALl-EGO** 
LU por la cultura patria. 
Anoche como oportunamer.te anun-
.-^c; celebróse en el gran teatro 
C.ia^nál la función organi-a^a por el 
raciona patriótico de la Sec-
raS%f Bellas Artes del Centro Ga-
C,IOlln con el nobilísimo fin de recau-
fondos p^ra hacer en Cuba, como 
t zo en Galicia y en algunos pue-
bles de América, uma Expotición de 
arY Resultó' brillante en todas sus 
L s - brillunite el programa; bri-
^"te k labor de actores, f e las lin-
i-cimis actrices y tiples; bn lante en 
K r n u e s t a y brillante en su sala 
reaizaaa, perfumada por la gracia ue 
dama- muy ing resantes y de dami.as 
Muy 'indas. 
Vereco un abrazo y un aplauso de 
. >'s ios amontes del arte, 'a labor 
- la Sección de Bellas avtes que pra-
«iile actualmente el alma do un galle-
go tan entusiasta como el señor Do-
pico. . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
U ASOCÍACION CANARIA EN ZA-
ZA B E L MEDIO 
rn banquete y una Asamblea.—Lo que 
Í¡jzo el Banco Internacional.—Recor-
dando al señor León.—Los progresos 
del Empréstito para la Quinta 
"Camin?.", como se dice vulgarmen-
te, él Empréstito de los canarios para 
fabricar su espléndida Casa de Salud 
avanzan ios isleños de manera prodi-
giosa, nutriendo sus íilas sociales y 
realizando accos públicos de verdade-
ra resonancia en toda la República. 
Así lo demuestra el que tuvo efecto 
el pasado domingo en Zaza del Medio, 
moderna y próspera población de la 
provincia de Santa Clara, con moti-
vo de la grata visita de una Comisión 
del Comité Ejecutivo compuesta de 
los señores Pedro Martínez Alayón, 
Presidente General p. s. r . . Ensebio 
Yanos, Daniel Tabares y Antonio Ro-
drigue?: 
La citada comisión y la de la Dele-
gación de Cabaiguán-Guayos integra-
da por los señores José Mario Pérez, 
presidente; Ramón Bravo, Lucas Ga-
risa y José Lavers, secretario, fuá 
r"Cibida en la Estación del Ferrocarril 
Central por la Junta Directiva en pie 
ho, por los representantes y por más 
'de quinientos socios canarios y ori-
liundos. 
Todos, entre aclamaciones y vivas, 
se dirigieron al edificio que ocura la 
Oelesadón, que estaba engalanado 
eco banderas españolas y cubanas, 
flores y palmas, y allí fueron delica-
aamente obsequiados. 
Eran las doce cuando dió comienzo 
el magnífico banquete de más de cien 
(ubiertos servido por el hoíol "Ta-
Musú". Eu el momento de os b.rindis 
Wcitironlos muy expresivos los seño-
res Cándido Rodríguez, ^aniel Taba-
ies. Próspero Canosa. Ensebio Yanets, 
Mariano Mederos y Antolin Rodríguez, 
^rabión habió el señor Luis F . Gó-
Mez "Wangcemert, Inspector de la 
Asociación Canaria, para ofrecer el 
banquete en nombro de sus compairio-
tasde Zaza, -ara consas;rar un jeoiier-
a España y su;; Canarios y rendir 
tributo de cariño a esta país y para 
iue se salude por cabl* al señor Do-
jningo León, Presidente general de 
temporada en Norte Atuértra Asimis-
mo para hacer corvstar el agradeci-
miento de los canarios al Banco Jn-
temacicnal de Cuba, por el franco 
apoyo que le presta a la Asociac ión ' 
& las dos de la' tarde, ante una 
Ocurrencia numerosa, tomó posesión 
'a Junta Directiva elegida el 17 del 
Nsado, dándosela ,j.1 señor Martínez 
Playón qUe tuvo frnsf.s (k. meretido 
'ogio para miembros que cesaban 
' Para, los actualea. 
La nueva Directiva as presidida por 
«i señor Mauricio Concepción, acre-
wado comer.rlaiue sund-i los vices 
os senores.A freflr| vertjA„dez y Cle. 
"! le Gonzáles: Triana, tesorero el 
;nn°í" A d í e l o UcdrlgmM y vice el se-
VoL 0 'Pérc/- t(!d"3. así como lo^ 
? 7 tupien:os personas de repro 
•niac\6n y arraigo. 
A ĝ̂ 1ldamente se constituyeron en 
f(lñ:nb'ea prmunciando diicursos ' 
?eno^ CándiJj ficurisiv. Daniel 
ro aI1"?' ioctov pedro A. Díaz, Maria-
sehin v s' Aur-0,J»'> R^driíuez y Fu-
Jón v nez' E1 señor Martinez Ala-
ai rpfVQ1-tÍÓ llmy acertados conceptos 
«itiK-nrsñ al BariCo Internacional, al 
aíoe-iaSÍa recill>imiento y la franca, 
p.̂  , °lsi5ensarl;i a lus cnnlsionados 
spRurL, lGsaciña <le Zaz'J- y a Ins 
'os rifa Ŝ d9 recaudar dlí, durarte 
del mes en curso, con destino 
T * ^ * - ^ . 
E S 
o á i o u i m 
A B A J O 
L o s c a m i o n e s G A R F O R D r e s u l t a n s i e m p r e lucrativos 
p o r q u e s u c a l i d a d , m a n o de o b r a , p r e c i o , s e r v i c i o , — e n fin 
t o d a s l a s i n d i v i d u a l i d a d e s d e l ü A R F O R D — s e d e t e r m i n a n 
p o r lo q u e e l G A R F O R D tiene que úfar f i n a l m e n t e a l o s q u e 
lo u s a n — e s t o es : B a j o c o s i ó p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
ñ r u l 
L A N C E & C o . 
P r a d o 5 5 
R E L A M P A G O 
^ f a todo d o l o r de m u e l a s 
í o & A M P A G O « d específico del 
Hás a hace desaparecer el 
"" îficante ^ ^ vio]€xlto y más 
LAMPAr0^01,CÍt0 hólliedo en ' R E -
1̂ h , i ' cura el dolor de muelas 
^locidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
; N0 Q U E M A L A B O C A 
SuVt!!5 SUfren dolores de muelífs, 
^ P r e P^13 al dentista. deben tener 
i MPACO en su tocador, 
^dono-, Cane' Poner en ella un 
> d e C O COn R E L A M P A G O ; 
f n,uelarrC:Cer cn ^guida el doloi 
s i ^ L A M P A r n . . . 
St derr cura sin i r r i U r ^ 
^«fia n 0 cae en la hoca, no 
' P0rq'ie «o es cáustico. 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
al Empréstito, una cantidad no menor 
de quince mil pesos. 
Por último, el señor Canosa, Admi 
uistrador del mencionado Banco, dijo 
que adquirirá dos mil pesos: en bonos 
del Empréstito de la Quinta, el señor 
Lavers expresó el reconocimiento de 
la Comisión de Cabaiguán a sus con 
socios de Zaza del Medio y al señor 
Gómez Wangqemert se ocupó de la 
labor desarropada en dicha dependen-
cia, desde que se cambiara el régimen, 
labros apreciada como beneficiosa do 
los intereses sociales. 
Para todos hubo felicitaciones y 
aplausos. 
A las siete, después de servido un 
excelente poncho a todos los concu-
rrentes, fueron despedidas en la SJsta-
ción las Comisiones de la Habana y 
Cabaiguán. En el espacioso andén se 
bailaban más de quinientos asociados, 
todos satisfechos, todos complacidos, 
estrechando las manos de loa presti-
giosos comisionados. 
¡Bien por la Delegación Canaria de 
Zaza! ¡Bien por el Presidente de la 
Asociación y ¡ms compañeros del Co 
mité Ejecutivo! 
EL SUPUESTO CRIMEN DE CON-
CHA Y ACIERTO 
SE ORDENA UNA AMPLIA INVESTI-
GACION 
La muerte del Joven José Castro Blan-
co, ocurrida en la tarde del día 2 del 
corriente en Acierto y Concha y de la 
que los vecinos h ĉen responsable a su 
hermano Celestino, por haber sostenido 
momentos antes una reyerta con José, 
fialtratándolo cruelmente, sigue rodeada 
del mayor misterio. 
El Jnez de instrucción de la Seccidn 
Cuarta, antes de oir el testimonio de lo» 
vecinos, ha ordenado a los cuerpos po-
liciacos, que se haga una Investigación 
nlredador del hecho, pues tanto el certi-
ficado de la autopsia, como el expedido 
por el médico de guardia que reconoció 
o' cadáver de José, cuando falleció sobro 
la mesa de operaciones del centro de so-
corros do Jesús del Monte, no acusan 
que el occiso recibiera lesión alguna ex-
terna. 
El certificado del médico de guardia 
en el centro de socorros, dice que fué 
conducido allí el paciente en estado pre-
ngónico y falleció a los pocos momentos, 
ignorando las causas de la piuerte, pues 
no presentaba señales extemas de lesio-
nes. 
Los doctores Córdova y Vega, que le 
practicaron la autopsia, informaron que 
al reconocer su hábito externo no ofre-
cía señales de ninguna losión traumática, 
a pesar de haber sido reconocido escru-
pulosamente todo su cuerpo. Abiertas sus 
cavidades explániea«, se observó en la 
craneana ligera congestión de masa en-
cefálica y las meninges; cn la toráxlci 
y abdominal, los pulmones Intensamente 
congestionados y el pericardio vacío, así 
como las cavidades del corazón e hígado 
aumentadas de volumen y en el estóma-
go, restos de comida en estado de quiml-
ficación, con su mucosa ligeramente con-' 
gestionada Las demás visceras de estas 
cavidades, sin signos de especial men-
ción. 
De lo actuando y antecedentes sumi-
nistrados, deducen que el occiso falleció 
a consecuencia de una congestión pul-
monar independiente de lesiones traumá-, 
ticas. 
Tan pronto como los cuerpos de poli-
cía a quienes se les ha dirigido órdenes, 
informen al Juzgado el resultado de sus 
Investigaciones, se comenzará a examinar 
los testigos, todos ellos vecinos de la casa 
Concha y Acierto. 
Telegramas de la isla 
DE SANTIAGO DE CL'BA 
Santiago de Cuba, septiembre 5. 
E l Alcalde Municipal licenciado Jo-
sé Camacho Padró ha mandado aten-
to escrito al primer Jefe de Bomberos 
doctor Ernesto1 Martín, felicitando a* 
benemérito cuerpo por lo mucho que 
trabajó para apagar el incendie ocu-
i rido en las calles de Gallo y Jagüey. 
Ayer suicidóse disparándose un tiro 
con un revólver de reglamento el sol-
dado José González González, alias 
E l Mejicano, que estaba sujeto a un 
Consejo de Guerra por haber herido 
a María González en la fonda " L a 
Central". 
Tres principios de incsncNo hubo 
anoche, uno en el establecimiento de 
sastrería "Los Estados Unidos" a can 
sa de haber dejado abierta la llav»1 
•de la plancha eléctrica quemándose 
R O M A N A S 
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el mostrador y varias piezas de telas; 
otro en el taller de carretería del se-
jñor Tadeo Revilla y el otro . en un 
cuarto interior de la casa de Vicente 
López, en la carretera del Morro. 
Esta noche en el teatro Oriente dará 
la conferencia anunciada sobre el pro 
blema obrero» cubano el señor Antonio 
Bravo Correoso. 
Hoy empezaron las iglesias de Santo j 
Tomás y San Francisco solemnes tri- ; 
duoos dedicados a la Virgen de la Ca- j 
ridad del Cobre; asistiendo Monseñor! 
Guerra. 
Casaquin. { 
V I D A O B R E R A 
LA UNION DE COCINEROS Y DEPEN-: 
DIENTES DE LA EA BAÑA 
Se ha constituido en esta ciudad una 
Asociación Obrera de Cocireros y De-
lr*ndientej, que tiende a unificar altos 
ideales sust »nrados en la más franca ar-1 
monta y cordialidad. ! 
El biea material y social de los ele- ¡ 
mentos qao ia integran es la norma pri-
mordial en uu actuación. Ua surgido es-1 
ta entidad bajo los mejores auspicios; 
cuenta ya con un númerj de asociados: 
n:uy consider.íble que labortm activamem ; 
te para que muy pronto sea la citada 
^ sociación una de las prirt eras en su; 
oí den. 
Acogida con beneplácito por cuantos 
conocen su desenvolvimiento, ha encon-1 
trado el apoyo de muchas personas da 
significación cn el ramo para los cuales 
lü Agrupación cinservará el más efusivo 
recuerdo. Ks presidente do la misma el 
Efñor José Vidal ŷ  secretario muy entu-j 
siesta el joven señor José Rodríguez. 
LOS REZAGADORES 
Desde noy, sábado, cobrarán los reza- j 
gadores por el nuevo sistema acordado. 
He aquí las bases quo regirán de I 
ncuerdo con la solución adoptada entro i 
ol-reros y patronos, tomadas del informe 
q- e se circul-irá a los señores fabricantes. 
Dic< así: 
La comisión especial del Trabajo, in-
vestida de ios amplios poderes que le 
otorgó la Junta General extraordinaria 
on la noche del día dos del actual para 
buscar un arreglo razonable al conflicto 
surgido con metivo de las peticiones for-
muladas por la Unión de Rezagadores, 
celebró en la noche de ayer, uida al 
sei~or Houston en representación de la 
Compañía Henry Clay, una entrevista con 
los comisionados por dicha colectividad 
obrera, con el mencionado fin y después 
de un extenso debate sobre el precio 
que en definitiva habría de pagarse a 
. ' o í . rezagadores por millar de capa clasi-
ficada, se aceptó por ambas partes inclu-
yendo en ellas a la Compañía Henry Clay 
(iue ese pnvno fuera, en transacción de 
un peso *;reiiiti y cinco centavos por mi-
jar ($1.33; que deberá abonarse a los re • 
zfisrndores en la forma especificada en el 
escrito de peticiones en contormidad con 
las cláusulas primeia—modificada—cuar-
t i y quinta,' también modificada, que di-
ce j asi: 
PRIMERA: E l pago a los rezagadores 
ffrá SEMANAL, a razón do un peso 35 
centavos ('$1.:í5) por millar de capa cla-
sificada. La tarea rendida se comprobará 
semanalmente por el libro de pago a los 
torcedores, o por cualquier otro medio 
rrfia apropiado, entregándose la cantidad 
tMnl a los delegados, quienes la repar-
tirán enti-e les rezegadores tn la forma 
convenida oor esta Urión. 
Cuarta : La raroa de los encargados que 
en las horas aprena pa los Iraba.ios ca-
racterísticos a su cargo qesempeñase da 
modo continuo un barril, se descontará 
del cómputo f'tal. para los efecto;; d̂ l 
cobro, en la proporción do vn 50 por 100 
di la realízala por cualquiera de los res-
tantes rezairadores 
QUINTA: igualmente se descontará la 
de loa aprendices en la siguiente propor-
ci/n: Durantí el primer año de aprendi-
zaje, nada; un 50 por ciento en el trans-
curso del seg.indo año y un 73 hasta la 
terminación del aprendiznje, o sea du-
rante loa dos años lestantes. 
En la citada entrevista se hicieron por 
la comisión especial y se obtuvieron de 
la comisión de rezaíradores aclaraciones 
irertinentes a jas cláusulas que tratan de 
las horas de entrada y salida, del Jornal 
mínimo y del 40 por ciento de cañeros» 
mas como esas aclaraciones han de ser 
conslgnaelas cn el acta que se acordó ex-
tender para que sea suscripta por la re» 
presentación ele ambas partes interesa-
das y de cu va redacción quedó encarga-
rla la comisión ele rezapradores, cuando se 
llene esa formalidad se dará inmediata-
mente conocimiento a los señores asocia-
dos de 'o convenido con respecto a .esos 
extremos. 
Ouedó, también, acordado en la entre-
vista de ias dos mencionadas comisiones 
y aceptado iprnalmente por la renresenta-
ción de 'a Compañía Honry Clay. qno 
los arrearlos concertados se entienden en 
•vigor desde >1 día primero del mes en 
curso y que los pa^os a los rezajradores 
s" efectúen los lunes de cada semana. 
E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
son imitaciones de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, c o m p o s i c i ó n y 
efectos curativos. E s prudente 
rechazaríais é insistir siempre 
en la l e g í t i m a fifle SGOTÍT» 
355 
un grupo de bellezas habaneras de 
hoy. 
De antemano auguramos a "Bohe-
mia'' un éxito y la felicitamos por 
su hermosa iniciativa. 
eíTchoqüe^del jueves--
E L A L C A L D E ORDENA UNA INVES 
T I C ACION 
E n la mañona dle ayer el ceñor Al-
calde ordenó al Jefe del DeF\vtamen-
to de Fomento del Municipio r(ne rea-
lice una investigación acerca de la 
causa que motivó el choque de tran-
vías ocurrido en la noche del jueves 
en la calle de Marina y examine el 
estado do las líneas y del material 
rodante de pse servicio, par.i adoptar 
las medidas que aconseje el rt-sultan-
dó de esa investiga ció1! • 
U n a e n t r e v i s t a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
LOS DEPENDIENTES 
La próxima semana quedará splnicio-
nado el problema de los sueldosN de la 
^ependenc'a. La comisión ha continuado 
los trabajos v presentará un informe de 
le smismos. 
C- ALVAREZ. 
'BOHEMIA" Y EL CUARTO CEN-
TENARIO DE LA HABANA 
Debiendo celebrarse próximamente 
en esta Capital las fiestas del Cuarto ¡ 
Centenario de la fundación fi<í la l ia- j 
baña. "Bohemia" la elegante y bella i 
revista que tanta aceptación tiene "en 
loa hogares cubanos, se propone pu-
blicar una hermosa edición dedicada 
a ciciho Centenario y que por «̂1 esme-
ro y lujo en que dicho extrae rdinaria 
será confeccionada, ha de revestir el i 
carácter de excepcional siendo un be-
llo exponente del adelanto de nues-
tras artes grañeas. 
Bellas páginas en colores, multitud 
de grabados etc. etc. Todo ^ » que en 
la Habana vale y significa, lia de te-
ner preferente atención para esta her-
mosa edición conmemorativa. 
"Bohemia'' se siente dispuesta a ha-
cer algo digno de la Capital de la Re-
pública y de la fecha que &e conme-
mora para quo por medio de sus pá-
ginas puedla el mundo entco juagar 
de los progresos que hemos alcanm-
do. 
Los prfcieipales edificios públicos y 
particulares1, las grandes c-irasi co-
merciales, los parques y pageos los 
templos, las oficinas, las colectivida-
des, todo lo importante que b.ay on la 
Habana, figurará en la g"andáosa 
edición. 
Y como ornamento preciado del bri-
llante número, en páginas dfe honor, 
D I N F R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s f o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
VEPTUNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ú 
M E S I L L A S 
do Hortalizas y Flores, clases selectas» 
•leseas para esta temporada de siem-
bras. Solicito Nota de Precios. 
COiMPAÑlA AGRICOLA MERCAlv-
T I L , Apartado 1536. Habana. 
P 5t-2 
el único objeto de entorpecer la labor 
de un Gobierno. No importa que el Go-
bierno combatido fuera de este o del otro 
color político. Señalo el hecho. 
—¿Es cierto que el señor La Clervf 
cuenta con las simpatías del Ejército? 
•—Cierto. E l señor La Cierva, como eí 
señor Maura, es un político honrado y esa 
justifica la simpatía. Pero debe manU 
festarle que se trata solamente de sim-
patía. E l ejército ni quiere, ni debe mez-
clarse para nada en política. Su misión 
es otra. 
Nosotros recordamos que el señor La 
Cierva fué precisamente el que disolvió 
las juntas militares de defensa. 
•—Eso no importa—dice—para que ten-
ga sus simpatías. El señor La Cierva 
hizo comprender a los jefes y oficiales dei 
ejército que ellos no debían sindicarse. 
Si tal' hacían, el mismo derecho había qu» 
reconocer a los sargentos y después a 
los soldados. Figúrese usted a dónde iría 
mos a parar el día que el ejército se com-
pusiera de varios sindicatos. La disci 
plina y aún el mismo ejército quedarían 
rotos. 
—¿ Le parece a usted, general, que ha-
blemos algo de Marruecos? * 
—No hay inconvenient» en ello. JUl 
problema de Marruecos no debiera exis-
tir. España tiene allí un ejército poco 
numeroso; pero tan bueno como el mejor 
y muy capaz de dar solución al asunto. 
Lo que sucede es que el material anda 
escaso. Ese es el problema. Cuestión de 
material. Los tanques que tan maravillo 
sos resultados acaban de dar en la gran 
guerra serían en nuestra zona de Africa 
de un efecto admirable. Yo no me ex-
plico por qué España no adquirió ya 
varias de esas máquinas de guerra. Cier--
to que se han enviado aeroplanos; pero 
eso es poco. Al ejército de operaciones 
en Marruceso es preciso dotarlo de ma-
terial' bueno y moderno si se quiere que 
su acción sea rápida y eficaz. E l alto 
comisario, general Berenguer, está reali-
zando una labor merecedora de elogios; 
pero ni él ni nadie podrá hacer algo 
práctico si no se le dan los medios ne-
cesarios para ello. 
No quisimos molestar por más tiem-
po al general Pando. Consideramos que 
habíamos abusado con exceso de su bon-
dad y nos despedimos de él. 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS ( 4 e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L , G A N A D O M A Y O R , P A R A 
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PUERTAS GALVANIZADAS (» e s t i -
L O S ) , P A R A T O D O U S O . 
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v a n i z a d o ) , E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S . P A R A F I N C A S , C H A L E T S , C E N -
T R A L E S , C O L O N I A S . E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S , E T C . 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
P A R A C E R C A R . 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o c o m p l e -
T O . P R E C I O S B A J O S . 
Ea todi» Ua Ferrcttrí»! exíjtnit lo» producto» 
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C E M E N T E R I O 
I n f o r m a c i ó n s o b r e 
n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Oompfe ta rielo las breves nota? hi?-
tócieas sobre la Necrópolis (U Colón, 
iiue ayer jmi licamos. damos boy Iok 
aómbres ele ios capellanes que desde 
la fundación ba tenido, y los de los 
ingenieros que sucedieron al iniciador 
de las obras y auitor del proyecto, el 
insigne don Calixto Loira 
IJOS capellanes en propiedad que 
Han pagado por la Administración 
del Cementerio de Co;ón. son los f,í-
guiontes: doctor Mariano Rodríguez: 
doctor Manuel Rodríguez; doctor Do-
mingo Vandama; doctor Ambrosio 
Bueno y el doctor Felipe A. rvjnlipro, 
que desde hace quince años vi^ne ocu-
pando tan importante puest.i, en 1̂ 
cual ba demostrado un tac+o exo li-
sito, baciéndi.?e amar de todo? por su 
singular talento, trato corroeré y ca-
ridad inagotable ÍFMa última verda-
deramente inagotable. 
¡Cuánto podría decir de la1? nece-
sidades que socorre y lágrñnas que 
enjyga el Padre Caballero, con auxi-
lios materiales y sus car inóos pala-
bras de aliento y consuelo! 
Y todo en silencio, sin que se tras-
luzca sus múltiples obras piadosas; 
pues él practica la Caridad, tal como 
dice el Divino Maestro, sin que la 
mano derecha sepa lo que la izquier-
da hace. 
Sé qué estes justos elegios han de 
enfadar al virtuoso padre Caballe-
ro; por que me consta lo enemigo 
que es del elcgú> y lo que la publici-
dad le molesta, pero no cabe en mí 
el silenciarlos y por más esfuerzos 
que he hecho por no darle ^ste mal 
rato, lo estampo y doy al núbTico por 
creer de justicia hacer resaltar las 
virtudes del talentoso y caritativo sa-
cerdote. 
Por lo tanto le pido humildemente 
perdón, que espero alcanzar de su al-
ma siempre bondadosa. 
F l padre Caballero tiene un auxiliar 
que lo completa- Es el padre Antonio 
Rodríguez el Padre Antonio, como 
con cariño todos le llaman. 
Siempre, a todas horas, se ie ve en 
el portal de la oficina en los momen-
tos en que entran los entierros, para 
darle la última bendición a 'os cadá-
veres, antes de darles sepultura. 
A este virtuoso sacerdote nnda le 
detiene para cumplir su piadosa mi-
sión. 
¡Cuántas veces le hemos visto mar-
char detrás de un carro fúnebre, ba-
jo un torrencial aguacero, o recibien-
do los ardientes rayos solares, can-
tando las oraciones de difuntos, hasta 
la Capilla Central, y después basta 
la fosa en qu^ se sepultaba el cadá-
ver, cuya alma encomendaba a Dios 
pidiéndole para ella la paz y ol eter-
no descanso! 
Líos ingenieros que ban sucedido a 
don Calixto Loira han sido don Ri-
cardo Calbis; don Francisco Marco-
tegui y el que en la actualidad des-
empeña el cargo, don Enrlq.-.e Mar-
tínez. 
E l ingeniero señor Mart,íne7. dedica 
todas sus mayores' energías y el más 
grande entusiasmo por las mejoras 
del Cementerio. Muy pronto empe'üará 
la pavimentación general de "v.dád las 
calles de la Necrópolis y al í-fecto, ya 
se ba terminado la instalación de una 
modernísima planta para triturar la 
piedra que ba de emplearse en esas 
obras. 
También se han adquirido dos po-
tentes cilindros apisonadores. 
E n esta muy importante obra se 
empleará una cuadrilla de cincuenta 
hombres. 
Rl ingeniero señor Martírez tiene 
en estudio otros, no menos importan-
tes proyectos para mejoramiento del 
Cementerio, siendo muy plausible la 
constancia y cariño con que lleva es-
ta pesada carga, dado que el señor 
Martínez posee importante y desabo-
gada posición particular y además 
ocupa el muy importante puesto de 
ingeniero director de Constrnccionos» 
Civiles en la Secretaría de Or.ras Pú-
blicas. 
E l ingeniero señor Martínez, tiene 
tauibiién un auxiliar que le secunda y 
que está con él perfectamente identi-
ficado. És el activo joven dr.n Fran-
cisco Mcrejón, que solícito está siem-
pre, para atender al público que ner 
cesita algo do su departamento. 
( Limitado e! espacio de esta sección, 
dejo para mañana la presentación de 
I dos interesantes personajes de la Ciu-
' dad de los Muertos-
1 lTno lo es el viejecito asturiano don 
Claudio Suárez, que lleva más de 43 
años al servicio del Obispado 
Don Claudio es de los que aman con 
tanto fervor a Cuba, como a su que-
rida Luarca. 
¡Y co.no no ha de amar a esta tie-
rra en ia que han nacido sus reis íii> 
jos y veintidós nietos! 
E l otro veterano es el señor Juan 
José Porto, que desde hace 2G años 
ocupa el puesto de Archivero de la 
Necrópolis • • 
JíOTAS INFORMATIVAS 
Exhuriíaciones.—En la mahana del 
4 se traspasaron los restos de la se-
ñora Marina Gavilondo Derena y del 
señor Juan Gavilondo Aguine de la 
bóveda del Obispado número 337, al 
panteón que han construido sus fami-
liares en el cuadro 8. 
También fueron pasados los restos 
de la señora Elvira Cirera y Prío de 
la bóveda del panteón propiedad de 
familia que tienen en el cuadro 32, 
al osario del mismo panteón. 
Enterramiento!» de Agosto. 
.Durante el mes de Agosto se han 
dado sepultura en este Cementerio a 
727 cadáveres. 
Plansible y digno ejemplo. 
L a respetable señora Viuda de Far-
gas ha adquiiido una importante par-
cela de terreno por la que ha pagadoi 
al Obispado la cantidad de $1 500, pa-
ra construir un panteón con doce 
bóvedas, panteón que cede a sus em-
pleados -de la acreditada sastrería 
"La Sociedad." de la que es propie-
taria; para que cuando llegue el mo-
mento de rendir el tributo que todos 
tenemos que al fin rendir, tengan lu-
gar en que por in oternam, descansen^ 
Es digno de ser imitado el acto 
piadoso de caridad y altruismo de la 
señora Viuda de Fargas-
L a señora Viiuda de Fargas, tambiéTt 
ha adquirido otra narcela de terre-
no, próxima a la entrada en la que 
erigirá una Capilla en memoria de 
su esposo recientemente falle?ido. Las 
obras de cimentación de dichu capilla, 
ya se han iniciado y los co-tratistas 
ban dado un breve plazo para entre-
gar la obra. 
A C I Z ' A S I 
F u e r t e s 
S e g u r a s 
R e s i s t e n t e s 
o o m o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e l o s 
C a m i o n e s . ~ E s t a s c u a l i d a d e s 
e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
ACIZAS 
G A R A N T I A A B S O L U T / 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L V E T A Y C L O R I A . ~ H Á B A N A 
•©UCITAMOS AGENTES DE RE&PONSABIUDAO EN E L INTERIOR DE UA RE PUSUCA» 
¡ A H . . . . Q U É D E L I C I A , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o l a i n e f a b l e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T I Z , " q u e 
m e l o s a l i v i a , m e l o s r e f r e s c a , m e l o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d é l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e l o s p e r f u m a ex-
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u s o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t e n -
g o c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s i n 
f a t i g a r m e . M i s ^ m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a se los 
d e b o a ' T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e r í a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
e s p e c i a l m e n t e a l a s d a m a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
DR. FEDERICO TORRALBA^ 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 1.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
í s í ó n C h i l e n a 
Próximamente llegará a nsta cin-
dda, de paso para Nueva Yorfc, de 
donde se dirigirá a Londres, una Em-
h'-iiada chilena, que va a devolver b. 
visita de Sir Maurice de Mussen. 
Preside esta Embajada el doctor 
Ismael Tecomal, una de las persona -
lidades ilustres do Chile. Ma síJ-j 
dos; veces Vice-Presidente y lia ocu-
pado cargos electivos en la Cámara 
y en el Senado, habiendo sido Se-
cretario de Estado y Jefe del Ga-
binete. 
Lo acompañan el %eñor Pedro Fe« 
lipe Iñíguez, diputado al Congrego 
pj:- varios períodos, Consejero de 
E-nbajada, que es también una llus-
trj personalidad, casado con una es-
cu'tora insigne, doña Rebeca "Malte 
d? Iñíguez; y el Almirante don Jo-
sé Gómez Carroño, que ya es co-
nocido en la Habana, donde estuvo. 
OLA Y TAP 
mandando la escuadrilla de subma-
rinos chilenos. 
L a diabetes hace 
muchas v í c t i m a s 
Abundan los diabéticos. Los pobres 
tc-inan cuantas medicinas les recomiendan 
y todas fallan. 
t Por qué no probarán con el "Copal-
ebe" (manía registrada) ? 
liste medicatuento es de verdadera efi-
cacia contra la terrible diabetes. Desdo 
<(ue el enfermo empieza el tratamiento, 
se siente mejor. En poco tiempo, si 
sigue el tratamiento y no l>ace dispara-
te? queda radicalmente curado. 
El "Copal̂ he" (marca registrada) ea 
tin secreto de los indios mejicanos, me-
jorado por la ciencia moderna. 
Pídase en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
CAMPEONATO INTER-CLUB 
YACHTS DE VELA 
DE 
Segunda repratas 
Sábado, 6 de Septiembre de 1919. 
Hora: 4 p. m. 
Salida: 4-05 p. ra. 
Distancia: 9 millas. 
Ruta: Desde la línea de calida, si-
tuada frente al Fortuna Sport Club 
en el Malecón, hasta la primera, boya 
a la entrada del Puerto, dejándola 
por estribor y vuelta a la línea de sa-
lida, que cruiaráu rumbo a una boya 
situada frente a Punta Brava, que 
dejarán por estribor volviendo a la 
línea de salida. 
I>e la línea de solida se dirigirán a 
la primera boya a la entrada del Puer 
to ,que dejarán por estribor, volvien-
do a la línea de salida, que cruzarán 
dejando por estribor Ja baliza que 
forma el extiemo exterior de la li-
nca, volviendo a la. primera boya a la 
entrada del Puerto, que dejarán por 
estribor, regrtsando a la líneia de sa-
lida, que cruzarán dejando la baliza 
exterior por babor, y volviendo a ia 
primera boya de la entrada dlel puer-
to que dejarán por estriblr y tegre-
sardo a la línea de salida, tírmiim 
do la regata. 
P i d a J a b ó n 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
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DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
que iademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
ü M00 29 d. 2 
miimiiiiiiiiiiiiiiimii 
K l V E R O ae recomienda como ex calente para las madres durante <rt 
período del embarazo. Abre el apetito, nutre y fortalece. Ayuda la dlgea-
6n y elimina la depresión característica de este estado 
Durante la lactancia el uso del VEUO mejora la calidad y aumenta la 
ntidad de la lecbe 
E l VERO ds.be tomarse durante todo el período del embarazo y la lac 
ncia 
E l VERO es un tónico reconstituyente agradabilísimo compuesto de 
buevos. malta, leche, cacao., ce-i-eales, Iñcitlna y fosfatos. Es de facilísitaa 
digestión y de trran poder nutritivo. 
De venta en todas las boticas 
T H E VIROCACAQ OCMPANY NEW Y O R K 
LNEIBO X CO. Agentes {Generales, Habana. 
A g e n c i a e n el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 195-*. 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
U I 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
S u c r e a c i ó n , s u d e s a r r o l l o y s u s h a z a ñ a s . 
L a r e l a c i ó n q u e h a c e e l A l m i r a n t e l e l l i c o e ú e s u s e s f u e r z o s e n e l m a r 
El "DIARIO Dfc L A MARINA," de-
seoso de presentar a sus lectores has-
ta los últimos detalles de la gra» gue-
rra que tantos estragos ha causado en 
la humanidad, y afanoso de dejar pa-
ra la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas so^re 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel traducción de 
la obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar, el que todavía sostiene el es-
ândal•te de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha ter-
minado; pero creemos que es un de-
ber del historiador y del periodista re-
coger hasta las últimas palpitaciones 
de la inmensa conmoción mundial y 
ron fiamos en que nuestros lecto.es 
:ios agradecerán esta fiel transcrip-
ción de las declaraciones del Almi-
rante Jellicoe, jere de la gran escun-
dra británica que aun sigue dominan-
do los mares. 
El libro aue traducimos a conV 
nuación no es un ramillete de lisun-
ias, ni elogios diplomáticos, ni de ca 
ricias oficiales. Es un libro que dice 
algo en cada página, un libro clara-i 
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conocimien-
tos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si es-
ta nación no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en la 
gran conmoción cuyas vibraciones 
nos han afectado a todos. 
Es una sucesión de hechos que for-
man una narración clara, interesarle, 
y a veces conmovedora, de fácil lec-
tura, hasta oara las personas que ja-
más hayan visto el mar. 
Añadiremos que el "DIARIO DE L A 
MARINA" ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejempla-
res de esta obra y nos congratulamos 
por ser los que nos hemos adelantadj 
a presentar a la atención de nuestros 
lectores esta histórica relación. 
C0m>XA< lOX D E L CAPITULO II 
Este sistema de patrull*.3 te a-s j 
ció con periódicas barridas por par-
te de los cruceros, apoyados por 
la Flota de Batalla hasta las ag/.a? 
meridionales del Mar del Norte, sio i-
do el objeto atrapar a ia flota enenii-
ga en el mar, si era posible y en 
todo caso en vista de la probabili-
dad de que nuestros movimientos 
fvpsert anunciados a ios alemanes 
por los barcos mercantes neutral^s-
hacerles sentir que jamás podrían 
llevar una fuerza al mar sm la pn-
oibilidad de encontrar a nuestra flo-
ta dedicada a uno de estos barrid: 5 
hacia el sur, que llevábamos a cabo 
a intervalos irregulares. E n estas 
ocasiones la "Flota de Batalla' so 
mantenía estrictamente concéntrala 
du.ante el movimiento meridional, y 
estaba protegida hasta donde era po-
sible por una panrtalla de destroyers 
contra el ataque submarino; y a ve-
ces los barredores de minas rocl-
hi'in direcciones de operar por de-
lante de la Flota de Batalla. Cuan-
do esto no era posible, debido al pe-
que-ño numsro de barredores de mi-
nas utilizables o al estado del tiein-
fo, algunos di los más viejos acora-
zados del sexto escuadrón ce bata» 
"I1, si estaban en compañía, ertuj 
estacionados por delante de la Flo-
<a de Batalla principal, a fin de quo, 
si se encontraba un campo de ml-
n;i-s, estos barcos mfes viejoó fuesen 
•Os primeros en chocar con las mi-
gf", dando así suficiente advertencr-i 
para permitirme maniobrar cen los 
«arcos más valiosos y alejarlos deí 
oeiJgro. 
Este sistema general se conticaó 
^ta el ataque contra el Thesseus y 
a ^ d i d a del Hawke, perteyecientos 
ai décimo escuadrón de Truceros, 
Perdida debida a un ataque subma-
"»Q el día 15 de Octubre de 19'4, 
Que nos demostró que aun ^ajo las 
•posiciones entonces adoptadas 
arh- S más grandes cruceros sa 
faa-.aKSBaban demasiado cuando tr¿.-
.aDan sin destroyers en ¡a parte 
> , del Mar del Norte, 
to fP-roximo movimiento, por lo t-n-
- î e la retirada de las patrullas 
se?írUCeros hasta mia Posición má* 
el '-p- f mas hacia el Norte y hacia 
bi^JwT de las Islas Shetland, com> 
Par h, est0 con una vigilancia 
en «i embarcaciones más pequeñas 
!n-rp!rCanal 36 Fair Island y en las 
cero; !C,10nes Pentland Firtü, 
coidLdel.Mar del Norte. Bajo estas 
nudo 68 Ja flota de batalla a me-
Posicin„r\Inantenida' blen en ana 
flondeT el 0este de Orkney-, 
m > tipnPOyaba loa cruceros y al mis-
nea de í'?0 íormaba una segunda !i-
al Nort 10(!neo. o recorría íai aguas 
Wd i y aI Este de las Island Sher-
caro* "lentras las patrullas de eru-
En 0Peivaban más hacia el Sur. 
hi,;iero°das las disposiciones que &c 
trada «p 1Iara una vigilancia a la en-
te. eI septentrional del Mar del Nor-
fué ]a \!ncipio ^"e se tuvo presenta 
^ a n i z ^ 6 8 1 ^ 3 d6 establear una 
^ * r ¡ ^ de lag patrullas, 1« 
tíesei» lo U ta dondf> lo perm!-
lil1eas ,nt,nieros, se viiglacen dos 
est-ban „ s áreas. Las doa áreas 
íal- que ,^Gparadas por una distancia 
nn del a t barcos que entraban o sa-
f1" Clel Norte ae veían obM-
ftrpvisi6n C1 donde io permitía la 
por las 
^üpoj, dp 1 19 por uno de Tos dos 
1 amanLÍ>arcof? durante las hora? 
c -r: las distancias estaban 
reguladas según la duración de la 
noche en ias diferentes- esraca-'i!es del 
año. 
A medida que la Flota de Bata.la 
operaba más hacia el Norte 7 hacia 
el Oeste, se hacía posible utilizar loo 
grandes ba/^os para contribuir a Ja 
obra del bloiueo, sin exponerso a in-
debidos riesítos por parte de los sub-
marinos, y el bloqueo aumentaba en 
eficacia de una manera correspor-
diente. A medida que el tiempo trans-
curría, (f̂ in embargo, el suMinistro 
por parte del Almirantazgo de un 
mayor número de cruceros mercan-
tes armados nos permitía establecer 
una línea efectiva de bloqueo me-
diante el uso de estos barcos única-
mente, respaldados por los escuadrü-
fn<?-> de cruceros cuando eran utiliza-
f bles. L a retirada de la Flota de Ba-
i talla a aguas más septentrionales y 
occidentales se verificó primera • 
! mente cuando la base de la flota, 
temporalmente, se trasladó de Sca-
pa a Lough Swilly. Cuando ocurrió 
esu), no afectó la política de rrecuen-
tes barridas por parte de los c/uce-
ros hasta dentro de la parte neridio-
nal del Mar del Norte, apoyados por 
la flota de batalla. 
Las disposiciones que se han des-
crito tenían en cuenta naturalmente 
don factores más de gran importan-
cía 
E l primero era el transporte de 
nuestra fuerza expedicioraria a 
Francia. E r a muy probable que ol 
enemigo procurase estorbar este tno 
vlrniento y en los primeros fitas de la 
gaerra no le hubiera sido difícil cau-
sarnos algunas pérdidas. E l hecho 
de que no hizo alguna tentativa en 
esta dirección demostraba una falla 
de espíritu emprendedor que me sor-
prendió, como creo que sorprendí© 
a la mayoría de los oficiales nava-
les. 
Las condiciones eran para el ene-
migo distintamente favorable?. Nues-
tra flota prfnc'/jal, como no debe ha-
berlo Ignorado «1 enemigo, operaba 
muy lejos hacia el Norte, y s1 él hu-
; btera preparado un ataque contra el 
tráfico del canal durante un períoder 
en el cual podía calcular que la Grah 
Flota, o por lo menos los destroyers, 
estaban regresando a la base en bus-
ca de combust'.Lles, hubiera obten 
una buena oportunidad de efectuar el 
ataque y de iVgresar a su ^ase ilu-
te* de que hubiese podido intervenir 
la Flota. Por consiguiente, hubiera 
tenido que vérselas únicamente con 
la* fuerzas relativamente ligeras ba-
sadas en las aguas del Sur. Por otra 
paite, si nuestra flota hubiese llega-
do al teatro de las operaci .-nes siu 
destroyers, no poca hubiera, ¡-ido la 
ventaja de que hubieran disfrutado 
los alemanes. 
E l enemigo estaba provisto de un 
gran número de destroyers moder-
nos y algunos de ellos hubieran po-
dido ser empleados con ventaja en 
una incursión sobre el canal, que, . 
gún todas jas probabilidades, hubie-
ra alcanzado éxito. Durante el trans-
porte de la fuerza expedicionaria loa 
grandes barcos de la Gran Flota se 
mantuvieron en el mar hasta donde 
fué posible a fin de cubrir el movi-
miento; pero los destroyers regresa-
ban constantemente a la .tase en 
barca de combustible. 
E l segundo factor que ejerció con 
siderable influencia en las dispo?f-
cones de la Flota fué la posibilí 
dad de una tentativa de incursión o 
invasión por parte del enemigo. Se-
mejante movimiento no era muy pr» 
w m m M m m m m i m m i i m m m 
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bable en los primeros días de la gue-
rra, en que las noches eran relati 'lí-
mente cortas y la fuerza e^pedich»-
naria no había zarpado todj/ua. Es' 
también probable que el enexnigo tu-
viese pocas tropas disponibles para 
este objeto. Pero las probabilidades 
aumentaron a medida que íbamos 
despojando al país de hombres y las 
condiciones, por otros conceptos, se 
hacían más favorables. E n O t̂ubr.1. 
y No>*3mbre de 1914 yo sostuve 5 
expresé la opinión de que, si se in 
tentaban las incursiones, ?e efec-
tuarían probablemente desembarcos 
en los ríos de la costa Este, cuya-? 
entradas estaban faltas de proteo-
ción, o muy mal protegidas. Un des-
embarco en la playa, en nueslra cos-
ta- del Este, sólo puede vevificarse 
cuando hace buen tiempo, y las pr )-
babilidades de encontrar condiciones 
favorables al llegar frente a la costa 
no son grandes, y yo slempve dud»' 
de que se hicese la tentativa. E l 
nuestros ríos las opbrtuni\aáes son 
mayores, y no dependen tanto Jtu 
buen tiempo por lo cual yo sugerí al 
Almirantazgo que un sencillo preven-
tivo en este caso era colocar barcos 
mercantes en posición de hundirss 
al través de los canales í-iue sor. 
estrechos y someros), estando los 
barcos equipados de cargas explosi-
vas para volar los fondos en ca-,? 
de necesidad. Yo mencioné los nom-
bres, de ciertos oficiales navales r -
tirados, quienes tenía la soguridad 
de que harían todos los preparativos 
necesarios en pocos días. Creo que 
mis proposiciones fueron ateíididas v 
llevadas a la práctica. 
E l peligro de las incursiones, sin 
embargo, y lá consiguiente responsa-
bilidad que recaía sobre el Almiran-
tazgo, de quien se esperana que las 
impidióse, durante un período en el 
cua] teníamos muy poca fuerza xm* 
litar en el país, fué causa de una 
división de la flota por dirección del 
Aiinirantazgo, la cual, por muy q - j 
cesaría que fuese, entrañaba ciertas 
desventajas desde un punto de vista 
estratégico. ' 
E l tercer escuadrón de batalla, 
consistente de ocho barcos de la cla-
se del King Edward V I I y el tercer 
escuadrón de cruceros de cuairo bír-
coa de la clase del County, recibir-
roa p:.-denes de establecerse en la ba-
se de Ross'th, junto con los destro-
yers neo«sarios para que les sirv^e-
831 de pantalla. L a eventualidad a 
que entonces tenía que haccvse fren 
te era que el resto de la Gran Flo-
ta tuviera que trabar batalla con 1-
flota de alta n<ar, puesto que la con-
centración, con el tercer escuadrón 
de batalla, probablemente no podría 
efectuarse sin el riesgo de perder 
esta oportunidad. 
Mientras la Flota estuvo basada en 
beapa FJow era imposible tener la 
segundad de que el enemigo fue-o 
atraído a la acción puesto que na-a 
alcanzar este fin hubiera sido ne 
cessrio para la flota o parte de eUa 
es'ar constantemente recorriendo la 
parte meridional del Mar del Nor^e 
E:to no era practicable, aun cuando 
háblese sido deseable, en vis.a de la 
imposibilidad de mantener a los d&s-
troyers con los barcos grandes, y en 
cualquier casp era raisa estrategia 
dividir la Flota de Batalla, porque 
samejante acto hubiera sido desas-
troso. 
Si nosotros hubiéramos podíao 
mantener una eficaz vigilancia, frrn-
te a los puertos enemigos, a fin ue 
! que se nos advirtiese la salida de. 
i sus barcos, la dificultad no hubiera 
sido tan grande; pero nuestros sub-
marinos en esos días (la ún'Va cla-
se de barcos que podían usarse para 
es-; objeto), no estaban equipados cor. 
inííalaciones inalámbricas jara po-
der híicer señales desde las posicio-
nes requeridas, o, en verdad, desee 
las posiciones en cualquiera otra 
parte cerca de la costa üel enemigo, 
y en todo caso, debe tenerse en cuen-
ta que" por la noche la salida de los 
barcos enemigos pasa inadvertida, 
hasta bajo la más estricta vigilancia 
submarina. 
Aquí es conveniente aludir a las 
coudiciones de las bases navales In-
glesas. Es cosa bien sabida que la 
'Gran Flota" fué trasladada a Sca-
pa Flow durante los últimos días de 
julio de 1914, y la condición inde-
fensa de la base, tanto contra el ata-
que de los destroyers como el | ta 
que de los submarinos, resaltó pre-
minentemente con la presencia de 
tan valiosa. ¿Iota en esta base. 
E l anclaje conocido por Scapa 
Flow tiene tres entradas principales 
navegables para todos los barcos, el 
Hoxa, el Switha y el Hoy Cnanne;*, 
y, además, tiene algunas entradas es-
trechas, someras y tortuosas del la-
do Este, siendo la principa: Holrn 
Sonnd. L a cliestión de proveer de-
fensas de artillería para esta ba^e, 
que el Almirantazgo decidió un año 
o dos anl^s de la guerra que debía 
ser la principal base de la flota, &̂  
había discutido en más de una oca-
sión, después de haber sido estudia-
da por una comisión de oficiales so-
bre el terreno; pero puesta que la 
defensa está subordinada a la situa-
ción financiera y el Almirantazgo de 
año en año ha carecido de dinero su-
t iciente pava necesidades más urgen-
-,fs. no se había resuelto nada. Scapa 
Flow se encuentra a unas cuatro-
cmntas cincuenta millas de ias bases 
navales alemanas y estaba abierta, 
por ío tanto* a un ataque dti las flo-
tillas de destroyers enemigos y tam-
bién, desde luego, de los subma»-' 
no-. Su principal seguridad y hasta 
podría decirse que su única garantía 
contra semejantes ataques por par-
te de los submarinos estribaba en las 
dificultades que ofrecía la navega-
clón para la entrada en la bahía, 
combinadas, en lo que se refiere a los 
ataques de los destroyers, con la po-
sibilidad de que una fuerza enemiga 
fuese interceptada en su viaje hacia 
el exterior o hacia el país d> origen, 
o dé que fuese detejiida en la inme-
diación de la basr» dándosele bata-
lla con buen éxito. Las direcciones 
sobre la navegación hacían gran hln> 
capié en las dificultades que se pro-
nudos, aptos para operar en el Bálti 
co o en las inmodiaedones die las ba-
ses alemanas en el Mar del Norte. 
Este país tvnía en sus propias aguas 
Jurisdiccionales en el mismo periódo 
de tiempo sóio 76 destroyers que po-
dían compararse con los barcos ale-
manes, en vista de los requisitos mo-
dernos y treinta y tres de ellos te-
nían una veltcidadl de sólo 2< nudos. 
De los setemta y seis destroyers, cua-
renta fuaron designados a la Gran 
Flota propiamente dicha, y io* restan-
tes treinta y seis tenían su base en 
Harwich. Teníamos, adermás, oncie 
grandes y rápidos destroyers de la 
clase Tribal,' loa cuales, del.'éo a su 
pequeña capacidad para combusttibles 
sólo podían utilizarse en luí aguas 
del Sur, y fueron asignados a Dover. 
Y poseíamos veinte y cinco destro-
yers de la oh'se "RSver", de una velo-
cidad neminal de sólo veinte y cinco 
nados lo mismo que el destróyer 
viejo de treinta nudos; esta última 
clase solo era propia para operacio-
nes de patruPas en las inmediaciones 
de la costa. 
Una comparación numérica entre 
la Gran Bretaña y la Flota de Alta 
Mar a principios de la guerra arroja 
los sigu|mtes datos. Sólo s-'- inclu-
yen los bkreos que habían completa-
do su preparación y que estiiban en 
aptitud para entrar en la línea de 
fuego: 
4 CORA ZADOS 
B , británicos; alemanos,> 
Fecha 
Agosto 4, 1914. 
B . . 
G. . 
Octubre 1, 1914. 
B . . 
G. -
Enero 1, 1915. 
B . . 
G. . 
Abril 1, 1915. 
B . . 
G. . 




















































sentaban en las cercanías de esta ba> 
se, debidas a las muy fuertes y va-
rias corrientes; pero los alemanes 
estaban muy familiarizados con las 
islas Orknevs y Shetland., Eilos, en 
efecto, habían adoptado la ^ostum 
bre de envían barcos a visitar estas 
islas con bastante frecuencia antes 
de la guerra* y, por lo tanto, podían 
I estimar las dificultades de la entrada 
en Scapa Flow; y viendo qae no's-
oíros la usábamos como base princi-
pal de ]|i flota, podían deducir el he-
cho, si cv que ya no lo habían dedu-
cido, de que las dificultades de la en-
trada no eran insuperables. 
Sir George Callaghan, bajo estas 
circunstancias, a la llegada de la flo-
ta a Scapa Fiow, a fines de Julio, dió 
pasos inmediatos, con los recursos a 
su disposición en la Flota, para im-
provisar defensas do la base contra 
el ataque de los destroyers. Todo lo 
que pudo hacer fué desembarcar al-
guno?, cañones de doce libras de ios 
Larcos de la Flota y emplazarlos a 
'as entradas. No se podían proveer, 
?in embargo reflectores, de manera 
Que los cañones no eran de gran va-
loi por la noche. Hiciéronse arreglos 
para colocar cruceros ligeros y des-
vroyers a las varias entradas, paia 
ayudai a esta defensa. 
Como consecuencia de esto, la an-
siedad de los oficiales al man.io de la 
flota o escuadrones anclados en cual-
quiera de las bases usada? por la 
Gran Flota fué inmensa. E n cuanto 
a mí, puedo decir que siempre estuve 
más preocupado con la seguridad de 
la Flota cuando estaba andada en 
Scapa Flow durante los per5idos ex-
cer-ivamente breves que pasamos allí 
para tomar carbón en los primeros 
días de ia guerra, que cuando la Flo-
ta se hallaba er el mar, y psta an-
siedad se reílejó en el breve tiem-
po que estuvo en bahía la ficta. Fué 
también esto causa de que la sacase 
al mar muy precipitadamente en más 
de una ocasión, debido a la anuncia-
da presencia de un submarino en el 
anclaje, y se coi-rieron riesgos con-1 
eiderables al sacar la flota al mar, 
en tiempo bastante desfavorable, por 
la noche, al menos en una de estas 
ocasiones. 
Yo con frecuencia me he pregun-
tado por qué los alemanes no hiede, 
ron mayores esfuerzos para reducir 
nuestra fuerza naval por r.edic de 
ataques de destroyers o de submari-
nos contra nuestras bases en estos 
primeros días. 
Ellos poseían, en proporciCn con la 
finalidad a que se destinaban, casi 
una superioridad de destroyeis, cier-
tamente una superioridad comparados 
coa ios nuestros, y no podían haber-
los dedicado a mejor prop^-ito que í 
a un ataque contra Scapa Flow du-1 
rante les primeros meses del invier-
no de 1914-1915. 
Kn agosto de 1914 Alemania tenía ! 
96 destroyers en aguas juridiscciona-
les, aptos píira semejante operación, 
todos cen un andar de 30 nudos o 
m.4-S, siendo tste número una adición 
a un total de cuarenta y ocho destro-
yers más, algo más pequeños y con 
velocidades que variaban de 26 a 30 
(*) Veinte y uno completados, pero dos de estos (Monarch y Conqueror) 
fueron seriamente averiados, y otro acorazado se estaba re-equi-
pando. 
L a lección de vital importancia que- muchísimo mayor de superioridad s 
se desprende de esta exposición de 
las relativas fuerzas navales es que 
si este país, en el porvenir, decide de-
pender para su seguridad contra las 
incursiones o invasiones de la flota 
únicamente, es de todo punto esencia: 
que podamos contar con un margen 
br& un posible enemigo, en todas cla-
ses de barcos, que el que teníamos 
en Agosto de 1914. 
( E l próximo capítulo trata de 
Bases de la Gran Flota.) 
(Continnará.) 
h s t a e s m i m á s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
s e : v e n d e n e n t o d a s l * a s b o t i c a s 
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E l v i a j e d e ! P r e s i d e n t e 
(Tiene de la PIÍDIERA) 
EL L T I A J E B E L SEÑOR PRESIDEN-
TE 
Esta madrugada a las cinco salió 
de Palacio el señor Presidente de la 
República, dirigiéndose en compañía 
de un grupo de amigos íntimos a Ba 
tábano, donde tomará el cañonero 
"V'illuendas" para trasladarle en 
alta mar al "Hatuey", en ' el qu i 
cont inuará viaje hasta Bahía de Cocl i 
no. De allí sa ldrá para Manzanillo y 
en esta ciudad tomará el tren que lo 
ha de conducir a Palma Soriano k i 
sañor Presidente i rá también a Cha-
parra, y es tará de-regreso en esta ca 
pital para fines de septiembre un cur-
so. 
CONTINUARA EN ACTI'/O 
Por decreto presidencial ha sido 
capacitado el. capitán Cristino Iba • 
rra Hernández para el desempeño de 
su cargo en el Ejercito, no obstan-
te hab.er cumplido la reglampi i taña 
del retiro. 
T E NIE > T ES DEN T ÍSTAS 
Se ha firmado un decreto por .el 
qu-? se hacen los siguientes m mbra-
míentos en el Ejército. 
Primeros Tenientes Dentistas: J&r 
sus M. Clark Mascaró. Rafael J. R9V-
naldos Gutiérrez, José M. Pifaluga 
del Pozo, Fernando P, Boud- t Bou-
ret, Enrique Moya Quesada, Rafael 
Bonanza Otero, Julio G. Espinosa y 
Joaquín P. Chávez y Díaz. 
EL GENERAL PANDO 
Con objeto de saludar a su antiguo 
amigo el doctor Montero, estu\o ayer 
en Palacio el general Pando, del 
Ejército español, que es huéped de^ 
de ayer mismo de esta ca&'tal. L i 
eritrevísta no pudo celebrarse porque 
el señor Secretario de la Presidencia 
no estaba en Palacio. 
L A POLICIA Y LOS OBREROS 
Los leaders obreros señores Fa-
bregat y Reina, se quejaron ayer »1 
Secretario de Gobernación do que la 
policía había suspendido la noche an-
terior una reunión que celebraban 
en el Centro Obrero de Egido 2, y 
dispuesto el cierre de dicho Centro. 
líos citados obreros pidieron al se 
ñoi Secretario que diera las órde-
nes oportunas a la policía para que 
no los moleste, y deje abi t i r sus 
círculos en todo el territorio nacio-
nal, siendo complacidos ayer mismo. 
PRORROGA 
Por decreto presidencial ' a sid> 
prorrogada a cinco años más la con-
cesión a la casa "Rambla y B o u z í " 
para, la impresión de la "Gaceta Ofi-
cial". 
LA SECREHABIA p £ ESTADO 
El Secretario de Justicia, dió cuen-
ta eii su visita dé ayer a l señor Pre-
sidente, de haberse hecho cargo de la 
Secretar ía de Estado en sust tución 
interinamente del doctor Detveriue 
qu? está en uso de licencia. 
RENUNCIO EL ADMINISTRADOR 
DE L A Z. FISCAL 
El señor Presidente firmó ay^r 
a propuesta del Secretario io Ha • 
cionda un decreto por el cual se ta 
acepta la renuncia de su cargo al 
señor José Eligió Ferrer, Adminis-
trador de la Zona Fiscal 
REINTEGRO 
Se ha dispuesto que la Aduana 
de la Habana reintegre determinada 
cantidad que tenía en depósito la ex 
t inguída Dirección de Subsistencias 
para garantizar el pago de derechos 
de las mercancías que importaba. , 
PAGARA L A MULTA 
Ha sido declarado sin lugar el v* 
cuiso de alzada interpuesto por el 
Compañía Constructora contra la mal 
ta que le Impuso un juzgado Munici-
pal por no dar cuenta de ias heridas 
que recibió un obrero de la misma 
en accidente del trabajo. 
JUSTO DE LARA 
El distinguido periodista señor Jo-
sé de Armas (Justo de Lara) estuvo 
ayer en Palacio con objeto de sa-
luóar al señor Presidente, que lo dis-
pensó un muy cortés recibimiento. 
RECURSOS DE ALZADA 
El Jefe del Estado ha declarado 
con lugar el recurso de alzada Inter-
puesto por el señor Antonio M. Jimé-
nez, a nombre de la señora Micaela 
Rodríguez, viuda de Stakemann, p ^r 
estar autorizada legalmente la entre-
ga a dicha señora de un capital en 
efertivo en pago de su cuo :ca usu-
froctuaria, siempre que haya mútuo 
acuerdo con los herederos y iega^.a-
rioy. 
, Otro recurso de alzada establecido 
por el señor José Salvet, a nombre 
del señor Francisco del Río, ha sido 
declarado sin lugar. Fué inLerpueR-
to contra la liquidación de derechos 
reales $10128 pacticada por la an-
tigua Administración de Rentas de la 
Habana, por tratarse dg un crédito 
exigible de presente, por más que f l 
Ayuntamiento proceda a hacerlo efec 
tivo en un plazo más o meiios lar-
go. 
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES 
PARA JUECES 
En edición extraordinaria d .̂ la Ge-
ceta se publicó ayer el programa de 
la? oposiciones para jueces Munici-
pa1es. Consta de seis partes; Legí-i-
lación Positiva en Materia de Dere-
cho Constitucional, 24 temas; Legis-
lación Positiva en Materia de Derecho 
Civil , 100 temas; en Materia Mer-
• 
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D U D A S 
I N D E C I S I O N E S 
n o curan a nadie. V . se p re -
gunta: * c Q u é t o m a r é para c o m -
batir m i enfermedad?" 
O i g a , e p o r q u é tanta ínce r t i -
dumbre? ¿ n o se trata de una d o -
lenc ia originada por impureza d e 
l a sangre o por agotamiento de 
nervios? Pues salga de sus d u -
das adoptando u n med io seguro 
y reconocido c o m o las 
P ü d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que purifican l a sangre y t o n i -




P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J J T E N C I O N P E R S O N A L j i L C U E N T E 
i 
i ; 
P E D R O 
A B S O L U T A R E S E R V A ^ 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
< E N C O N S T R U C C I O N > 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS No. 2S. 
W E N I D A D E I T A L I A {Galittno) No. 6& 
M A N Z A N A © £ G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
cantil, 90; en Materia Penal. 100; en 
Materia Procesal, 99; y en Materia 
electoral, 53 Son en total 466 temas. 
TELEGRAFISTAS ASIMILADOS A 
ALFERECES 
Por decreto presidencial h&tx que-
dado limitadas a seis las plazas de 
oficiales telegrafistas asimilados al 
grado de alférez de fragrata, y serla 
cubiertas con los alistados y su-ofi-
ciales que estén en posesión del t i -
tu'io correspondiente de radiotelegra-
fistas las plazas que quedaren sin 
cubrir o vacaren en lo sucesivo se 
c ibr i rán por oposiciones entre el ele-
mento civil y de la Armada; subsisti-
r á n las plazas de radio-tele^rafis ías 
de la la . y 2a. clase de la ac túa : organl 
zación de la Marina,cubriéndose 
a rmonía con los preceptos de e'la 
y tinalmente, se nombran telegrafis-
tas asimilidos al grado de ali'árez de 
fragata a los sub-oficiales üe pr i -
mera radio-telegrafistas, señoras Jor 
g í t i . . González^ Sebasco, Ei-nG:'to Tró 
Cabrera, Rodolfo Alvarez Moafano y 
al operador de telegrafía sin hi'os 
señor Manuel R. Mirracht López. 
cisco Aguilar, Vicepresidente en 'e l 
réijimen que derrocó Tinoco, ha quf 
dado restablecido el orden en dic'?o 
país y reconocido el restablecimie*'-
to del gobierno legal por los Estados 
Unidos. 
C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A 
F U N D A C I O N D E L A H A B A N A 
C O N G R E S O E C C A R I S T I C O 
Bajo ía presidencia del Excelentísimo 
Señor Obispo Diocesano, se reunió el jue-
ves el Comité Ejecutivo de las fiestas ca-
tólicas con que ha de celebrarse el Cuarto 
Centenario de la Habana. 
Concurrieron el Presidente Monseñor 
Santiago G. Amigo, el Asesor, Monseñor 
Liunardi; el Deán, Presidente del M. I . Ca-
bildo Catedral, doctor Felipe A. Caba-
llero ; el Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado, Vicarios Foráneos, pá-
rrocos, Representación de las Ordenes Beli-
pciosas y do las Asociaciones CatáJicas y 
redactores católicos de los diarios y revis-
tas en la localidad; los párrocos y Or-
denes Religiosas de Regla y Guanabacoi. 
Fueron aprobabas las actas de las se-
siones anteriores. 
El Tesorero dió cuenta de haber un 
fondo de más do cuatro mil pesos, pro-
cedente de donativos voluntarios y cuo-
tas de los novecientos miembros Inscrip-
tos al Congreso eucarístico. 
• Por el Secretarlo se leyeron varias 
comunicaciones, entre ellas la del Al-
calde Municipal, autorizando al Comité 
CANCILLER 
E l señor Melitón Pérez Sentenat, 
ha sido nombrado Canciller de la Le-
gación de Cuba en Pekín, Cbma. 
FL GOBIERNO DE COSTA RICA 
La Secretar ía de Estado ha tenido 
nc-ticias de que al asumir la prea5-
doncia de Costa Rica el señor Fran-
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan» 
<ie Empezó la Aplicación del 
Herpicide N«wbro. 
Frederlck Manuel, Maryland Bloca, 
Butte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Ne-Wbro" el 6 de abril 
del 99, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abua* 
dante como pudiera desearlo cual-
qiuiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída deJ 
cabello y finalmente la calvicie, d« 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos t amaños : 50 cxs. y §1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá,.—Manue? 
Johnson, Obispo, B8 y 55.—Agente» 
especiales. 
T A . 6 9 6 6 
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M A f f l 
S STANDARD 
MARINE MOTOR; 
EL SIEMPRE CONFIABLE KEB* 
M A T I l 
Los MOTORES MARINOS K E I ! 
M A T H fueron los primeros motores 
marinos do cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público qne 
se podían construir a un precio mó-
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los duelos en to-
dos los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que los 
motores Kermath son los mejores per 
la prueba. Son de construcción senci-
l la , muy inertes y resistentes. 
Solicitamos correspondenci? de los 
comerciantes de responsabilidad para 
represeníación excliislya de los paí-




Detrfot, Mích. E . U* A. 
Cablegramas: KERMATH 
B A S T A Y A 
Un eminente íacultat ivo, después de muchos afioa de ex-
perimentos, ha encontrado el remedio más eficiente para el 
Asma, Bronquitis, "gripps". catarros nasales y la mayoría de 
las afecciones bronco-pulmonares. 
No se trata de medicinas de patente n i pildoras "cúralo-
todo", es un tratamienuto que segruirá usted bajo la dirección 
de un facultativo, quien pondrá -ns conocimientos a su d i j . 
posición. 
V I S T A H A C E F E 
Solicite nuestro t 'atamiento gratis, que será snficients 
para que reconozca el mér i to de nuestras medicinas, contes-
tando a l mismo tiempo las siguientes preguntas: 
1. Edad . . . 2. Sexo.. . 3. Cuanto tiempo ha padecido de As-
m a . . . Bronqui t i s . . . O qué enfermedad Bronco-pulmonar... 
i . En qué ópoca del año le molesta más la enfermedad...^ 
5. Padece usted del c o r a z ó n . . . 
Escriba su nombra y dirección bien claros y remita dle» 
centavos en sellos de correo para el franqueo del tratamien-
to gratis. Dir i ja su correspondencia al 
A t l a s M e d i e C o f f i p a n y , D p t o - V . , 
Lockwood Bldg^ Btiffalo, N. Y . , L U . A. 
alt. 
A o u i a r no 
N ^ s t m s es t í os e l e c t o s de J C E O O S D E C T A R T O , Marmoteado* , Loa e Ó * * * 
que se casan, y toda persona de susto ref inado, 
A l pensar ha er t m regalo es n n e 8 t m casa l a prefer ida , p o r sns constantes 7 ^ 
riadee surt i r lo en J O Y A S , L A M P A R A S Y O B J E T O S D E A R T E . 
V E N D E M O b A P L A Z O S COMODOS V I S I T E N O S , N O L E S P E S A R A 
P e o r Q u e V i e j o * 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o * » 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d ^ J J T ^ r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
Ejecutivo del Congreso Eucarístico para 
celebrar públicamente el 9 del próximo 
Noviembre una Comunión general de ni-
fios en los parques de la India y Colón. 
pudlendo levantarse los altares que al 
efecto sean necesarios. 
ge calcula el número de altares en 
unos sesenta, pues los niños concurren-
tes llegarán quizás a quince mil. Al efec-
to se cerrarán con un cordón de 7 a nue-
ve da la mañana. Asimismo autoriza el 
Alcalde Ta manifestación pública que par-
tiendo del templo del Santo Angel ha de 
recogerse en el templo Catedral el 16 
del citado Noviembre, festividad de San 
Cristóbal. 
La procesión del Santísimo Sacramen-
to se verificará a las tres y media de 
la tarde, recorriendo las calles de Cuarte-
les, Monserrate hasta Malecón, doblando 
por la acera de los pares a. la calle de 
Martí hasta la de San KafaeV, cruzando el 
Parqué hasta Albear, bajando por Obispa 
hasta la Catedral, en cuyo atrio y desde 
un altar se dará la bendición al pueblo, 
en la Catedral Te-Deum y solemne re-
serva. 
Él señor Deán dió cuenta de estar todo 
dispuesto para la ejecución de cuanto al 
Cabildo concierne en la celebración del 
Congreso Eucarístico Diocesano. 
A los párrocos se les ha pedido ¿os 
relaciones: una del número de niños que 
de sus respectivas parroquias han de con-
currir a la Comunión, a los efectos de 
levantar los altares necesario, tranvías 
que haya que disponer para conducir los 
de barrios extremos y el desayuno del 
cual se ha encargado el Comité de Se-
ñoras. 
Para este sabemos que distintos co-
merciantes han ofrecido su cooperación. 
La segunda relación abarcará el nú 
mero de Corporaciones Católicas estable-
cidas en sus parroquias a fin de orga-
nizar debidamente la gran procesión ca-
tólica, a cuyo efecto l'os Presidentes de 
las mismas se reunirán con la mesa del 
Ejecutivo. 
El Presidente comunicó haber recibido 
distintos trabajos, sobre los temas del 
Congreso Eucarístico, acordándose qua 
nquellas personas que deseen presentar 
trabajos comuniquen al Presidente mon-
señor Amigo, Colegio de Ursulinas, los 
térras que escogen a fin comunicarles si 
están libres. 
Conforme vayan siendo aceptadas esas 
memorias se publicarán en la prensa. 
Se acordó nombrar miembros de Honor 
del Congreso a las autoridades. 
Como miembros se han inscripto ya 
el Secretario de la Presidencia, el Gober-
nador Provincial y el Jefe local de Sa-
nidad. 
Se acordó nombrar vocales del Comité a 
todos los sacerdotes y a los cronistas 
católicos de los diarios de la diócesi». 
Se dió cuenta de haberse adjudicado a 
los señores Seoane y Fernández, la im-
presión del Catecismo, que ha de emplear 
se en la instrucción doctrinal de niflcn 
y adultos para recibir dignamente la 
Sagrada Comunión. 
Se acordó asimismo rogar a los seño-
res párrocos y religiosos designados a 
cada parroquia la, preparación de todo lo 
concerniente a la instrucción doctrinal de 
los niños y a las misiones para las per-
eonas mayores. 
El Prelado Diocesano exhortó a loi 
concurrentes a laborar porque las pro. 
yectadas fiestas católicas, sean dignas di 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, y de la 
ciudad de la Habana, exhortación que 
hace extensiva a todos sus fieles hijos. 
Nosotros podemos augurar, dado el en-
tusiasmo que se advierte en los prepara-
tivos, un gran éxito a los festejos cató-
licos del' Cuarto Centenario de la funda-
ción de la Habana. 
P u b l i i c a c i o n e s 
' A S T U R I A S ' 
Cñt'a dia «á más interesante «a.. 
Eran publicación regional, -por la 
oue desfila lo más sobresaliente de 
ta. Asturias panorámica, t ípica e 'i»-
custrial, en fotografías de admirable 
imrres ión, y en ;a que colaboran los 
r.;£3 reputados literatos y pei-iodis-
tdá. 
B l número Ce estv semana contie-
ne fotografías de Oviedo, Covadonga. 
Navia, Sariego (2}, Pola de Siero 
14), y otras localidades, más doi 
grupos de concurrentes a la últiua 
fiesta avileslna 
En conjunto incluyendo la porca-
da 'jue representa bella señorita ves-
luia a la antigua usanza regional. 
publica "Astunas" 14 primorosos fo-
tograbados. 
l.ca originales literarios llevan fir-
mas autorizadas: José M. Alvarez 
Arevedo, d i rec i j r ; Félix de Arambu-
ru y Zuloaga, Osmuntíp Gutiérrez.. 
-Arturo de Sandoval, Carlos CiañJ, 
María Luisa Castellanos, J. Diaz F"?1*-
^ándf5^, Anselmo "Vega, Mesa y Arr'J-
vo y "Gícara" 
Además, coi-espondencias especía-
les lo Oviedo, Avilés, Llano. Ca-
d^mo, Sotendio Ecos de la colocia) 
Aposiillas, etc etc. 
Un número , on f in , por mi l con-
ceptos insuperable, digno de la po-
pular y seria publicación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAj 
RIÑA y anónciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
H a Usado Usted E l Zapato 
" F l o r s h e i m " 
S i U d [ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o u F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s -
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O DE LA. M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de 1 9 1 9 . PAGINA TRECF 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
casas y pisos 
haÜSa 
COCINERAS 
"í. « t t S E A A X Q U I L A B Ü N A C A S I T A D E q E D E S E A Ĵ ^ de alt0i en 
^ f S réntrioo que sea modela . Avi-
P ^ a ^ o f teléfonos4 A-5&40 y M-2279^ 6 
C-S249 — 
' ".Tr»TTrr.A T J S T 8ALOXCITO A L T O 
^ . ^ ^ I v e o comisionista, hombres 
^ P oue seím. del comercio. También se 
' e f dep^rtamnto todo si conviene, 
f ^ m a : R-rnón López. Obrapía. ^ .0. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N f ' 
^T^TtTv" S E A L Q U I L A E L H E R M O S O i 
.V^ba^et de Milagros y J de la LuZ Ca-
ñ i l e r o de altos, compuesto de_ dos jar-
í a i s dos portales, dos salas, siete cuar-
f«« dormitorios, dos más de cnados, co-
t0fHm° cocina, baño, garaje, dos terra-
^ t v' servicio de criados. Informan en 
^.Wo. L a llave en Milagros y Felipe 
Poey.__ 10 s. ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
-¿^TlMVILA UNA HABITACION AMUE-
S híada a persona de moralidad y de-
cente único inauilino, casa moderna. Mer-
ced, 00. bajos. 
262S6 J 
E| ^ - ^ O N S E K K A T E , NUMEROS 11 Y 5 so" alquilan amplias y frescas habita-ciones coS vista al mar y al Parque. Hay 
teff i0- 13 S. 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , D E S E A C O -IPcarse; cocina a la española y crio-
lla; tiene referencias. Sueldo: de 25 a • 
40 pesos. Informan: O'Keilly, 53, altos. | 
26260 | • fls. j 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A l colocarse de cocinera, no admite tar-' 
Jetas y no S3 coloca menos de $30 a $3o. ; 
No tiene pretensiones. H, número 46, en- i 
tre Quinta y Calzada. Habitación 18.' 
26311 9 B. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A j para un matrimonio o corta familia.; 
duerme en la colocación. Vedado. Calle 
12 número 5, frente al Tennis. Prefiere 
en la Habana. 
26278 9 s. 
Vendo en $15,000 una casa acabada 
de fabricar, de dos plantas y garaje 
y gran patio c o n árbo les frutales, si-
tuada e n el Reparto Santos S u á r e z , 
cal le de S a n Bernardino, entre Flores 
y Serrano . Entenderse directamente 
con M . P e l á e z , altos del c a f é " E u r o -
pa", de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 p. ra. 
26263 13 s. 
SOLARES YERMOS 
UNA COCINERA CATALANA D E S E A ¡ colocación; no conoce la cocina crio- j 
l ia; tiene un hijo de tres años, hay que r 
llevarlo en la colocación. Avise: Oficios, | 
S4. Antonio Gaya. 
26270 9 s. 
, , N E L R E P A R T O MENDOZA, A CUA-
J î dra y media del Parque, vendo magní-
r.ífico solar. 1.900 varas. Precio arregiudo 
y facilidades para el pago.. José Silvestre. 
Bernaza. 50. librería, de 2 a 4 p. m. 
26260 13 s. 
C O C I N E R O S 
COCINERO CON REFERENCIAS SE _ ofrece en 15 y F , . bodega E l Lour-
des. Suplico avisos claros; de 9 a 3. 
26253 9 a. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , ESPAÑOLA, JOVEN, D E dos meses y medio de parida, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche, 
<-on certificado de Sanidad; tiene quien 
la rocomieude; puede verse el niño; para 
inf/rmes; Apodaca, 17, bajos. Habitación 
número 8. 
. 26307 9 s. 
CHAUFFEURS 
^ J E N E C E S I T A N 
cmAMroTMASo" 
Y M A N E J A D O R A S 
s 
V SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
eul'do: $25 Tejadillo, 32, altos. 
J6277 y s. 
r r E - SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
h una criada de mano; las dos que se-
g h cosefc Consulado, 146, altos. 
i;i5272 ; u s- -
íTÉ SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
S its habitaciones; ha de saber coser. 
Sueldo: $30 y roya limpia. Se le paga el 
viaje para venir a tratar. Sam;, 40, Ma-
rianao. • o R 
26301 J s-
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular o de co-
mercio, lleva tiempo trabajando máquinas. 
Informes -en San Miguel, 96. Tel. A-S668. 
26306 ' 9 s. 
DESEA COLOCARSE 
un esperto chauffeur-mecánico, español, en 
casa particular o comercio: no tiene pre-
tensiones y prpsenta inmejorables refe-
rencias. También se ofrece un ayudante 
de chauffeurs. Habana, 126. Tel. A-4792. 
26288 • 9 -8. 
Taríos 
M e d i a m a n z a n a e n t r e L o m a 
d e l M a z o y g r a n P a r q u e M e n -
d o z a . L o m á s h e r m o s o y a l -
to ; p r o p i o p a r a g r a n c h a l e t o 
q u i n t a de R e c r e o . C o n m á s de 
5 0 f r u t a l e s , e n p r o d u c c i ó n . 
S o n 9 , 8 0 0 v a r a s . P u e d e c o m -
p r a r l a c o n $ 5 . 0 0 0 a l c o n t a -
d o ; e l r e s t o 6 p o r c iento 
a n u a l . I n f o r m e s : E m p e d r a -
d o , 2 0 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE Ñ O R I T A A M E R I C A N A , P R O F E S O R A , con título y práctica, desea más cla-
ses por noche o día. También está dis-
puesta a cambiar clases por el almuerzo 
con familia fina. Entrevistas por la no-
che o dirigir cartas a Profesora Ame-
ricana. Neptuno, 5. 
26302 '* 9 s. 
M U E B L E S 
Y P K E N D A S 
/ C O M P R O M U E B L E S D E T O D A S C L A -
\ J ses, pianos, autopíanos. fonógrafos, 
cuadros, Jámparas y toda clase de ador-
no, vov >.imediatamente. Chaple. Telefo-
no 1-22939. 
26291 9 b. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de. coser al contado o a plazos? Lla-
me al telófopo A-S3S1: Agente de Slhger. 
Pío Fernández. 
25432 4 o. 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E M A G N I F I -CO Juego de cuarto, completamente 
nuevo, nogal' circasiano, rejilla, lunas ova-
ladas; otro modernista muy poco uso, seis 
piezas; tres camas hierro "modernas, pre-
ciosa cómoda de mimbre, Ijmpara de sala 
y come.dor eléatrlca, aparador valencia-
no; escaparate esmaltado, alfombra gran-
de, varios cuadros y otras cosas por, 
embarrar. Concepción, 29, entre San L á -
zaro y San Anastasio. 
26291 g 8. 
D e s d e e l ^ t a c o " d e l a 
A c e r a , a l m a n c e b o d e l a 
t i e n d a , t o d o s , u n a o m á s 
v e c e s m e h a n b u s c a d o 
y a t o d o s h e s e r v i d o . 
|Alemanay3 dlv. . 
, B., Unidos 
j España, 3 d|v. . . . 
I f lor ín . 
i-'escuento p a p e l 
comercial. . . . 
5% 5 ^ V . 
. 3 J 4 D . 
D . 
A í t T E S Y O F I C I O S 
26268 
Vendo en e l Reparto L a Sierra u n 
solar de esquina compuesto de 1.3'¿7 
varas en la calle 8 y 5, esquina de 
fraile, facilidad e n el negocio. Trato 
directo: M . P e l á e z . Obispo, 59 , altos 
del c a f é " E u r o p a " ; de 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
26262 • 13 s. 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N . Desde 6 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No • confundirme con 
los aprendices. José R. Rodríguez, de-
cano de los fotiógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
26304 9 g. 
U N A B U E N A O C A S I O N 
Se vende una cámara fotagráfica íJraffles, 
tamaño- postal, lente Zeiss, 5 por 7 F 45, 
con todos sus accesorios. Aguacate, 66. 
26310 9 b. 
10 P 
A z ú c a r e s 
DO S B O R D A D O R A S D E T R A B A J O F i -no a mano, desean trabajar yara ca-
sa de comercio o particular. Dirigirse á 
Oficios, 84, Jaime Piña. 
26271 9 s. 
GANGA: S E C E D E L A A C C I O N D E T T N solar en Los Pinos, es casi una fin-
quita; tiene 12 varas de frente por 58 
de fondo. Solo hay qué dar 150 pesos 
fjue se han dado a la Compañía, \y una 
pequeña regalía. El' solar está a tres cua-
dras de la Kstación y en la línea. Cuar-
teles, 40, altos. Señora Amalia. 
26303 9 s. 
^ P A R A L A S I^A^I.yS^ 
Si lv ina , pe inadora . . Desrizo a las da-
mas de color por el sistema de Mme. 
C . J . Wolker, por $1.00. Se t iñe el 
pelo por $3 Cárdenas , n ú m e r o 3 , se-
gundo piso. 
26293 9 8. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CÍirsOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
nue sepa coser, sueldo: §25; y una mu-
ihacbita de 14 a 15 años para entretener 
a un niñito de cuatro años. Se da uní-
formes. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 6 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
M U J E R E S Y H O M B R R E S Ü 
Kecesito un criado, sueldo:'§35 dos chau-
ffeurs $60; un electricista, §8; dos .mo-
•203 almacén, .$30; tres camareros, S25; 
un portero, S28; dos dependientes, ívlO; 
diez trabajadores, $2.25; dos criadas, S-H); 
t-res camareras, .$25; dos sirvientas clím-
ea, $30; una dependienta de café para 
Morón. $40. Habana, 126. 
262SS ; 9 s. 
C"~KIADO PENINSULAR QÜE SEA E I 3 I -pio v trabajador, para la limpieza, 
se solicita eu la casa Niñón. San Miguel, 
número 179; 
26299 • 9 s. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A V I S o T T c ^ R C l O ^ " 
Todo comerciantes que desee vender su 
establecimiento e industria pronto y bien 
vendida, visite esta oficina: Tenemos com-
pradores para toda clase de negocios; ab-
soluta reserva y seriédad. Compramos ca-
sas de huéspedes, hoteles, fondas,, cafés 
y contratos de casas de comercio y de 
inquilinato: para más detalles: Leiva y 
Roibás. Cárdenas, número 3, tercer piso, 
a todas horas. Tel. M-2721. 
26202 9 s. 
D A R I O S 
Una casa americana, exportadora de 
materiales de c o n s t r u c c i ó n , solicita en 
joven de experiencia para encargarse 
de su oficina en C u b a . E s u n a opor-
tunidad que ofrece un gran porvenir 
al hombre que se presta. C o m u n i q ú e s e , 
por correspondencia solo, con e l caur-
to 212 del Hotel Inglaterra, dando 
pormenores completos, tales como ex-
periencia en la v e ó t a de art ícu los del 
famo, empleo actual, sueldo deseado, 
etcétera. 
^ -^79 . 9 s. . 
SOLICITA UNA SEÑORITA PAK\ 
K) el despacho en el mostrador. Farmacia 
<Jel doctor Díaz. Calzada del Monte, 412, 
esquina de Tejas. 
26259 y s. 
U R B A N A S 
Se vende farmacia acreditada, bien 
surtida, buenos armatostes, con m á s 
de 1,500 pesos de venta garantizados, 
s in deudas. Apartado 2002 . 
26261 9 s. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
SE VENDE 
un magnífico piano, marca Hamllton, por 
TiUsentarse sú dueño. Está casi nuevo. E n 
Aguacate, 66. 
2C309 ' 9 s. 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número /70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
Eación 96, én almacén público, a 5.06.5S25 
fientavos' oro nacional o americano' la li-
bra. 
• Azúcar- de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la. cotización oficial de 
ía Bolsa Privada: Oscar ernández y Ar-
mando Parajón. 
Habana, septiembre 5 de 1919. 
ANTUMO aUcCua, Síndico freeidente 
p. s. r .; MARIANO CASQUERO. Secreta-rio. 
bolsaTrivada 
O F I C I A I , 
Septieii.^nrr «>; 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Com. Ven. 
C E SOLICITA UN J E F E D E OFICINA 
para una planta ' eléctrica,. español, si 
KA A 1"»les' mejor; que conozca contabi-
r*? Á ^ y casa; dos expertos veddedo-
caf- tejidos y puntos, se prefiere que 
wte actualmente en una casa del giro v 
finÍera m,e-'or:lr. Para la plaza e interior, 
i i ^ i s}lel(:l0 .V comisión; dos expertos en 
i m ^ , lu-micós para una gran casa 
^nt^o-í01-11' HN&N sueldo y comisión; un 
onn^- 1 • en maquinaria y ferretería con 
conocimientos de oficina e inglés para 
iw^Bran t'a!:ia comercia, $170; un caba-
rp .?xPerto en seguros de incendios, 
dba^Ílere^espaüo1- si s:lbe inglés mejor; 
ra* ^ a n ó g r a f a s - que sepan hacer factu-
üí ir t^ , K Mercaderes, número 6. De-
26308 0 teléfono M-2923. 
SEt.,SOJjIC.ITA COSTURERA PARA COR^ 
ne=! * Empieza, tres habitacio-
ferp'nninl "a^J-idoi-a, moral y traiga re-
wln isa,f • Puede • colocarse por díat, se-
a í' „ „mel>; se Pagan viajes. De 9 a. m. 
Vedado Pue<ie dormir fuera. C y 27; 
. 26269' w» _ -
s 
\0 
J aii^fCE§ITA ÜN MUCHACHO D E 13 
over a o?^ra mandár y aprender la la 
Jont¿ 5ílch:iPadO- Dirigirse a.S. Soucbey. onte, 58 
2̂6290 
0 ĉ Ĥ ñIAS COSTURERAS QUE SEAN 
* mám inlS J que sePan coser a mano y 
f á b r i e a d e niotor se solicitan en la 
26300 Corsets Niñón. San Miguel, 179. 
9 s. 
O F R E C E N 
Ciadas de mano 
y manejadoras 
j ^ o W A' I ) E e M E D I A N A EDAdT'deSeÁ 
Weza de . u . ^ j ^ ^ ' e j a d o r a o para lim-
^ 9 a K TneÍ0ri5-eí6i9?alle MOrr0' 
§^0!?0 |̂ET«RA2 E S P A D O L A 9 . P A -
£*ra manelu.UQar a s.enorH o señorita, o 
S?8 <le s|)J'uT,ff un mno. Sueldo: no me-
Ü' entre* E ü ^ n ^68 en San Indalecio, Monte. nación y Cocos. Jesús dei 
^267 
9 s! 
^ a ^ f ^ A UNA CRIADA QTÔ IK-
I ^ ^ ^ ^ X S ^ ^ de coN!or 
S!sta^oiCo^HA' peninsular!' de-
M^^adora-^.ffe ^ criada de mano o 
U . ^ i e n e ' o n l ^ Climplir con su obliga-
do ^l2ada dlU1Te" ^sponda -por ella, l i n 
'«ormar^n ' 134, cuarto núme-
¿is^^da de ?̂5;AR u n A S E : 
Una n?ñaqri2 ^ n e j a d o r a ; en la 
26281 105- a Corrales, 
JOSE F Í G A R 0 L A Y DEL V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
' mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRADO, NUMERO SO, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a o p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
BUEN NEGOCIO 
Casa modernísima en el Vedado-; fabri-
cada a todo lujo e inmediata a la línea; 
tiene jardín, portal, sala, dos recibido-
res, cuatro cuartos espléndidos, lujoso 
cuarto de baño intercalado con todos sus 
servicios modernís imos; hermosa saleta 
de comer con su terraza; tres cuartos 
altos; un cuarto y servicios para criados; 
un magnifico garaje, cocina con pántry, 
jardín al fondo con frutales; Techos cie-
lo raso, un cuarto para chauffeur. Pre-
cio: $12.000 y reconocer hipoteca que pue-
de devolver por' cantidades parciales. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
bonitaHesquina 
E n la Víbpra, a una cuadra de la calzada, 
con jardines, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta de comer al fondo; un cuarto 
y servicios de criados; espléndido gara-
je con su buena habitación alta para el 
chauffeur. Precio: $12.000. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Casa moderna en la calle de Lawton, bri-
sa, sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta 
ai fpíido, un cuarto chico, hermoso patio 
y traspatio, renta anual $4í>ó. Precio : 
Í4.U0Ü. Utra casa, muy cerca de la cal-
zada (Víbora), con sala, saleta, cuatro 
luartos; renta $550 anual. • Precio : $5.250. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
BONITAFINCA 
A cinco leguas de esta ciudad, en calza-
da y con ¿as líneas eléctricas en su íin-1 
dero. Tiene casa de vivienda, casa de ta- i 
baco, frutales, platanales, la caña supe- ¡ 
rior, magnífico pozo. Comunicación cada | 
15 minutos coa esta ciudad. Precio: $7.500 i 
y una hipoteca que se puede cancelar si 
se. quiere. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y yde 2 a 0. 
CAILE DEL OBISPO 
E n lugar muy céntrico y cerca de la 
calle del Obispo, casa de dos plantas con 
establecimiento; renta anual $1.660.; pre-
cio: $17.500. Otra casa, inmediata a Ga-
liano, de dos plantas, renta $1.400 anual; 
precio: $13.500 y 490 de censo. Inmediata 
a Belén, otra gran casa de altos, a la 
brisa, fabricación primera de primera. Ur-
u-e su venta. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DÍTeSQUINA 
E n lo m'ás céntrico del Vedado, con so-
portalés, sala, recibidor, hall, más de seis 
cuartos, un cuarto de baño' y servicios 
modernísimos; un cuarto y servicios de 
criados; garaje; un cuarto y servicios 
para chauffeur. Precio: $28.000 y recono-
cer hipoteca al 6 por 100. Figarola, Empe-
drado, 30, baos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DEESQUINA 
Vedado, con muchos frutales, jardines, 
portal, sala, recibidor, dos cuartos bajos 
v un cuarto alto, muy fresca, sus servi-
cios completos; tiene terreno para fabri-
car. Precio: $9.000. Otra-casa en el Ve-
dado, con ardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos y sus servicios. $8.000. Figa-
rola, Empedrado, 30; baos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
BARRIO DEL ARSENAL 
Casa moderna, dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos baos; Igual en el ato; renta 
ynual $1.040. Precio: $11.500. Inmediata 
al Parque Trillo, otra casa, de dos plan-
tas, con más de dieciséis cuartos, mu-
cho frente; precio: $12.000. 
/ ^ R A N O P O R T U N I D A D P A R A U N O Q U E 
OT quiera comprar , una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Se vende en $500 por 
ausentarse su dueño; tiene de venta de 
15 a 20 pesos diarios sin incluir los bi-
lletes y contrato. Informes eü Jesús del 
Monte, 240. 
26283 9 s. 
í > O R $5,500 S E V J P N D E L A C A S A D E 
JL huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitacionés $1.00, $1.50. y $2,00 para fami-
lias. No admitimos Curiosos ni tratare-
mos con ' corredores. Informará el encar-
gado. 
20275 . . . - . 2 0 J - _ 
/ " ^ A F E S . T E N E M O S V A R I O S B I E N S I -
\ J tuadoa, en buena marcha, de cua-
tro mil pesos, cinco mi*, seis mil, ocho 
mil' y nueve mil; negocios positivos. Para 
más informes: Leiva y Roibás. Cárdenas, 
núero 3, tercer piso. 
X ^ O N D A S ; T E N E M O S G R A N D E S T C H I -
JL' cas, con. buena marchantería y muy 
buenos contratos, que dejan una buena, 
utilidad al mes, situadas en buenos pun-
tos; para más informes: Leiva y Roibás. 
Cárdenas, número, tercer piso. 
BO D E G A S . L A S T E N E M O S M U T B U E -nas y cantineras, con buenas ventas 
diarias, bien situadas, con contratos ven-
tajosos y buenos precios, no compre usted 
ninguna sin visitarnos antes, que quedará 
satisfecho; para más inform-es: Leiva y 
Koibás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
LOS TRABAJOS (DE COMPONER PIA-nos) para Santiago Ruibal, a Empe-
drado, 15 la orden. 
26296 - 9 8. 
T E N E M O S L A S 
de varios pre-
y buenas uti-






E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. nu 
T E L B F O N O : A-2286. 
2629g 9 s. 
Ü f v E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E s 
9 s. 
JÜSO-jL ~~ •—— 
' ¿n «I D I A R I O D E 
M A R I N A 
fabricar, en la calle de Aguila 
de dos plantas. 1 Tiene sala, saleta co-
rrida y tres cuártos cada piso. Gana $90. 
Precio: $12.500. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VE D A D O . C A L L E 10, E N T R E L I N E A v j Calzada. Casa acabada de fabricar, 2 
plantas- independientes, garaje y cuarto 
de chauffeur para cada una. Tiene la par-
te baja jardín, portal, sala, saleta, ves-
tíbulo, cinco cuartos y dos baños com-
uletos' para familia, cuarto y servicios 
de criados. Gran comedor, pantry, cocina, 
patio traspatio y pasillos laterales para 
servidumbre. E l piso alto lo mismo. Pre-
cio • $55.000. Manrique, 7 8 ; de 12 a 2. 
26264 & «• 
CASAS D E H U E S P E D E S , mejores de la Habania, 
cios, con buenos contratos 
lidades, de uno, de dos y 
con muebles y sin ellos; 
bitaciones hasta de 92, en 
tos de la ciudad j para 
Leiva y Roibás. Cárdenas, 
cer piso. 
HO T E L E S . E N ESTOS E S T A B L E C I -rriientos tenemos especialidad, vende-
mos los más acreditados y los de mejo-
res condiciones, con buenos contratos 
y mucha clientela, situados en puntos 
estratégicos y en inmejorables condicio-
nes. Para más informes: Leiva y Roibás. 
Cárdenas, número 3, tercer piso. 
CASAS Y C H A L E T S . AQUI SI QUE BA-timos el record; las tenemos de to-
dos precios y condiciones, en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Víbora, Cerro, 
Marianao y en todos l(js puntos cercanos 
de esta capital; para informes: Leiva y 
Roibás. Cárdenas, 3, tercer piso. 
FINCAS D E R E C R E O . TENEMOS CUA-tro muy buenas, sobre todo una de 
ellas qué da vida y expansión al alma 
más entristecida, se da barata relativa-
mente y se puede dejar parte en hipo-
teca, pues su- dueño no la vende por 
necesidad y sí por tenér su familia, en 
el extranjero; para más infórmete: Leiva 
y Roibás. Cárdenas, número 3. tercer piso. 
LE I V A Y ROIBAS GARANTIZAN TO-das sus operaciones, pues no admi-
timos negocios dudosos ni combinacio-
nes con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez v los docu-
mentos, limpios; así podemos 'demostrar-
los a quien lo solicite. Cárdenas, número 
3, tercer piso. Tel. M-2721. 
VA R I E D A D E S . TENEMOS S I E M P R E un gran número de establecimientos 
imposibles • de enumerar. Como son: bar-
berías, vidrieras de billetes y cigarros, 
quincaU'as, puestos de frutas, sastrerías^ 
boticas, trenes de lavado, garajes, tien-
das de ropas, camiserías, imprentas, le-
cherías, etc.; etc. Para más informes • 'Lei-
va y Roibás. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
C O M E R C I A N T E S : SI U S T E D E S DESEAN 
KJ vender sú negocio, visítenos, que siem-
ure tenemos compradores para su casa 
Operaciones rápidas y reservadas; para 
más informes: Leiva y Koibás. Cárde-
nas, número 3, tercer piso. 
UN B U E N NEGOCIO QUE S E N E C E S I -ta hacerlo lo antes posible; se vende 
un café bieji situado, con buena venta dia-
ria; tiene local para billar, propio para 
poner fondo también con todas las recias 
sanitarias, su precio es una ganga • se 
vende por no ser del giro y tener otros 
negocios; para más informes: Leiva v 
Roibás. Cárdenas, núlnero 3, tercer piso. 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA R E S I -
C? dencia, propia para todo el año A ^ 
m/autos del ^Parque Central y a 287 pies 
sobre el nivel del mar. Mucho más nin-
toresco que la Loma del Mazo y se lleea 
a ella antes que a la Víbora v Marianao 
Pasaje sólo seis centavos. Rodeada de lu-
josos chalets de personas conocidas Acin 
dé Vento y luz eléctrica. Casa ¿ todo 
lujo y confort con portales, salón Luis 
X V I , salón de música, cuatro cuartos ha 
ño, etc. etc. Comedor todo decorado Tres 
edificios más para criados; garaje" coci 
na, etc. etc. Jardines, parque inglés'. íawñ 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio • "4 
mil pesos. Se puede dejar si se quiere Ta 
mitad en hipoteca. Oportunidad única Ln 
gar precioso. Informes: Leiva v Roibá*; 
Cárdenas número 3, tercer pis'o. 
LEIVA ^ROIBAS 
Se hacen cargo de vender y comnrar pk 
tablecimientos de todos los giros v toda 
clase de negocios, que sean legales tam 
bién tenemos socios con capital para ne 
gocios chicos y grandes y buenos comí 
pradones para establecimientos que sean 
buenos. Casas de huéspedes y de inoiini 
nato; nuestros negocios son serios v nñ 
pe andan con cuentos de camino ¿hJr, 
luta reserva y seriedad, con d o c u m e n t é 
limpios. Fincas rústicas y urbanas dtemna 
dinero en hipoteca y damos informes ñor 
correo a todo el que los solicite- narn 
más informes: Oficinas en Cárdenas nfi 
mero 3, tercer piso. Teléfono M - ^ l a 
todas horas. • ' ^ 
26294 9 ^ 
M Í S C F L A N E A 
SE V E N D E MUY BARATO UN C A R R I -to, propio para leche u otra mercan-
cía de fácil traspotre, es de cüatro rue-
das y es muy propio para el acarreo de 
una finca. Santaballa y Berges. Jesús 
•del' Monte, 183 y 185. 
SE V E N D E N CINCO TANQUES C I L I N -dricos de 17 pies por 6 de 2.500 ga-
lones, dos de ídem de forma cuadrada, de 
000; 10 idem de 200 galones, tambores de 
hierro de 100 y. 50 galones, propios para 
gasolina mieles extra. Santaballa y Ber-
ges. Jesús del Monte, 183-185. 
ALOS BOGUEROS:, S E V E N D E N UNOS 50 qq. de tubería de uso, de dos pul-
gadas a $3.75 qq. Santaballa y Berges. 
Jesús del Monte, 183-185. 
SE V E N D E N C A B L E S D E USO, COMO nuevos, de todas medidas, a $15 qq., 
chapas de hierro de 10 por 5 por 1|8 por 
3|16, maderas de varias clases, tejas gal-
vanizadas, vigas de hierro, armatostes y 
mostradores, puertas y ventanas, un fue-
lle, un taladro de mano y un sin fin de 
artículos del ramo dé materiales. Santa-
balla y Berges. Jesús del Monte, 183 v 
185 
26274 9 s. 
BONOS *^ 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4-1Í2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hip.. . . . . 101 110 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . . 101 • 107 
Ferrocarrilas Unidos 78 87 
Gas y jSlectricidad 108 120 
Havana Electric Ry Nominal. 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
cii culación) Nominal. 
Cuba Tclephone Nominal. 
Cervecera Int. l a Hip. . . . 99% 103 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
Obiiiíaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . 
Lanco Nacional 
Ferrocarriles Unidos 
Mavana Electric, pref. 
loem idem comunes. . . . . . 
Nueva Fábrica de Hdelo. . . . 
Cervecera Int. prf. . . . . . . 
Idem idem, comunes. , . -. . 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes . 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cañe, prf 
Idem idem, comunes 
fomnañía de Pesca y Navega-
ción, pref . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, com 
U. M Americana de Segu-
ros ' 
ídem Beneficiarlas 
'ilnion Oil Compauy. 
L'pi>an l'iré and icubbor Co. 
Preferidas 
Cunan i iic and Rubber Co. 
comunes. . . . ; 
Quinónos TT;'rrtware Corpora-
tion, preferidas . - .• 
Quiuones Hardsv-are Corpora-
tion, comunes. . . . •. . . , . 
CojP'oafifa Manufacturara Na-
cional, preferidas 
Cor í-í' a Manufacturera. Na-
cional, comunes. . . . , . . 
Compama Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . . . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes . . 
Licorera Cubana, preferidas. . 
Licorera Cubana, comuftes. . 
«.'umiiHiua .Na-ümft) ae Perfu-
mería, preferidas. . . . . . 
Compaua Aacional de Perfu-
mería, comunes 
Couipaúfn Nacional de Pia-
.nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía Nacional tie Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 





































guros, preferidas. , s , . 
Uouipania inu-rnacional de Se-
guros, comunes 
Ca N'»fionai de Calzado, Pre-
feridas. . 
Ca - 1 'lonal de Calzado, co-
munes. . . .-Coiunaiiia de .'>,rcia de Matan-
ras, preferidas 
Coiiiiiañia de .larcia de Matan-
tanzas, prof. sind. . . . . 
Compani.i ue Jarcia de Matan-
zas, sind. com 


















D r . J . L Y O N 
D £ L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em* 
pleo d? anes t é^ ioo pudiendo el p¿*' 
c í e n t e continaar sus, quehaceres. 
Corsv i tas de 1 a 3 p. m. diarlas 
Someruelos 14, (altos). 
Centro Galleoo de la Habana 
S e c c i ó n de O r d e n 
A U T O M O V I L E S 
^ I T E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N 
V dos camiones "Wichita", de 5 tone-
ladas, en magníficas condiciones. Carro-
cería casi nueva. Se venden muy bara-
to. Informan: Amargura, 16, bajos. 
26280 13 8. 
Convenientemente auaorizada por 
la C o m i s i ó n Ejecut iva de este Contro 
y organizada por la S e c c i ó n de Orden 
del mismo, el p r ó x i m o domingo 7 del 
corriente se c e l e b r a r á en la Quinta 
del Obispo u i .a G R A N R O M E R I A G A -
L L E G A . 
L a s puertas de la Quiixta ee abr i -
rán a las 10 de la m a ñ a n a y para to-
ner acceso a e l la es requisito indi*-
pensablb l a p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de cuota social y carnet de identifi-
c a c i ó n para los socios del Cectro G a -
:]ego y el recibo para los del Centro 
Asturiano. 
L o s precios dp las entradas, que 
so pueden adejuirir todos ?os días en la 
S e c r e t a r í a de esta S e c c i ó n , de S a 10 
p. m. sen de 60 centavos el famil iar 
y 40 el personal. S e r á sorteado entre 
las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r i t a s asistentes a 
a R o m e r í a , -.n precioso juego de 
cuarto regalo de ecta S e c c i ó n . 
L a S e c c i ó n de Orden e s t á fncultada 
para re t i rar del lugar de la fiesta o 
rechazar en la puerta a toda persona 
que crea, conveniente, s in que por ello 
tenga que dar explicaciones. 
Habana 2 de septiembre de 1919. 
Vto. Bno. 
Presidente, F e m a n d o Fre?<>. " 
Mimuel Cardeso, Secretario-
C . 8191 2d.-5. 
Los Drs.' 
receten 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la página DOS.) 
Raneo Español. -. >. 
F . C. Unidos 
Havana Kiectric, prf. i . . ; 
Havana Electric, com. . . . 
Teléfono, pref. . . . . . . 
Téléfono, com 
Naviera ,pr^f. • 
Naviera, com. . . « 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 80 
Compama Cubana de Pesca y 
Navegación; pref 40 
Cmon niíivano-Ameri'cana de 
Seguros. . ,-. . 158 
Unión Uispano-Americana de 
Seguros, Beneficiarías. . . . 
Union Oil Co 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas • . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunés 
Cóirtpani^ Manufacturera Na-
cional, pref. . . . . . . . . 
Comjiama Manutacturera Na-
cional, comunes. , . . . . 
Cónipañla Licmera Cuban*. 
Preferidas. 
Compatna Licorera Cubana, 
Comunes. . . . • 
Co- ••.-1111 .Nacional de Calzado, 
Preferidas. . . . . . . . . . . 
Coi i.iama nacional de Calzado, 
Comunes. 
Co, -i'.-M . .larcia de Matanza», 
Preferidas . 
Co \fi 'i.n .tárela de Matanzas, 
Sindicadas. . . 







































C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
Idem vista. 100.."14 
• lyondres, cable, 4.18. 
Idem, viste. 4.17. 
Idem, <i0 días, 4.14. 
París, cable, 61. 
Idem, vista, 60 112. 
lliambur.ío, cable, 21 
Idem, vista. 20. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 1|2. 
Züricb, calilo, 89. o 
Idem, vista, 88.1|-. 
Milano, cable, 53 1|4. 
Idem, vista, 51 o|4. 
liona Kong, cablt» . . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-al-
Sisal "Rey" de 314 a 6 ptiIradAi. • 
$24.50 quintal. • • 
Manila corriente, de 3|4 a « pugadas, 
i $33.00 quintal. 
Manila 'Rey", extra superior, de 3|4 
a pulgad-.s, a $35.00 quintal 
Medidas dé 6.1Í4 a 12 oulcadas. aumento 
dt 50 centavos quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 





Londres, 3 dlv. 
Londres, <>0 dlv. 
París, 3 dlv. . 
4 . 1 0 4 . 1 8 % V . 
4 . 1 7 4.16%V. 
3 8 SS^D. 
M a c M a h o n S c h o o l F o r B o y s 
(LA ESCUELA MAC MAHON PARA NIÑOS) 
E s c u e l a m i l i t a r , d e i n t e r n o s , s i t u a d a e n S a n t a B á r b / i r a . 
I s l a d e P i n o s . O f r e c e e s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a a p r e n -
d e r e l i d i o m a i n g l é s en u n a e s c u e l a a m e r i c a n a , e n t e r r i -
tor io c u b a n o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n m a e s t r o e x p e r i -
m e n t a d o , g r a d u a d o d e U n i v e r s i d a d , c o n p r á c t i c a espec ia-
e n l a e n s e ñ a n z a d e m ü c h a c h o s d e l h a b l a e s p a ñ o l a » e n 
e scue la s p a r t i c u l a r e s de» Norte . 
I n s t r u c c i ó n m i l i t a r , l e c c i o n e s d e v i o l í n y p i a n o , p i s c i n a 
d e n a t a c i ó n e n los t e r r e n o s d e l a e s c u e l a . S e e x i g e n y 
d a n r e f e r e n c i a s . P a r a p r e c i o s y c o n d i c i o n e s , e s c r i b i r a R . 
D. M a c M a h o n , P d . , E . , S a n t a B á r b a r a , I s l a d e P i n o s . 
para las BDfermedades 
de la piel 
Durante m á s de 20 a ñ o s , los facial* 
tativos han defendido en l a pomada, 
R é s l n o l para e l tratamiento de m n -
chas enfermedades de l a piel y cuero 
cabelludo. 
E l l o s la prefieren porque con pron-
titud hace cesar l a p i c a z ó n y arden-
tía» curando prontamente. E l l o s s a -
ben t a m b i é n , que Sólo contiene los m e -
jores ingredientes, que no last ima n i 
irr i ta l a piel más- suave. 
¿ P o r qué no l a prueba en sn pie l? 
L e ywHiada Res inol y el jabón R e s i -
nol se venden por todos loe pr inc ipa-
les f a r m a c é u t i c o s . 
• I*x S61 




N o H a y B e l l e z a 
S i n T e z H e r m o s a 
L a s Pildoras ¿ e C o m p o s i c i ó n de C a l 
" S T U A R T " purifican la sangre y 
restauran el sonrosado color 
de las mejillas. 
"I^a belleza es únicamente una tea 
hermosa" dice un viejo adagio. Cuan-
ta verdad- De manera que para ser 
bella es indispensable embellecer el cu-
tis, Umpl&ndolo de manchas, decolo-
raciones, espinillas granos, etc. 
L a s pildoras de composición de cal 
S T U A R T " han obtenido un éxito sor-
prendente en este pafs, debido a que 
hermosean el cutis, haciéndolo terso y 
aterciopelado. 
E l gran error de todas las mujeres 
consiste en querer curar las affec-
clones del cutis por tratamientos ex-
ternos. Es tos métodos no eolo no 
curan, sino que muchas veces nls l -
qulera logran hacer desaparecer tem-
poralmente estos padecimientos de 
í a piel. "> 
E l mal reside esencialmente en una 
sangre impura. Su color es obscuro, 
azul o moreno en vez do ser rojo 
rubí. , 
Lia pildoras de compos ic ión de cal 
^•Stuart" tienen la propiedad de des-
obstruir los canaliculos y los poros 
de l a piel, l a cual permite desde 
luego a la sangre de deshacerse 
de sus elementos nocivos y en con-
secuencia funcionar libremente, con-
eervando el color normal de la piel. 
.Representante» Exclusivos t 
m 
" E l gato m e mira como a una 
reina y todas las mujeres de tez her-
mosa t e n d r á n siempre admiradores." 
E l color de la tez significa rejuven-
clmiento, pero ningún cosmético en el 
mundo le devolverá el color sonrosa-
do de sus mejillas si su sangre está, 
enferma o llena de toxinas que no haya 
podido expulsar. 
Diríjase a cualquier farmacia o 
droguería y pida una caja de pildoras 
de composición de cal " S T U A R T . " 
**** 
L A S S E C T A S Y L A S SOCIEDA-
D E S S E C R E T A S A T R A V E S 
D E L A HISTORIA—Estudio 
analítico •<T descriptivo de las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importanttís, comprendien-
do desde las creencias de las 
primitivas civilizacioneB hasta 
las últ imas modalidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en- 4o., mayor, elegan-
temente on^uadernados. . . . 
MONOGRAFIA SOBKB L O S R E -
F R A N E S , ADAGIOS Y PRO-
V E R B I O S C A S T E L L A N O S y 
las obras o fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don Jop6 Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca "Nacional de Madrid, 
puesta 'jn forma de diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio' 
de los ^efr.mes españoles. 
1 tomo en folio, pasta. . . 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA.—Contiene trozos esc( gidos 
de los mejores autores ctpaSI.6-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P . Luis Herrera Oria. 
Tomo I.—Comprende los años 
de 1250 a 1550. 
Tomo II.—Comprende los años 
de 1550 a 1616. 
Tomo III.—Comprende los a2os 
de 1616 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende los años 
1S2S a 1918. 
Precio de los 4 tomos, cu pas-
ta. . . . . . . 
E L P R O B L E M A S O C I A L V LA" 
DEMOCRACIA C R I S T I A N A — 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Exc'mo.. señor Eduardo Da-
to. 
2 volurtiinosos tomos, en 4o., 
tela. 
ARMAS. Y DEFENSAS.—Vulgari -
zación del- conocimiento de las 
armas de vuego modernas.—Su 
utilidad.—.Manera de servitse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A . Váz-
quez Aldama. 
Edición Ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., .rústica. . . . . 
L O S METODOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Henrl Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara oficial de Comercio 
de Madrid. . r ¿ 
1 tomo en 80., mayor, Tnstiea. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N -
TIL—Método práctico - de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, po f Anto-
nio Cots y Trías.. Obra de texto 
en varias Academias i/icrcan-
tiles. 
1 tomo, en 4o., tela 
L A S P L A N T A S M E D I C I N A L E S . 
--^,000 consejos de higiene para 
ln curaciftn de las fnfenredades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbé. , 0̂ 1* 1 
Edición ilustrada con 48 'ami-
nas en colores represortanao 
las prlncioales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rtsUca • I xf^Vr" 
C O N T A B I L I D A D M E R C A N T I L . 
—Tratado i-lemental de Centa-. 
Mlidad v Teneduría de Libros 
por partida doble, con r.;odelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerci.iles, por Alvaro de la 
Helguera, . 
1 tomo. , en 4o., encuadernado . 
J O S E INGENIEROS.—-Las doe-
trinas de Ameghlno L a tie-
ira, la vicia y el hombre. 











T.fhríM-ífl '"CERVANTES," de Rtíárdo 
Vfloio Galiano, R2. (BsaiUna Neptuno.) 
Aparado 1,11P. Teléfono A-4£»5a. Ha-
baña. 
Suscr íbaae al D I A R I O D E L A MA-
R l f i A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G i N A CATORCl D I A R I O ÚL L A úf lAKiWA S e p t i e m b r e 6 de 1 9 1 9 . A Ñ O J í X X V t i 
E N S E Ñ A N Z A S ! 
E N T S E R A I S Í Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a l Nort t? ¿ S e r á posible que reci-
b?.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en la H a b a n a ? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan concienzuda'-«.ento como aciuí en l a Haba-
n a ? E s econom'a para usted enviar tms aijos? E l Colegio ban Agus-
tto -responde satisfactoriamente a tonifica l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
t á i o g o . A-2874. 
E1 objeto de este plantel de e d u c a r i ó n no se c ircunscribe a ilus-
trí.'/ l a inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos cien-
t í f i cos y domii io completo del idioma I n g l é s , sino r u é tiende a for-
•nar su c o r a z ó n , sus costumbres y caroctcr. armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente desorrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cien' las preguntas P ida usted un ca-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevad i y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s esigencias de l a p e d a g o g í a m c d o m a H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admitei!. alumnos externos v medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Ssetiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el ingUs 
P í a a s e prospecto. 
i A T H E R MOYNIHAJí , 
Director. 
T E L E F O N O A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
¡ ¡ S U P O R V E N I R 
D e p e n d e d e s u s c o n o c i m i e n t o s ! ! 
¿Está usted seguro que sabe de todo? 
¿Está, usted capacitado para obtener buenos puestos? 
í ¡ S E G U R O Q U E N O U . . . 
SI usted no necesita mejorar sus conocimientos, necesitara saber nuevos estudios. 
Hay aue instruirse debidamente para hacer frente a la tremenda competencia 
reinante. 
Venga a perfeccionar los estudios que sepa "a medias" y a aprender las asigna-
turas que ignore (tanto elementales como superiores). 
Gramática, Ortografía, Aritmética. Algebra, Geometría, (ciencias y letras en ge-
neral'). Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, Bachillerato, preparación para ingre-
so en Instituto y Universidad. 
CURSO D E T A Q U I G R A F I A POR CORRESPONDENCIA, 
ÍSe remite lección de prueba al recibo de $1.00. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S, E . R., - I - E l Obispo. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. jBfféafiez, 
Arcediano Secretarlo. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Autorizada legalmente por el Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas Ar-
Enseñanza científica, teórica y prácti-
ca de la Taquigrafía "Pitman," Mecano-
iirafía o Dactilografía, Teneduría de L i -
bros, por el sistema americano y espa-
ñol, "partida doble" y simple, contabi-
lidad bancaria. Comercial e Industrial, 
(último paso) e inglés. Esta acreditada 
Academia ha prei|trado taquígrafos-me-
canógrafos en un mes y tenedores de 
libros en dos meses, de los cuales te-
nemos testimonios justificativos. 
S U C U R S A L E N R E G L A 
Marti, 124, en la cual figuran dos pro-
fesores ex-alumnos graduados que han 
obtenido puestos en nuestro Cuadro de 
Honor. , ^ . 
Pida informes y prospecto al Director, 
Uuls García Diaz, Avenida Simón Bolívar, 
número 5, antes Reina. 
Para informes de clases por corres-
pondencia adjunte sellos. 
26213 10 B 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle. Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones-. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, do 8-30 a 9.3Ü p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Snba a los alto» sin pre-
guntar en los bajos. 
24840-41 10 s 
A L O S P A D R E S 
T I N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
O dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar 
las señas por una semana en Lamparilla 
50, altos. 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 33, bajos. Teléfono A-S627. 
R E C U E R D E . . . 
que aunque "el papel aguanta;" esta Academia solo ofrece en sus anuncios "Jo 
que cumple," y cumple "lo que no todos ofrecen," y por eso es: L A XJNICJ E N 
CUBA que menos cobra y la que más pronto enseña. 
Pida prospectos, o visíteme personalmente, y acabará de conmeerse. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l R , P . R ¡ f a e l Ruiz 
Según nos comunica el doctor Mora-
les, han pasado 36 horas sin que se re-
pitiesen los colapsos al corazón, por lo 
cual considera pasado el peligro de muer-
te. 
Dado el estado débil del enfermo, se 
fe ha prescrlpto absoluto reposo, no per-
.Tiltléndoso visitas alguna para bien ds 
la salud del enfermo. 
Sigamos rogando al cielo porque siga 
acentuándose la mejoría del celoso Mi-
sionero, R,. P . Rafael Ruiz. 
Fielicltamos al doctor Juan Francis-
co Morales por el triunfo alcanzado. 
E l jueves, de una de la madrugada a 
cinco, disputó denodadamente a la 
muerte la vida corporal del Padre Rulz. 
Al cabo de cuatro horas de lucha ven-
cía el doctor Morales. 
Secund-iron sus trabajos los Ilustres 
Padres Alfonso Blázuez y Andrés Lago, 
r.nienes pasaron horas de mortal angus-
tia al lado del enfermo, sobre todo al 
ordenar el incdicn a las dos horas de 
combate con la muerte, le administraran 
el Viático, orden cumplida en el acto por 
el P . Blárquez, como Vicerrector del Se-
minarlo. 
Fué una providencia el que la afección 
al corazón le haya atacado en el expre-
sado lugar. E n uno desprovisto de 




Apostolado de la Ora-
CATOMCO. UN 
DIA 6 DB S E P T I E M B R E 




l l e ^ Í e s ? ^ U l a * i S l e 8 i a d« J t -Divina fstá de manifiesto üik María y José. 
Padre Uaraqulas Dios Je mandó en 
, ,mi6u del proteta Ageo. 
1 ludios para estimularlos 
1 templo. Esto aconteció - - - -
del reinado de Darío, quinientos veinte 
arles de Jesaonsto. 
i De nuestro Santo habla Jesucristo en 
el canítulo 23 de San MMeo. nb .«Ol»-
r/ente ciumdr'dice que es hijo de Ba™. 
lado de los 
reedificar el 
años antes 
P A R R O Q U I A D E L A N G E I 
APOSTOLADO Dfl LA Oi> . 
E l domingo 7, a las ocho Cl0N 
lugar la comunión reparador» a1',' n̂rtv 
vo a. m. misa tso cmno en,, i A las „ lv 
Santísimo y sermón " ^ ^ k i L ^ 
20001 ^ «el 
E N L A I G L E S I A D É ^ B E m T 
A L A V I R G E N XtJs T.A o » ^ W 
El día 8 do Septiembre ^^Ad 
media 
con orquesta 
m. se celebrará mu«s 
sta para honrar o , - i .. . 
do Cuba. Predicará el H ap pat 
80 , n ^ „ V * ¿ ^ Congregac 
eularmente a las 
üas. 
más ^ Congregaciones i » 
20714 A m. d. a. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
esta fifi! ma: 
Día 0.—A las 7 de la noche so -k . 
¡as puertas de la Iglesia del ¡Sum^ T*71 
fon esra circu.7Biai.citt y^- gel. A las 7 y media se expone a 4,,'l'V 
_del otro Zacarías que bahía vina Majesta: se rezará ei Banto 
sin 
También contribuyeron las SiervaR de 
María de guardia cabe el lecho del P . 
Ruiz, y la dependencia del Seminario 
cumpliendo rápidamente las órdenes que 
recibían. 
A todos la gratitud de loa católicos 
de Cuba, pues en toda ella es amado el 
Padre Ruiz. Y al Señor en primer lu-
í,sr, las gracias, por haber hecho que los 
| esfuerzos de la cinecia, y los rurifiosos 
cuidados de compañeros, y la diligencia 
de católicos sirvientes, hayan triunfado, 
a mayor gloria suya y salvación de las 
almas. 
./itcarías. .-.onvieno advertir <3"e 11or 
tonees hueia yels ano.s que se hania prm-
ch iado a reedificar el templo. Jesucrls^-
to le señaló '•on t  nst n a para 
dititiuguirlo w 
«Ido asesinado a las puertas mismas del 
templo. 
Nuestro Santo ©í-eribió una profecía 
clhldida en catorce capítulos, que la Tgle-
hla venei'í entre sus libros canónicos. 
T >do cuanto en ella se dice relativo al 
Mesías, es ton preciso y Un claro, que 
mññ parece una relación de aconteclmien-
les verificados ya, que una profesía. 
San Zacarías murió en Jerusalén, 
siendo sepultado junto al profeta Ageo. 
letanías cantadas, sermón por pi i«Sario' 
dre Amigó, cánticos y reserva 
Día 15—.Igual al auterior y nrnrn 
un Dominico. y Poicará 
Día 7.—Se expone a Su Divina Mni i 
a las siete de la noche y todo lo ^staiJ 
- i ^ o s días anteriores. ViCiu!m^ 
rio y Titular de la Sccfiln ^ 
- A las 9 de la noche, se LhH * 
tas del Templo. A las 
uardia. Exposición de R. r.,"1.a 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templo». 
A V I S O E E L I G Í O S O S 
an Nicolás, 35, bajos. Teléfono A-S62T. 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
ibrancesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4:¿50. fcíe admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Coles'o 
reanudará sus clases el dia 8 de Septiem-
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
i»eiaacoam, nümcro 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clasés a domicilio- »n 
la Academia diurna y nocturna, ae en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. be 
veudeu los útllet*. 
E l porvenir de sus hijos está en los es-
tudios y en la preparación comercial que 
se les dé desde jóvenes. 
E L I N G L E S 
se impone en Cuba al igual que s» im-
pondrá por todo el mundo, haga que sus 
hijos lo "aprendan y se lo agradecerán más 
que el pan que se lea da. 
L M A C H A N B E E R S 
saldrá sobre el 12 de este mes para los 
Estados Unidos, y llevará varios mucha-
chos a distintos colegios del Norte. 
A P R 0 V E C Í Í E L A O P O R T U N I D A D 
y envía el suyo con é l ; esta oportunidad 
no se le presenta muy a menudo. Visítenos 
cuanto antes y le daremos toda clase de 
informes sobre colegios americíjnos, los 
tenemos militares, semi-militares, católi-
cos y puramente comerciales. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9-l|2, altos. Departamento nü-
mero 15. Tel. A-3070. l | i ica agencia en 
Cuba exclusiva para toda la América Da-
tina. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquigtafó-mecanógraío ea espa-
áol; pero acuua a ia üuic». Academia aue 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Bastó saüer que te-
aemos ¿óu alumnos de ambos sexos üirigi-
üob por It» proieaores y 1U auxUiarea. Dea-
uo las ocho Ue la mañaua hasta las diez 
ele la uocüe, clases continuas ele teneduría 
gramática, aritmética para clepenaientes 
uitograíiH, redacción, ingles, francés, ta' 
qulgraíiu Pitman y Oreilaua, dictálouo, te-
iegratia, bachillerato, peritaje mercantil 
uiecauograíia. máquinas de caiculi-jr. Us-
ted puede elegir ia hora. Espléndido local 
fresco y ventilado. Precios uajísiinoa. Pi-
da uueutros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara" 
Consulado, 130. Teléfono M-i'íüti. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a loa padres 
d« familia que coucurrau a las ciases 
Nuestros métodos son americanos, üa* 
rautlzamos la enseñanza. Consulado laj 
25446 so s ' 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letraa 
Perseverancia 13. 
23122 n s. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corseta, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Elores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarlas, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método de 
corte .1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Reilly y San 
Juan do Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25808 2 o. 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas : de 2 a 4 p. m . 
Cal le 25, n ú m e r o 311 , entre B y C , V e d a d » . 
24 s 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
C o n P r o f e s o r a d o t i t u l a r . B a c h i l l e -
r a t o . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n y O r e l l a n a . M e c a n o g r a f í a . I n -
t e r n a d o . N o h a g a e l i n g r e s o e n n i n -
g ú n P l a n t e l h a s t a p e d i r i n f o r m e s y 
p r o s p e c t o s d e es te C o l e g i o M o r a l y 
c o n m é t o d o s p e d a g ó g i c o s . R e i n a , 
7 8 . T e l . A ' 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : F R A -
M 0 S . 
26020 7 s. 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
-I-i Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, 8S, altos. 
25604: 6 s. 
B A C H I L L E R A T O 
A los alumnos internos o extemos de Se-
gunda Enseñanza que estudien conmigo 
Geografía e Historia Universal, Literatu-
ra, Psicología, Lógica y Civica, serán 
aprobados o sobresalientes en los exá-
menes de Junio próximo, y en caso con-
trario les devolveré el importe que hayan 
i.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hermo-
so edificio. Pida informes al Dr. R. León. 
Gertrudis A, Víbora. Habana. 
26019 1 3s. 
T^B I N T E R E S A LOS OBREROS. L A 
J C A Academia Comercial de Reina 78, 
dirigida por eminentes Pedagogos, le en-
seña a usted desde las primertl- letras 
del Alfabeto hasta hacerlo capaz de des-
empeñar un alto puesto en cualquier ofi-
cina. E n poco tiempo y por poco dinero. 
Inscríbase hoy mismo si puede. "La Co-
mercial." Reina, 78. Teléfono A-6568, entre 
Lealtad y Campanario. 
26028 7 8. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Noctuvna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m . Director: L . Blanco . 
C-313 in. 7e 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O . ÍA51. T E L E F O N O A-1S7», 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachillerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-p>ipilas y exter-
nas. Nuevo curso el U de Septiembre. Pí-
danse prospectos, 
C 7544 S0d-21 ag 
ACADEMIA D E T A Q U I G R A F I A Y M E -canografía L a Argentiua, clases de 
dia y de noebe. Se va a domicilio. Taqui-
grafía §3 "y Mecanografía $2 mensual. Ma-
nuel Pruna, 11, entre Iníanzón y Pedro 
Pernas, Lu.vanó. 
A J O A T A R M E N T E SU MEMORIA. OIGA 
-t-̂ l explicaciones del Profesor Normal ar-
gentino Mendlzábal. Bachillerato, especial-
mente Física, Matemáticas, Letras, Prepa-
ratoria. A domicilio. Teh M-1326. Reina, 
78, altos. 
25874 13 a. 
C O L E G I O SAN E L O Y . D E la . Y 3a. E N -
\ J señanza. Comercio, Idiomas y Meca-
nografía. Este antiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases en lo. de 
¡septiembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para internos. 
General Lee, 81, Quemados de Marianao. 
Teléfono 1-7120. 
25472 14 a 
C-S218 
¡ 
7d o 1 
A C A D E M I A C A S T R O 
"jVf ATEMATICAS. 
l l X Historia Natui 
F I S I C A Y QUIMICA E 
iral. Curso combinado de 
estos tres grupos para los exámenes de 
Junio. Programas oficiales. Clases a do-
micilio. Rayo, número SS. Teléfono A-0514 
26057 10 s 
i Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
' por procedimiento modernísimo», bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . v 
Casero. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A 
C H A M B E R L A I N . H Ü N T . 
P o r t G i b s o n , M i s s . E . ü . A . 
Uno de los mejores planteles de enseñan- i 
¿a para los jóvenes de Cuba. Excelente 
instrucción, buena comida, buena aten-
ción, muy buen trato, solo por $290 al 
año escolar. Gran Colegio Preparatorio pa-
ra los hombres del porvenir. Agentes ex-
clusivos para Cuba: The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-l|2, altos. Departamento nú-
mero lo. Teléfono A-3070. Habana, Cuba. 
T ^ E S E A DAR CLASESv A P A R T I C U L A -
x y res, de primera enseñanza, una se-
ñorita, conoce el inglés. Avise ai Te-
léfono A-5222. 
. . . 6 » 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
f̂ i RAN COLEGIO "SANTO TOMAS". 35 
VX años do fundado. Bachillerato. Comer-
cio. Taquigrafía. Mecanografía. Moral. No 
interne a su hijo antes de pedir informes 
y prospectos de este plantel. Reina, 78. Te-
léfono A-tí5tí8. Telégrafo: ERAMOS. 
25896 7 8. 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n -
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o en general y a los comer-
ciantes en part icular: P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se Íes 
dará por el d ía lecciones de ese idio-
ma puramente p r á c t i c a s . 
21721 7 • 
PR O F E S O R , E S P E C I A L I Z A D O E N B E L -giea y Suiza, ofrece sus servicios a 
domicilio en todas las materias del Ba-
chillerato ; p r paración para el Instituto 
y para carreras universitarias. Atención 
preferente al estudio de Física, Química 
Industrial, Ciencias exactas y preparación 
comercial. Diríjanse al Apartado 1415 o 
personalmente a tíalud, 2-B, altos; de 4 
a 6 p. m. 
25892 7 s. 
r p E N E D U K I A P E L I B R O S . POR P A R . 
X tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. San 
Rafael, SS, altos 
25tí05 6 a. 
C-8217 7d 5 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de señoritas. Amargura, So. Directoras: 
Miles. Martlnon. Enseñanza elemental y 
superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Lab clases empezarán 
el lo. de Septiembre. So facilitan pros-
pectos. 
24879 9 8 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, u pea»a wy. al mea Cía-
te» particulares por «1 dia cu la Aca-
demia y a 'lomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
.aprender pronto y bieu el Idioma inirlés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E B T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s ei único racional, a 
Ja par sencillo y agradable; con él no-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tau necesaria 
hoy día en esta República. 3a. ediclóiT 
Un tomo en So., pasta. ÍL 
248Ó0 22 • 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Parisicn-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndex, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
kos mensuales. Apcdaca, u2. altos. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ha-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alunu 
nas para el profesorado con opción al 
título do Barcelona. L a alumna, después 
del primer mea, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas do clases 
diarias, 5 pesos, alternas, a pesos al mes. 
Se vende el método lUlS. Se dan clases á 
domicilio. Teléfono M-li4a. Virtudes. 43 
altos. 
22938 7 • 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que .por espacio de coreb. de pedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará «1 próximo curso el dia 
4 de Septiembre. 
• Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, d<s tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de Proebel. 
Las personas que deseen informes raáa 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-70&4 30d 2. 
"DROEESORA D E BORDADO A MANO 
X y a máquina, en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legítimo 
encaje inglés y fllet; se hace cargo de 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
tlases. Sol, número 37, altos. Habana. 
24594 6 s 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
j y Solfeo, se ofrece pa-
)ldos adelantos, pues se 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan ciases 
nocturnas, de Teneduría de Libros v 
tálenlos Mercantiles, para Jóvenes asní-
rantcs a Tenedor de Libros, Enseñanza 




A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taqulera-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3: y 
niscanogralÍH. 2 al mes. Concordia, 91 ba-
jos. 
23115 0 «. 
Profesora de Piano 
ra dar clases. Ráp 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
25903 2 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos eu la guitarrería ds Salvador 
Iglesias. Compostela. 4& 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría. Para señoritas, internas, mediopen-
sumistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. L»s clases comenzarán ol 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 j 0. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma do Honor. Preció: cías.; 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n . el curso Superior e s t á n inclui-
das todas las asignaturas del Bachi -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo ei nuevo curso re-
colar el d ía 8 de Septiembre. S e fa-
:mtaD prospectos. 
24119 IT 8. 
i l O T í r ^ o t? tu r o í ? i r 
A LOS P O L I T I C O S . D I A R I O D E S E -
jÍa. sienes de las cortes españolas, Con-
greso y Senado, 39 tomos encuadernados, 
!!;25. Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo, S6, 
librería. 
CJE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE 
O quiera. cocinar y hacer mandados. 
Obispo. 86, librería. 
T IBROS CUBANOS. MEMORIA Y R E -
J-J colección de documentos para Ja His-
toria de la ridicula invasión. Memorias 
del estado político y administrativo de 
la Isla de Cuba, por el General Concha 
Mi última temporada eu Cuba y Una pá-
gina de Historia, por Millet. Todo por 
dos pesos. También se venden separada-
mente. Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo, 
SU, librería. 
LE Y E S CUBANAS. R E C O P I L A C I O N D E todas las Disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana, año de 1899, un 
tomo $1; idem 1901, dos tomos $2; Idem, 
1902, dos tomos $2. Exposición bistórico-
doctrinal de la Ley hipotecaria de la Is-
la de Cuba, por Torres, 3 tomos $1.50. 
Faltas subsanables e insubsanabiea de 
los documentos públicos sujetos a Re-
gistro, 1 tomo $1. Colección de la Ga-
ceta de la Habana de 1899 a junio de 
1902, o sean 42 meses,' $80. Los pedidos 
a M. Rlcoy. Obispo, 8(5, librería. 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L , C O N T I E -ne toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados para los meses de 
28, 29, SO y 31 días y también por días, 
semanas y quincenas y otras muchas co-
sas útiles. De venta tt 60 centavos, en 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Ricoy. 
26078 8 s 
o n e s 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
151 día 8. a las siete y media, misa 
cantada a la Santísima Vdrgen de la 
Caridad. Su fiesta principal tendrá lugar 
el' día 14, Se anuncia a tiempo. 
L A CAMARERA. 
26303 9 8. 
I G L E S I A DB B E L E N 
Se han celebrado los slcjuientes cultos 
e.i la semana actual: 
E l martes, a San Antonio de Padua 
ror las • n i ñ a s del Colegio San Vicente 
de Paúl, a Intención de los protectores 
del plantel, que los son cuantos deposi-
tan sus limosnas en la caja del pan de 
les Pobres de Jíelén. 
L a Misa fué solemne. 
Predicó el P . Cándido Arbeloa, S. J . 
E l jueves, tuvo lugar el ejercicio de 
la Hora Santa, cuyo ejercicio fué diri-
gido por el P. Arbeloa, S. J , como Di-
rector del Apostolado d ola Oración, que 
es el quo rinde este homenaje de amor 
y reparaoiónr. al Sacratísimo Corazón de 
Jetús . 
Quince profesores de orquesta (de 
cuerda exclusivamente) bajo la dirección 
del joven y ya célebre profesor, senor 
.lesús Ervitl . interpretaron dos obras de 
Guilman: uno de Adolfo Mailly y una 
ce Gorriti. 
A la reserva del Santísimo. Tantum 
Krgo de Eslava, a órgano, cuerda y vo-
ces. 
Fué un-ínimement© celebrada la parte 
musical. 
E n ellos nos alegramos, pues el triun-
fo de la juventud, que tiene que sus-
tituir a los grandes maestros Palau, E r -
viti, Pastor, Pacheco, Maurl, Saurí, E . 
López, etc. 
E l viernes fué dedicado if>l Corazón 
de Jesús, por el Apostolado J3 la e l a -
ción. 
L a Misa de Comunión fué grandf.sa 
por el numeroso concurso de asociados 
que a ella asistió. 
E n la Misa solemne predicó el j a ci-
tado Director. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA DB L A CARIDAD, 
PATRONA D E CUBA 
E l lUnes, día 8, a las nueve a. m., mi-
sa solemne con orquesta y sermón, pa-
ra pedir a la Santísima Virgen su pro-
tección sobre el pueblo cubano. 
E l sermón está a cargo del Rvdo. P. 
Luciano Martínez, C. M. 
26084 8 s 
envíos  i . iciut 
Aniversa criA
Día 7.—A » « '° - - - - - s> ccion. 
las puer  
de la g i , i^xpe. 
na Majestad, Plática por el R p tliri-
cal, oraciones de la noche, Te ÓenZ*6' 
Invitatorlo solemnes. A las cuatro v e 
día, oraciones de la mañana. A laJ110-' 
misa de comunión general y todo ín ^ 
más , como en vigilia ordinaria 
Se avisa por este medio a todo^ ̂  
adoradores y a los amantes de la p s 
trona de Cuba que también lo es de i-' 
eu el triduo Sección, para acompañarla y vigilia solemne en su dia 
25901 7 «, 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A SANTISIMA 
V I R G E N DB L A CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosarlo, letanías cantadas, 
rezo de la novena y cánticos a la Virgen. 
E l último día de la Novena, 7 de Sep-
tiembre, la Salve. \ 
E l 8 de Septiembre a las nueve de la 
mañana, la misa a gran orquesta con el 
panegírico a cargo del M. I . Señor Santlt-
go G. migo. Por la noche, a las siete la 
procesión por las naves del Templo. 
25040 8 s. 
I G L E S I A D E B E L E N 
SAN ANTONIO Y L A HORA SANTA 
E ! martes, día 2, se celebra con m's» 
y sermón la fiesta de San Antonio r» 
repartirán preciosos opúsculos*. llóra-
las 8 y media. 
" L a Hora Santa" se expondrá ante ei 
Santísimo el jueves a las cuatro y me 
dia p. m. por el R. P. Arbeloa, S. J 
Se invita a loa socios del Apostohfin 
uo menos que la solemnidad del prlm"! 
viernes. ' 
a. m. d. a . 
25713 24 g. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Bl 30. a las 8 y media, comenzará ¿a 
Novena de la Patrons, con Misa canta 
da y gozos. 
Bl T, a las 8 d© la noche, SaiVe a to-
da orquesta. 
E l 8, a las 8 y media. Misa a toda or-
questa y eermón por el P. Juau Puie 
Escolapio. 
25202 8 a 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S . — V E D A D O 
Solemne fiesta a la Santísima Virgen de 
la Caridad; por la mañana, a las 8 y 
inedia, misa do tres padres. Cantarán la 
misa las profesoras del Colegio Teresia-
no y algunas de las alumnas antiguas, 
predicará el R. P. Fray Mariano Herre-
ro, O. P. 
Se invita a todos los feligreses para 
qne asistan a la fiesta que se celebra on 
honor de Nuestra Madre y Patrona de 
Cuba. 
25850 7 b 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e H o y o 
C o l o r a d o . 
Grandes festejos a la Patrona de Cuoa, 
la Virgen de la Caridad, costeados por 
la caritativa y generosa dama la sefiora 
Ana Teresa Argudín viuda de Pedroso, 
E l día 6, a las 7 p. m., gran Salve a ia 
Virgen. 
Día 7, a las 6 a. m., diana y repi<}a« 
de campanas. A las nueve a. m. solenuw 
misa a toda orquesta dirigida por el 
Maestro Pastor y los cantantes F . Mateu 
y Rafael Pastor. E l sermón está a cargo 
del R. P. Roberes. 
Durante la misa se repartirán mecía-
.'las de la imagen. 
A las cinco p. m. procesión por las 
principales calles del pueblo. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos: 
E l Párroco.—Las Camareras: Señora An-
gela Mojarrieta de Larrazábal. Señor Ana 
P. Argudín Viuda de Pcdroso. 
25623 6 a. 
P A R A L A S D A M A S 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de los de s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a in t er ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 8247 3d-6 
S E S O L I C I T A R 
M U C H A C H A S 
H a n d e t e n e r e l p i e c h i q u i -
to. S e t r a t a d e l i q u i d a r p r o n -
t a m e n t e t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e c a l z a d o f ino , d e * ' E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 1 6 , a l l a d o d e B e n e j a m . 
H a y m u c h o s p a r e s , se o f r e -
c e n m u y b a r a t o s . 
C 8204 Bd-5 
aUB S E HAN DXJ P R E D I C A R , D. M , 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
DK.AI. D E ÜA HABANA, DU-
RA ft.TE E l SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E A S O 
Septiemore 8, L a Natividad de T", Se-
fiora; M. I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . I . 
eeüor C . Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M . I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mea: M. L 
íeñor C. Magistral. 
Noviembre lo., F . do Todos los San-
tos; M. 1. señor c . Penitenciario. 
Noviembre 16, f. de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
K . P . i^amón Román. 
Diciembre 7, I I Dóminica de Advien-
to: M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
sefior C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembci. 25, L a Natividad del 'Se-
fior; M, J . señor C . Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de loa días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^!. 8'^. 10 y 11 a. 
m. L a Misa de las Sfa es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
D A M A S D E C O L O R 
V u e s t r o p e l o s e r á l a c i o , c r e c e r á 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a b u n -
¡ d a n t e c a b e l l e r a s i u s á i s l a m a r a -
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
f A l r e c i b o d e u n p e s o e n v i a r e -
m o s u n p o m o . C u i d a d o c o n l a ! 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e & v n u e s t r o agerste. 
P r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 ° H a b a n a . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N Í C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
c< mpleto que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 i T S . 
Esta casa es l a primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas; pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N l f í O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
U V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la i 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
30 s 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n Martí -
nez. Neptuno. 8 K Tel.. A-5039 . 
SALON VIOMITA, A CARGO B E LAS señoras Rosario Moreno y Encamación 
Canut. Aplicaciones de masaje eléctrict 
para la cara y desarrollo del seno. Arre-
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-
madas aguas para quitar espinillas, man-
cl>as y pecas. Estuco vencedor. Consula-
do, 132 esquina a Virtudes. Teléfono 
A-4128. Habana. 
25948 3 oc 
43 
P E I N E S C A R P E N T E R 
H a c h o s c o n el 
j o r b r o n c e . Son 
los q u e retienen 
m á s c a l o r . 
L o s m e j o r e s que 
se c o n o c e n para 
d e s r i z a r y secar el 
c a b e l l o . 
L o s tenemos en 
v a r í b s t a m a ñ o s . 
E l n ú m e r o 2 , 
e l 4 , $ 4 ; e l 6 . $6 
y e l 7 , $ 7 . 
A l r e c i b o de im-
p o r t e lo remitinw? 
l i b r e d e flete. 
U n i c o s recepto-
r e s : 
P E V I D A Y 
M E N E m ^ 
G A L I A N O . 33 . 
H A B A N A 
C T0S5 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinado, g 
ra novia, teatro, baile, etc. Man^u pre-
Madrileña es la peinadora y ""'¿ ' Jiicio * 
dilecta de la alta sociedad4r.5odo 
domicilio. Habana. Cerro y X A.7S98-
sos: Empedrado, 75. 'Xeiéfono 12 0c 
25781 
¿ T I E N E C A N A S ? 
¡ Q U E H O R R O R I 
Es horrible ser joven . 
Usted, tan joven y con canas, 
en ridiculo. 
:ana»: 
¿Por qué ha de parecer ^ ¿ ^ - r " ? 
¿No conoce ia tintura " M A l i w ^ & 
feVta i r m^joV-de-todas. J^rqu^ 
denuncia a quien la u,83-/. n^ destru?* 
ensucia, fortalece el cabello y °B 
caspa. , cn per-
L a tintura "MARGOT". se venae f3r.' 
iglesia de 
quería de 
la Caridad. Bst» 
las familias. 
C 8206 
MECANICO DB MAQUINAS ]a con-cón doce años de pr*ct'ca tontUS* ' 
pañia do Singer, Obispo, "¿¿^icilio. ^ 
garantía en los trabajos a 
to, 18, altos. Tel. M-1522. 
25172 
28 8-
A N O L X X X V Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de 1 9 1 9 . P A . í i I M Q U I N O . 
V Á P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
" V ^ Ó R E S T R A S A T L A N l l t u s 
de Pini l ioa, b q u i e r d o * y C * . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San í g n ? c i o . 1(Í. T e l . A-3082 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E ! vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500. toneladas. 
Saldrá de este puerto sobre el d ía 
¿0 del corriente para los de 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica . 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Igaacio, número 18. T e l . A '3082 . 
El vapor español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
¿s 16.500 toneladas-
Capitán: L O R E N Z O M A R T I N E Z 
Saldrá de este puerto sobre el d í a 
23 del corriente para los de 
V I C O . 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
Cap i tán L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta. , 
2a. . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
C 7560 lCd-21 a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore*» Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancM. 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
6 D E S E P T I E M B R E 
«.» para Coruña . Santander y St . Na-
zairc, sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y S t . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L KA< 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes,, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
i » u 
C o m p a ñ ü T r a s a Ü á n i k a Cspasota 
antes £ 9 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona» 
dos coc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A m o 
S e pone en conocimiento 00 los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
exbaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
L I N E A 
W A R D 
L a R k t a f r e t e n u j t 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 





$ s o ? , $ « s 
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u S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n i 
A-6154. Prado. 118. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P K É S A W A V i E K A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R Q O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empreaa. evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o 
ne»„ sufriendo ¿«tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e » t 
Empresa para que en ellos se í es pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del 
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'.a 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a , 1 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , y a v i r t u d d e lo d i s p u e s t o e n 
e l R e g l a m e n t o , t engo e l h o n o r d e 
c i t a r a u s t e d p a r a l a J u n t a gene -
r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 
7 d e l p r e s e n t e m e s , a las 2 p . m . 
e n e l s a l ó n e d a c t o s d e l " C e n t r o 
G a l l e g o , " c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s i g u i e n t e : 
] 0 > — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n r e g l a m e n t a r i a d e l a s p r o -
pos i c iones d e c o m p r a p a r a h 
" L o m a d e M o n t s e r r a t , " r e c i b i d a s 
p o r l a D i r e c t i v a . 
M e p e r n i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a se c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e soc ios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t ivo r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s s o c i a l 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
J a i m e C a s t e f l v í , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C 7952 5(1-3 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento de 
las personas a quienes el aviso pueda in-
teresar, que la Corporación da un tér-
mino de setenta dias, a los señores ía-
milares de los fallecidos, sepultados en 
las bóvedas del Panteón a ella pertene-
ciente, números 28, 20, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y 68, 
para la exhumación, de dichas bóvedas, 
de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese término, que vencerá el 3 
de Noviembre del año actual, ia «ocle-
dad procederá, por si, a la mencionada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los restos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí se fija se declara improrroga-
ble. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
BU Presidente, 
A V I S O S 
A L O S E M I G R A D O S M E X I C A N O S 
Ignorándose el domicilio de muchos me-
xicanos emigrados, no ha sido posible en-
viarles invitación para la reunión que "e 
está organizando para celebrar el 109 ani-
versario do nuestra Independencia. Por lo 
tanto los invitamos por medio de es'e 
aviso rogándoles a los que ge sirvan aceñ 
)ar lo comuniquen al señor Fernando Gil 
casa Frank Roblns, esquina a las callea 
Habana y Obispo, a más tardar el día S 
del actual. 
Por el Comité Organizador, 
wa* V- SANCHEZ G U T I E R R E Z . . -biüO g g 
A V I S O ^ 
Todos los empleados en los talleres de 
la U. S. and Cuban Al'lied Woriss Enjr 
Corporation, pueden recoger las herra-
mientas de su pertenencia, a las 3 p 
el Lunes, dándoles un recibo a la perso-
na que dosiguaran. L a Administración 
26̂ 00 7 ¿ 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
?i)00 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 01, Cárdenas, Doctor Luis 
l íos . Director. 
C 7757 $0d-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana %,* buen chao-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida na folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
i:49. Habanau 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . ' 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . | 
25236 20 s 
H E R E D E R O S 
C 7680 
Celeflonio Alonso y Maza. 
10d.26 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O ' D E 
L A M A R I N A 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. 
' Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju -
1 dicial. O'Reillyi 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
E l D I A B I O D E hA MAJBI* 
NA es e l p e r i ó d i c o de ma . 
yor c i r c u l a c i ó n , r-, — — —. 
A L Q U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A & 
C E ALQtlLA U3í PISO AMUEBLADO, A 
i j persona sola o matrimonio sin niños, 
tiene que tener buenas referencias. In-
forman en Gervasio, 131, bajos. 
S6178 8 8 
A HORKE TIEMPO Y D I X E K O . I K E O K -
i \ mes graj.is de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja 434; de 9 a 
12 v de 2 a 6. Tel. A-606O. 
26113 . 4 o-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a b u s depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimienvo 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
•J p. m. Teléfono A-0417. 
OE A L Q L 1 L A N EOS BAJOS D E A R B O E 
O Seco, lü, entre Sitios y Maloja, tie-
nen Bala, saleta y tres cuartos. Cándido 
CabiiUero. 
26112 10 S 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo local prcoarada para establecimieii-
to, cien metroo, tres puertas a la calle, 
para •café, reovaurant o cosa análoga, 
frente al nuev^ Palacio Presidencial y al 
Trust de Tabn«os. Lugar de gran porve-
nir. Monserrate, 31. informes en Cam-
PARA INDUSTRIA 
0 ALMACEN 
local de mas de 890 me-
tros, zona comercial, 
pegado a Vives, calle 
recta a l a terminal, 
que lo acondiciono pa-




mis 14 s 
V E ALQUILA L > E D I F I C I O PROPIO 
O para industria en Arbol BecO y Pe-
iJaiver, con chuebo del ferrocarril. Infor-
man en frente. 
-'-fW0 8 8 . 
\ TENCION. A EOS COMERCIANTES t 
•txen el mejor punto de la Calzada de 
sanano, con ocho años de contrato, cú-
moao alquiler. Para informes: Virtudes 
y oift,1ri<lue- Emilio Díaz. 
_ •b'-"j3 7 s. 
4jE DESEA A L Q U I L A R E N L O C A L P R O -
ô ifi ? para almacén en planta baja de 
¡S10 situado en el barrio comercial. 
4^-tense detalles al Apartado 572. 
^ w - ' ' 7 a. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
rh\ 10 meJor de la Habana, callo de mu-
¡""^"^rcio, se traspasa la acción de un 
dpr!,' ta Preparado para peletería, ee-
u.ntt,.0 £osa "áloga, mide 12 por 50, 
L W ^ 0 . 7 años y medio. I 
Empedrado, 4a, altos. 
- j 'Jí jo 13 s. 
L n ̂  PARA OFICINAS, COMISIONES 
te (•r>m̂ r?s?ntaciones. bieli situado y par-
las m ¿i lal; fie cede Por el importe de 
'•loiWJ0.. ' e"bdividido en cuatro hablta-
trart , ' 6̂0 mensuales, con luz, en-
.M.i".vi dependiente. Llame al teléfono 
km ln f0^arán . ^ 
CEmLííNOS PRECIOSOS ALTOS MUY 
t.e uña r20svfa Galia110 y Keina, median-
bricar , eoí"ía de ¡fuá, acabados de fa-
habita,rM^mpu*ístos de sala, tres grandes 
vléetrir-a 'r' ,coci"a de gas, instalación 
'"lOEüif.n t , ocía Cle cielo raso y pisos de 
les, barbería1'*1 I n í o m e s ; (-,uba 7 Cuarte-
(;uaít^51AI'IA POR CASITA D E DOS 
coraia f y' ^ esté situada por Con-
Pi-,^}1 _LazAro y de Belascoaín a 
Soto 
panano, iití 
-•4811 8 s. 
| T K G E N T E , A LOS DÜEÍfOS D E CASA, 
%J solicito caisa en la Habana, que tenga 
de 10 a 14 aabitaciones. Pago de $150 
a $200. Dirigirse al teléfono A-5210, viuda 
de Quintera 
2528S 12 h . 
"¡Vf EDIANTÍ» UNA R E G A L I A , S E A L -
XIX. quilan das casas para comercio, in-
dustria o detoósito una en Obrapia, cerca 
de Habana, l e alto y bajo, con lo varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lazare entre Galiano y Prado, con 
13 varas d»- frente por 43 de fondo. In-
íorman: Obispo, 25. tabaquería. 
23S27 15 s 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómea Mena e Hijo. 
23719 14 s 
Q E S O L I C I T A UNA CASA, AMUEBLA-
O da, en el Vedado, para dos o tres me-
ses, que tenga cuatro cuartos dormito-
rios. Dirigirse: calle 2, esquina a 11, Ve-
dado. 
25779 6 s 
DE S E O ENA CASA E N E E VEDADO que tenga portal o terraja, si es alto 
dos o tres habitaciones, cuarto de baño y 
servicio. Informes: Hernández. Teléfono 
A-3734. Hasta las seis p. m. 
256S3 6 s. 
Tí fEDADO: S E A E Q U I E A L A HE«MOSA 
V y fresca casa Once, entre H e I . lia 
liare e informes enfrente. Línea y H. 
23737 11 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYAN0 
l ' D E A E . E N CASA D E CORTA T HON-
X rada familia. Milagros y Príncipe de 
Asturias. Víbora, se alquila, en $30, un i 
precioso departamento alto, con balcón a 
la calle, claro y ventilado. No se admi 
ten cnfermoH 
26170 J3 s 
Q B A L Q U I L A , HERMOSO C H A L E T , JO-
O sé A . Saco, número 2, esquina a Mi-
lagros, Jardín, garaje, baño lujo, y to-
das las comodidades. Llaves, informes 
y preio: A-3837. 
26201 9 s 
C E A E Q U I E A UN E O C A E ESQUINA E N 
el barrio de Luyanó, propio para bo-
dega. Su alquiler es sumamente módico. 
Informan: Salud, 20, altos. A-0373. 
26167 9 8. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
r E J A D I L L O , No . 1 y 
\ N I G N A C I O , No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e ! G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 
T e l e f o n o A - 6 8 1 6 . 
C 7964 SOd-E 
SE A L Q U I L A N EOS BAJOS D E HA-bana, 198, esquina a Jesús María, para 
depósito de maquinaria o mercancías, que 
no despidan mal olor. También se al-
quilan en los entresuelos departamentos 
para oficinas, todos con balcón a la ca-
lle y muy ventilados. Informan en la mis-
ma, principaL 
. 23844 6 s. 
TA E L E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -neral, de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Teléfono A-480L Habana. 
23334 23 • 
C E A E Q U I E A HERMOSO C H A L E T , Juan 
B. Zayas y Milagros, número 8, garaje, 
jardín y todas las comodidadea. Llaves 
e Informes: A-38o7. 
26075 . 8 g 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
inoleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de h 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna verrebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nuntia 
ocurre c o n la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consullas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
T I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
O F I C I N A S : S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nos para oficinas. Amargura, 77, al-
tos. A. Deprit. 
26216 13 S 
ES T R E L L A , 63, S E A L Q U I L A N 8 cuar-tos cbicoo. en la azotea, casa de mo-
ralidad. 
26218 0 8 
17 N CASA D E F A M I L I A , P A R T I C U L A R , 
XLi se alquila un departamento amplio. 
Se exigen referencias. Aguila, 102. 
26236 9 s 
IT'OR S A E E . AMERICAN STEAM TUG "VIctory" now in the port of Hava-
ná cnitrely New 330 tons oil burning all 
latest improvements 1200 horse power bull 
tvood trms can be bad fron tbe Havana 
ship chandelcry Co. Empedrado, nOmero 
tres. 
26163 8 8 . 
JOVEN, S O L T E R O , E M P L E A D O D u -rante el día, solicita dos cuartos en 
casa de familia particular, donde no ha-
ya otros inquilinos. Se prefiere por San 
Lázaro, Concordia, etc., pasado Belas-
coaín. Digan precio, etc. Soto. Apartado 
¿5908 8 8 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L * ta, a hombres solos, en San Ignacio, 
15. Gana veintidós pesos; tiene luz eléc-
trica. 
23866 6 8. 
OBRAPIA, 98, A L T O S . R E F R I G E R A D O R Central, alquílanse espléndidos de-
partamentos, $20, oficinas, comisionistas, 
hombres solos moralidad, limpieza, du-
chas, bañaderas, lavabos, agua corriente, 
timbre, etc. Informa: portero. 
25947 8 s 
Extranjero distinguido, soltero, desea 
alquilar tres habitaciones desamuebla-
das, c o n b a ñ o y comidas e n casa de 
familia muy honorable sin h u é s p e d e s . 
Dirigirse a E * S . Apartado 2222 . 
8 n. 
SE AEQUIEA UNA HABITACION A MA-trimonio sin niños. Informan: Estre-
lla, 123. 
26126 8 s. 
C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño y cocina, en la hermosa casa 
calle de Tamarindo, número 70. E n la 
misma se alquila bonita esquina, pro-
pia para café, fonda o bodega. Infor-
ma ; Junquera, Cuba, 131. 
26106 8 a 
om p_ —}• '-"ion 
^ Sotn 4Uco- Digan precio, situación. 
25009 APartado. 477, 
Í to fénVn ^ « U I L A R V I D R I E R A , pon-
^ metrnf V; ?or lo menos de 1 y me-
,si(-'0n. m %?e 'argo; regalía según po-
,08' de día ^"chez. San Miguel, 202, al-
SRfoiil n Ilaswi del Vapor, 51. 
,pr7~— 7 s 
r 'ñuc^as^^ A L Q U I L A R > N E C E S I T O 
í êoejo- s' así como también compro 
guíente 'mr., 3 blen situadas, exclusi-
r08- cines i>lc?merci0. sucursales de Ban-
SL0 cesiokPf.0t5les' etc- «te. También com-
rlnero en hi,̂ *!6 contratos. Tomo y doy 
fiinos- con c,^0,^8 y Pagarés, desde cien 
n}^s solar/, (lníertsar;l,ltIu- Velldo niag-
e5,^o8.-v1*Trato con dueños e Into-
vC^2 2^ Irene, 8. Jesús del Monte. 
v Ljirr— ^ ®' 
™s:Ito0dBL,OCAI1' BUENO PARA D E -
1̂  l;'K'a- Infr.r2,ucbles 0 mercancías. Calle 
n4-370ü nff'?.a: ^ Calzada. Virtudes, 
^ ^ 5 ^ ^ u e 2 a 4. 
se ea|q2Uiia:. P r ó x i m o a d e s o c u p a r se ej % * • * u j u   a e s c r -
do 45 I"80 á* l a c a s a C o n s u l a -
co^uesto / U e V . a f 0 ? ! t r u 5 c i ó n ' 
tala r , 5eis h a b i t a c i o n e s , 
í'ón b1!mfí ior» r e c i b i d o r , i n s t a l a -
y c o r r i ó e lectr ica , l a v a b o s de a g u a 
f C e s m} l a s . h a b i t a c i o n e s . I n -
las 12 en a " " s m a , d e s p u é s de 
A ^ ^ c T l K - ; — io » 
*» a ??G- Julio rnlr?1 una Sran industria 
!te0o9sasue. duendo, 114. esqui-
7 s 
V E D A D O 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H, 89, entre Línea y Cal-
zada. Llave e informes en la bodega de 
H y Calzada. 
2«103 8 8 
Se solicita alquilar e n e l Vedado o 
Marianao, u n a casa preferible amue-
blada. Contrato u n a ñ o . Arriendo ga-
rantizado. Cuatro habitaciones, b a ñ o , 
comedor sala, servicio de para cria-
dos. Apartado 2025 . 
26038 7 •; 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N T R E S E s -pléndidos y lujosos cbalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en loa mismos. 
25071 18 b 
S e alquilan los hermosos y frescos a l ' 
tos de J e s ú s del Mente , 618, parade-
ro de la V í b o r a . Informa en 0 ' F a -
rriU, 1 3 ; su d u e ñ o . 
O S209 s 8d-6 
CJE A L Q U I L A LA CASA SAN MARIA-
no y Revolución, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuartos, 
hall, dos magníficos baños, comedor, te-
rraza, cocina y servicios sanitarios, pa-
ra criados, garaje, dos cuartos y jar-
dín. Informan: C. K. Bounet. Cuba. 7(j-7S. 
Teléfono A-4339. 1-2402. 
25070 8 • 
V í b o r a . P a r a las familias de buen gus-
to se alquila, acabado de fabricar el 
chalet v i l la Nieves, esquina, con to-
das comodidades, g r a n j a r d í n , con 
garaje frente a tres calles. S a n F r a n -
cisco y Avenida de Acosta . Informan 
en l a misma; de 10 a 4 . 
25820 6 a. 
C E R R O 
T T N B U E N L O C A L ANEXO A UN E S T A -
CA blecimiento, mixto, a propósito para 
tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. 
Muy pocog . gastos, punto inmejorable. Se 
alquila o se admite socio con algún ca-
pital. Informes; Egldo, ñ. L a Cuchilla. 
25173 U s. 
ACABADO D E TERMINAR, S E A L -quila este bonito chalet, en lo más 
pintoresco de la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San Pablo, número 5, a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardi-
nes a todo aliededor, con sus aceras, por-
tal, sala y saleta grande, hall, 6 grandes 
cuartos, 3 a cada lado, cocina, gas y 
criolla, pantry, 2 baños, gran banadera 
porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 
máquinas. Informes en eí mismo, en San 
francisco, 7 , Víbora; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, 80; de 8 mañana 
a 6 tarde. Su dueño: B. Carrióo. Mide cer-
ca de SoO metros cuadrados. 
25092 6 • 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C G U J M B I A Y f O G O L O T T I 
o el Vedado. Informan en Campanario, 
lOo, chauffeur Armando. A-052IL 
25SÜ1 6 s. 
CJE A L Q U I L A , ÜÍN R E G A L I A , UNA her-
O mosa casa en la calle 17, Vedado, com-
puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua caliente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para dos máquinas. Informan: 10, 
número 180. Teléfono F-5318. 
_ 25824 17 s 
E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y \e>n-
tilados altos de calle 10, número 14. 
Vedado. E n los bajos Informan. 
25348 6 • 
SE A L Q U I L A E N SAN I N D A L E C I O . E s -quina a Encarnación, Jesús del Montp 
un precioso chalet sin estrenar, con 4 r -
din, portal, sala, recibidor, pAntry con 
guarda comida, gran cocina de gas cuar-
to toilet y en el alto cinco cutrtóa con 
baño, terreza con su jérgola, dos cuartos 
para criados y garaje. Informes: Merca-
deres, at. Tel. A-6524. L a llave en la 
bodega de en frente. ^ 
25710 11 „. 
C E A L Q U I L A , E N SAN MARIANO, A 
^ dos cuadras de la Calzada de Jesos 
del Monte una preciosa casa con zaguán 
no aiuomóvil, sala, saleta, cinco cua?: 
tos, baño completo, comedor y s e r v i d 
(de criados aparte, agua caliente, coci-
na, patio y traspatio. Precio $óo Pa 
ra informes: Teléfono 1-3083 
25473 7 8 
" B U E N R E T I R O " M A R I A N A O 
S e alquila a familia de gusto el cha-
let situado e n L a Avenida de Colum-
bia, esquina a C o n c e p c i ó n , de dos pi-
tos y las siguientes comodidades: sa-
l a , saleta, comedor, ocho cuartos, tres 
b a ñ o s y dos mil varas de terreno. G a -
raje y cuarto para el chauffeur. I n -
forman e n el m^mo y por T e l . 1-7440 
25018 8 s. 
E n Mercaderes, 4» se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa e l s eñor Emilio 
P á e z , bufete del doctor Lui s de So-
lo, en l a m i m a casa . 
C 8179 10d-4 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION AMUEc 
blada en casa de familia a hombres 
solos de moialidad. Trocadero, 73, altos. 
25S57 6 8. 
' E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono .A.-015S. 
25797 2 oc 
T ? L PRADO, GRAN CASA D E H U E S P E -
Hi des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hi.y un magnífico apartamento 
a la brisa, con vista al paseo y otras ha-
bitaciones. Comidas variadas y limpieza 
esmerada. 
25785 6 s 
EN ANTON R E C I O , 33, A L T O S , S E alquilan dos habitaciones juntas o se-
paradas. 
28110 8 s 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Pradg, 
19, altos. 
25952 3 o. 
X T U E V A CASA D E H U E S P E D E S , A L A 
Í3I moderna, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
25987 8 s. 
C E A L Q U I L A UN CUARTO E N CUBA, 
KJ 7, para hombre solo de moralidad, bu-
fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-
dos los días 
25740 11 s. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To< 
aas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. JEle-
vador nía y noche. Su propietario: An < 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Caté y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente üe ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán ias personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fron*'» aí 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
XTN E L P R A D O : E N E L LUGAR 3IAS 
céntrico se alquila la hermosa sala y 
varios departstmentos para oficina. Véalos 
en seguida en Prado 60 bajos. Tel. A-8735. 
26145 8 s. 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S HA-
KJ bitaciones bajas, muy cómodas y ven-
tiladas, en cusa decente, gran baño y Ua-
vin, buena comida en la casa para el 
que quiera. Se exigen referencias. San 
Miguel, 184, antiguo. 
25805 6 s 
hombre solo de formalidad. Concordia, 
150-A, al lado de la bodega de Oquendo. 
25650 11 8 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famillos. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir, 




r / A N J A 128-B. S E A L Q U I L A UN E S P A -
£j closo departamento con cocina; han 
de ser personas de orden; se exigen ga-
rantía?. 
26O30 7 s. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa, número 72, de ta calle 
11, casi esquina a 12. Las llaves en 
los bajos. Informan: O'Kcilly, número l l , 
altos; cuarto, 205. 
25728 . 9 s 
SE A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, ESQUI-na a Aguacate, un zaguán, muy am-
plio, para guardar una máquina particu-
lar; tiene agua y escaparate paga guar-
dar utensilios. 
25290 7 8 . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle Tercera, 381, entre 
Dos y Cuatro. Llave e Informes en la ca-
sa ralle Dos, número 2. 
25S69 6 g. 
^7-IBORA, S E A L Q U I L A E L UERMOSn 
V chalet de Milagro* y J . de " L " 
ballero. de altos, compuesto de dos iar 
diñes, dos portales, dos salas, siete cunr 
tos dormitorios dos más de criados co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terraza» 
y sei vicio de criados. Precio: $150 í^8 
r í ^ p e e l ¿ o £ 1 3 2 0 - LU llaTe ^ W » « f e 
C E A L Q U I L A UNA CASA, M O D E R V * 
kJ en Patrocinio, entre Luz CabiU^ ' 
B Zayas. Víbora. Informarán, ai eíndny 
Tiene garaje. iaao. 
-5429 7 b 
C E A L Q U I L A EN f50, UN SALOV—ÍTS 
^ 15X12, con 6 metro¿ de al to ^1J0 ^ 
cemento, con toda la instalación sanitn 
na y agua de Vento, corriente eléotric ' 
propio para depósito o industria 1 a ' 
ve al lado, F . Varas, calle Agüero v r^' 
nea de la Havana Central, Crucero 1 
Calzada de Luyanó. Para más informa1* 
N. Varas. Teléfono A-3517, San SurruQe8¿ 
7772 16d-31 a 
V A R I O S 
IFINCAS: S E A R R I E N D A UNA FINCA ' en San Miguel del Padrón, de una 
caballería, con aguada y arboleda, pro-
pia para siembras o cría de animales. I n -
forma: José Pérez. Aguiar, 116. 
26101 8 s 
SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
cafía, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 1* 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N SAN J O S E , 1S7, Mo-derno, al lado de la barbería, ufia ha-
bitación muy grande, es en altos, en ca-
ta de toda moralidad. 
26175 9 s 
FI J E N S E B I E N : ORAN CASA PARA familia, que se fabrica en este mes, 
en lo más frasco y* céntrico de la Haba-
na, cerca del nuevo Pal'acio Presiden-
cial, donde ofrezco cómodos departamen-
tos, completamente Independientes. y 
frescas habitaciones, con o sin muebles, 
en Morro, 56 y 5S. Su dueña: San Láza-
ro, 228, esquina Manrique. 
26231 13 b 
SE D E S E A UN SOCIO DE CUARTO, E N Consulado, 87, paga $5.60 al mes. I n -
formarán en el cuarto, número 3; de o 
a 10 mañana y de 5 a 6 y media tarde. 
262r.7 8 8 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION C H I -
k3 ca a señora u hombre solo. Habana, 
número 172. 
25956 - 7 ». 
¿"1 KAN CASA D E H U E S P E D E S KOOM 
v J toillet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, e'u la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2 - A , esquina 
Animas. Teléfono A-34vj3. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas 
habitaciones bien amuebladas , y depar-
tamentos tara las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano 
baño re agua fría y caliente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléct-rl-
ea, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación En-
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un llavín. 
^ 9 7 * 
SE A L Q U I L A UNA BUENA SALA Y B E -cibldor seguido, para oficina. Merced, 
90, bajos. 
26007 15 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES amuebladas, a hombre solo de mora-
lidad. Merced, 90, bajos. 
26006 15 s. 
P A R K H 0 U S E 
Gran cas» para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2 - A , ai-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública e! 
más módico hospedaje, excelente coral-
da. Trato esmerado.. 
23136 9 s. 
Q E A L Q U I L A E N MONTE 3, L E T R A A, 
KJ un hermoso departamento con balcón 
a la calle, pisos mosaico, es casa de toda 
moralidad. 
25291 7 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familiaa estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4a5ü. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones, « ien amue-
bladas, todas con balcón a 1« calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tria. Teléfono A-47Mk Por me-
ses, habitación, $40. Por < J $ 1 . 5 0 . Co-
xuiaas, $1 diario. Prado. 5 .̂ 
25íllo 30 8 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-Ous?. 
Este grau hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75^ $1.50 y $2.0O. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precio» especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptujio y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fueg-j. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comoie-
to). Precios módicos. TeL A-97ÜÜ. 
22895 n » 
WJAJ.L, S T R E E T D E CUBA. AGUIAR, 
» i 92, entre ubispo y Ubrapla, a ia 
otra puerta del café Europa, se alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en el segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
a todas horas; la mejor para tratar con 
su dueño: doctor B. saavedra; de 9 a 11. 
a. m., después de las 6 p. m. al F-2505. 
25212 12 s 
M O N T E , 5 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bitaciones, baños de agua ira y .aliente, 
iu/. tléctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel ' 'La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua iría 
y caliente; precios especiales a ias fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-úlOl y A-lüUü. 
22803-04 6 8. 
X J O T E L HABANA, D E CLAUDIO Ajhüsj 
j l j l Belascoaín y Vives. Teléfono A-882Ó. 
Este hotel está rodeado de todas las l i-
neas de loa tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy, ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes. 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 s. 
C E A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E L 
KJ café "Vista Alegre," espléndidas habi-
taciones. Informan en el calé. 
24626 6 s 
T J I A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -
JL» dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
-5146 26 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio 
módico y cómodo de ia Habana. Telé-
lono: A-ü26» . iaotel Roma: A-ibso. üuin-
ta Avenida; y A-lñ38. Prado. 10L 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda aslsceucia. Zulueta. 3tt 
esquina a Teniente Rey. TeL A - 1 6 2 8 . 
C E A L Q U I L A N E N AGUILA, 93, A L -
IO tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. E n la misma existen ya ofi-
cinas, donue informarán. 
25416 9 s. 
f^ASA PARA F A M I L I A S . AGUILA, 00. 
a una cuadra de San Rafael. Telé-
fono A-9171. Amplios y ventilados de-
partamentos y habitaciones con esmera-
do servicio, baños con calentadores y luz 
toda la noche; so exigen referencias. 
25372 6 8 
' G R A N H O T E L " A M E R I C A 7 " " 
industr ia , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a i a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A~2&*8. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones. 12, esquifha a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y tp'dos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en-
contrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. E l 
hospedaje más serio. Tel. A-54Ü4. 
22802 6 8 
V E D A D O 
VE D A D O : C A L L E 10, E N T R E 6 Y 8, L E -tra G, se alquila una habitación a 
matrimonio sin niños, a hombres solos. 
Informan de S a 1 de la tarde. 
26138 10 8 . 
V A R I O S 
P E N S I O N M O D E R N A 
N e w Y o r k . J . V á z q u e z . N e w Y o r k . 
4 5 . W e s t . 8 7 t l i . S t . 
Está casa está situada en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, a SO yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económicos 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosas 
habitaciones; comida a la española y crio-
lla. Con solo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la línea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
P . 10d-29 
A SEÑORITA O SESOBA SOLA, QUE desea vivir con familia respetable; se 
alquila una habitación alta, independien-
te con alimentación a un precio modu-o. 
Se dan y exigen referencias. Calle 1-, nu-
mero 25, entre 18 y 15, Vedado, por don-
de pasan dos líneas de tranvías. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V L 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el burtido m á s completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una visita 
y encont ra rá en esta casa todo lo <iu© 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
Argollltas de oro, par, de $ 0.80 en adte. 
Cadenitas macizas de 
oro, con medalla, de ,, 3.75 
Pulsltoa de oro con dije, 
de 500 -
Anillos y sortijitas, de „ 1.0O 
P A R A D A M A S 
AnilJoB Jr sortijas de 
oro, de. . . . . . . - t. ., 
Aretes, gran surtido, de •i-OO „ 
Pulsos de caña, inedia ca-
fia y fauta.sía, con d i -
je, de S.50 „ 
Prendedores de oro, con 
piedras, de „ 6.50 „ 
Kelojes pulsera de plata 
o enchape, de. . . . ,,12.30 „ 
Relojes pulsera de oro, de ,,20.00 „ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, de . >> 6-30 „ 
Yugos de oro con pie-
dras, de , 0.00 „ 
¿o r t l j a s de oro con mo-
nograma, de it 5-50 „ 
Leontinas de oro con d i - . 
je, de ,,15.00 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, de ,10.50 
Eelojes pulsera, gscape 
do fincara, fina, de. ,,12.00 ,, 
Relojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de. ,14.00 ,, 
Gran existencia de solitarios, sortijones, 
alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, 
brillantes y piedraa finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de trabajos y 
satisfacemos el gusto m á s delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R I A . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I U O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
A L E R T A 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6.95 y $8 95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
rantizado, no admitir otra marca pu;s 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
Se vende: espléndido juego de cuaHo, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca. Precio extre-
madamente reducido. Calle Paseo, ní-
mero 276, entre 27 y 29. Vedado. Por 
la mañana solamente. 
20134 . 8 s. 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O S E ven-de muy barato una elegante cama 
grande, de madera y mesa de noche. Ke-
parto Buena Vista. Quinta Avenida, en-
tre 7 y 8, cerca de la línea Es tac ión Ceu-
tral-Playa. 
25017 13 s 
QE VENDEN LOS ENSERES DE UN 
k j puesto de frutas, que son una nevera 
y una vidriera, una mesa mármol , lava-
bo y carretilla. Velazco, 11. 
25910 . 11 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R 1 N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar eua uvuebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d l -
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moiieruisias escaparates desde $8: camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavaboa, a SIS; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá, 
SK COilFHA V CAMBIAN MUKBLíliÜá. ifl-
JKSiü B I K N : EL. U X 
Q B V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , D E 
O seis hornillos, horno al lado; poco 
jso. Luaynó, 115-C, entre Fábr i ca y Jus-
ticia. 
25SoO 6 s. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31d 1 • 
C S0T7 15d-3 
CAJA CONTADORA " N A C I O N A I / ' , DE nikel, vendo una en perfecto estado, 
marca desde un centavo hasta 29.99; tie-
Tie dos contadores y dos gavetas, se da 
en ganga, por tener otra. Monte y Zulue-
ta, cafó. 
26151 14 s. 
Q E VENDEN TRES VIDRIERAS MO-
O dernas, de un metro 50 cm. largo por 
un metro 7 cm. alto y 07 cm. ancho en 
la casa de Optica Baja. San Raefael es-
quina a Amistad. 
• 25865 
" L A P E R L A " 
Animas, nfimero 84, casi esquina a ^a-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio*! de esta caba. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde ¡ílO, escri-
torios, l ámparas , sillería de todas clases 
a precios de Uq-jidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reiía.'ar'r"a 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un Infimo interés. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebl«s que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos biea y n satisfacción. Teléfono A-\803. 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, i m -
prenta. Notas: Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
25499 14 s. 
Muebles de caoba, marquetería o ü-
leteados. Benigno Fernández, se hace 
cargo de barnizar a muñeca cualquier 
estilo de mueble que sea, contando 
con personal suficiente para entregr.r 
un juego en tres días. Taller: San 
José, 113-A. Teléfono A-0298. Vista 
hace fe. 
25482 9 s 
CO M P R O : O R O , P L A T A Y P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y O'Keiüy, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23399 • . 13 s 
"La Especial,' a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salúr) de 
exposición. Neptuno, Í5U, entre Escotar 
y üervasto. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dos-
cuentu juegos de cuarto, juegos de co-
mector, juegos de recibidor, juegos de 
bala, sillones de mimbíje, espejos dora-
dos, juegos lapizados, eainas de bronce, 
camas ae. hierro, camas de uluo, burús, 
escritorios de ¡señora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuávto, l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, suuis, butacas y esquines dora-
tíos, porta-macetaa esmaltados, vitrinas 
coquetas, cuttemeres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, %iesas corredo-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ae portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, billas giratorias, aeve-
ras, apavadióres, paravones y sillería iel 
pa ís en todos los estilos. 
Antea de comprar hagan una visita a 
"La Especial/' Neptuno, 159, y seráik 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
15».. • \ " 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
LA CASA MUEVA 
Se compran muebles usados, de ío-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven* 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maíoja, 112. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A 7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame al 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión, 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte» máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
-'0^38 . 27 B 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En xsepíuiiu, 153, casa de prés tamos 
••La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, l ámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitr inas, aparadores, escri-
torios d í señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas", columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos -le 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
COMPRO Y VKNDO MUBBLES X MA-quinas de coser; t ambién se arreglan, 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
rdllones a plazos. Sol, 101. Tel. M-ltí03. E . 
Menéndez 
25073 10 a. 
O E VENDE UNA CONTADORA "NA-
0 t lonal ," en magníf icas condiciones. 
Betancourt y Co. übrap la , número 22. 
25349 6 o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapla. 
32, esquina a Cuba 
2274d 6 » 
VIDRIERAS 
Se compran todas las vidrieras que se 
presenten, lo mismo de mostrador que 
de correderas. Campanrio, 124. 
6 a. 
SE VENDEN 
estantes para libros de caoba de tres 
tamaños. La Casa Borbolla. Monsena-
te, 5, antiguo. Tel. A-8391. 
25985 7 s. 
SE VENDEN, EN CANTIDADES, SILLAS tipo "Viena," propias para estableci-
mientos, así como para Hoteles, Restau-
rants, Cafés y t ambién para Sociedades; 
puede verse la muestra así como para 
tratar de su precio: Manzana de Gómez 
departamento, 415. 
253(53 g a 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s eo 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o v a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e « a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S35S 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , se o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
g o d e sa la , m u y b o n i t o , d o s l á m -
p a r a s y d o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
eo O ' R e i l l y , 6 . 
C-7608 10 d] 27 
X T I C T R O L A V I C T O R , MEDlAv , 
Y tá nueva se vende con 'u V - v0 
buen estado; so da barata Po, ^eo* ^ 
no. Aguacate entresuelo ' r^ ' id^6 ' 
quina a Muralla. c^eio. Cas! ^fe-
25915 ; e» 
r a f o f o n o v i c t o r ; — v 7 ^ r - - I * 
nuevo tres cuerdas, se v e n ^ W " ^ 
discos, todo en buen estado v t 
p-usto. se da barato. P a l u c ^ ^ muc^ 
llegas, - l - , altos, entro ( rUein l no- \M 
greso. J- i . 
25D15 
MUEBLES: F A M I L I A QUE PONE C A -sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, l ámparas , adornos, piano, piano-
las, grafófonos. Teléfono M-1C42. Señor 
García. 
25122 6 s 
E S C O P E T A D E C A Z A 
nueva, dos cañones, calibre 12, sin ga-
ti l los, buen fabricante. Puede verse en Con-
desa, 16-B. Habana. 7 s. 
BI L L A R E S . SE VENDEN 3 MESAS DE billar, completamente nuevas. Con to-
dos sus accesorios. Dos de palos y una 
de carambolas. Se dan baratos. Cristina 
número 11, Teléfono A-2116. 
25612 0 8. 
C-3357 Ind 17 ate. ' 
MAQUINAS DE COSER, DE 8INGER, r se alquilan a peso mensuá l . Se com- , 
pran máyu inas , muebles y fonógrafos , ' 
pagando un alto precio. Aguacate, nú- I 
mero - 80. Teléfono A-8S2(i. I 
25108 20 s ( 
SE VENDE UN JUEOUITO DE COME-dor, de diez piezas, $1)0; y varios mue-
bles más . San Lázaro, 18-A, esquina a 
Concepción, Víbora. 
25777 ' 7 b 
SE VENDEN TRES JUEGOS DE CUAR-to y uno- de comedor, finos, estilo 
Luis X V I , marque te r ía , bien terminados 
en blanco; t ambién se barniza en la 
misma, a gusto del comprador, si lo de-
sea véalos, compare precios, no se trata 
con mueblistas, solo con particulares y 
familias de gusto. Ebanis te r ía de F. Mu-
ñiz. Picota,. H'Á. 
25501 7 g 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver 10, ú l t imo modelo, con retroceso, 
cinta bicolor, etc., con un mes de uso, $50. 
^an Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-
m r i o . 
-o<55 , ' 9 8 . 
I N S T R U M E N T O S 
D ] ^ M I J g l C A 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winzorroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y smaa 
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Calle- Paseo, número «276, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
8 a. 
^ I C T R O L A DE GABINETE, COLUM-
V bia, sin uso, se vende, cou 50 discos, 
muchas óperas, danzones, zarzuelas y 
canciones, bandas de música, aprppós i to 
para una famil ia de gusto. Se da bara-
to, especuladores no. t ' eüapobre , 10, en-
cargada. 
20172 13 s 
C U A C A T E , 53. TeL A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes a 
topianos de los mejores fabricanf 
Pianos de alquiler de buenas inarc 
Se reparan y afinan pianos y J** 
pianos. ^ 
UNA PIANOLA ELECTRICA. ¿ ^ T ^ para Cine. Otra do pedales „oplA 
Dos pianos muy buenos, o t r - ' ^ 
todos se venden al contado a rvi„eu'ai'; 
se alquilan. Lealtad, 30. ' plazos o 
26108 , . 
14 
" D I A N O S : G A R A N T I Z O M I S A f R T Í T ' 
í f o ^ s í - a a r a ' j i o n e s - B i a n c o v a ^ 3 & 
10 a 23197 
O F I C I A L 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s d e 
t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e s e a n . 
Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
1 o, 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 15d-8 
SE VENDE JUEGO DE SALA DE M \ -jagua, con diez sillas, cuatro butacas, 
sofá y mesa de centro. Obispo, 105, altos, 
informan. 
25(342-43 7a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de pro-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu -
da e Hijos ie J . Forteza. Amargara, 43. 
Teléfono A-6030. 
X>OR E L I N F I M O PRECIO DE $40, SE 
JL vende uu piano alemán, de cuerdas 
cruzadas. Animas, 52. 
X?N $25, SE VENDE UN PIANO PRAN-
j l J cés Boisselot, con sus candelcros ele-
gantes. Calzada de Jesús del Monte, 00. 
/ ^ l A S I REGALADO SE VENDE UN P1A-
W no americano, fabricante Sbulloff, de 
cuerdas cruzadas, tres pedales. Industria, 
n ú m e r o 04. 
C!E VENDE MUY BARATO UN PIANO 
francés, estilo modernista, color no-
gal, cuerdas cruzadas, tres pedales, can-
cleleros dobles, propio para un regalo. I n -
dustria, 04. 
X>IANO A L E M A N , ELEGANTE, COLOR 
J L negro, cuerdas cruzadas, candeleros, 
fabricante Fr l tz-Kula , costó $450, por dis-
gustos de familia se da en $130. Calzada 
de J e s ú s dei Monte, 99. 
26148 7 s. 
SECRETARIA DE INSTRUCCIoTT? 
B U C A Y BELLAS AR TES^—Hhbrn F 
de Septiembre de I919.-Hasta las J 
la mañana del día 19 del mes actJi 
se recebirán en esta Secretarla pronn?1, 
ciones en pliegos cerrados, para Pi ° 
ministro y entrega del M A T E l i U i ni 
CORTE Y COSTURA, y entonces las t^1 
posiciones se ab r i r án y leerán pubní!' 
mente.—En esta Secretaría y en el Np,, 
ciado de Personal y Bienes se facilitaft 
pliegos do condiciones a quien los ^ 
l ic i ie . -FRANCISCO YERO Y TUUvn 
Jef-?o?ll Neeociado de Personal y*Bienes A "'enes, 
4d. 4 s. 2d. n s SECRETARIA DE INSTRUCCION P t - r t t 
CA Y BELLAS ARTES.—Habana fi i" 
septiembre de 1910.—Hasta las 11 de u 
mañana del día 18 del mes actual « 
recibirán en esta Secretar ía proposiciones 
1 cu pliegos cerrados, para el suminlstr? 
' y entrega del M A T E R I A L DE SLOYD 
y entonces las proposiciones >se abrirán 
y leerán públ icamente . En esta Secreta 
ría y en el Negociado de Personal y Bi* 
nes se faci l i tarán pliegos de condiVonei 
;i quien l'o solicite.—FRA?/,'lSCO YEiiO 1 
TAMAYO.—Jefe del Negociado de Perso-
aal y Bienes. 
C 8226 
Perso-
4d-6 s 2d-16 s 
SE COMPRA GRAPOEONO DE USO. con discos, cualquter cantidad, no i m -
porta qiie esté en buenas o malas con-
diciónes; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-7404 
y voy enseguida. 
24573 11 s 
Se vende, $2,000. eí mejor piano eléc-
vico del mundo, con SO piezas de 
música, todo en perfecto estado. In-
torman: en Mercaderes, 12. 
• 25293 7 8. 
SECRETARIA DE INSTRUCCION pn 
l-.LICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 6 de 
septiembre do 1919.—Hasta las 10 de U 
mañana del día 18 del mes actual, » 
lecibirán en esta Secretaria proposicio-
nes en pliegos cerrados, l iara el sumi-
nis t ro y entrega de MADERA PAEi 
ENVASE, y entonces las proposiciones^ 
a b r i r á ^ y leerán públ icamente . En esta 
Secretaría y en eí Negociado de Per-
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos dt 
condiciones a quien lo solicite.—FRAN-
CISCO YERO Y TAMAYO.—Jefe del Ne-
gociado de Personal y Bienes. 
C 8225 4d-6 a 2d-16 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O M P R A S 
COMPRCTCASAS 
En la Habana y sus barrios, tengo com-
pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-
radez y reserva. Avise: Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-tíC21. De 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
En la Habana, con contrato largo y se 
alquila un local para garaje, amplio. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
4.-6021; de 11 a 3. Manuel1 Llenín. 
26243-44 15 s 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrio* y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,GzO 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate- Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o. 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa, de $5,000 a $6,000, de 4 
habitaciones, tramo de Alcantarilla a 
Corrales y de Cuatro Caminos a Egl-
do. No corredores. Informan: Dia-
ria. 5. 
258<>4 , 11 s. 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mendares y La Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos; a 
la oficina de Mario A. Dumas. Ca 
Ue 9 y 12. Teléfono 1-7249. Ahnen-
dares. Marianao. 
23488 12 % 
S E C O M P R A 
casa vieja en la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
que no pase de 25 de fondo. Trato directo. 
A. del Busto. Aguacate, 3a A-0273; de 9 
a 10 y de 1 a 4; 
25425 6 ». 
V E N I A M m C A S U R B A N A S 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
COMPRO: CERCA DE L A ESQUINA DE Tejas, 1.000 metros, con casa o terre-
no sólo. 
COMPRO. DE BELASCOAIN A PRADO y, de Neptuno a San Lázaro, dos ca-
sas de una planta, con 300 metros y dos 
de dos plantas, con 250 metros. 
COMPRO: EN SAN ISIDRO O PAULA, cuatro o siete lotes de 500 metros. 
COMPRO: CALLE DE OBRAPIA, DE Habana a San Ignacio, casa con 400 
metros. 
COMPRO: EN OBRAPIA, VILLEGAS, Obispo y Monserrate, casas viejas de 
400 metros. 
COMPRO: MONSERRATE, DESDE M u -ralla a Progreso, 400 metros. 
COMPRO: PRADO, 1.000 METROS,' DE Neptuno al mar. 
25989 Í3 s 
CCOMPRO EN SAN RAFAEL, SAN M I -J guel. Concordia, Virtudes o Animas, 
casa de una o dos plantas, con zaguán o 
medios de hacerlo; 4 o 5 cuartos. Por es-
crito a E. Delgado. Salud, número 60, 
bajos. ' 
. 25SS0 6 8 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
fciemi, Almendares y Miramar. Para m -
tormes: dirí jase a la Oficina de iuario 
A. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 1-7249 
ixeparto Almendares, Marianao. 
¿3489 g 
Suscríbaie al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARI*' 
E V E L Í 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA X VENDE CASAS 
. DA Y 7'OMA DINERO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAK; 
DE 2 A 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $S-50O. Lam-
parilla, $(5-000 y $15.500. Trocadero, $18.50^. 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos, $0.000. Ha-htia, $10.500. Consulado, $35.000. Sol, 
5-23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
San José, $11.500. Compostela, $20-000. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, $10.500 y muchas más . Evelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
No ta r í a ; de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, m á s dos cuartos en la azo-\ 
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.500. 
Evello Mart ínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. No ta r í a ; de 2 a 5. 
E N L A V I B 0 R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparte Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín , portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notarla.) De 2 a 6. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
8 s-
VENDO UNA CASA, PROXIMA A MON-te, renta $38, la doy en $4.000. Otra, 
peigada a Infanta, moderna, dos plantas. 
Renta $120, la doy en $18.000. Su d u e ñ o : 
Gervasio, 118, altos. 
26247 15 s 
V E N T A D E C A S A S 
En Belasccaín, una de dos plantas, veinte 
y dos m i l pesos; otra de una planta, mide 
seis por diez y siete, en diez m i l pesos, 
tiene establecimiento, no tiene contrato; 
en Indio, una de _dos pl'antas, esta casa 
es del mismo dueño y t a m b i é n se vende, 
por lo que servir ía para un gran alpaacén 
o depós i to ; tienen las dos un total de 
425 metros; precio de las dos, cuarenta 
m i l pesos; de una treinta y diez m i l la 
otra.. Este es un buen nogocio. En Agui-
la, una soberbia casa de dos plantas, 
mide once por cuarenta, en cincuenta m i l 
pesos; es tá situada en el radio de Zanja, 
San Rafael, acera de la brisa. En J e s ú s 
del Monte, reparto de Santos Suárez, 
Avenida de Serrano, una preciosa casa 
moderna, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, todos sus servicios, servicio de cria-
dos, en ocho m i l qu in i en íos pesos; una 
esquina con establecimiento, dos acceso-
rias y una casita, todo moderno, en trece 
m i l . En la calle de San Francisco, en la 
Víbora, seis casitas de portal, sala, sale-
ta y tres cuartos, buen baño y cocina a 
seis m i l pesos. Una esquina con estable-
cimiento en ocho m i l ; en Luyanó, una pre-
ciosa casa, a una cuadra del t ranvía , sala, 
saleta, portal , tres cuartos, todos sus ser-
vicios, patio, traspatio y zaguán para au-
tomóvil, siete m i l pesos. Tenemos muchas 
m á s en distintas calles y distintos pre-
cios. Robaina y Reverte. Teniente Rey, 
83, altos; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
26015 7 8. 
X T 1 LEGANTE CHALET, E N L A VIBORA, 
J-J a 30 metros de la Calzada, 15 por 50, 
portal . Jardín, sala, 5 cuartos, bafio in -
termedio, galería de persianas, gran co-
medor, hall , dos cuartos y servicio de 
criado, pantry, garaje, traspatio. Infor-
man en Primera, 18, entre Lagueruela y 
Gertrudis. 
25969 9 s 
F E L I P E S 0 T 0 L 0 N G 0 
NEPTUNO, 4S, ALTOS 
Casa, Aguila, de altos, entre Concordia 
y Neptuno, $15.500; casa Virtudes, entre 
Escobar y Lealtad, $5.600; Lealtad, cercá 
de Neptuno, $6.800; casa Milagros, ja rd ín , 
ooi-tal, sala, saleta comedor, cuatro cuar-
tos, baños, cuarto criado, garaje inde-
pendiente, alto, sala, saleta, comedor, 6 
1 abitaciones, baño, cuarto de criado, ga-
laje independiente, $24.000. Casa Vedado, 
calle 8, 9.800 pesos, casa, calle 11, $10.500; 
casa San Benigno, $3.000; Misión, casa 
de dos plantas, sala, comedor, cuatro 
cuartos. $10.500. 
26051 _7 8 . ^ 
N $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-
tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal , sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó , t ran-
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenín. 
T 7 N $6,250 CASA, AZOTEA, PREPARADA 
JLU para altos, con establecimiento, renta 
$50. Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78. 
A16021; de 11 a 3. Manuel Liento. 
25991 7 b-
CASA EN MALECON 
ae dos plantnans,n mnondenma, de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño, ídem de criados, coci-
na y pasillo para los servicios en los 
altos. Terraza, sala, pasillo, comedor, 
tres cuartos de baño y corredor al fon-
do y servicios de criados. Precio: $40 
mil; puede dejar algo en hipoteca ú 
se desea. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
25424 • 6 8 . 
J Ü Á N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Qnléc vende casas?. . . . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocioj de esta casa Bou serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
í¡»6.500 SE VENDE, PROXIMO A L A ES-
W tación Terminal , una casa con sala, 
saleta, tres cuartos, sus servicios y buen 
patio, azotea, renta al año $660. Para m á s 
informes: su dueño, M ÎSOO. 
ÍÍ3.500 SE VENDE, PROXIMO A ESTRA-
da Palma, casa moderna, con tres do-r 
mitorios, j a r d í n y portal , mide 6X20. Ren-
ta al año $420. Para m á s informes: su 
dueño, M-1506. 
26193 _ 13 8 
Q E VENDEN A'ARIAS CASAS EN E L 
KJ reparto Lawton, Víbora, situadas en 
buenos puntos, de 5.500, 9.500 y 8.500 pe-
sos. Un solar, muy cerca de la Calza-
da, de 12X50, a ocho pesos metro. Para 
m á s informes dirigirse a San Francisco, 
18-A. Pedio Polanco. De 1 a 3. 
26181 13 8 
GANGA: VENDO UN TERRENO, EN el reparto de Lawton, de metros 
10X50, con 2 pequeñas casitas dé made-
ra y teja, b a r a t í s i m a s , por tener que 
retix-arse de ésta para recuperar la sa-
lud. R a z ó n : Aguacate, 37 y medio, fren-
te a la panader ía , de 9 a 5 de la tarde 
y pasada esta hora y días festivos, en 
San Francisco, Víbora. E l Reloj Tonto. 
26053 8 s 
SE VENDE O CAMBIA PRECIOSO C u p -let. Parque Mendoza, ybr terreno en 
Vedado o Habana. Su d u e ñ o : A-3¿37. 
26074 8 s 
VENDO UNA HERMOSA CASA, CERCA del Reparto Mendoza y la calzada 
del Cerro, con todos los servicios a la 
moderna e ins ta lación eléctrica prepara-
da para altos y punto saludable y d ^ 
porvenir. Trato directo con el compra-
dor, su dueño : Oficios, 10, altos. Depar-
tamento, n ú m e r o 12 y 13; de 9 a 11 a. in. 
y de 3 a 5 p. m. 
26091 12 s 
SE VENDE E L CHALET DE MADERA m á s bonito en el lugar más alto de 
Marianao, alto y bajo; ocho cuartos y 
dormitorios, con su pasillo. Terreno con 
superficie de cerca de 1.700 metros cu-
biertos de á rbo les frutales. Santo To-
más número 3. Cajero de la Adüana, Ha-
bana. 
26128 9 s. 
SI N CORREDORES. SE VENDEN CER-ca de la Universidad, dos hermosas 
Casas de dos plantas, muy poco tiempo 
de fabricadas, en $46.000 cada una; en la 
calle Paseo, cerca de 27, otra con cua-
tro departamentos que rentan el 9 por 
100 l ibre ; y en la calle 22, cerca del Puen-
te Nuevo, 2.500 metros a 15 pesos. Infor-
man en Esperanza 28, bajos. 
26140 8 s. . 
Se vende: en el reparto Lawton, a 
dos cuadras de la Raizada, la casa 
Buenaventura, 12, de construcción 
moderna, dos ventanas, cielo raso, sa-
la, recibidor, tres cuartos, saleta, co-
medor al fondo, cuarto de baño com-
pleto, cocina y pisos de mosaico. Pre-
cio $7.000. Avisar: B. Vila, "La C i 
baña." Teléfono A-9589. 
C 8212 $d-5 
\TEN-DO A MEDIA CUADRA DE LA CAL-
V zada dei Monte una casa de dos plan-
tas, moderna, de dos ventanas, toda de cie-
lo raso; escalera de mármol , pisos f i -
nos; tiene sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina y baño en los altos, v en 
los bajos sala, comedor y tres cuartos, 
cocina y baño. Renta $115. Precio: $14,000. 
Informan en Carmen 11, entre Tenerife y 
Campanario, de 12 a 2. Francisco Escassi. 
26119 8 s. 
Vendo una casa, moderna, en la Ví-
bora, en un lugar alto, calle Milagros 
y 8a. Teléfono 1-2639; no corredo-
res. 
956 METROS 20 CENTMS. 
Chalet de madera y manipostería, en 
la acera de la brisa, calle 23, entre 
Baños y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala, ca-
leta, cinco cuartos, comedor, baño y 
cocina con instalación de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
Se vende terreno y fabricación a 40 
oesos el metro Informa su dueño en 
el miaño. 
25546 10 s. 
/7<ASA $6,000, CALLE SAN FRANCISCO, ¡ 
KJ Víbora. Acera de la brisa, frente al 
t r anv ía ; portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, construcción moderna. Empedrado, 
número 20. 
í̂ iASAS. SIETE JUNTAS, UNA ESQUI-
VA na, con establecimiento: azotea, fa-
bricación primera. Rentan $320 mensua-
les, ma l alquiladas. En $43.000. Empedra-
do, 20. 
25986 7 s. 
L E A C O N A T E N C I O N 
Vendo dos casas y 6 departamentos, ca-
da departamento de sala, cuarto, cocina y 
servicio, en forma de pasaje, fabricación 
la. de la., techos monolí t icos , son 460 
metros, todo fabricado, da el 12 por 100 
de interés , $15.C00. Renta $150. Vega. So-
meruelos, 18; de 12 a 3. 
V E D A D O , G A N G A 
Casa en la calle 13, de Paseo a B, jar-
dín, portal, jo!, 6 cuartos, garaje, 2 cuar-
tos criados, comedor y sala, lo mejor del 
Vedado, $26.000. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. i 
GRAN CHALET, REPARTO MENDO-za. Víbora, dos plantas, 460 metros. 
Renta $180; puede rentar $200, fabricación 
la . de la.. $26.500, vale $30.000. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. • 
Se vende el chalet más lindo, mejor 
situado de la Víbora, de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran jardín, con diversidad plantas. 
Se dan facilidades al negocio. Propie-
tario: señor Alvarez- San José, 65, ba-
jos; de 11 a 1. 
25819 6 b 
C E VENDE E N $14.500, L A NUEVA Y 
O preciosa "Vi l l a Laura," situada en las 
alturas de La Lisa (Marianao), calle de 
Santa Brígida, a una cuadra de la Es-
tación de la "Havana Central." Tiene 
portal al frente y costado derecho, sa-
la, comedor, hall, pantry, cocina, etc., en 
el piso bajo; y en el alto tres habitacio-
nes dormitorios, baño compléto, hall y te-
rraza. Garaje y dos cuartos de criados, 
instalación eléctr ica. Su terreno con 50 
varas de frente por 52 de fondo. Puede 
adquirirse m á s terreno al lado derecho. 
Facilidades para el pago. In forman: doc • 
tor Vargas. Habana, 35, altos, y señor 
Seeler en " V i l l a Flora," a l fondo, o en 
Bernaza, 29. Habana. 
25651 7 s 
VEDADO: SE VENDEN TRES Es-pléndidos y lujosos chalets, esquina 
de fraile, 10 y 15, su dueño : B, numero 
21, esquina 11. 
25972 18 s 
f^ASA, EN L A LOMA DEL MAZO, cons-
\ J t rucción "de la., 500 metros superfi-
cie, j a rd ín al frente y fondo, sala, sa-
leta, gran galería, cuatro cuartos, coma-
,dor, departamento criados, garaje para 
3 máquinas , baño con todos sus apara-
tos, la doy sumamente barata, la . de P r i -
melles, n ú m e r o 12; de 12 a 2, todos los 
días. 
25502 7 8 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca, propia para fabricar. Campanario, 
pegado a Reina, centro de los mejo-
res colegios de enseñanza, así como 
grandes establecimientos. Propietaria: 
s?ñor Alvarez, San José, 65, bajos; 
de 11 a 1. 
25823 ' 6 8. 
V E N D O 
En Picota, casa de $4.000; Encamación , 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó, 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000-
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15,000' 
Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. W. V . 
25008 25 s 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nir , tiene 432 metros cuadrados, casa an-
tigua, p róx ima al nuevo mercado, renta 
Ubre $1.495 al año. Además, pagan una 
póliza de seguros por 14 m i l pesos y 
todas las teparaclones por cuenta del . in-
quilino, ga ran t í a completa y un solo re-
cibo. Para m á s informes: su dueño, San 
Ramón, 30. Teléfono M-1506. De 12 a 2 
y ü en adelante. 
v e n d e u n v e r d a d e r o p a l a c i o , 
Vi l l a Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma; 
su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 8 
G ANGA: SE VENDE EN E L PUEBLO „ de Regla, una casa de esquina, frente 
^1 puerto de la Habana, lugar al to y de 
lo más fresco. Es t á a dos cuadras de la 
Estación de Fesser. Su precio: $1.500. I n -
forma su dueño Aranguren, 161 (al lado), 
de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren la-
teros. • 
25847 14 8. 
VENDEMOS ESQUINA, A UNA CUADRA del nuevo Mercado y de la Calzada 
del Monte. Mide unos 370 metros, a 22 
pesos y se regala lo fabricado, que pro-
duce $800 al año. Havana Business. Ave-
nida Bolívar, antes Reina, 57, bajos. 
A-9115. 
25932 7 s 
DE OCASION: CONCEPCION Y DECI-ma, precioso chalet, se vende por 
asunto privado. D u e ñ o : San Francisco, 
244. 
25054 7 « 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
Una casa, calle San Miguel, 13 por 31, 
puede hecharse altos. Renta el 9 por 100 
en $30.000. 
Un solar en Luyanó, con ,dos accesorias, 
azotea y doce cuartos, m a m p o s t e r í a y 
teja, mosaicos, sanidad moderna, patio co-
rriente. Renta $92. Precio: $9.000. 
Una casa en San Isidro, mucho frente, 
sobre 550 metro*, buena renta, puede 
dársele altos. Muy barata. 
Una esquina en Janja, 786 metros super-
ficie, puede recibir altos, renta el 8 y 
medio. Precio: $25.000. 
Una esquina, una cuadra calzada J . Mon-
te, y una de San Franciscb, renta 9 por 
100. Precio: $9.500. 
Una esquina p róx ima a la Quinta Higie-
ne, con dos casitas y una accesoria. Ren-
ta el 8 y medio. Precio: $9.000. 
Una casa en Calzada de Vives, 7 por 40, 
con parte de los altos fabricados, renta 
con contrato $80; tiene establecimiento, 
e s t á asegurada. Precio: $9.750. Informa: 
Ruiz López, café Cuba Moderna. Teléfo-
no A-81S5. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
25455 7 S-
SE A'ENDEN EN REINA DOS CASAS DE $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 7; de 
1 a 3. J. M. V . 
25739 ' 16 s. 
SAN LAZARO, GRAN TERRENO 
Con frente a dos calles, con una su-
perficie de 2,400 metros, apropósito 
para gran industria, por estar inmedia-
to a la gran plazoleta y al parque de 
Maceo; tiene varias casas de mampos-
tería modernas por frente una de las 
calles y de madera por el otro que 
dan una renta de 7 por 100 líquido. 
Precio terreno y fabricación: $40 me-
tro. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25421 6 s. 
CJE VENDE UNA REGIA, NUEVA Y E L E -
kJ gante casa de esquina, ei\ el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre ja rd ín , casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135:.00O. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José . 
24026 7 8 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$16.000 se venden dos casas, modernas, 
con 144 metros, 6X24 cada una, de sala, 
saleta, tres cuartos, despensa, doble ser-
vicio, gran patio y cocina. Rentan 1.440 
pesos, con toda ga ran t í a . Para más de-
talles, su dueño : M-1506. 
25796 lo s 
Víbora. Se vende una magnífica casa 
en la Víbora, con más de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes: Tel. F-1593. 
24787 7 a. 
SE VENDE L A CASA V I L L A M. LUISA, j a rd ín , portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios con bañadera , patio 
y traspatio, lavadero, ins ta lación eléc-
trica. Ult imo precio: $2.800. M i l quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
General Lee, entre Serrano y Dureje. Je 
f ú s del Monte. 
255563 io g. 
1 7 N $4,500 Y RECONOCER $4,000 A L 8 
JL/ por 100 se vende la casa calle Octava, 
número 10, entre Concepción y Dolores, 
en J e sús del Monte, Lawton. Mide 6 por 
40, portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor al fondo ; el dueño señor Felipe Mon-
tes en el n ú m e r o 8. Casa en fabricación. 
Teléfono 1-1873. Renta 90 pesos. 
25893 lo s. 
GANGA VERDAD, JUNTO A L A CAL-zada de Infanta, ele Carlos I I I al 
mar, vendo una propiedad de 680 metros 
que renta $460 mensuales, en $37.000. I n -
forma: Rodríguez. Santa Teresa, letra B, 
entre Cerro y Cañongo; de 11 a 1 y des-
pués de las tí; no corredores. 
25873 0 s. 
SE VENDEN TRES CASAS, DE ESQUI-na, que miden 812 metros cuadrados. 
Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
m á s informes vea a su propietario en 
Manrique, 96, esquina a San José . 
24025 7 s 
CA L L E 23. VEDADO. VENDO UN TE-rreno con una casa de madera, propio 
para una finca de recreo, por el gran 
número de metros y su arbolado y pró-
ximo a la Habana. In forman: B. Mon-
tells. Habana, 80, frente a l Parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
25519 7 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A-5097, 
X ^ E N D O , A UNA CUADRA DE BEIWi 
t magníf ica casa moderna, $39.000. Ren-
ta líquida, da el 8 por 100. Mide 435 me-
tros. 
CA L L E HABANA, CERCA DEL NüE-vo Palacio, tres casas cantería, Jtw.uw 
Renta líquida, da el 8 por 100. 
CONSULADO, CASA DE TODO LUJO, 
\ J $58.000. Su renta da el 8 por 100. 
/ ^ A S A S P A R A FABRICAR, BF1*^8 
KJ medidas, cerca del Nuevo Palacio ríe-
sidencial. De $12.500 a $17.500. 
l \ / fALECON, DE ESQUINA, CANTEBIA 
I f X $85.000. Produce un 8 por 100-
T O M A D E L MAZO, 1.000 METROS, * 
j l J $15 metro. 
/ ^ A L L E DE SAN FRANCISCO, 400 ME-
XJ tros, un solar a $7. Pueden dejar eu 
hipoteca a! 7 por 100. 
^ A L L E DE SERAFINES. UN f 0 H | 
cerca del Puente de Agua. Dulce, 
varas a $7. 
X?N INDUSTRIA, CASA DE ALTOS, & 
X¿J_ $15.000. Renta $115. 
\ NIMAS, DOS P T X N T A S , MODEB>A 
J^JL. $12.000. 
R E D A D O , CALLE 23, ENTRE CALt1 
V de letras, solar completo, chaiei 
derno, $38.000. 
r ^ A L L E 10, C H A L E Í T MODERNO $S50*', 
Pueden dejar $10.000 en hipoteca-
de esquina. 
/ ^ A L L E 17, $55.000, CANTERIA, DOt 
yj plantas, magnífico edificio. 
/ ^ l A L L E 25, E N T R E T A L L E DE LETBAS 
\_y 8X50. Precio: $15.000. 
"l\/fANRIQUE, MODERNA, DOS 
JLIJL tas, $28.000. 
R E Ñ I O S , MAGNIFICA CASA, S33' 
\ J Renta el 8 por 100. 
/ ^ A L Z A D A D E L MONTE, E S a ü I ^ A ^ e 
\ J metros, de cantería, con oc'ü° , ûeve 
cimientos, buena renta, cerca / de de-
Mercado, su- precio: $ 1 2 5 - 0 0 0 . . ^ ^ 
jarse parte reconocida en hipo'- ^ 
H/TERCADERES, EDIFICIO MODEB^r 
J- t l cerca de 600 metros, con un <• 
$100.000. No tiene contrato. ^ 
Ĉ ASA A C U A D R a ' T MEDIA PE ^ 
\ J do, renta $150. Precio: $^o.w" 
cantería, moderna. ^ 
T7INCA DE D O S 
CABALLERIAS' ter» 
X1 frente de un ki lómetro de ca prfr 
con casa de vivienda a toao 
c ío : $28.000. ^ 
FINQUITA, CON^SÓTOOO METROS, J 
da con frente a carretera. Cg prfr 
magníf ica casa y árboles fruta 
QOLARES EN P » ? 0 ? 0 ^ ^ &6 ^ 
O alta y cerca de Calzada. Deeae * 
> T O T A : TENGO CASAS * S ^ A B * yon la Habana, Vedado. Jesús cio iaa 
te. Víbora y ¿er ro , ^%álu^nce ^ t0;l\-
modesto al m á s a l to; au« 63 
las fortunas. Hágame una v i b i w * 
drá complacido. p0; 
/ - I R A N CASA » E " 5 A N T E K l A . / 8 po) 
( jT cuadras de Prado. P j ^ f y cou ^ 
100 libre. Con un s610 ™c soó.á» s 
trato garantizado. Precio. 1 ^ 
259S9 TfiTcf^ 
ATENDO 4 CASAS, T0?*Scomedor, ^ 
V to armado, con s^ia'BelascoflfokÍe 
cuartos, a 2 cuadras de f61 a pesa? 
lio CiL Oquendo, 114, esquina 
25207 r T r " ' 
G 
— • — " — " T T v f í í D 0 
ANGA EXARA: EN f ^ J f ; sala ^ 
casa, construcción ^ / ¿ i . Gan» S *no r.^o«Hos- tiene porw1- comi'.„ cuartos grandes ¡ tiene porta ¿ 
está en la calle Tamarindo, - d0 sin 
to, 323 varas, puedan ^ * | . d , >nf0 
i . H ^ r 06 metros, en Monte, ^ 
co Fernández . ' 
25697 
S i g u e ^ 
ANO LXXXVU 
D I A R I O DE L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de 1919. / A G I N A D I E C I S I E T E 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
« • ^ ^ T e r n a n d e z h e r m o 
-o VITOS I)Kr> CAITE "EüBÓ-
V e n d e m o s en J e s ú s d e l M o n t e y sus 
reoartos los so lares s i g u i e n t e s ! 
E s t i v a , 1 0 r o n so m e t b o s , a e a 
( / b r t ^ j ^ metros- n E p A B T O g ^ T O S 
^ . o S í C ^ A E VEIGA, 10 VOK 40, A $5.50 
C metro. 
C A N X A . I B E N E . M I D E ^ r O R ^ . B E N -
^ tó.ií''lKÍ:VEV6 POR 27, SALA. SA-
OANTA . ^ . f ^ ¿ r t o s y demás servic oa, bn^ta^tresprCuartosr;jge ^ ^ üflci. 
«a- , v wnniMGtJEZ, D E DOS P E A N -
tiene cstal.lecimiento, mide 196 
^t\l% y dos cositas más anexas... muy 
barata. k L O R E S . E N C H A E E T A 
r ^ ^ ^ o ^ d í a del tranvía. Jardín, por-
M 111 Ma saletlf fres cuartos, doble ser-
^ calentador, cocina, garaje, renta: 
S ^ ^ m Í e A o b S ^ ^ n a C A S A . |0 
0 A J ^ r dos plantas, fabricación más 
V metros. Tiene bodega que paga ^ J Vico y una casita anexa que stí0 altos, ^ ^ de akluiler. Muy ba. 
paga i?^! 
r^AV ANASTASIO. E N A C A S A a U B B E N -
S W $3a iPrecio? Véanos, que le con-
^ N T A E M I E I A . UNA BONITA T CO-
^'^Voda casa de fabricación moderna. Pre-
d o T ^ S W . tuede dejarse algo en bipo-
^ A T E E D E CONCEPCION. T B B S CA-
C sas de sala, saleta, dos cuartos, co-
V^a baño y demás servicios, cada una VJtSk «'JO Fabricación moderna. Esquina. 
precio V E l que usted busca. 
^ANTA CATALINA. UNA C A S A B A B B I -
H^ada en un solar de 15 por 50. tiene 
tíia saleta, cuatro cuartos, pasillo, co-
^!rtor uantry cocina, cuartos de criados, 
f.rfos laraje para dos máquinas, cuarto 
b r.f .Vuiffeur, por el lado derecho tiene 
•fi metros y ¿or el i/.quierdo 1 y 314. 
r^ALLE DE MILAGROS. PBECIOSO 
( ; .•halet, de dos plantas, trente 12.W por 
Y eaauina, los bajos tienen jardín, por-
íai sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
ín« bañt>. servicios sauitanos espléndi-
rins cocina con calentador, garaje. Los 
ídtos tienen ¿íala, saleta, comedor, se.s 
cuartos bañolP con todo lo necesario, co-
cina y demás servicios. 
L Ü Y A N O 
mentó. Precio... Pase por esta oficina 
y lo sabrá. 
J E S U S D E L M O N T E 
"OEPARTO VIVANVO. C A L L E G E N E R A L 
XV Lee. Un solar de 10 por 50 a ifa.uO el 
^ L O S P I N O S 
1T>- CHALET D E MADERA, D O B L E 
U fondo, fabricado a todo lujo, ciclos 
rasos. Portal, terraza, tres cuartos, bauo 
y cocina con todas las comodidades. Jar-
dín con canteros todos con aceras, ins-
talación de luz eléctrica, agua de Vento. 
Precio Entrevístese con nosotros y lo 
sabrá. 
V E D A D O 
CALLE 17. CUARTO D E MANZANA, 2.500 m»tros, con verja, cimientos para una tran residencia, a .S22.00 el' metro. 
rtALLE 17. SOLAR D E CENTRO, COM-
\ J pleto, a la brisa, cerca de la calle 
8, a $30.00. 
/NALLE 8. CERCA D E 5a. DOS S O L A R E S 
KJ de centro, de la.Cü por 50 metros ca-
da uno, a $19 el metro. 
/"IAXIIJE B. ESQUINA D E F R A I L E , A 
35 pesos. 
CA L L E 25. DOS S O L A R E S , UNO D E esquina y otro de centro, cerca de 
la calle !¡, el de esquina mide 24 por 3(i; 
el de centro 12 por 3tí, a $22. 
CA L L E 23. UN CUARTO D E MANZANA, cerca de la calle 8. 
/ " U L L E SEIS, UN SOLAR D E ESQUI-
VA na. . 
^ l A L L E 11. UN SOLAR COMPLETO D E 
KJ esquina. 
r<ALLE 4. DOS SOLARES COMPLETOS, 
\ J cerca de la calle 23. 
P A L L E 18. ESQUINA A CALZADA. 1,125 
V metros, a $30. 
C A S A S 
CA L L E 29. CERCA D E LA C A L L E D, casa do nueva fabricación, mide 14 
por 35 metros, con todo el confort y 
muy barata. 
CA L L E 4, ML'Y CERCA D E 33. M I D E 12 por 22-l|2, moderna y barata. • 
P A L L E I), CERCA D E L A L I N E A . MI-
v7 de 14 por 24. Baratísima. 
CALLE 0. DENTRO D E MUY POCO E S -tará a media cuadra del Malecón. F a -
bricada en solar en completo, con mu-
chas comodidades y muy barata. 
CALLE 10. GRAN C H A L E T E A B B I C A -do en 16 por 36-32 metros, de dos plan-
tas a todo lujo. Para detalles en esta 
oficina. 
CALLE 27. UN GBAN C H A L E T D E 13-66 Por 50, fabricación modernísima y se 
vende en magníficas condiciones. 
H A B A N A 
CALLE GLORIA, 7,92 POR 26,65. MUY barata para, fabricar. 
( m L L E RAYO. CERCA D E MALO JA. 
V7 -Mide 6 por 20. En ganga. 
P A L L E O ' R E I L L Y . GRAN CASA D E 
^ plantas, mide 12,44 por 35,10. 
í ^ALLE B E L ASCO AIN. CASA ANTIGUA, 
V . 1'2/lí0 metros, muy cerca de San Lá-
¿̂ro. Ganga. 
OALI.E DE AGUILA. MUY C E R C A D E 
fíhi 11 ^í'ael , C4Ü metros planos, puede 
in« k •rse una eran casa y preparando 
/ > í t .•'S,3 lrdTil un gran almacén. 
I JALLE MERCADERES. VENDEMOS L A 
^mI10T. esquina con 17.000 metros pla-
^ ( Í t t J 1 0 8 Plantas. Muy barata. 
( o , 5 ,DE OMOA. UNA ESQUINA CON 
Restablecimiento. 
1JALLE B E ESPADA. DOS CASAS MUY 
iilm* t? (le Sau Rafael, preparadas para 
\ J -n-DK ̂ UBA. UNA ESQUINA, MI-
fXkiT»' ^ t r o s . Muy barata. 
V Por 3 5 SAN ^ ^ ^ J 2 1 - MIDE 14 
V m ^ o * * 1 5 SAN MIGUEL. DOS P L A N -
nAi ^'J' ,por 'J(,• Barata. 
' y ™ 7 V 1 , E EMPEDRADO. MIDE 8,50 
Í^Iai T W",vmctros de una planta. 
V - ^ ^ , 1 ^ MABANA. ESQUINA, M I D E 
t i T"-J metros. 
'inina01S" liBAN BESIDBNOIA D E E S -
CAtVosE ^ EMPEDRADO. CON 6W M E -
n A i i ¿- barata. 
W n a 1̂*?2 ESPERANZA. DOS CASAS: 
8 Por ig 0 10 1)or 17 metros y la otra 
W ^ L f * ^ SAN JOSE, DOS PLANTAS, ^ A L l k q,U.1¿!a' verva de Galiano. 
Vjpor o-DE ANIMAS. DOS CASAS, 14 
Í'̂ ÜUL*. « í ? 6 ^ 8 ' l,ar!Jl fabricar. 
\J tos ní.^../Afc;liCADERES. DOSC1EN-
OB 
^ tos « t̂; . ^ ^ " ^ ^ ^ ^ b e s . D O S C U 
^ A l Í k ^nt.£ y ocl*o metros. 
VJ SOcafíí OBRAPIA. M I D E 5,20 P 
con "-aba Hntir.11,1 .l« »_„ 'a'les df íf ?ntlSua Ue centro, entre la 
P A L I ^ l1̂ *1™ y Aguacate. 
^ lascoah, v n ü LAZARO. PASADO B E 
fJ!? al f?em; 'M Por ^.-2. cou 4 ca-
r ^ L L p d k bi,t'i, aciones interiores. 
^ 33-l7> £ ^ KPTUNO. MIDE 11-112 POR 
^Jtacion^ r̂ S oat,itas al frente y 16 ha-
V Ifábrie»^-FALTAD. DOS PLANTAS. 
Gra», d<-l,0,n moderna, rentando $9ü.00. 
i ' n la ra.slon 611 J e s ú s d e l M o n t e ! 
¡"r' ca de íiVLE D E CARMEN, MUY C E R -
?'aiita8- en i no /̂;J,>'as> una easa de dos 
n ^oe," ooH" baJos' jardín, portal, dos 
i\Uinas. cuarVÍ.a y garaje para dos má-
^ altos L'n y servicio de criados. E n líia euartr, h ' ,c,uatro cuartos, esplén-
t^cios e bauo, comedor al fondo, 
LV8 un buen „ri08 y. toda de galería. E s -
^»te. DUen negocio, véanos inmediata-
¡•An E A 
O c a s i ó n que ahorra el fabricar ganan 
do dinero. E n calzada asfaltada del 
Vedado a Marianao , entre Miramar y 
Mendoza, se venden dos hermosas ca-
sas juntas , hierro y cemento, fachada 
estucada, construidas hace cuatro a ñ o s 
con u n costo de $11,500. S i t u a c i ó n ad-
mirable, rodeadas de grande* edifi-
cios. Urge venta por asuntos de fami-
lia. Trato directo, t i t u c a c i ó n limpia. 
In forman: B e l a s c o a í n , 15, cant ina; de 
10 a 2 . 
2514 7 B. 
SE VIüNDE, SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores. la casa Remedios, número 
2, Jesús del Monte, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina de gas y del pafs, pisos 
de mosaicos y sus servicios sanitarios, i 
Para Informes: su dueña, Apodaca, 11. 
20059 8 s 
teÍ0D:oO;V,^ i^'.ooo'y TKO Í)k 
ttfi^MAK n í H , , BARATO. 
ÍÍCak ALÍOS D E L C A F E 'EU-
S A f i t M ^ | ALGUNAS CASAS B I E N 
Jíte^OMpRAU. CLIliNTE« QUE D E -
BÜEN NEGOCIO. SE V E N D E UNA CA-•ita de madera, con la acción de un 
l-edazo de terreno con una cria de galli-
nas de pura raza "americana"; una vaca 
próxima a parir; además tengo dos solares 
que también los vendo; además tengo dos 
carros de almacén, uno tiene una gran 
nareja de muías, nuevas con sus buenos 
arreos y el carro todo de majagua casi 
nuevo, y el otro con una pareja de ca-
ballos; al que compre los dos le hago 
una rebaja de 200 pesos y al que com • 
pre el mejor ê le da en buena propor-
ción. Para más informes dirigirse a la 
Calzada de Ayesterán, número 15, en casa 
del sereno, a todas horas. Ojo: también 
se venden los carros solos. José García. 
20011 9 s. 
SE V E N D E UNA CASA E N CORREA O Avenida del P. Gómez, Inmediata a 
la C. de J . del Monte, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
J . M. V. 
25739 16 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N S O L A R D E 
esquina, en lo mejor de Tamarindo, se 
vende; mide 1303 varas. Serafines y Ve-
ga. Informan: Habana y Lamparilla, bo-
dega. 
26211 13 s 
Y/fAClNIITCA P A R C E L A D E 1.600 VA-
iTJL ras, en el Buen Retiro, Marianao, a 
una cuadra de la Gran Avenida del Hi-
pódromo, y entre los dos tranvías de Ha-
bana y Vedado, a $2.90 vara. 1-1494. Poey, 
número 10. 
20219 , 13 8 
X T ' I J E S E : E N L A AVENIDA 5a. Y MUY 
JL cerca de Ta línea de la Playa, vendo 
un solar de centro, con 660 varas, a $4.50 
vara, no tiene que desembolsar el total, 
está en la brisa, también vendo una es-
quina con 1.500 varas, en la calle 4a., -a 
menos de dos cuadras del mismo tran-
vía, éste a $4.25 vara. Informes: Man-
gos, número 30, Jesús del Monte. 
26073 8 s 
X ) E P A B T O A L M E N D A R E S : VENDO 
JL\i preciosa esquina, en la calle 14, con 
doble línea de tranvías por su frente, 
1.112 varas y a la brisa, a 7 pesos. Más 
informes: Santa Clara, número 41 ,altos. 
Modesto. 
26082 10 s 
SE V E N O E L A ESQUINA D E F E A I L E de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquisi-
dor, 48, escritorio 
26113 19 s . 
BUENA OCASION. V E N T A D E UNOS terrenos que miden más de veinte mil 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depósito; tienen 
•igua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran 
altura. Para informes: Oficios, 80, alma-
cén de víveres; de 0 a 10- a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
26069 12 s 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
D E A C O S T A 
E n lo m á s alto y m á s sano de la 
V í b o r a , casi a l lado del " L o m a del 
Tennis Club", u n hermoso solac 
de 15 por 55 varas . H a y que fijar-
se que este solar se encuentra en 
la mejor A v e n i d a de la V í b o r a , 
cubierta de m a g n í f i c o s chalets, 
v e n d i é n d o l o en la mitad menos de 
su valor actual^ a $5,50 la v a r a . 
E l a ñ o entrante estará terminada 
la doble l ínea de t ranv ías qne 
le cruzará por su frente. S e halla 
situado a tres cuadras de la cal -
zada y a cuatro del paradero de 
t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. So-
lamente hay que pagar a l conta-
do u n a parte y e l resto a plazos 
muy c ó m o d o s . Informa su d u e ñ o 
e n E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 4, entre 
Dolores y S a n Indalecio. 
C-8115 4d 3. 
SOLAR D E 1,3!)0 VARAS VENDO E N E L reparto "Loma de CaJImar", a 50 me-
tros de altura, tiene agua y aceras: a pla-
zos cómodos. Informa: Enriqu Alejandro 
Obispo, 34, papelería; de 9 a 11 y de 2 a 5' 
25870 6 s-
Ü T - E D A D O : V E N D O S O L A R E S , C A L L E 
* c.25 ? 2^36 metros, otro en 10 
y 21, de 22XoO, y otro en 6, de 14X36. 
Su dueño: Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. j . o a ». 
25078 26 s 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Repaito de Santos Suárez se venden 
tres preciosas esquinas de fraile, a una 
y tres cuadras respectivamente de los 
"tranvías y dos del Parque, a seis y medio, 
siete y ooho pesos vara; en l̂a Loma del 
Mazo, 'calle d<í Patrocinio, cuatro solares, 
dos en acora de la brisa, se venden a 
.̂ iete y ocho pesos el metro, se puedo de-
jar en hipteca la mitad o todo; este es 
un buen negocio para el que quiera fa-
bricar en la Calzada do Vives, una esqui-
na con 419 metros, dos casas antiguas, en 
18 mil pesos; en Jesús Peregrino un. so-
lar con sus paredes y planos para una 
casa de dos plantas, 2o0 metros; tenemos 
muchos más y también los vendemos a 
plazos, en todos los Repartos; no compro 
solares ni casas sin vernos. Véanos boy 
inismo. Oficina de Negocios. Teniente Roy 
número 83, altos; de 9 a 11 y de 1 a 0. Ro-
baina y Reverte. 
26015 7 s. 
Q O L A R E S : VEDADO, DOS EABBICADOS 
O totalmente, de manipostería, en per-
fectas condiciones, frente a tranvía, $35 
metro con fabricación. Renta $400 mensua-
les. Puede quedar a deber algo. Informa: 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
SO L A R : R E P A R T O A L M E N D A R E S , 330 pesos contado, resto plazos cómodos. 
Linda con ampliación Reparto de Mendo-
za y Pote, donde valdrá $20 y éste le 
cuesta la quinta parte. Empedrado, 20. 
SOLAR INMEDIATO A L A U N I V E R S I -dad Nacional. Ganga de ocasión, $600 
contado, resto plazos y censo. Informes: 
Empedrado, 20. 
C O L A R : VIBORA, DOS CUADRAS D E L 
k l tranvía, a Q3.60, fácil pago. Cuarta 
parte i-ontado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
SOLAR R E G A L A D O : $350 Y PAGAR $22 al año, el mejor sitio de la Víbora. 
Calle San Francisco, acera brisa. Pro-
pietario: Rodríguez. Empedrado, 20. 
25956 7 a. 
SE V E N D E A POCOS METROS D E P R A -_ do, 90 metros de terreno con 5-1J2 de 
frente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M. V . 
25739 16 s. 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
CIA F E E L JAY ALA Y, CONCORDÍA, * frente al Frontón, b c alquila una vi-
driera para tabacos y cigarros y todo lo 
que pertenece al giro. Buen local. E l due-
ño : C. Martínez. 
26219-50 13 s 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas del país, 
frutos finos y do viandas, tengo de es-
quina, que se pueden ampliar a bodega, 
tengo varios de $350 y $600 hasta $2.000. 
Situados en puntos céntricos, bien sur-
tidos, con buen local para vivir y con 
vida propia. Informes en Monte e Indio, 
café, Fernández. 
26242 lo B 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
t ricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alqull'er y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte e ludio, café, Fernández. 
26242 10 a 
Mil cubos y paletas $5.00 
i 1 libra vainilla triple 1.00 
1 libra gelatina 0.70 
1 libra cocoa 0.70 
Cocea o gelatina en latas' de 10 
libras, la libra a 0.60 
Servicio rápido por espress, en 24 horas. 
Mande.el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
I res, 'etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, en punto cén-
trico de la Habana, sola en esquina, ca-
sa nueva, contrato público por seis años 
y poco alquiler, está en poder de de-
pendientes, su dueño tiene otro negocio. 
Precio $1.650•. tiene vida propia. Se dan 
informes a personas formales, en Monte 
e indio, cafe, Fernández. 
26242 10 8 
VE D A D O : E N P A R T E A L T A , C A L L E S B y C, vendo varios solares y par-
celas, esquina y centro. Dueño: Teléfo-
no F-5471; de 10 a 2. 
25353 6 3 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Kamón Piñol, que le ven-
derá lotes de terreno trente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil, 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
Jesús del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono 1-1431. 
24853 , 24 s 
Buen negocio: se vende u n solar de 
esquina, en A y 3a . , Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de l á brisa, 
c o n f a b r i c a c i ó n antigua, le p a s a r á el 
M a l e c ó n por frente. P a r a m á s inior-
mes: Edificio del Banco C a n a d á , de-
partamento, 4 0 3 ; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 g 
SE V E N D E UN SOLAR D E 10X40, E N la calle de Armas, único por fabri-
car en la manzana, a $8. Una gran casa 
en Marianao, con 4 huecos al frente, ca-
lle principal, $7.000. Una casa en Florida, 
antes de llegar a Vives, 8 varas por 4(j, 
$5.500. Informa: D. Emilio. Aguiar, 42. 
Notaría del señor Massana. 
26076 8 s 
TE R R E N O : VENDO 8 MIL METROS, A una cuadra de Belascoaín. Julio CU. 
Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
25208 7 s 
R U S T I C A S 
C E V E N D E N 140 C A B A L L E R I A S D E 
K J buen terreno, lindan con el camino 
Real de la Habana y les cruza el ferro-
carril Central. Están entre Alvarez y 
Mordaga, a 20 minutos de este último. 
Propias para crianza de ganado vacuno, 
caña y todas están cruzadas por un gran 
rio. Informes: F-3192. De 7 a 9 a. m. y 
de 1 a 2 p. m» 
26222 9 s 
T > E S T I C A , E N L A E I N C A V I L L A DO-
lores, al salir de Arroyo Arenas, en-
tre el kilómetro 15 y 1.6 de la Calzada 
ue Guanajay, próximas a las saludables 
aguas de la Koca del Nazareno, en Can-
tarranas, se venden finquitas propias pa-
ra recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-
no para cria y siembra menores, con luz 
eiéctrica y algunos lotes con pozos de 
aguas buenas y casita de madera, p'ro-
pias para vivir el encargado que pongan 
a su cuidado, los precios de venta ba-
ratos, con una pequeña cantidad de con-
tado y el resto en hipoteca, en Ja mis-
ma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m. a 6 p. ni. y de 7 
a 9, en Arzobispo, número 4, en el Ce-
rro. Teléfono 1-1106. 
26192 9 s 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de s ie te c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
Reparto Almendares. L a Sierra . Ofi-
c i n a . V e n t a de solares a plazos. P a -
ra planos e informes, dir í jase a : M a -
rio A . Dumas, Cal le 9 y 12. Te l é fo -
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 ^ , 
\ MEDIA HOBA D E L A C A P I T A L , SO-
-TA. bre la carretera, vendo una magni-
fica finca de tres caballerías, cercada, 
agua fértil y muchas palmas; una mag-
nifica casa tn la Loma del Mazo; tres 
casas en la calle del General Lee, Jesús 
del Monte, construcción moderna, de pri-
mera, tres lotes terreno propiso para in-
dustria, de 5,000, 10,000 y 12.000 metros, 
todo a precios baratos. Informan: la. de 
Primelles, número 12; de 12 a 2 p. m. 
26142 12 s. 
E n el L u y a n ó , u n a esquina de 10X40, 
a dos cuadras de Concha y a dos la 
Calzada de L u y a n ó , muy barata y 
facilidades para el pago. D u e ñ o : I n -
fante y Hermano. Milagros y 8 a . Te-
l é f o n o 1-2639. 
25854 6 8 
X>UENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA-
J _ > Ies esquina, a media cuadra justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpuíenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar. 
Buena oportunidad. Escríbame al Apartado 
K-'ó. Habana. Lo llevaré á verlos y que-
dará encantado. E s una verdadera fin-
quita de recreo. Si no necesitara dinero 
; o vendería. 
8d. 3. 
C E V E N D E UN HERMOSO SOLAR E N 
KJ el Cerro, Reparto Las Cañas. Infor-
man : Suárez número 81, altos de la bo-
tica. 
25619 9 a. 
S O L A R : S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos una magnífica esquina, con el 
tranvía o sea Avenida de Serrano y Santos 
Suárez. Mide 1.112 varas. A $8 vara. I n -
forman en Habana, 90, altos. A-8067. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Vendemos inmediato a Carlos I I I . cñ el 
lleparto Ensanche de la Habana, un solar 
a la brisa que mide 9 metros por 30, con 
un total do 260 varas. Precio: Se da ba-
rato, llaga su oferta a Habana, 90, altos. 
A-8067. 
204 07 6 •. 
RE P A R T O ALMENDARES, *'LA S I E -rra," Solares a plazos córríodos, en los mejores puntos. Planos e Informes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almondares, Marianao. 
23487 ",n -
X^N L A CALZADA D E GÜINES, E N T B E 
JCJ E l Cotorro y Villa Rosa, a la me-
diación del kilómetro 14, se vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedica-
da a tren de plaza, pues- está en bue-
na producción. /Tiene muchas siembras, 
cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una 
yunta de 'nieyes con sus herramientas, 
buen plati/íial, buena arboleda, agua, fér-
til y tiene contrato y se prorrogan más 
años. 
25792 lo s. 
j C O L O N I A D E C A Ñ A : M A N T A Z A S 
i vl) colonia en Matanzas. Tiene 62 caba-
llerías, dividida y cercada en cuartones. 
Más de 50 casas, una gran tienda mixta. 
Once carretas. Carretones, 40 yuntas de 
bueyes de primera. 43 reses de cría. Ca-
¡ halios. Varios transbordadores y romanas. 
I E l estimado son 7000.000 arrobas (.sete-
cientas mil) de caña, iso so paga renta 
por las diez caballerías de caña m por las 
•aO caballerías de potrero. Pagan de azú-
car 6 y 3|4 arrobas tseis y tres cuartos) 
Oiez años contrato. Precio de todo este 
negocio: $i5.0uO, entrando batey, bodega 
y animales. Basta dar al contado $36.000 
informa : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
U0, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A ; S T A . C L A R A 
(2) Colonia en Santa Clara. Se paga con 
el producto de la próxima zafra. Mag-
nífico negocio. Son 23 caballerías. Sem-
bradas 17, do potrero tres y resto batey y 
guardarrayas Terreno virgen, firme y bue-
no. May u caballerías primavera quedada; 
resto ae primer y segundo corte. Pagan o 
y media arooas de azúcar (cinco y me-
dia.) No se paga renta por el terreno ni 
se paga el envase. Contrato por 15 años. 
Terreno anex.o con sub-coionos que dejan 
al año más de $5.000. (.Cluco mil pesos más 
a favor del cuiuprador.) Kl estimado de 
esta colonia es mas de 1,200,0^0 arrobas 
de caña, (ün millón doscientas mil arro-
bas.) Tiene chuchos, infinidad de buenas 
viviendas. Precio: $ 5.000.00 (Sesenta y 
tinco mil pesos.) Basta al contado 40 
mil pesos, no menos. Informa: Adminis-
trador de la Cuban and American Bu»i 1 
ness Corporation. Habana, 90, altos. Ha-
baña. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(3) Colonia do caña en Santa Clara. E s -
timado: cinco millones de arrobas de ca-
ña. Hay 33 caballerías sembradas y dos 
de potrero. Le Jas 33 caballerías de caña 
tiene 22 de primavera, quedada y ei resto 
zoca planta. Existen lo carretas buenas 
y 36 yuntas de bueyes, asi" como lo uece-
tario para ei desenvolvimiento de una 
colonia buena. Contrato por 20 años. Pa-
gan 5 arrobas (cimjuj y paga renta. Bas-
ta al contado $?0.uuu. E l valor de la co-
lonia son doscientos veinte mil pesos. 
($220.000.00) Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(4) Colonia de caña en Santa Clara con un 
estimado d'e más de dos millones de arror 
lias de caña. Valor: $110.000. Basta al 
contado la mitad. Sólo paga de renta $50. 
Tiene lo necesario de una gran colonia. 
Pagan 0 arrobas de azúcar. E s una colonia 
a a la moderna, con locomotora propia. 
Buen terreno. Cerca de un millón de caña 
quedada. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : C A M A G Ü F Y 
( 5 ) Colonia de caña, parte Oeste de Ca-
inagüey (Las Villas.) Estimado de cinco 
millones de arrobas de caña. Paga el cen-
tral 5 y inedia arrobas de azúcar (5-l|2.) 
Hay 45 caballerías incluido su potrero. La 
colonia nueva, a, la moderna. Los cinco 
millones se garantizan. Hay 28 caballe-
rías caña quedada sin haber recibido 
primer corte. Valor de la colonia: Tres-
cientos veinte mil pesos. ($320.000.00.) Se 
deben $100.000. Al contado basta $120.000. 
Informan: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. Habana. 
F I N C A P A R A C A Ñ A 
(6) Vendemos una magnífica para caña, 
terreno primera de primera, en la pro-
vincia de Santa Clara, parte cétnrica. Se 
garantiza la bondad de la finca que es 
lo mejor que allí existe. Puede moler la 
caña que siembre a tres centrales dis-
tintos. Mide la finca 26 y media caba-
llerías a $2.800 caballería, sin rebaja. 
Informa: Administrado/ de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. Habana. 
25400 6 s. 
T7N MABIANAO VENDO UNA EINCA D E 
JLJ poco más de una caballería de tierra. 
Más una casa pequeña y otra grande, están 
en lo mejor de los Quemados. Informan en 
ileal, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
26124 19 s-
F incas de recreo y p r o d u c c i ó n , de 
una, dos y tres caba l l er ía s , vendo su 
a c c i ó n con sus cultivos y animales, 
buenas aguas, arboledas, palmares, 
platanales, etc. De 4 a 6 a ñ o s core-
trato. J . D í a z Minchero, Guanabacoa, 
en V i l l a Mar ía , g r a n j a Los Cocos. 
25476 , 7 s 
SE A R R I E N D A N QUINCE C A B A L L E -rías de tierra a $200 caballería en la 
provincia de Ja Habana, a 14 leguas de la 
capital y a tres kilómetros de los chu-
chos de dos ngenios cercanos. Tiene de 
250 a 300.000 arrobas de leña, el terre-
no es propio para caña como para toda 
clase de frutos y se calcula según clase 
del mismo de 100.000 arrobas de cfcfia ñor 
caballería; y duración de la cepa de 10 
a 12 aflos. También admite para engordar 
2a0 reses todo el año. La finca está re-
partida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene dos casas do tabla y guano v 
la cruza una carretera en construcción 
Informarán en Bernaza, 19, bajos, café De 
Finqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros tene-
no, superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
23508^ 13 • 
E S T A B L J R n M I E N T O S V A R I O S 
O E V E N D E UN KIOSCO, CON T R E S V I -
kJ drieras, muy barato. Informan: vi-driera 
26200 
del Salón H, Manzana de Gómez. 
9 " 
8 a 10 y de 2 a 4. 
25569 10 s. 
C o l o n i a : Se vende una , en lo m á s 
c é n t r i c o de la Provinc ia de Santa Cla -
ra, c o n 57 caba l l er ías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
l ler ías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. I n f o r m a : Rafaei 
Ramos , Aguada de Pasajeros. 
BUEN NEGOCIO: SE \ EN D E UN E s -tablecimiento de víveres bien surti-do, buena venta si se atiende, situado en 
Saíi .Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 más el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro c nel campo. I n -
forma: Pedro Pólanco. San Francisco, 
W-A, entre Delicias y Buenaventura. Ví-
nora. lie 1 a 3. 
26182 • - 5 0 
Se vende u n taller de ebanis ter ía y 
c a r p i n t e r í a , en el Vedado, t iene algu-
na maquinaria, o se admite un socio 
que tenga de 250 a 300 pesos y sepa 
el oficio. Informan: Mario t o r e n z e . 
Cal le D , 209, entre 21 y 23 , primer 
cuarto. 
26205-B 13 8 
U N A C A R N I C E R I A 
Se rende, acabada de reformar, cou el 
último modelo de Sanidad, es de poco di-
nero y buen punto. Informan: Habana y 
Lamparilla, bodega. 
26310 13 s 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rlos y reservados. Para informes: Amistad. 
136, oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercancías. Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca, 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2Ca pesos; 100 son de cantina; se da en 
«16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer esto ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
amistad, 136, B. García y Co. De 8 a 11 
y deCÉD0 Ü N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
uncho; $60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diaUos; por disgusto de socio; 83 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. Tel. A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35. 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos,, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qae ridrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos hasta mil. 
Sarcia y Ca. Amisíad, 136. Tel. A-S773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil 'pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si lo conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y veráa negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco añes de contrato y buena mar-
chanteria Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones (sanitarias. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
26155 8 s. 
/"IDRIERA D E TABACOS, CIGARROS 
t y quincalla. Se vende una muy buena, 
con largrf contrato, poco alquiler y punto 
muy céntrico. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, café, a todas horas. E l can-
tinero. 
26144 8 s. 
* 
"DUE8TO D E F R U T A S . MAGNIFICO N E -
X gocio. Se vende por no poderlo aten-
der; 18 años de establecido en la calzada 
del Monte, 423, trato directo en el mismo. 
2615» 8 s. 
C I E V E N D E UNA BODEGA, POR E S T A R 
¡su dueño enfermo se da barata, buen 
icontrato, buena venta. Informan: Ta-
marindo, número 77, Jesús del Monte. 
26079 19 s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todo comerciante que desee vender su es-
tablecimiento o industria pronto y bien 
vendido, venga a esta Oficina; tenemos 
compradores para toda clase de negocio; 
absoluta reserva y seriedad; compramos 
casas de huéspedes y contratos de casas 
de comercio y de inquilinato. Oficina de 
negocios. Teniente Key, 83, altos, entre 
Cristo y Bernaza. Teléfono M-1783. De 8 
a 11 y de 1 a 5. Kobaina y Keverte. 
26015 , 7 g. 
H o t e l e s y c a s a s de H u é s p e d e s 
Kn los mejores puntos de la Habana, se 
venden dos buenos hoteles y cinco casas 
dt huéspedes, do distintos precios, todas 
tienen contrato y módico alquiler; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
a personas de reconocido criterio. In-
forman: Empedrado. 43, altos. 
25981 13 s. 
Centro G e n e r a l de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
¡jrajes. O f i c i n a : Empedrado, 43, al-
tos. T e l . A-9165 . Alberto. 
25561 10 8. 
T I E N D A D E R O P A 
Por enfermedad, vendo, en población de 
setenta mil habitantes. Con poco dinero 
puede adquirirla. Gran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
25S08 9 s-
17STO SI E S NEGOCIO: UN GRAN CA-
xu fé y se vende muy barato. Vende 
$300 diarios, paga poco alquiler y tiene 
buena vivienda. Tome nota de este anun-
cio y véame Belascoaín y Zanja, café; 
de 7 a 11 a. m., después de esa hora: Tu-
lipán y Ayesterán. A. Carneado y M. Aret;. 
25633 B » 
\ T E N C I O N : ¿ Q U I E N V E N D E M U C H A S 
XA. bodegas/ Carneado y Ares. ¿Quién 
vende muchos cafés V Carneado y Ares. 
¿Quién vende muchas casas? Carneado 
y Ares. Zanja y Belascoaín, café; de 7 
a 11 a. m.; después de esa hora: Tu-
lipán y Ayesterán, café. 
25S34 6 s 
C í e v e n d e u n a b o d e g a s o l a e n 
KJ esquina, contrato cinco años. Precio; 
$4.000. L a mitad al contado, otra en 
$7.000; otra en $6.000; todas con buen 
contrato, en Monte y Cárdenas. Infor-
ma : Domínguez, en el café. 
25764 9 s. 
A T E N C I O N 
C E C E D E L A ACCION D E UN L O C A L 
lO en los bajos de Payret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier artículo, etc. Vea a Cedrino, 
Academia Automóviles, bajos de Payret, 
frente al parque; de ocho a diez de lu 
noche. 13 s. 
SE A E N D E UN C A F E V RESTAURANT en $3.250, con contrato, deja mensual 
después de deducir todos los gastos, más 
de $400, como se puede comprobar según 
la venta que hace y margen que deja la 
misma. Informarán en Bernaza, 10; en la 
cantina, de S a 10 y de 2 a 4. 
25158 « » 
Se venden dos bodegas en el mejor pun-
to do la Habana, son cantineras, venden 
de sesenta a setenta pesos diarios, se 
garantizan. Precio, una $3.000 y otra 3.800 
pegos. Si usted la ve se desengañará. In-
formes: Virtudes y Manrique; de 8 a 11 
a. m. y do 2 a 5 p. m. Emilio Diaz. 
O J O 
Se vende un puesto de frutas con vi-
vienda para familia; su precio es de 650 
pesos; deja libres $150 mensuales. Visí-
tenos y se desengañará. Para informes: 
Virtudes y Manrique. Emilio Díaz. 
A T E N C I O N 
Se compra y se vende toda clases de 
establecimientos y doy dinero en hipote-
cas. Visítenos y verán negocios serios y 
xeservados. Informan: Virtudes y Manri-
que. Emilio Díaz. 
25879 8 s. 
T > C E N NEGOCIO. U R G E N T E , E N L A 
. O mejor calcada se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, con buena 
venta y contrato y yotra muy barata y 
buen contrato. Kazón: Bernaza, 47, altos. 
De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
25505 7 s. 
X ? A R D E R O S : VENDO B A R B E R I A acre-
a 3 ditada, en punto de lo mejor de la 
capital, hay contrato, $1.30O. Informa: 
Gisbert, en Neptuno y San Miguel. Salón 
Fornos; de 12 a 2. 
25359 6 8 
SE V E N D E ÜN GRAN C A F E , POR D i s -crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes: Factoría número 1 D. De 12 a 
2 y de 6 a 8. 
25609 16 s. 
C ¡ E VEl íDE UNA GRA-N V I D R I E R A D E 
tabacos y quincalla. Contrato públi-
co. Paga módico alquiler. E n la calle más 
comercial de la ciudad. Informan Facto-
ría número 1. De 12 a 2 y de 6 a 8. 
25610 10 s. 
O E V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CA-
lie céntrica y tomercial, hace buena 
venta, tiene local para vivir, vista hace 
fe. Libres $200 mensual. Informan: Fac-
toría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
25457 7 s 
BODEGA, S E V E N D E UNA E N L A Ví-bora, excelente clientela, magnifico 
diario y buen contrato. "La Casa Echemen-
dia". Merced, 47. Tel. M-1872. 
25904 6 s. 
-VTEGOCIO PARA E L QUE TENGA P O -
JLA c o dinero: se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con 
una habitación, contrato por dos años, 
hace buen diario. Informa: Santos Cas-
tillo. Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
25213 10 s 
C J E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, 
K J en Santa Cruz del Norte, muy bien 
acreditado, porque el dueño no puede 
atenderlo. 
25469 7 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende una bodega sola en esquina, on 
el centro de la Habana, venta diaria, $70 
a $80, sin alquiler. Precio: $9.000, contra-
to 8 años, mucha cant.na. 
Una bodeSa en Calzada, cantinera, con-
trato, poco alquiler y barato. Más infor-
mes los daré. 
Una café, vende de 70 a 80 pesos diarios. 
Poco alquiler. Precio: $3.750. 
Un café en la Habana, vende diariamente 
de 90 a 100 pesos contrato, ocho años. Pre-
cio: $13.500, 
ün café con catorce años contrato, venta 
diaria de 120 a 130 pesos. Sin alquiler. 
Precio: $18.000. 
Un café y fonda en buen punto, venta 
diaria, $100 a $125, buen contrato y ¡-sin 
alquiler^ 
Informa: Duiz López, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Café Cuba Moderna. Cuatro 
Caminos. 
25456 7 8 . 
SE A L Q U I L A UNA FONDA, E N B U E -nas condiciones, con todo su servi-
cio y de porvenir grande. Se alquila por 
no poderla atender, no por otra cosa, 
como se puede ver. Informan en el tos-
tadero de Cueto. Gloria y Vives. 
25936 H e 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
•afé en un paradero; trato directo con 
ul amo;_ cualquiera de las dos casas deja 
una utilidad de trescientos pesos men-
suales ; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a .11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 s 
PANVAR." AUTOMOVILISTAS, IMAGt-nense aplicar el ''Panvar" esta noche 
a su automóvil y salir mañana de paseo 
como de costumtire, pero en un nuevo 
automóvil resplandeciente. J . López. Con-
cordia, 171. 
24934 9 s. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competeu-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no esta bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A r A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A ^ 2 5 0 
T O M O $300, $60O, $1.000 D E L 1 A L 3 
J l . por 100; $2.000, $4.000 al 1 por I C O ' 
mensual; $6.000, $8.000 y 10.000 al 9 y 
10 por 100 anual; voy a domicilio. L a -
go. Avenida Bolívar, 5/, bajos. A-Olló. 
J**®** 9 s 
rpoMO $15.000 A E 12 POR 100, SOBRE 
fmc¡¿ rustica que vale 75 a $100.0'jO. 
'nomo $6.000 al 10 por loo sobre urbana, 
en un oarno de esta Ciudad, i^ago. Ave-
nida Bolivav, o í ' , bajos. A-yil5. -ü031 7 g 
U R E 8 T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A R 
j l su dinero del uno a cinco por ciento 
mensual, sin gastos para ustedes, con 
garantías sóliaas e hipotecas. Vamos a 
domicilio. Desde $100 hasta $500.000. Ha-
>aiia Business. Avenida Bolívar, antes 
Kcina. ot, bajos. A-ailó. 
.-^930 9 s 
T ^ I N E R O . S E F A C I L I T A N B E $ 1 0 O Á 
j u ^ I . O U O , con garantía serla, módico ín-
teres y plazo breve. Sr. Calzada. Virtudes, 
13, alios. De 2 a 4. 
-5894 6 s. 
Alvarez y Garc ía . H a b a n a , 98, bajo» . 
1 detono A-2t>8/; ue 1 a l i y dé 3 
a 5, d a n dinero en primera y segun-
da hipoteca, e n todas cantidades prés -
tamos en p a g a r é s , en buenas condicio-
nes, con toda reserva. S e venden y 
compran casas de toaos precios en to-
das las calles de la h a b a n a y sus 
barrios. 
10 s 
\ p r o v e c h e n : ' . c o m e r c i a n t e s e n 
X j l víveres. Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, seis 
años de contrato; y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Informes: Señor Gar-
cía. Obrapla, 19. Departamento 100. 
26000 11 s. 
be p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so lares d e l " f l a n fierenguer.' M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a o e l c a f é " E í 
ttoulevard." A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a , 
30d 23 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
ro lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a * 
te. O ' R e i U y . 3 3 . T e l e f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In XI a 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que poseo la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m. 1 a 
B p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 1S s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en la í 
operaciones. Dirigirse c o n t í t u l o s a 
Ofic ina R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 
25421 29 s. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
; pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
BUEN NEGOCIO; TENGO PARA P R O -poner, por tener que ausentarse su 
dueño, una magnifica industria de re-
sultados positivos, 30 por 100 de utilidad 
libre, en capital de provincia, corea Ha-
bana. V. Martínez. Obispo, 2, altos, café 
"Ambos Mundos," por Mercaderes; de S 
a 0 a. m. 
2-.922 13 s 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3076 y A-éSOCL 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de 'Italia. 119. Teléfono A-390«, 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. !n 
formes: R e a l Estate. A . del Busto 
Aguacate , 28 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
2.->í22 3 o. 
DI N E R O D E S D E E L « POR 10O ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquileres, 
usufructos, para devolver por semanay, 
meses o anos, e Invertiremos $500.000 
en propiedades. Vamos b domicilio. Ha-
vana Business. Avpn,-;'i> Bolívar, antes 
Ilolna. 57, bajos, A-9115. ^ 
2.'if»X.'» 13 8 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra L'd. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — 
PAGIWA DiECíOChw DIARIO DE LA MARlhA Septiembre 6 de 191» . A Ñ O L X X X V I ! 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E MAwO 
Y MANEJADORAS 
/CRIADA DE MANO ,SK SOLICITA, EN /BOCINERA Y CRIADA SE NECESITAN, 
K J Monsorrato, 1-7, altos de La Hispano , \_j petiueñu íamilia, $30 cada una, espa-Cubana. 
asasmmstamm \m»*••• ••• TínAno se ! C!E solicita cna buena criada de r^N B, 73, ENTRE 33 Y ¿ 1, ^ E D A DO, ^ mano. <iue sepa servir, con recomen-MJ solicita uaa criada de uia í «»« dación. Sueldo $30. Consulado. 20. ba-cocinora, han de tener refeienoa. hueiuo 
ñolas, con referencias. Informan; 
te Key, 19, altos. Anguiano. 
2C04S 7 
^0. Teléfono If-in*. 
•JlilíiO 11 3 
BUENA, IB NECESITA MUCHACHA , * para limpiar cuartos y ayudar en la 
,esa. informan en caile G, numero ¿. Ve-
do entre Calzada y Quinta. 
cj O LICITO CRIADA DE MANO, l'AKA 
O corta fámula, casa uueva. Informes: Cuba, 105, bajos. 
Ü̂l'Jl 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
fe no. peninsular, une sepa cumplir con KJ , i sus obligaciones. Sueldo $-0 
pia. lieiascoain, 44, altos. 
üoiüó 
ti s 
X>ARA LA FERRETERIA "LA PERLA," 
-̂̂  ooiir-itu una criada. Calle 17 y D, 
se solicita una criada. Calle 
Vedado. 
liblütí 9 s 
ablt 
OIB SOLICITA UNA CRIABA DE MA-
ic; 110, peninsular, para servir a un ma-r̂imonió sin ninos, en Sagua. Ii,s indis-e' traiga referencias de las ba servido y que sepa muy •io. Sueldo ."¡iJó y ropa üm--atar con lá señora que la l( en la calle 19, etKiuina a ly. número -M, altos de la bodega. 
L'0171̂  , :' 15 
7r\LLE >, NUMERO 22, ENTRE LINEA 
•w v IV Se necesitan una criada para 
. .oítaciones y una cocinera. No duermen 
La ei acomodo. Acaban temprano, buen 
tiueldo. 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA QUE kJ ayude a la limpieza de lacasa para tres de familia. Se le paga buen sueldo y se le da para el tranvía a la plaza. Campanario, 145. 
Se solícita en Consulado número 8, 2(i012 7 s-
k „„i„A~*-̂  „„„ h.«;„a ,« I QE SOLICITA UNA COCINERA, ESFA-
una buena manejadora, que traiga re- *5 floi='Ui e n M l a f i ? r o s > 1 4 , víbora, a media 
ta encías de buenas casas- Se prefb-, cuadra de la calzada. 
, , , 2oí)16 9 s 
r* que sea del país. i • 
25¿y4 6 S. 1 C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, —- —• —— i KJ para todo el servicio de una señora. /"IRIADA DE MANO. SE SOLICITA EN jja de saber cocinar bien, ser muy asea-KJ Calzada de Jesús del Monte, 545, es- da y estar acostumbrada a servicio fino, «iuina a San Francisco, poca familia v | Se _piden reterencias. l'eüOu, 11, Cerro, buen sueldo 1Í5S49 _ _ 6 s. C E SOLICITA CKIADA ESI'AÍÍÓLA, ME-
KJ diana edad, para Cárdenas, $30, viajes 
pagos; un Joven para criado almacén ví-




BUENAS OPERARIAS DE VESTIDOS, . se necesitan en Aguacate, 68, buen j «neldo si lo merece. 
20176 i, 9 s | 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA hacer mandados, tiene que traer re-ferencias. Bellsario Lastra. Salud, 12. Te-léfono A-8147. 
2C214 9 s 
SE SOLICITAN APRENDICES, MENO-res de 16 años, en el taller de ins-talaciones "El Valle de Oro." San Ra-fael, 44. 
26174 9 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE 'SOLICITA UN PROFESOR DE bai-les fiameiicos y españoles, que dé clases por el día. Conteste a Chacón, nú-mero 13. F. LOpez. 
20238 9 s 
C E SOLICITA EN 13, ESQUINA A 6, VI-
lia i'lácida. Vedado, una criada que sepa servir y traiga referencias de bue-na.-; casas. 
25SÍJ7 6 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k̂» no, que duerma en el acomodo, sepa su oficio y presente referencias, en Man-riqué, 39, principal, de nueve de la ma-u.i..a cu aueiante. 
5̂813 ' 6 s 
C E SOLICITA PARA COLUMBIA (MA-1 
KJ rianao), una buena cocinera, qu  sea' limpia y formal. Se le dará Jbuen sueldo. Buen trato y tendrá habitación. Informan en Prado 105. 
25846 6 s. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA-
KJ repostera Sueldo: 30 pesos. Calle N, entre 17 y 199. Vedado. Casa del señor Guillermo Martínez. 
25S59 6 s. 
9 
TAN MONTE 3, PRIMER PISO, SE SO-
„ j licita una muchacha para ayudar a 
ios quehaceres de la casa. Puede dormir 
en su c*** ^ g s_ 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLAN-
KJ ca, forma! y trabajadora, buen suel-do. Belascoain, 42, altos, esquina a San José. 
25822 10 s 
JOllO 
Se solicita una buena criada cuarto 
que sepa coser. Sueldo: treinta pesos. 
Calzada, 3, Vedado. 
26129 2 s-TINA CRIADA V UNA COCINERA, PARA 
<j el Vedado, calle 10, número 1(0, t±. 
informan en la misma y en Empedrado, 
número 20, oficina. 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Paseo, 34, esquina a 5a. 
U>N EL LABORATORIO DEL DOCTOR 
jüí Plasencia, Amargura, 59, se solicitan 
dos sirvientes Sueldo: $20, casa y comida. 
26160 10 s. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA; 
ra una niña de dos años, sueldo $2o 
(veinticinco pesos) y ropa limpia (uni-
lormes.) Cerro, 609. 
1>-5Ü6 8 s. 
C E NECESITA UNA CRIADA DE MANO 
!_; en Calzada del Cerro, 609. 
12 s. C E SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-v_) trimonio solo, para la limpieza, de 
•j a 2 de la tarde. Sueldo: 20 pesos. La-
gunas, 49, segundo piso. Presentarse de 
10 a. in. a 2 p. m. 
26123 B 9' 
OOLICITO UNA JOVEN ESPASOLA, 
O para Sagua; buen sueldo, viajes pa-
gos : es para corta familia, informan : Lm-
pedrado, 15, puesto. 
26141 8 a. 
l^N CONCORDIA, 18, SE SOLICITAN: 
j_i una criada, que sepa algo de coser, y 
una lavandera. 
20000 * i - 3 
Para limpiar dos departamentos, íe 
solicita una criada. Zulueta, 33, es-
quifa a Corrales, 2o. piso. 
26070 8 8 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA 
KJ limpieza y cocina de dos personas. Es 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25826 2 oc 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, ^ para hacer parte de los quehaceres de una casa, que sepa cumplir con su obli-gación, hay otra criada en la casa. Ca-lle 17, número 10, altos. 
25783 6 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LI^Í-KJ piar una casa y demás, quehaceres. En Prado, 87, altos. 
25689 9 8. 
XTN MALECON, 354 (ALTOS), SE SOLI-jlu cita una criada peninsular, que sea joven y fina: es para hacer limpieza y manejar un niño. Sueldo : $25, ropa limpia y uniforme por la tarde. 
25700 6 s. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, KJ sueldo 24 pesos. Solo es para un ma-trimonio. Lawton, 50, bajos, entre San Francisco y Concepción. 25(>j0 7 S 
En la calle de Luz, número 4, en la 
Víbora, se solicitan una criada de 
cuartos y una manejadora. Sueldo $23 
y ropa limpia, que traigan buenas re-
ferencias. 
• •• 7" s 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-kJ lar, para corta familia, sin niños, ro-pa limpia; sueldo $20; tiene que ser honrada y dormir en casa. Se abona el pasaje a la que se venga a colocar. Gua-sabacoa, 48, esquina Calzada Luyanó. 25370 ti s 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS O UN 
matrimonio, en la Calzada de la Ví-
bora, 000- entra íierteudis y Josefina. 
20050 
C E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-KJ sular, para la limpieza y ayudar a andar con niños, sueldo; $25 y ropa lim-pia. Informan: calle 17, número 16, ba-jos. Vedado. ¿3167 i i Sv 
CRIADOS DE íiíAHO 
C E SOLICITA UN CRIADO, BUEN suei-KJ do, en la ¿"laya de Mananao, frente ai 98 ó por Teléfono 1-7133. 26089 S a 
8 s 
Se necesitan 2 criadas, una de mano 
y otra para habitaciones. Buen suel-
do. Calle 2, número 85, entre Línoa 
y 11, Vedado. 
20001-02 8 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que "sepa coser en la máquina, se da buen sueldo. Calzada del Cerro, 595. «ntiorno. 
200U4 8 s 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE KJ mano, sueldo, 3ñ pesos. Ha de tener referencias. Informan: Paseo, 224, entre zl y 23. Vedado, después de las 9 de la mana. 
20024 7 g 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. KJ Sueldo $35. Aguila, 80. Fin de Siglo 25U44 7 s 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO DE kJ mano, que esté práctico en el servicio de habitaciones. Prado, 51, altos. Señora volita. 
25845 6 s. 
17 V MALECON, 354, BAJOS, SE SOLI-
JLJ cita una buena criada, peninsular, 
{•neldo ¡̂ 25, uniforme y ropa limpia. Si 
no es trabajadora que no se presente. 
26077 8 s 
C E SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-KJ lar, de mediana edad, para hacer la limpieza de establecimiento. Se piden re-ferencias. Informan en Obispo, llvl. Abani-guería. 
25860 fi s. 
T>AKA CORTA FAMILIA SE SOLICI 
jl ta una criada para hacer la limpie-
za v cocinar para seis personas. En la 
misma se solicita una para la limpieza 
de una casa en horas de la mañana. In-
formes: Aguacate, número 15, altos. 
26105 
C ESO KA, DE ME OIAN A EDAD, SE SO-
O licita para hacer los quehaceres de 
'ma casa pequeña. Salud, 47. 
C 8207 3d-5 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra ua matrimonio solo. En Muralla, 09, al-
tos. 
20003 11 s. 
Se solicita un criado. 
Ha de traer referencias. 
Buen sueldo. 
" E L ENCANTO" 
C e sol icita una mujer de media-
yj na edad, que sea entendida para ayu-dar a cocinar y los quehaceres de una ca-sa de familia. Sueldo: de $25 a $30, ropa y comida. Informan en Aguiar, 45, altos. C-8117 4d 3 "PkESEARIA ENCONTRAR UNA SEÑORA JLS que sepa desempeñar una cocina de gas, para muy corta familia, en Neptuno, :i02, altos, letra A. Poco trabajo y buen sueldo. 
25890 6 8. 
COCINERA, PENINSULAR, SE DESEA, para casa particular, finca. Necesario muy buenas referencias. Dirigirse a San Rafael, 1. entresuelo, oficinas. Teléfo-no 4.-622S. 
25835 10 s 
Se solicita una cocinera, española, en 
Salud, 71, altos, esquina a Lealtad. 
Ha de estar muy práctica en su ofi-
cio y atenta en la limpieza. 
25816 6 > 
XTN TERCERA, NUMERO 280, ESQUI-XU na a D, Vedado, se solicita una bue-na criada de mano, que esté un mes de temporada en San Diego. Sueldo $25, ropa limpia y uniformes. 
25671 9 s 
COCINEROS 
C E DESEA UN BUEN COCINERO O CO-
KJ ciñera, en calíe C, número 10. Requi-sito indispensable es llevar referencias para demás informes. Tratar personalmen-te en la dirección facilitada. 
26223 9 s 
C E SOLICITA UN BUEN COCINERO 
k_> general, para Hotel franco-americano. Buen sueldo. Dentro de la quinta Bas-tien. Paseo esquina a la calle 29 y Za-pata Vedado. Teléfono F-1551. 20066 8 s 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA LA kJ cocina. Sueldo $27. Aguila, 80. Fin de Siglo. 26104 8 s 
$50 SEMANALES 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos varios, con referencias. Los del interior remitan 20 centavos sellos para muestras, prospectos e informes. F. Marrero. Amis-tad, 152. 
26203 20 s 
SOLICITO 
socio comanditario para un almacén de víveres importador y otro con $4.000 para Una gran insdutria. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
26155 8 s. 
CE^NECESITA UN INGENIERO FERRO-ÍO carrilero, para que supervise trabajos de linea en reconstrucción por unos tres meses, buen sueldo, indispensable que sepa español. Dirigirse demostrando. ca-pacidad y experiencia a Administrador Unidad Sngar Company, Unidad, Prov. de Santa Clara. 
260S7 8 • 
SE NECESITAN 
HOMBRES 
Han de ser muchos y tener 
el pie pequeño, porque se 
desea liquidar en corto tiem-
po, toda la existencia de cal-
zado Boyden y Rocko que 
hay en E l Aguila Americana. 
Se dan por la mitad de su 
precio. 
C 8203 5d-5 
Modistas: oficialas y aprendizas pa-
ra coser, se solicitan en Trocadero, 
14, bajos, entre Prado y Consulado. 
También una bordadora. 
26092 8 8 
C E SOLICITA UN BUEN AYUDANTE O de cocina, sueldo de $25 a $30. Diri-girse a Muralla, 57. Banco. 25957 g s 
/BOCINERO. SE SOLICITA UN BUEN cocinero en B esquina a 23, Vedado, casa del señor Alvarez. Si no sabe cumplir con su obligación que no se presente. 25621 6 s. 
CHAÜFFEÜRS 
$25 A UN CHAUFFEUR DE 
• FORD 
Se le dará $25 al chauffeur 
que el sábado, día 31 de oc-
tubre, de las 11 a las 12 
a. m. llevó un pasajero con 
una máquina de escribir en 
Teniente Rey y San Ignacio. 
Presentarse a recoger los $25 
a Teniente Rey, 14, almacén. 
25978 7 i 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chau-ffeur Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2' centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro, 249. Habana 
C L SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
KJ mano. Obispo, 98. 
2002*J 7 8. 
C-7S71 Sd 2 
C O C I N E R A S 
ÍENEDORES DL LltíKOS 
CU SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE KJ mano, para la Clínica "Pérez Vento." Sueldo : $3U y ropa limpia. Se prefiere una mujer de regular edad. 
20013 7 s. 
X?^ PASEO, 334, ENTRE 31 Y 23, VE-j_j dado, se necesita una criada para habitaciones, vestir señora y coser; ha de saber coser a mano y en máquina. | Se exigen referencias. Sueldo: 30 pesos, uniformes y roua limuiti. 
20008 7 s. 
Se solicita una cocinera peninsu 
lar, que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Ha de saber cocinar 
bien. Dirigirse al Conserje de la 
casa Aguiar, número 116. 
rx^ ^-.TjrT^V , V a r ,.r tx7., r, a v t ai » C Í E SOLICITA A LA SEÑORITA FELI-C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA • >j cidad î pez, natural de Quizanes, que KJ criada de mano, para corta famüla, , estuv0 hace tres años en Delicias y abo-nan de ser limpias y dormir en la co- 1 locación. Sueldo: diez y ocho pesos cada 
C E SOLICITA UN PRACTICO TENEDOR 
Kj de libros con conocimientos de inglés. Sueldo, según aptitudes. Presentarse con referencias ai Departamento 534, Manza-na de Gómez. También se necesita un joven, de 14 a 16 años, con buena letra, para trabajos de oficina. 25778 6 s 
r L E O N A S DE 
IGNORADO PARADERO 
una. Estrada Palma, 89. 
26194 Teléfono I-1S94. 
9 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
kJ color, para un niño de meses, que tenga bueuas referencias. Tulipán, 16, Ce-i ro. 
26004 7 s. 
i^HAUEEEUR, ESPASOL, DESEA CbLO-carse en casa particular, sabe traba jar y tiene quien lo recomiende; no le importa r al campo. Por un módico suel-do no se coloca. Informes: Linea y M, bodega. Teléfono lí'-1942. 25925 7 8 
C L SOLICITAN DOS SIRVIENTAS PA-k_j ra una familia española, en Tampa. lian de ser de moralidad absoluta, por tratarse de familia respetable. Buen suel-uo y buen trato. Hay siete n|uos. Infor-mes cu Baños, ol-A, casi esquina a 17; cíe 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
25926 11 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA,, PARA 
^ corta familia, en Progreso, ¿2. bajos, ^ de jesfls p êto. Carmen Ferran 
"abana. Sueldo $¿u j pia/a. , me han dicllo que tenía una fonda 
—1 ios • cienfuegos. San José, número 14. 
y 
ra se encuentra en la Habana. La so-licita Pilar López. Factoría, número 29. 26173 9 s 
A VISO: FRANCISCO LLORT Y JOSE^ 
fa Fernances, desean saber_el para-
des en 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidera, 
en las lomas de los Palacios. No hay-
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Indán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 4 oc 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
(íu*11!?̂ 11. "iae<in otro otlcio. Mít. üiCLLY le enseña a manejar y todo el mecanismo de los automóviles moder-nos. En corto tiempo usted puede obte-ner el titulo y una buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única en su clase ea la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de enta gran escuela, es el ex-perto más conociuo en la Repúblicá de Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-tulos expuestos Í. ia vista de 2uautos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa lugares donde le digan que se enseña pe-ro no se deje enicañar, no dé ni un cen-tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA ÁÜT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos lo» Uauvla» del Vedado pasan peí ÍKKNTK AL PAKQUK DE AiACBO 
COCIO CON MIL PESOS. SE SOLICITA KJ uno para separar a otro, es negocio seguro. Gran Oficina de negocios, empleos, compra y venta y comisiones. Informes por correo. H. González Abreu. Lista de Correos. 26036 7 B. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer refwencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
Aviso: el gran taller de herr 
de Venerando Fernández * 
trasladado de Zanja 70 â 
infanta, lo que comunicamo^ * 
clientes. Tel. A-9178. * SUj 
25062 
C 2R78 Ind. 2» mz 
SANTIAGOG. D e T a p e S T ^ 
Arquitecto, maestro do obras dor. Con más de 20 años de r>:Lapare1a ofrece pura construir y reivir^ ,ti(a, » proyectos y í"!ministraciones "^«.c^ das. Cambio rofereücias y e.,rn°?r!1ntua léfono A-T521). Apartado iV'-. ant,a8. -r! 25829 
SE OESEA UN PENINSULAR, DE ME diana edad, para cafetero. Hotel Trot- I cba. Vedado, oficina, informarán. 
2593» 7 s 
GRAN OCASION VERDAD 
Para una persona que sea solvente y de absoluta seriedad, se solicita socio comanditarlo que disponga de $10.000 a $15.000 para un almacén importador de víveres; él mismo puede llevar la admi-nistración y se dan las referencias que desee; somos personas serias y solventes j con diez años en este giro y bien co - I nocidos en esta plaza, vista bace fe. Para Informes: Adolfo Fernández en Monte, 155, café. 
25858 7 s. 
TRABAJOS PAILERIA D E C O Í S 
l'AKA 
INGENIOS Y DESTILERIAS 
JOSE HUMBERT 
¿o:>r.\ 
PKIMELLES, 88. CE RUO 
HABANA 
10 
C E VENDE CX CABALLO mT^M 
*•.J£líuinii a /,unj;v Teléfono A-lis? 
SE SOLICITA UNA COSTURERA, EN el Hotel Habana, Belascoain y Vives, se desea que sepa marcar y lavar algu-na ropa, es muy poca la que tiene que lavar, se desea que sea blanca. Sueldo convencional. Informan en la carpeta, de 8 a 12 a. m. 
26935 9 s 
C E SOLICITA UN OPERARIO PRENSIS-KJ ta para la litografía de la Sociedad Industrial de Cuba, 8 horas dé trabajo y buen jornal. Reparto La Fernanda, Lu-yan<5. 
26090 9 s 
XT'N EL TALLER DE SILLERIA DE RA-JCi món Vaquero, Manrique, 98, esquina San José, se necesitan escultores que sepan trabajar y'aprendices silleteros ade-lantados. 25708 5 s 
! PAOUIGRAEO O TAQUIGRAFA EN IN-JL glés. Se solicita uno en Cuba, 16. Debe dar buenas referencias y saber escribir el idioma con absoluta corrección. Si no se llenan ambos requisitos, que no se presente. 26042 11 s. 
MECANICO. 
SE NECESITAN D.OS, QUE TENGAN 
EXPERIENCIA EN AUTOMOVILES Y 
QUE TENGAN REFERENCIAS. TAM-
BIEN HACEN FALTA 
APRENDICES DE 
MECANICO. INFORMES 
E . W. MILES. PRADO, 13. 
25480 7 s 
COCIO CAPITALISTA, SE SOLICITA 
con 40 mil pesos, se triplica capital en un año, gran negocio de automóvi-les, libre de pérdidas. Trato directo con interesados. Oficina: Compostela, 115. 26035 7 s. 
C E SOLICITA UNA SKSOBA O SESO-
O rita, de mediana edad, sin familia, educada, blanca, para mayordoma y ayu-dar a los quehaceres de una casa y que duerma en la colocación. Si no tiene bue-nas referencias de personas respetables que no se presente. Puyans; 19 y O, Ve-dado ; de 1 a 3 a. m. 
25441 7 • 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-la. Se dan aperturas de zanjas por des-tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se edmiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-bajo para largo tiempo y no está sujeto a interrupciones. Para mayores referen-cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-rillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa 25262 27 S 
"\TENDEDORES DE VIVERES: NECESI-t tamos tres, bien relacionados en es-ta Plaza. Prácticos en el' manejo del negocio. Es indispensable para ocupar la plaza, estar actualmente ejerciendo el car-go de vendedor de víveres en otra casa. Pagamos buen sueldo. Son necesarias re-ferencias de calidad. Informan: Oficios 20 y 22; de 3 a 4 p. m. 
25788 10 s 
AGENTE VENDEDOR 
Se solicita para antigua casa comisionis-ta. Debe ser bien introducido entre les almacenes importadores de sedería, quia-calla y corfecciones. Otro para papel. Se paga sueldo y comisión. Ofertas con ra-fereneias diríjanse '•Vendedor Práctico." Apartado 1733, Habana. 
26050 7 s. 
C e sol icita un administrador 
KJ para una planta eléctrica en el campo, $150 y casa, se prefiere español, si sabe inglés, mejor; un experto en maquinaria y ferretera, que hable inglés y español, $175, se prefiere español; uno que co-nozca de productos químicos ganará buen sueldo; caballero español, para jefe de una casa de Seguros. Si usted es compe-tente y sabe inglés preséntese inmedia-tamente en Mercaderes número 6. Depar-tamento número 15. S. C. E. Tel. M-2923. 26037 7 s. 
"\TENDEDOR DE COSTO FLETE SEGU-V ro. Necesitamos un experto, hom-bre atrayente, honorable y bien relacio-nado entre el alto comercio de tejidos, sederías, quincallerías, efectos eléctricos, ferreterías, sombrererías, objetos de arte y fantasía. Debe tener contabilidad y buena letra. Referencias de calidad. Pa-gamos buen sueldo y porcentaje en los beneficios . si la actuación es eficiente. Informan: Apartado 236. Habana. 
25789 10 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO EN LA casa de Optica de Baya, para la lim-pieza y mandados del establecimiento. Tie-ne que traer buenas referencias y vivir con su familia. Informes en San Rafael, 20. Teléfono A-2250. ,25864 6 s. 
SE SOLICITAN DOS MECANOGRAFAS rápidas, con buena Ortografía, buen sueldo; dos jóvenes con buena letra; 20 operarlas para coser sombreros de paja, mejpr sueldo que en las otras fábricas y no se les cobra comisión; 7 cocineras; cua-tro criadas; cuatro criados; tres cama-reros ; tres fregadores; un muchacho para cuidar oficina y peones y operarios para distintos trabajos. La Casa Bchemendia. Merced, 47. Teléfono M-1872. 
25904 6 8. 
COSTURERA. SE SOLICITA EN MON-serrate, 127, altos de La Hispano Cu-bana. Ha de saber su obligación. 
25889 6 s. 
CONTADOR DE INGENIO 
Se solicita uno, bien capaz, en 
Teneduría de Libros y conocedot 
del manejo general de un Ingenio 
Central, Provincia de Santa Cla-
ra. Se paga buen sueldo. Diríjan-
se. Banco de Fomento Agrario. 
Galiano, 66. Habana. 
C 8174 5d-4 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-te, para almacenes de todos los giros, cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo para esta Capital que para el campo. Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, moderno. Teléfono A-4969. 
24631 6 s 
C E SOLICITA UN HOMBRE, JOVEN, kJ para trabajos de jardín. Se le dan $30, casa y comida. Debe traer referen-cias. Calle L, 150, entre 15 y 17, Vedado; de 7 a 9 de la mañana y de la noche. 25942 7 s 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-^ ra, peninsular, en la calle de Linea, número 79, entre las calles 2 y 4, en el Vedado, también se solicita una criada 6e mano, peninsular, en la misma casa. 26217 9 s 
260S3 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE \ 
C E DESEA SABER DEL PARADERO DE I José Fontán Alonso, español, quien ! lo procura es su hermano Jacinto Fontán i Alonso, residente en esta capital. Calle I de Obispo, 58. (Palais Royai.) 25743 
Isabel de los Dolores ,Bock . Maclas, _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA se agradecerán referencias por escrito so-kJ corta familia. Sueldo: $30, en calle C. 4-l¡2, esquina a 5a., pregunte por la se-
ñora García. 
26158 8 8. 
bre el paradero de dichas personas en el bufete del doctor Mulkay, Departamen-to 530, de la "Manzana de Gómez." 25105 6 8 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para construcción de cocinas econó-
micas. Hojalateros y herreros. Zan-
ja, 70. 
25943 13 C E SOLICITA, EN JESUS DEL MON-KJ te, 424, un muchacho, para la limpie-za y ayudar a fregar el automóvil. Pue-de presentarse de 12 a 3 o por la noche, a las 8. , 
25938 7 s 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» Ind. 9 ab. C E SOLICITA UN COBRADOR DE PRI-kJ> mera,, con buenas referencias. Diri-girse al Apartado 654, ciudad. 
25269 1 7 8. 
UNA PROFESORA 
Para un aula de tercer grado, , se so-licita, que tenga alguna práctica y re-ferencias. Informan: Consulado, 112. Co-legio. De 9 a 3. Teléfono A-4036. 
25S09 7 s 
"¡DEPENDIENTE DE FERRETERIA: Ne-
JLS cesitamos para nuestros almacenes de ferretería en Cárdenas, un buen depen-diente de ferretería, que tenga experien-cia en el ramo. Preferible que conozca el menudeo y sea español. Buen sueldo y porvenir. El que no reúna buenas condi-ciones en todo sentido, que no se presen-te. Para informes dirigirse a la Oficina de Manuel Galdo e Hijos. Edificio del "lioyal Bank of Canadá, 5o. Piso. Depar-tamento, número 523. 
25786 8 s 
Se necesita un carrero para reparto, 
que sea formal, con recomendación, 
en Peñón, 4, Cerro. 
25827 6 8 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, EE. UU. 
MANEJADORA: SE DESEA UNA MA-najadora, que ayude a los quehace-res. • Para una niña de tres años. Que tenga referencias. Calzada, esquina Y', Ve-dado. Teléfono F-1439. Sueldo $25, ropa limpia. 25928 9 3 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-Kj pa cumplir con sus obligaciones, en ia calle de Zulueta, número 36, letra G, altos. 25937 T s 
C L SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-
KJ diana edad, para un Ingenio situado en Cruces, para limpieza de habitaciones y servir la mesa. Es un matrimonio so-ío, 30 pesos y buen trato. Informan en iáubirana, 87. Ciudad. 
_ ££«50 • 9 s 
TpS DOMINGUEZ, -Z, CERRO, SE SO-Üi licita una manejadora, fina, con re-terencias, que sepa coser a mano, tenga ropa 1 y sea limpia, y esté dispuesta a ir al campo. Sueldo $30 y ropa limpia. 20966 7 a 
C E SOLICITA, EN LA VIBORA, CALLE KJ de Juan Bruno Zayas, entre Milagros y Santa Catalina, una muj¿r para coci-nar y hacer la limpieza de una casa de corta familia Sueldo $35 y ropa limpia. 26059 8 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-KJ no, que entienda algo de cocina, se prefiere peninsular. Buen sueldo. Calzada del Cerro, 595, antiguo. 
26063 8 s 
C E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 476, altos, una criada de mano, peninsu-lar, que sepa su obligación. Se le da buen t-ueluo, ropa limpia y uniformes. Telé-fono A-tiOOS. 25967 7 a 
17 X Z A P O T E S , S ( J E S U S D E L M O N T e T , se aolicita una manejadora para cui-dar a una niña de meses. Ha de ser cariñosa y ofrecer buenas referencias. Se ininaular. Sueldo : $15. 
6 «. 
prefiere p 25887 
C E SOLICITA, EN CARDENAS, 14, AL-
KJ tos, entre Corrales y Apodaca, una cocinera peninsular, yue sea muy limpia y que tenga recomendaciones. Para coci-nar a un matrimonio solo, sueldo $20 y si ayuda en la limpieza se le aumenta algo. Puede dormir en su casa o en la colocación. 
26100 8 s 
Ir'N OQUENDO, 25, BAJOS, SE SOLICI-U tan una cocinera y una criada. In-forman : de 2 a 5. 
26117 8 s 
TT>TA COCINERA, UNA CRIADA DE MA-O no y una manejadoríi que sepan cum-plir su obligación se solicitan en San Lázaro, 344, casa del doctor Alonso.. Mag-nífico sueldo. P-871 7 g 
Se solicita una cocinera que ayude al-
go a los quehaceres de la casa para 
un matrimonio, en Acesia, 90, tercer 
piso, informarán. 
25862 6 8t 
"DARA ASUNTO QUE LES INTERESA, X se solicita a los señores Sebastián Santana o sus herederos, y al señor Jo-sé García Acosta o sus herederos. Este (il'timo residió hace tiempo, según noti-cias en Guanabacoa. Dirigirse al doctor Mulkay, abogado. Manzana de Gómez. 530 25106 6 s ' 
VARIOS 
COLICITO UNO QUE QUIERA COM-KJ prar un negocio de limpieza de coci-nas de gas y mecánica en general, pues le deja de 4 a 5 pesos diarios. Informan el domingo de 7 a 7 en Reina, 5, altos. 26137 8 b. 
Se necesita un representante activo, 
con experiencia en los ramos de pa-
peles de todas clases; aceros; víve-
res; tejidos; químicos y materias pri-
mas para industrias. Debe tener cono* 
cimiento en todos ramos, de lo contra-
rio no pierda tiempo en escribirnos. 
Conteste con todos detalles, referen-
cias, etc., a Room 1412-230. 5th Ave., 
New York. x 
C-.<-222 4d 5 
Se solicitan mineros y escombrero* 
en las minas de Matahambre/ se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 30 8 
TENDEDOR DE PLAZA, CON CARRO 
t de reparto. Para trabajar un artícu-lo del giro de bodega, de mucha venta. Buena comisión. Escriba dando referen-cias al Apartado 172L 
25815 10 s 
24797 18 s. 
A LBASILES: NECESITAMOS SEIS, pa-X j l ra trabajos finos, pagamos cinco pe-pos de jornal. Informan en horas de tra-bajo. Calle Gertrudis y Carlos Manuel, Víbora. 
25787 10 8 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
C E vendIn dos caballos rnTr-
KJ ro y monta; una vaca, tres añ..̂  TI• una novilla. Juntos o seiiaradô  !íJ 81 i baratos. Informan en Acosta v HJeKdau lechería. * «"ibana, 26225 
H / T U L ^ : SE VENDE, SANA, G R a ^ XTJL joven, y un carro de agen̂ n \i E' te, 180. Telefono A-;J606 ^"'-w. Molí 
25795 6 a 
\ LOS GANADEROS, IMPORTADOfiT XA. o crias. Para una tinca de xon 8 ballerías bien empastada y buenar̂ 2" .las, se desea ganado a partido Dirf„i se a R. Landa. Apartado, 3. San fvr" tóbal. an ̂ 'a-
25811 
— 10 a 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, dt 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423. Tuero. 
2 ^ J 27 , 
Caballos de paso de Kentucky 
El hacendado, colono o médico" de '.am po que necesite un buen caballo, crtm»" do y resistente, que le baga el trahiZ de dos criollos, que veng? a ver y lli bar los que tenemos que son los meiowíi que hay hoy en la República. Teneinn dos sementales, cuatro yeguas y ocho ia cas, todos buenos caminadores, sanos t ya aclimatados. Establo: Colón 1 h« baña. . " _ 24925 24 , 
C E TUSAN PERROS. SI TIENE c£ KJ ted alguno que tusar, avise a Slza. rroa, al Teléfono A-6634. También píai a domicilio. 
25375 o . 
O E VENDE CNA MULA, MUY TIRADO-KJ ra, con su bicicleta y arreos, por te-ner que embarcar su dueño para el ex-tranjero. Reparto tle Columbia, calle Cés-pedes, entre Consulado y Miramar. Basi-lio Gómez. 
25663 9 g 
SE VENDEN VEINTE VACAS JERSEY de dos años en Cuba, garantizando i; litros de leche cada una, a $200. Iníoi-ma: Palmero, calle 10, número 201, entn 21 y 23, Vedado. 
25427 7 t 
LA CRIOLLA 
T A AGENCIA LA UNION, DE MARGE-JUi lino Menéndez, facilita todo el per-señal, con buenas referencias, para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al te-léfono A-3318. Habana, 114. 25677-78 7 s 
P E R D I D A 6 
T T ' N EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA 
JUi calle de Obrapía y Aguiar a la Com-pañía de Teléfonos, se extravió unas ga-fas de señora en el interior d^ un Ford, y se suplica a la persona que las en-cuentre las entregue en Aguacate, 42, que será gratificada. 
26215 11 s 
X>ERDIDA. EL DIA lo. SE HA EXTRA-
JL viado en San Antonio de Río Blanco un perro perdiguero, blanco, con manchas ne-gras, que entiende por "Tiro", el que se-pa su paradero se ruega que avise a Alvaro Menénde al teléfono número 6173 Banco Nóacional, o al número 5286, Regla; ! de 5 a 6 p. m. 
26119 8 s. I 
GRAN "ESTABLO DE BURRAS M LBCH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belkscoaln y Poclto. Tel. A-4810. 
i Burras criollas, tedas del país, con aer-vicio a domicilio o en el establo, a todai horas del día y de la noche, pues teugo I un servicio especial de mnesajeroa eu W-I cicleta para despachar las órdenes en «• güida que se reciban. Tengo sucursales en Jesús del Monte, en el Corro; en el Vedado, calle, A y li> teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, cali» Máximo Gómez, número 109, y en todoi los barrios de la llábana, avisando al te* léfono A-4S10, que serán aervidos inme-diatamente. Los que tengan que comprar burras P»' ridas o alquilar burras de leche, dirijaB-se a su dueño, que está a todas horas en Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( QU» se las da más baratas c¡ue nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos ms'" chantes que tiene esta casa, den sn8,JSn' jas al dueño, avisando al teléfono A-4ai> 
SE HA EXTRAVIADO UNA LIBRETA con varios apuntes qué solo interesan a su dueño. Al que la entregue al enr cargado de Villegas, 101, será gratificado. 26045 7 s. 
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"Î N LA MAS ANA DEL CIERCOLES DE- | jé olvidada en un Pord una carterita i con apuntes y tarjetas. Gratificará con ' tres pesos al que la entregue en Cuba, í 29, bajos. 
26017 7 s. j 
TTNA PALOMA MENSAJERA. EL SE- | %J ñor Enrique López, Cervecería "Pa-latino," tiene una que supone perdida. 1 La persona que se crea con derecho a ella I puede pasar por dicho domicilio. J 25964 7 s I 
SE DARA UNA GRATIFICACION AL que presente en Rayo, 74, una perra bastante grande, lanuda y de color blan-co, que entiende por "Chiquitica." 25810 6 8 
C E SOLICITAN DOS PROFESORES, DE KJ la. enseñanza. Informan en Reina, 92, Colegio ; de 11 a 1 y de 3 a 5 y media. Se les asignan buenos honorarios. 
25818 6 s 
C E SOLICITA UN PROFESOR DE bai-kJ les framencos y españoles, que dé cla-ses portel jiía. Conteste a Chacón, núme-
6 8 
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
de no ser así que no se presente. 
Independencia, número 68, Bolón-
drón. Provincia de Matanzas. Pa-
ra informes, a Francisco Espino 
C 7736 15d-29 
ro 13. F 25S37 López. 
En Muralla, número 0, se solicita pu 
hombre, de mediana edad, para la 
I • impieza y llevar paquetes; buen 
.sueldo. 
C E N E C E S I T A U N M E C A N O G R A F O O C5 una mecanógrafa, en Español. Se pre-fiere si sabe ,inglés. Departamento 502. Uoyal líank of Canadá. 25094 7 a. 
.'5828 6 s 
X > E R S O N A C U L T A , C O N R E F E R E N C I A S , X solicita sociedad en casa de hospeda-je. Ha de ser do toda moralidad y bien situada. Trato directo: Teléfono 1-1828 25379 6 s 
A L COMERCIO 
a la industria y al público en general, ten-go el honor de poner en su conocimiento que la gran Casa Echemendía proporcio-nará con todo esmero y prontiud el per-sonal que Je sea pedido para cualquier negocio, desde el hombre de pluma hasta el de pico y pala. Se compran y venden fincas rústicas y urbanas y establo i-mientos; alquileres de casas; se gestio-nan asuntos municipales y en general tu-da clase de negocios. No olvidarse "La Ca-ta Echemendía," de Eulogio P. Echemen-día. Merced. 47, entre Damas 7 Haba-na. Tel. M-1872. 
20904 « 8-
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 18 a 14 años. Se da sueldo y almuerzo y comida. La Hispano Cubana, Monserrate, 127, casa de accesorios para automóvi-les. 
2597.'r . 7 s 
PERDIDA: SE GRATIFICARA A LA persona que encuentre una perrita ne-gra de Pomerania, entiende por "Lin-da." Informarán en la calle 19, número 420, entre 6 y 8, o en Obispo, 38, Aba-niquería Galathea. 25706 6 s 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO DE color verango, tamaño chico. La per-sona que lo entregue en Zanza, 89, será gratificada. 
25566 g S. 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey. ^ 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros }' 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y cabalé 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra 
casas. 
Cada semana llegan nuevas r 
mesas. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ OJO, OJO, -PROPIETARIOS! 









tBa vas tin tías 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años de práctica, único que garantiza para siem-pre la completa extirpación de tan dañi-no insecto, contando con un procedimien-to infalible, se extirpa en casas y mue-bles. Avisos; Teniente Rey. 63, panadería; pregunten poi Antonio Parapar. Concor-'í1". número 174-A. Habana. 
SOY MAESTRO CARPINTERO-
y tengo grandes conocimientos en toda dase de trabajos de concreto. Deseo arre-glo con Ingeniero o constructor. Infor-mes: 11, número 9, Vedado. 25780 6 s 
Llegaron 20 caballos de p a g ^ 
ponys para niño; 20 caba ^ 
gros, de 8 cuartas, maestros ^ 
• in. r 
de 
Uro; 75 vacas Holstein. de 
25 litros; 50 vacas ¿ ^ f ey 
razas, de leche; 100 muías 
tras de tiro; 10 toros H o i ^ 
llegarán otras clases en la 
da semana. » aQtf-
Vives, 151. 
Suscriban ai ¡>íARl0 , ^ , ^ 0 ^ 




A S O L X X X V I l 
D í A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
C I A D A S D E M A N O 
' R i - A Y M A N E J A D O R A S 
^ T ^ ^ T C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
2 E D:fnsM.lar cié cr iada de mano o ma-5 peniii?uiar la recomlende. y i -
teJadora, tleL:r,. altos 
,Vs n ú m e r o loi, altos. 9 s 
26178 
— T ^ c t T v c ^ o i Í o c a k s e , d e c r i a d a d e 
r v b S E A ¡avandera , i>ara un m a t r i -
V ?liaUKolo I n f o r m a r á n en Oficioa, I T ; 
r a ^ t a d ^ n ü m e r o 1. , , 
tiene quien n. I n -
y A r -
SE D E S E A C O L O C A R VjcíA S E S O R A , E S -paCola, bien para un matr imonio solo 
o una corta fami l ia . L o m i s m a para co-
i c i n a r que para c o m p a ñ í a . H a b a n a , 180, a l -
tos. 
25867 6 s. 
C O C I N E R A S 
C O L O C A R t N A M Ü C H A -
D E S E A ñ o r a s ; tiene quie 
Tj cba' e v sabe su o b l i g a c i ó . I r 
,a recomiencie y e SublruUa  , 
;0rman: biuob, ^ , 
,ol Seco. 9 s 
.'orma 
, l  
26201. . • 
- ^ í T c O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
^ ^ ^ l a r de criada de mano o de ma-
M ^ " . in forman: Kevi l laglgedo, n ú -
¡ñero 4. O s 
26202 
" ^ F S E V C O L O C A R U N A SE5ÍORA 
^ E c S r a para manejar un nmo solo 
^ , ^ P n i a r habitaciones, pret iere en el 
í-edad? Calle B y 0a., bodega. 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsu lar , i)ara c r i a d a ; tiene recomen-
daciones s i son necesarias , no le importa 
sa l ir fuera, prefiere corta famil ia . I n -
forman en San L á z a r o 203. 
25877 6 s. _ 
N A 8 E 5 Í O R A , E S P A S O L A , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cr iada 
de cuartos o manejadora , sabe coser y 
entiende de cocina. I n f o r m a n : calle 14, 
n ú m e r o 11, entre 9 y 11. Vedado. 
25902 6 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de color, f ina, para el campo, para 
todo servicio de u n a casa. I n f o r m a r á n : 
; Sa lud , 86; h a b i t a c i ó n , 9. 
20798 6 s 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A cr iada de mano o manejadora . No le 
i m p o r t a sa l ir a l campo. I n f o r m a n : F i -
guras, 65. 
25839 C s 
- ^ - í r W Í b R ^ , P E N I N S U L A R , D E M E -
í P á t a n a edad, desea colocarse de m a -
^ . A tiene referencias. Zapata, 18, 
nejadoia, 1<,lí.arrate> accesor ia; no . a d -
g r g r & a s 9 s ^ 
U 'tfídad y r o c a f a m i l i a J.esús de l Mon-
»orS(1¿4 Agencia de m u ú a d a s . Telefono 
UN A S E S O R A , D E S E A E N C O N T R A R , p a r a ateuderlos, n i ñ o s h u é r f a n o s , 
a t e n d i é n d o l o s con el m a y o r c a r i ñ o , no 
duda sa l i r fuera de la H a b a n a ; t a m b i é n 
se ofrece para a s i s t i r par idas , como otros 
enfermos, l l a z ó n : Gervasio, 37, a todas 
horas. 
25704 6 8 
I T I N A P E N I N S U L A R , H E O F R E C E P A -
O r a cocinar y l impiar . Sabe g u i s a r bien, 
feucldo $15. I n f o r m a n : cal le I , n ú m e r o 6, 
Vedado. 
j 26160 , í> 8 
, O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
)0 . peiAnsular . p a r a . ca sa de corta f a m i l i a 
! o establecimiento, íio se coloca fuera de 
1 l a H a b a n a / no duermo en J'a c o l o c a c i ó n . 
' i n f o r m a n en Monte, i0, e squ ina a Ange-
I 26251 .. ^ 8 
t F Í e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a , 
e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , no duerme en el acomodo. I n -
. t o r m a u : Apodaca y Agui la . T e l é f o n o 
; A-2463. P a r a establecimiento ó casa par-
• t lcular . 
I 25817 ^ 0 s 
- r ^ K S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
I Ĵ y e s p a ñ o l a , prefiero en la Habana . I n -
forman en Acosta , 99. 
26154 8 s. __ 
| T ^ E S E A C O L O C A R S E E N E S T A B L E C I -
ÍJLJ' miento o en c a s a par t i cu lar , u n a co-
¡ c i ñ e r a , de mediana edad, de color. Ma-
ioja-, 179, in forman. 
1 26054 8 s 
( J E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O V i C J E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S i . T A n i T i r R A F O F S P A Ñ O L 
P r e p o s t e r o , p a r a casa p a r t i c u l a r o co - ! k5 p r á c t i c o , por tres horas, quo t f c n e d l ^ l A Q U l b K A f U . . _ . mercio , coc ina criol la , francesa 'y e s p a ü o 
la . I n f o r m e s : A-1568. 
202-10 9 
CO C I N E R O E S P part i cu lar o de 
postero. I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-7e53 
26163 
P o n i b i e s ^ K a z ó n r ' T r o c a d e r o , 1 38, a l m a c é n , ¡ S e s o l i c i t a UIIO e n C u b a , 1 6 . D e b e ÍC-
20010 7 8 a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e r e s e n -
a s o l , d e s e a c a s a ' ' P e n e d o r ü e l i b r o s , s e o f r e c e a l ' b i r e l i d i o m a c o n a b s o l u t a c o r r e c c i ó n . 
i comercio. E s buen re- A comercio de la Ciudad, conoce todos c : „ „ „„ r p n n i s i t o s í l o 
.: A g u i l a y San J o s é . Jos giros, t iene toda clase de g a r a n t í a s . ^ n o 86 P O » ^ 1 1 a m y O S r e q u i s i t o s , UO 
8 s. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E color, desea c o l o c a c i ó n en casa p a r -
t icu lar o de comercio, cs muy l impio y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man : L í n e a y 4, bodega, en el Vedado. 
26055 s s 
D i r e c c i ó n : L . S. C , B e r n a z a , 32 
uO-il 
g a r a n t í a s . 
11 s 
C R I A N D E R A S 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
una casa de m o r a l i d a d ; sabe coser y 
bordar a m á q u i n a , prefiere ei Vedado. I n -
forman : K e i n a , 69, altos, departamento 25. 
26150 8 S. 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D I S -pone de a lgunas horas l ibres , se ofre-
ce a l comercio para l levar sus operacio-
nes ^mercantiles. D i r e c c i ó n : B . G . Zulue-
25350 oS _ 
Ú U A Í J A 5 VAklX L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F J R 
9 s 
- T ^ Í e ^ c o l o c a r u n a j o v e n , p e -
C E S ? „ l a F tiene quien l a recomiende; no 
g menos do 25 a 30 pesos, ü q u e n -
- ^ r T v F s E A N c o l o c a r d o s p e n i n -
ft salares, una joven y o tra de med iana saiar". is de mai10. no dejan de 
fr para el campo. I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 
W.rg"*S- 8 s. 261--
" P l k E S E A C O L O C A R S E U N A S B S f O R A , 
JLS joven, para l impieza o cocinar, a tor-
ta fami l ia , no duerme en la casa. In for -
m a n : calle D , 209, Vedado. 
20254 9 s 
TJNA J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -
* J locarse de cocinera. ¡Sueldo no me-
nos de' $30. T iene buenas referencias. >iü 
va fuera do la Habana . I n f o r m a n : C u b a , 
n ú m e r o 1. 
26107 8 s 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -
KJ cer l impieza en horas de la m a ñ a n a ; 
en la m i s m a se ofrece otra para las h a -
I bitaclones, ent iende de costura. I n f o r m a n 
en E s t r e l l a , 125. 
26023 8 s. 
í t T T t k I M O N I O : s e O F R E C E U N O , C O N 
IVa dos niños , para l impieza o cosa a n á -
Van al campo; ella es cocinera. I n -
f l a n ? Te lé fono A-4969. 
26058 ^ _ ... 
d e s e a " c o l o c a r U N A J O V E N , pe-
S ninsular, para manejadora o p a r a 
^nmuañar una s e ñ o r a ; t iene recomenda-
^foMS es prác t i ca con los n i ñ o s . In for -
man : Galiano, n ú m e r o 57. 
26088 g . 
^ T K I M O N I O J O V E N D E S E A C O L O -
cirse en casa part icu lar , de criados 
de mano. Tienen referencias^ Informan en 
Corrales, 77, bajos; de 3 a u. 
25002 ' 8-
" t o v e n e s p a ñ o l a , d e f i n a s C O S -
«I tambres, se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r 
señora o ttiada de mano. T e l . A-6705. C i e n -
fuegos, 46, altos 
26014 7 s. 
T T N \ J O V E N , P E N I N S U L A R , S E DP^SEA 
U colocar en casa de mora l idad y s i n n i -
Bos Tiene buenas referencias. No va fue-
ra de la Habana. Agui la , 116, h a b i t a c i ó n 
número 27. 
25980 7 s-
t j l i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O pañola, de manejadora o cr iada de 
cuartos; sabe coser un poco. I n f o r m a n en 
Cienfuegos 3. 
26025 7_s. 
NA J O V E N , D E C O L O R , , I N G L E S A , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. D i r í j a n s e a P e ñ a p o b r e , 
número 17. 
25927 7 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j L * para cuartos o cr iada de mano; para 
matr imonio solo; tiene quien lo recomlen-
de. I n f o r m a n en A n i m a s , 138. 
26018 7 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E N 
k J casa part icular , que sea de moral idad, 
p a r a habitaciones. I n f o r m a n : Sitios, 53, 
altos. H a b i t a c i ó n 17. l l o s a M é n d e z . 
26011 7 s. 
C e " d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , e s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de habitaciones o 
para e l comedor; tiene buenas referen-
cias . In forman en E s p e r a n z a , 117, a l t o s ; 
r.o se admiten tar je tas . 
25962 7 8 
T T ' S P A Í Í O L A , D E S E A C O L O C A R S E E N 
JLli casa de moral idad para l impieza de 
babitaciones y z u r c i r la r o p a ; no admite 
tar je tas . Santo T o m á s , C a l l e j ó n San J o s é , 
B , Cerro. 
25871 6 S. 
TINA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para cocinar o l i m p i a ; tie-
ne una n i ñ a de s iete a ñ o s de edad, que 
va a l colegio. I n f o r m a n : S a n M a r t i n , 7. 
H a b a n a . 
25996 7 8. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
J W m e d i a n a edad; es e s p a ñ o l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a . Sueldo: de 30 a 35 pesos. I n -
t o r m a n : S a n t a C l a r a , 11. 
26020 7 8. 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
k J nio de mediana edad, pen insu lar ; ella 
p a r a cocinar y é l p a r a portero; y sabe 
algo de jard inero , t ienen buenas reco-
mendaciones. No se admi ten tarjetas . Of i -
cios, 72, altos. 
26047 7 8. 
TINA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
t J desea colocarse, solo p a r a la coc ina; 
en casa p a r t i c u l a r o comercio. T iene re -
í e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 116^ cuarto 
n ú m e r o 60. 
26043 7 s. 
HACiO T R A B A J O S D E M E C ^ V N O G R A -fía en m i casa, y me ofrezco a i r a 
oficinas por unas horas p a r a ayudar en 
las cuentas, e s c r i b i r en los l ibros , y sos-
tener correspondencia, poseo una m á q u i n a 
moderna, con varios esti los de le tras para 
nacer trabajos finos y claros. Vapor , 42, 
altos, esquina a E s p a d a . 
^6161 8 s. 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , Q U E S A B E contabi l idad y escribir en m á q u i n a , 
desea encontrar casa de comercio; S a n 
Miguel , 200 (antiguo, bajos.) 
Zttjgl 8 s. 
• f S P A i í O L , D E M E D I A N A E D A D , C O N 
JLU inmeorables referencias, se ofrece pa-
r a l impieza de oficina o casa par t i cu -
lar. Informes Cuba, 28, por Cuarte les 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
^6140 8 s. 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 7 A S O S D E 
\ J p r á c t i c a , so ofrece para casa p a r t i -
cular de ser iedad; tiene buenas referen-
cias de las casas que t r a b a j ó ; no me-
nos sueldo de $80. D i r i g i r s e : T e l é f o n o 
A-7159. 
25934 7 8 
TJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera, menos de 30 pe-
j sos no se coloca, s i le dan m á s ayuda 
' a l a l impieza. Cal le I , esquina a 19, bo-
I dega L a Y a y a . Vedado. 
I 26009 7 s. 
| / B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
i K J c i ó n , a la e s p a ñ o l a y criol la , se co-
loca ; no cocina m á s que en cocina de 
] g a s ; no le importa no hacer plaza. G a -
liano, n ú m e r o 118. 
25921 7 8 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kJ pañola, ds cr iada de m a n o ; sueldo $25 
y ropa limpia. I n f o r m e s : l l e ina , 69; ha-
bitación, 31; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
25040 1 8 
T T K A S E S O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
\J des^a colocarse de cr iada de mano en 
casa de moralidad; sabe c u m p l i r con su 
obligación; tiene quien la recomiende; 
no duermo en l a c o l o c a c i ó n n i se colo-
ca fuera de la Habana. I n f o r m a n : K e i -
na, número 119. 
mtó 7 s 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
J W e s p a ñ o l a s , para cuar tos ; ias dos en-
t ienden de costura. Una no tiene incon-
veniente en manejar un n i ñ o ; t ienen bue-
as referencias. I n f o r m a n : d u l c e r í a L a P a -
r r a . Puente de A g u a Dulce. 
25875 6 s. 
TJNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse en casa de mo-
ra l idad, para habitaciones, sabe coser a 
m á q u i n a y mano, no sabe cortar, pre-
fiere casa s in n i ñ o s . I n f o r m a n : Merca-
deres, 45, altos de l a azotea. 
25831 C s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A -
J L / ra l i m p i a r habitaciones y z u r c i r ; no 
sale a mandados n i duerme en la colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s en S u á r e z , 72, a n t i -
guo. 
25885 6 s.. 
C R I A D O S D E M A N O 
T O V E N , E S P A S O L , S E D E S E A C O L O -
tj c a r de criado de mano, en. casa par-
t icular o en casa comercio, e s t á p r á c t i c o . 
D i r i g i r s e a San l lafae l , 96, t i n t o r e r í a . 
26241 9 s 
/ B O C I N E R A , A S T U R I A N A , D E S E A C O -
locarse en establecimiento o part i cu-
lar , cocina como le pidan, t a m b i é n hace 
dulce, buenas referencias, no va a l Ve-
dado n i quiere tarjetas . Agu i la , 114-A, a l -
tos ; h a b i t a c i ó n , 66; av i sa el encargado. 
25068 7 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLy p a ñ o l a , p a r a coc inar y l i m p i a r o 
cr iada de mano, en c a s a de corta fa-
mi l ia . I n f o r m e s : Cuba y Obrap ía , altos 
Oel ca fé Cervantes . 
25975 7 s 
" P i E S E A N C O L O C A R S E , M A T R I M O N I O , 
J L ^ peninsular , mediana edad, s i n hijos, 
ella cocinera general , é l do criado do co-
m e d o r ; tienen referencias; sa len fuera; 
t a m b i é n se colocan separados . Cal le 8, 
n ú m e r o 37-A, izquierda. Vedado. 
25923 7 s 
TJNA S E S O R A , C O C I N E R A , S E O F R E C E 
KJ a quien necesite una, de toda con-
fianza, para la V í b o r a . No duerme en el 
ticomodo. I n f o r m a n : L u z Cabal lero , a l 
iado del T e n n i s . 
25956 7 s 
UNA S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A e m -barcarse hasta el puesto de la Co-
ruña y prestar servicio a un matrimonio 
pon niños. No se interesa en cobrar. I n -
formeaj Bernaza , 54. 
25054 7 s 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO*-locarse en una casa seria y de m o r a -
Jidad, para l impiar o m a n e j a r un n i ñ o . 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a en 
Galiano, n ú m e r o 118, altos. Pref iere soa 
en la Habana. 
_ -'5i)T0 7 s 
T r \ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
Y lares, una para criada de mano y la 
ntra de cocinara, ambas saben c u m p l i r con 
su obligación. I n f o r m a n : Sitios, 9. 
- -^48 6 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -JLJt n insu lar , de criado de m a n o ; sa,be 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
n a s referencias de casas donde ha ser-
vido. D a r á n r a z ó n : en Calzada esquina 
a G , t i n t o r e r í a . T e l é f o n o F-5262. 
26131 8 s. 
\ COSTA, 23, S E D E S E A C O L O C A R U N A 
ro I a' Peninsular, para ios quehace-
ff de un matrimonio o una cocina s e n -
v « ' • H.a3' h ienas referenias, es l impia 
3 ^abajadora. 
-5S51 6 g_ 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
KJ se coloca en casa part i cu lar , de I 
'. criado de mano o portero o para a t e u -
1 der a u n j a r d í n , s in ser j a r d i n e r o ; t i e - i 
¡ ne r e c o m e n d a c i ó n personalmente. Calle 
! D e s a g ü e y Morales, casa Publl lonos. • T e - ' 
I l é f o n o M-2745. 
i -6094 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E mano, e s p a ñ o l , con las mejores r e f é -
1 r e n d a s ; lo mismo de casa de comercio; 
í sabe correctamente su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
{5 a 40 pesos. T e l é f o n o 1-1508. 
25856 6 s. 
CO C I N E R A . E S P A S O L A , S E O F R E C E para corta fami l ia , cocina a la espa-
ñ o l a y cr io l la hace ptostres, para la ca-
p i ta l $30 y p a r a fuera $35 a $40; no 
admite tarjetas . Mercaderes, n ú m e r o 6, 
altos • h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 19. 
25907 7 s 
TINA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
«J locarse de cocinera o c a m a r e r a en 
c a s a de h u é s p e d e s ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . J e s ú s Mar ía , 21. 
25883 6 s. 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N E X P E R T O 
J L ^ chauffeur m e c á n i c o , s i n pretensiones, 
tiene referencias de casas particulares. ' 
P a r a i n f o r m e s : Gervasio, 109; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 4; de 9 a. m. en adelante. 
25945 7 s 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N C E R -tificado, desea colocarse a leche ente-
ra, va a l campo. I n f o r m a n : S a n J o s é , 
n ú m e r o 78. 
25855 6 s. 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
kJ) ra con abundante leche, tiene cer t i -
ficado de S a n i d a d ; tiene quien la garan-
t i ce ; es una persona seria.' Cal le de Ber-
naza, 65, a l tos . 
25872 6 s. 
T e n e d o r d e l i b r o s : S e o f r e c e u n e x -
p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s y m u y c o n o -
c e d o r t a m b i é n d e I n g e n i o s d e f a b n -
c a r a z ú c a r , e n u n o d e l o s c u a l e s h a 
s i d o a d m i n i s t r a d o r h a s t a h a c e p o c o s 
d í a s . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . I n f o r m a n e n M o n t e r o S á n c h e z , 
3 4 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 3 1 7 . 
25338-39 18 s 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A ^ r a a u x i l i a r de escritorio. Keferencias 
necesarias y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a C o n -
cordia, 141. J . F . 
26224 9 s 
s e p r e s e n t e . 
25533 7 8. 
M A U Ü I N A K 1 A 
T J L A N T A D E H I E L O , C O M P L E T A , S E 
X vende. I n f o r m e s : A . Beyes . T r o c a d e -
ro, 72 y medio. H a b a n a . 
26095 8 s 
^ / " E N D O : A M I T A D D E P R E C I O : U N A 
Y bomba "Stower" n ú m e r o 8, p a r a po-
zos; t u b e r í a hasta 6 pulgadas, p a r a mo-
tor, de 5 a 10 cabal los: e s t á casi nueva. 
TJna bomba " B u l l d o z e r ' nueva, n ú m e r o 
502, p a r a 900 galones. U n a ba lanc i ta de 
p r e c i s i ó n para laboratorio, m a r c a V o l and 
a n d Sons; e s t á s in usar. I n f o r m a : E n r i q u e 
A l e j a n d r o . Obispo, 34, p a p e l e r í a ; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
25870 6 s. 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. ra, 
$5 gruesa. Modelo No. 50, a $4 50 s r u ^ 
r a . Modelo No. 20, a $3 gruesa . Muestras 
20 centavos. K . O. S á n c h e z , S. en C P e r 
severancla , 58. H a b a n a . 
26118 24 s 
C E V E N D E N , N U N A C A L D E R A D E C U A -
O renta cabal los; í d e m de t r e i n t a ; Idem 
de 6; todos vert icales . U n ta l ler de he-
rrer ía . U n a m á q u i n a de Vapor, de 25 ca-
ballos, horizontal . T a n q u e s para casa, nue-
vos. Consulado, 81. 
25602 11 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A LA-
vandera, entiende de toda clase de 
ropa f i n a ; t iene quien l a recomiende. 
26228 » a 
T ? L E C T R I C I S T A M E C A N I C O , P R A C T I -
JLJ co en bobinar motores e l 'éctrlcos , se 
ofrece dentro o fuera de la cap i ta l . D i -
r i g i r s e : Hgido, 93. H o t e l Cubano. P o r 
c a r t a : A . G u t i é r r e z . 
26231 9 8 
T l E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JL> med iana edad, p a r a s e ñ o r a de com-
p a ñ í a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 60, a l tos de 
la barber ía . 
25435 7 8. 
VE N D O 6-l|3 K I L O M E T R O S C A R R I L E -ra p o r t á t i l , de 14 l i b r a s con 40 ca-
rr i tos acero y 20 chuchos, v í a 30" y un 
tractor que a r r a s t r a 15 carr i tos cargados 
de c a ñ a , todo nuevo. E n e r t g a en el acto. 
5 defecadoras s e r p e n t í n de 7.0ÜO galones, 
12 cr is ta l izadores V de 700' c ú b i c o s . 4 
calderas 8-l|2' por 22'. 1 T r i p l e efecto de 
8.000 pies. F r a n c i s c o Seiglie, Cerro , 609. 
25793 8 a. 
I H T I N C H E D E V A P O R . S E C O M P R A D N O 
T i p a r a peso de 4 a 8 toneladas . Infor1 
mes per escri to a Siberio. Calzada de 
J e s ú s de l Monte, 597. 
25692 7 8. 
l ^ A R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R 
JL una f a r m a c i a p a r a t r a b a j a r y regona 
toarla, en l a . H a b a n a o Marianao. Infor-, 
mes en e l TfeL M- lñ03 . 
25979 18 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insular , r e c i é n llegada, de cr ianae-
2-a; tiene buen certificado de Sanidad. 
I n f o r m a ; A m a r g u r a , n ú m e r o 4, a l tos 
25832 6 s 
C H A Ü F F E Ü K S 
C J E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
k J e s p a ñ o l , para casa par t i cu lar o del co-
mercio, p r á c t i c o en el mane jo ; ' en t i ende 
m e c á n i c o . I n f o r m a n : E s p a d a , 26-112. H i g i -
nio V á z q u e z . 
25988 7 • . 
O E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N -
VJ sular. E l para chauffeur, pues entien-
de m u y bien cualquier clase de m á q u i -
n a ; y e l l a para criada en l a m i s m a ca-
sa. Pueden de jar e l aviso en el t e l é f o -
no A-2605. 
26030 7 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O en casa part i cu lar o establecimiento, 
« i n pretensiones. I n f o r m a n : M i s i ó n , 19. 
bajos, l a costurera. 
2580 6 s 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N C U A T R O a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias, 
se ofrece para casa part icu lar de m o r a -
lidad. I n f o r m a : T e l é f o n o E-2518. 
25802 6 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; sal)© coc inar a la criol la 
y a l a e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Mal'oja, 36. 
25S86 6 s. 
C O C I N A R O S 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E U N O , C O M -petente, con- buenas referencias, p r á c -
tico en el manejo de toda clase de m á -
quinas. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4969. 
25838 6 s 
T T N A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R S E 
CJ ofrece para t r a b a j a r cualquier t r a b a -
jo, para campo o c iudad; tiene quien lo 
zecomiende por su honradez, puntual idad 
al trabajo . P a r a informes por escrito. J o -
sé I n é s Torres . A n t ó n l leclo, 98. 
25704 7 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O e s p a ñ o l a , os l i m p i a y aseada, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In forman en 
S u á r e z , 2, a l tos . 
25S21 , e s 
CO C I N E R O , E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
t icular , cocina bien a l a criol la y espa-
ñ o l a y otras comidas; hace dulces; tie-
ne quien lo recomiende. V a al campo. P a -
ra i n f o r m e s : Apodaca, 17, bajos. H a b i t a -
c i ó n 8. 
'26011 7 s. 
i E M D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s l e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r de 
L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e tc . C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t ln 10 • 
A N G A V E R D A D : S E V E N D E N C I N -
"OT co casas , una de e l las con estable-
cimiento y nueve habitaciones Indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
1 300 metros , punto inmejorable p a r a una 
i n d u s t r i a y vale a $7 e l metro, las casas 
r e n t a n $219 mensuales, e s t á n s i tuadas en 
la mejor Calzada de l a H a b a n a . Precio 
$25.000, no se t ra ta con corredores. I n -
formes : 7a. y 2, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o F-1072. 
J u l i á n . 
25951 11 s 
T O V E N E X T R A N J E R O , Q U E H A B L A 
t í i n g l é s y e s p a ñ o l , t iene 7 a ñ o s de ex-
periencia en cultivo de c a ñ a y ha estado 
de adminis trador ferrocarr i l de ingenio 
por dos a ñ o s . Considerase proposiciones pa-
ra cualquier provinc ia de Cuba. T iene 
buenas referencias. D i r e c c i ó n : P . O. Box 
2489. T e l é f o n o A-0494. 
25622 6 s. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ' v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s i a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t í I n c r u s -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a -
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E ayudante de carpeta , con buenas refe-
renc ias ; p a r a i n f o r m e s : A n t ó n Kecio , 2 - D . 
25852 6 8. 
n m a t r i m o n i o e s p a s o l , s e h a c e ! d o . C . J . G l y n n . A p a r t a d o 1 5 2 . H a 
cargo de cu idar una casa de inqui-1 h a n » 
l inato o h u é s p e d e s . D i r i g i r s e por car ta o ü a n , 1 • 
personalmente a San R a f a e l , 147. J . F e r - 23185 
n á n d e z . 
25843 6 s. 
UN A L A V A N D E R A P A R A R O P A F I N A de s e ñ o r a y caballero y a y u d a r con 
la l impieza . J , esquina 15, ant igua casa 
de la L e g a c i ó n de C h i n a . 
25878 6 s. 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A T R A B A J A R de delineante en c o n s t r u c c i ó n . E s p e -
cial p a r a ca l car planos. I n f o r m e s : San 
Ignacio , 94. 
25799 6 s 
10 » 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a n e s . 
JO S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O P A R -t icuiar , se ofrece para s i embras y 
arreglos y c o n s e r v a c i ó n de parques y 
j a r d i n e s , se hacen los trabajos s in de- v í a e s t r e c h a . COU SUS S W Í t c h e s V C r u 
mora , se garant izan , soy formal y c u m - ! - - -
plidor. I n f o r m e s : Vedado, calle 10 y 23 
J a r d í n L a Mariposa . T e l é f o n o F-1027. 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
t r o a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25983 28 f 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O A C A -hado de llegar, a $1.75 l ibra , g a r a n t i z ó 
c lase; semi l la de r á b a n o s a $1.50 Ofi-
cios. 13, Marcos Garc ía . 
25882 12 s. 
P A R A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S 
U n t a q u í m e t r o de Troxiztnn Simmins . L'n 
todolito de Casel la . Un sextante . Un ho-
rizonte ar t i f i c ia l . Dos b a r ó m e t r o s aneroi-
des. U n p s i c r ó m e t r o . T r e s f o n ó m e t r o s . L'n 
microscopio y varios otros instrumentos 
de segunda mano, en l a C a s a B o r b o l l a 
vende A . Bavlzza; re lojero . 
25905 7 g. 
S e v e n d e n 1 , 0 0 0 á l a m o s d e t r e s 
m e t r o s d e a l t u r a y 5 0 0 a g u a c a t e ] 
d e u n m e t r o d e a l t o . S e d a n b a r a -
t o s . M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , j a r -
d í n , C e r r o . T e l . A - 6 7 0 1 . 
25595 16 s. 
C J B V E N D E U N K I O S K O P O R T A T I L D B 
un metro, ve inte y cinco c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o ; se p r e s t a para puesto de 
tabacos, para r e l o j e r í a , o p a r a cualquie-
ra otra indus tr ia propia de i n s t a l a r en 
un paseo, parque o s a l ó n , es m u y pre-
cioso. I n f o r m a n ; Monserrate. 137 
25032 ''ns. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 5 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S de hierro galvanizado, de 6, 7 y . i 
pies. Nicanor V a r a s . I n f a n t a s San Mar-
t ín . T e l . A-3517. 
C-6406 ¿Od 18 JL 
M A N G U E R A S 
para j a r d í n , aire, vapor, incencio, conexio-
nes entre locomotora y a l i j o ; entre ca-
rros, etc. R . A. L ó p e z . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 48, altos, l l á b a n a . 
C-7434 I5d. 15 
A L O S A R Q U I T E C T O S . V E N D O 100 R A I -
Jrx. Ies de t r a n v í a de 9.30 metros y i 
por 6, de media pulgada, propios para a:-
quitrabe y co lumnas , ya que sust i tuye 
a l a doble T de 12. Urge venta. I n f v i t a 
y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. N . V a -
ras. 
VE N D O TJN T A N Q U E D E H I E R R O D E 5 por 20 pies, c ircular , en 250 pe-
sos, dos tanques c i rcu lares de 3.000 l i tros 
a 150 pesos y 3 de m i l l i tros a 25. I n -
fanta y S a n MaMrttn . T e l . A-3517. N . V a -
C-7200 30d 7a. 
25662 16 s 
JO V E N , G R A D U A D O D E C O L E G I O ame-ricano, con perfecto conocimiento del 
i n g l é s , con p r á c t i c a de oficina de New 
York , de donde acaba de llegar, desea 
colocarse, preferiblemente de correspon-
sal. Buenas referencias. E s c r i b a : A p a r -
tado 1423, Ciudad. 
25803 10 s 
ees e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-G490 l a . 23 J L 
SE O P R E C E U N A S E S O R A D E C O L O R pf 
M I S C E L A N E A 
D E 4 0 0 A 6 0 0 L I B R A S 
ara lavar y p lanchar ropa de casa Se rende una b á s c u l a de oro. A m a r g u r a 
part icular , f ina lo mismo le t r a b a j a a la 
cubana como a la americana, estoy p r á c t i -
ca en mi trabajo Con p e r f e c c i ó n . B e v i l i a -
gigedo, 147, entre Puerta C e r r a d a y D i a -
rla , preguntar por Arace l i . 
25597 6 s. 
DE S E A C O L O C A R S E TTN M U C H A C H O , de 18 a ñ o s , en el comercio, h a n de 
dejarlo i r a l centro por las noches, de 
7 a 10; t iene referencias. Aguiar , n ú m e -
ro 42. 
25812 6 S 
y Mercaderes, c a f é H a b a n a . 
26207 11 s 
T > E A L I Z O L O T E D E Z A P A T O S P A R A 
X V cabal leros y s e ñ o r a s . Junto o en p a r -
t idas , a precios m á s bajos que en f á b r i -
ca. O ' K e i l l y , 90, segundo piso. 
26044 7 s. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
CO C I N A P A R T I C U L A R . S E S I R V E N T A -bleros y cant inas a domicil io. L l a m e n 
al t e l é f o n o A-2224 y s e r á n servidos en el 
tLCto. Dragones , n u m e r o 46, altos, entre 
Gal iano y R a y o . 
25990 7 S. 
T A B A C O E N R A M A 
Se vende un « o b r a n t e de pr imera . Monse-
rrate , 137. H a b a n a . 
26046 11 s. 
CA S A P A R T I C U L A R > S E A D M I T E N , D E 3 a 4 abonados, para almuerzo y co-
mida , trato fami l iar . Gal iano, n ú m e r o 96. 
a l tos de L a F l o r C u b a n a , entrada poi 
San J o s é . 
25914 13 3 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C O C I N A íí un e s p l é n d i d o comedor. S a n Ignacio, 
n í L n e r o 92, altos, esquina a Santa Clara-
25949 11 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D £ L A M A -
R I N A y a n a n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
R ^ M L R , T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
slamht»' casi n''evo, con cinco ruedas de 
lear con S,1S «ornas de cuerda, Good-
eléptW.,.arranfll'e a u t o m á t i c o , a lumbrado 
^ " t 0 y bomba acoplada para inf lar gom-i» ^ "O'noa acoplada para i n l l a r 
'"irsp 0,?e/en(le muy barato por embar-
ca, ^ ' i 0 - « a r a j e E u r e k a . Concor-
26220 20 
4 i l i a dueíio. Garaje E u r e k a . 
26220 P1-eSunten por A r a n a . 
SEcirinri7,E lJN ' " ^ U I C K , " D E C U A T R O 
wi ci i i lr f8' se P"ede ver e i n f o r m a n : 
2e¿08 y Cali!ada, Vedado. 
oTr-——--• 9 s 
tisinm11? PN 1 " E L 17, B A R A -
tl0 ü n ^ v „ i l s t ? 1)iU'íl t r a b a j a r al conta-
J o s p , á¿' g ¿ . u AProvechen la ganga. San 
9 s 
^ Boaeh i ? H ? t ' T ! 3,)-33 H P - M A G N E T O 
bariit;i t^ f . a bllenas condiciones. Se da 
ífeuél inror iaan: Mural la , 71, Habana . 
C e 
¿ í 1 . . u «  
l r 
12 s 
U « S n d ^ j Vt?\ M O T O C I C L E T A I X -
Í^Sneto BosH, í P-- V" c i l indro directo, 
?s y la f b.UJIU ^osch , « o r n a s nue -
horas P„eslr$1-'5- 1'uede Vftrse a to-
& e r a n z t Morenü. «7, Cerro , esquina 
ij^—-- . 12 a i 
I S ^ & f c ^ C A M I O N M E R C E D E S , 
J uso. Ly^me, ( l la tonelada, de muy po-
fe11". 100 w barato. Puede verse: I n -
i Utj. *w- I n f o r m a ; J o s é Pérez , Aguiar , 
f u u ^ - - 8 s 
UR G E L A V E N T A D E U N A U T O D O D -gge Brother . Se da muv barato en el 
Olt imo precio de $885, pagos al contado. 
T iene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque e l é c -
trico y metor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1; de 10 a. m. a 4 n. m. 
26021 , 7 i 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
S E V E N D E UNO, D E L U L T I M O M O D E -
L O . P I N T A D O D B A Z U L O S C U R O . D E 
7 P A S A J E R O S , I G U A L Q U E N U E V O , 
C O N M A G N E T O Y B O M B A D E A I R E A L 
M O T O R , T O D O E N P E R F E C T A S C O N -
D I C I O N E S V C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O P O R E L A G E N T E 
E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
25480 7 s 
" O A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E V E N -
Ji den dos l^ord. con motor del 18, seis j 
i ne^ás de a l a m b r e los dos. Uno con ves-
a u u r a de 70 pesos, fuelle cak i nuevo, y 
el otro con magneto Bosch, arranque me-
c á n i c o y su juego de ^amortiguadores y 
l i m ó n grande. Su pfecio e s : uno en 9o0 
pesos y el otro en $850; se pueden ver 
en la calle 11, n ú m e r o 9. Reparto L a w -
ton; de 7 a 11 a. m. 
25305 6 s 
M A G N E T O 
mero 39. 
J , P l e t v 5 i £ P ? N A I N S T A L A C I O N C O M -
?0e£?- t iaral^ J u l c a n i z a r Romas, cas i 
& ^esteott . E s p a d a , n ú m e -
£ttLna cufia f t i í : 0 ? " 1 ^ 1 0 0 0 A P L A Z O : 
Itri' 5 Pasn.Pil16' 3 Pasajeros ; una H a t -
¡jao»8 Para cam'i /J P e a j e r o s ; una F i a t , 
Í o n ú m e r o Je We8tcott- E s -
^ ^ ^ j C O M p r . v r U Í T ^ M I O N D E 
« L i U l íntoM' .01 c.a.rta solamente, d i r i -S ai 
JS668 Hotel R i o o k l y n . h a b i t a c i ó n 46 7 s. 
> ;,St:í'io v ^ S U I Z O , E N P E R F E C T O 
C la , .„„ . ^ d e veinte caballos, se vende 
Jtrrrse ' losdí i Ql3lnta L o u r d e s , pue-
iV£.y media na8 m- ' ^ s t a las 
"iai* P. m. T e l . F-5119. 
7 s. 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores . T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua dest i lada , pues hay 
aparatos para desti lar en la casa. L o s 
del inte t ior pueden mandar sus t rabajos 
por e l express. San L á z a r o 352, entre Ger -
vasio y B e l a s c o a í n . 
25072 1 oc 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N C A M I O N W b i t e , de 3 y m e d i a toneladas, o se 
negocia por uno de 5, se garant iza en 
buenas condiciones, e s t á t rabajando , es 
modelo 1917. Puede verse en A y e s t e r á n v 
T u l i p á n . T e l é f o n o A-2605. 
25958 11 s 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
C a s i r e g a l a e l d u e ñ o , p o r t e -
n e r s i e t e a u t o m ó v i l e s , u n a 
c u ñ a S i n g e r , s i n e s t r e n a r , 
r e c i é n p i n t a d a , e n c a s a d e 
D a m b o r e n e a y C í a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l A - 7 4 4 9 . 
7 d - l 
S E V E N D E U N H I S P A N O - S Ü I Z A 
de 15 a 20 H P . , f o r m a torpedo y 7 pa-
sajeros , ruedas de alambre, el m á s bo-
nito que rufeds en la H a b a n a , tan eco-
n ó m i c o g—ne Tin F o r d , con arranque y 
a lumbrado e l é c t r i c o , todo a la mcUerna, 
en perfecto estado. Se da en p r o p o r c i ó n . 
A n i m a s , 173-B. 
25099 H s. 
SE V E N D E U N F O R D E N M A G N I F I C A S eondiciones, puede verse de 7 a. m. 
a doce. A r a m b u r o y A n i m a s , bodega. T e -
l é f o n o A-3509. 
25863 10 s. 
S t O C K " M I C H E L U i " R e i n a , 1 2 
L i q u i d a r n o s 2 , 0 0 0 b o m b i l l o s n i t ñ T p a -
r a F o r d , d e 9 v o l t » a 3 5 c e n t a v o s . 
G a r a j e M e r c e d e s . S a n F r a n c i s c o , 6 0 . 
I n f a n t a 7 2 . 
25870 6 s. 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S . V A R I O S a u t o m ó v i l e s Bu ick , ae uso, e n c o n t r á n -
dose todos en m u y buenas condiciones. 
M a r i n a , 64. Habana . 
24696 7 „ 
S C R I P P S - B 0 0 T H 
S E V E N D E N V A R I O S D E E S T A M A R -
CA, A C A B A D O S D E R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S D E M E C A -
N I C A , E T C . , Y G A R A N T I Z A D O S . T I E -
N E N M A G N E T O Y A R R A N Q U E Y A L U M -
B R A D O E L E C T R I C O . P R E C I O S D E G A N -
E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
25Í80 7 s 
¡ M O T O C I C L I S T A S ! 
L a Agencia "Exce l s ior ," Invi ta a usted 
nara aue pase por nuestro s a l ó n de ex-
p o s i c i ó n , donde v e r á , los nuevos modelos 
de la famosa "Exce l s ior y de l a a r i s -
t o c r á t i c a "Henderson," con sus coches de 
c a r r e r a y paseo. T a m b i é n e n c o n t r a r á n 
motocicletas de segunda mano, a precios 
casi regaladas. 
A T E N C I O N 
Guagua para 30 personas , se a lqu i la pa-
r a excursiones al campo, y se vende un 
c a m i ó n " P a c k a r d , " de dos toneladas, con 
gomas nuevas, y un a u t o m ó v i l de 4 el 
l indros , magneto Bosch, con gomas nue-
vas, en $600. Carlos Ahrens . S a n L á z a -
ro, 370. 
25830 6 s 
V e n d o u n F o r d , 1 a n d o le t, p r e c i o s o , p a 
r a p a r t i c u l a r . S a n J o s é , 9 9 . 
JO R D A N , C O N D O S M I L M I L L A S B E -corridas, seis ruedas de a lambre, seis 
gomas nuevas , de cuerda, forrado a lpaca 
gris, carburador Zenit, magneto Bosch, 
arranque y a lumbrado e l é c t r i c o s , so vende 
por embarcarse su d u e ñ o . Puede verse 
a todas horas en la Agencia del J o r d á n . 
Han L á z a r o , 09. T e l é f o n o A-8693. 
2C007 13 8. 
U n a b i c i c l e t a , e n m u y b u e n es tado , s e 
v e n d e p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . V é a -
l a e n " L á I d e a l . " G a l i a n o y A n i m a s . 
25617 11 b 
Se vende uno, para a u t o m ó v i l de 4 ci-
l indros , completamente nuevo, m u y ba-
rato. Sa lud , n ú m e r o 2. R e l o j e r í a " E l R u -
bí." 
25468 7 S 
^ m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 7yz T o n . 
C Ü B A N Í M P U i U l f t G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r * ? a c e r c a d e l 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u £ e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 30d-21 ag 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N U N C H A N dler con mil k i l ó m e t r o s rodados, un J o r d á n c a s i nuevo, un Hudson Super-S ix , 
tipo Sa lamanca , para fami l ias de gusto, un 
Wescoy. l lmousine, con un mes de uso, 
una c u ñ a E u r o p a . Se da b a r a t í s i m a . I n 
l o r m a n en Neptuno, 205. J o s é S i lva P r i e -
to. T e l é f o n o .11-1157. Agencia del C a m i ó n 
Tembi . 
25518 7 s. 
P o r e n c a r g o d e s u d u e ñ o , 
v e n d e D a m b o r e n e a y C í a . ; 
u n c a m i ó n W i c h i t a d e 3 y 
m e d i a t o n e l a d a s , e n m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s . Z a n j a , 1 3 7 . 
T e l . A - 7 4 4 9 . H a b a n a . 
7 d - l 
I c i m h z u m t a m b i é n d e o t r a s m a r e a d 
c e t n b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P B A K K ftOBINS £ 0 1 
9 l ' A Q A N A • 
C 0 0 8 
C a m i o n e s e n g a n g a . ( P i e r c e A r r o w ) 
de 2 , 3 y 5 t o n e l a d a s , d e u s o , e n 
m u y b u e n e s t a d o , c o n c a r r o z a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . M u y b a r a t o s . S e v e n -
d e n e n C o n c o r d i a , 1 4 9 . G a r a j e E u r e -
k a . P r e g u n t e n p o r A r a n a . 
23728 15 s 
S E V E N D E 
o n a u t o m ó v i l m a r c a " O v e r l a n d " , m o -
d e l o 8 5 , c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o y e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a -
m i e n t o . T i e n e 5 r u e d a s d e a l a m b r e , 
6 g o m a s c o n s u s c á m a r a s , d e f e n s a , r e 
f l e c t o r , k l a x o n y o t r o s e x t r a s . C o n s e r -
v a s u p i n t u r a d e f á b r i c a , f l a m a r . t e , 
y s u s h e r r a m i e n t a s c o m p l e t a s . E s m u y 
e c o n ó m i c o y s i r v e lo m i s m o p a r a f a -
m i l i a q u e p a r a d e d i c a r l o a a l q u l ' e r . 
M o r r o , 3 0 . A n t o n i o G o n z á l e z . 
25568 7 • 
AU T O M O V I L S T t T D E B A K E R , P A R A p a -seo o comercio muy nuevo, p in tura 
de f á b r i c a y gomas nuevas. Precio m ó -
dico. I n f o r m a n : Neptuno, 5. H o t e l P e r -
nos. 
25137 11 s 
MO T O C I C L E T A : C O M P R O U N A , D E dos c i l indros, que e s t é en buen esta-
í'o, s in coche. E x p l i q u e n detalles a J o -
sé Manj ibar . C o n t r e r a s , 18, Matanzas . 
25784 6 s 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S . U N Cadi l lac , tipo especial , 7 pasajeros , 
y un J o r d á n L i m o u s i n e , ruedas de a l a m -
bre, se dan baratos por embarcarse su 
d u e ñ o . I n f o r m e s : Candito, calle 7, esqui-
na a 20, Vedado. V i l l a M i r a m a r . 
25963 9 s 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N F A M I L I A R , C O N arreos nuevos, y su caballo, muy manso , todo 
de poco uso. I n f o r m e s : teatro de la Co-
m e d i a ; de 1 a 5 p. m. 
26111 12 s 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R O S D B M A -no, con v idr ieras m e t á l i c a s , con sus 
•everberos y t á r t a r a s , y con aparatos de 
carburo, se dan baratos. I n f o r m a n en la 
c a r n i c e r í a de M i s i ó n y F l o r i d a , y en 
Corrales , n ú m e r o 83, su d u e ñ o . 
26239 20 s 
I S T A B L O D E J B I I R R A ? 
M o n t e , 2 4 0 , T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en e l e s ta -
blo y t r e l v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a « 
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuer te s , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e de 
a f e c c i o n e s , i n t e s t i n a l e s y sus t i tu ir s in 
pe l i gro l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e de b u r r a . S s a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e o t l e m o r e 6 c J e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c i o : 3 c c n t a v o < 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O R R O M E O S 
No está bien la vanidad ni el orgu-
llo por legítimos que parezcan. Cu 
ciertos casos, pero hay ciertas digni-
dades que no deben ocultarse, y es-
to me sucede actualmente con la so-
ciedad de los Bórremeos. 
La Habana ignora, en su mayor 
parte, que en la sombra perdura y 
se agita la memoria de San Carlos 
Borromeo, insigne varón que fué cano-
nizado y que vivió en Milán, hijo de 
una noble familia de aquella ciudad, 
allá por los años de 1,500 y pico. Al 
cabo de tres siglos un brote prodigio-
so ha tenido lugar en la Habana y 
ha surgido una Asociación o Club, 
que no es místico ni religioso, pero 
que palpita con iguales propósitos que 
los que tuviera el ilustre Cardenal y 
Arzobispo que tanto ayudó en los tra-
bajos del Concilio de Trento. 
El Club de los Bórrameos, en la 
ciudad de la Habana, capital de la 
siempre fiel Isla de Cuba, es modesto 
en su existencia, libre de vanidades ni 
ostentaciones pero severo en sus pro-
pósitos y principios a que se ajusta. 
Formado por dignísimas personas que 
blasonan de inmaculada historia, los 
prestigios que a él aportan son sus 
propios antecedentes. Con esta base 
se asienta y cumple sus propósitos el 
noble club de Bórremeos. 
¿Y qué hacen los Borromeos?—pre-
guntará el lector. 
—Pues los Bórremeos, come les ré-
tanos se sientan alrededor de una me-
sa en la más frugal de las meriendas, 
y desde allí laboran en beneficie de 
las artes, la música, el baile, les ejer-
cicios corporales que fortifican la ma-
teria, y las buenas pláticas que dan 
vigor al espíritu- Es un espectáculo 
interesante y simpático ver a toda 
aquella asamblea de hombres encane-
cidos en los combates de la vida, có-
mo, sin pérdida de ilusiones ni de enei-
gías, discuten con calor los temas más 
modernos y de mejor utilidad públi-
ca, y así tanto se interesan por h.s 
carreteras, come e l Automóvil Club 
de Cuba, como por el turismo que 
preconiza e l Rotario, o las victorias 
náuticas que persigue el Yacht o las 
terrestres que no abandona el Tennis. 
Y todo ésto' a través del agua clara 
y limpia porque el club de los Bo 
rromeos es eminentemente seco. 
¿Verdad que todo e l mundo igno-
raba qué en medio de esta populosa 
capital existiera una asociación tan 
interesante? Largo tiempo he guarda-
do el secreto; pero ha llegado el mo-
mento en que he tenido necesidad im-
periosa de descubrirlo, porque acabo 
de ser nombrado Socio de Honor y 
éste sí resiste a mi modestia y me-
rece ostentarse. 
¿A qué se debe esa distinción? No 
será a le que haya aportado mi ta-
lento, ni a mis trabajos en pro de 
la urbanidad ni a condiciones excep-
cionales. Quizás lo deba a ser el más 
joven de la sociedad, pero de lodos 
modos es un acto generoso y decente 
de aquellos nobles caballeros que me 
han acogido con un afecto fraternal 
y una sinceridad tan expontánea co-
me teda la que palpita en el generoso 
corazón'de un Borromeo. 
J V o t a s d e l P u e r t o 
SO S E P E R i n T E ATTS DESiElffBAR-
CAR A I.0S PASAJEROS AIEMAJÍES 
D E T R A X S I T O — MOVIMIENTO D E 
VAPORES CORREOS ESPADOLES— 
E l HOSP1TAT, PARA LA MARINA 
D E G U E R R A — NOMBRAMIENTOS 
D E TELEGíRAFISTAS 
Sobre los alemanes de transito 
. E l Comisionado die Inmigraeddn ha 
pasado una comiHiiicación a las Ca-
sas consigna larias de vapores infor-
mándoles que estando aún vigente la 
Ley de Espionaje, no es posible ac-
ceder a que los pasajeros de transito 
de los barcos, que sean de nacionali-
dad1 alemana, desembarquen en la Ha-
bana. 
E n el "Reina María Cristina" via-
jan de transito 23 alemanes y en el 
"Manuel Calvo" van 3. 
E l **A¡bangarez,, 
Mañana llegará a este puerto el 
vapor amerüeano "Abangarez" que 
trae carga general y pasajeros pro-
cedentes de Niueva York. 
de carga general entre ella 55 auto-
móviles Ford, un autoiT<óvil grande, 
14S bultos de planchas de acero, 600 
sacos die harina de trigo, 200 cajas de 
Wiskey, 250 rollos de papel, 1482 pa-
quetes de papel 200 bultos de hierro, 
440 ángulos de acero, 4i:l bultos de 
pescado, 2000 sacos de frijoles, y 100 
barriles de lubricante. 
Vapores que se esperan 
L a Flota Blanca espera, los slguien. 
tes valpores "Abangarez" de Nueva 
York el día 7, "Esparta" de Pcston el 
día 9, "Limón' 'de Nueva Y j r k el día 
10 "Coppenoma" y "Suriname'* de New 
Orleans los días 11 y 15 respectiva-
mente "Carrillo" de Nueva York, "San 
José" de Boston, el día 16 y el "Pa-
rismlna'' do Bocas de Toro el d'fa 8. 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a r m e j o r e s Pa s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t u r e 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a l as p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o t 
«Saramaca'» 
Procedente de Ne-w Orleans llegó 
ayer tarde a última hora el vapor 
americano "Saramaca" que trajo car-
ga general y pasajeros. 
E l «Manuel Calro^ 





S i ó a m a r c a n — 
(úoára 
\ E s e l m e j o r 1 
D e p o s i t o p r i n c i p a l . 
t s p e r d r u d 5. H A B A N A , 
HABANA 
"La Viña;" Reina, 21. 
Sucurwil de " L a Viña;" Aconta, ú». 
" E i Progreoo del País;" Oaliano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluüa;" Galiano, Ot. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 98. 
" E i Bombero;" Galiano, 120. 
''La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potín; O'Reilly, 39. 
Oasa de Mendy; O'KeUly, 1 y 8. 
" L a Cubana;" Galiana. 9. 
"La Abeja Cubana;" lleina, 15. 
" E l Cetro de Oro;'" Keina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e IndiiB-
trla. 
" L a Flor de Cuba;" O'BelUj;. 86. 
H. S&ncbez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Kellly, 48. 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo', 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caobaj" San Ignacio, 48. 
"lia Flor Cubana;" Compostela, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Nrvaria;" Lealtad y Virtudes. 
'•La Mi lagrosaNeptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y ColCn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
rasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del PolTorfn, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
riu. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro;" Teniente Rey, «2. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia^Sol y Compostela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 16. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoá; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
JoSé Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesrfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Bego y Tánez; Aguila y San Jos*. 
José Peña; Aguila y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
SImdn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manrl-
qne. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 4(J¡L 
Manael Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbnena; Teniente Rey y Hor-
naza. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
PuntOwS d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
Purapar y Cí*.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; {Jan Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
za ro. 
Qolmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente IU4»ert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Bayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y LOpez; Virtudes y Man 
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
Ldpez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lízaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga: San Nicolás. 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Com-
postela. 
Tomás Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula, 
Gregorio Orejas; Paula y >.Damas. 
Vlfiuelas y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
mis María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernándea; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Av«>llno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Rayo y Dragones, 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínea; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y * 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Tañes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pernas y Jaumira; l í y C. 
Toyos Luege y Betancourt; • • X. 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Oastiñeira; 23 y C 
Josó Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y <C 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Villamil y Garsía; ¡K. y U 
Fernández y Ancs; 21 y H . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 1* 
Cándido Fernández; 17 y W. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y 18. 
Antonio Cuanda; Calzada T Fa»^_. 
Pérez y Sanzo; Línea y *. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 18. 
Aurelio Ardisano; 1» y 2. 
Celestino Fernández Reguera; V M — 
y 15. 
Ramón Díaz; 10 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Linea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. • 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y ÉL. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesds del 
Monte. 
Jiménez y Nóñez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
te, 4TÍ4. 
Manuel Lfipez: Estrada Palma, 66. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Mamiel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González O^íbora, 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Saínstlano Martínez; O'Farrlll y An-
tdn Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; J e s ú s del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y LÓpea; San Mariano 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawtoa y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde: Lagueruela y Pri -
mera. 
Enrique Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 636. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peflfln. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y I * 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Primelles y Pe-
suela. 
Torroella y Sala; Primelles y Santa, 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoaa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro v San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y PiHera. • 
Jos Gi l ; L a Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Peflamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Primelles y Daoiz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
M u e l l e s " V U L C A N " p a r a F o r i j . 
l o s m á s f u e r t e s y d e m á s a l t a ca . 
l i d a d e n e l m e r c a d o . 
. D e b i d o a las v e n t a j a s q u e h e ob-
t e n i d o c o m p r a n d o u n g r a n l o t e de 
es tos m u e l l e s , p u e d o o f r ece r lo s . 
A $ 3 . 4 0 C A D A U N O 
P r o v é a s e d é estos m u e l l e s antes 
q u e r e a l i c e es te l o t e . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . • H A B A N A ' 
06123 alt. I T T 
E l *•]»IonteYi(leo', 
E l vapor eepañol "Montev'óeo" sa- l 
lió el jmves de Veracruz para la l ía - | 
baña conduciendo carga ereceral 147! 
pasajero;? para 3a Habana y 54 de: 
transito para España. 
Este vapor llegará pasado mañana- \ 
E l «Reina María ^ristipa', 
i 
SI "Reina M.nría Cristina" saldrá 
mañana por la larde para Varacruz. 
Y a resp i ía 
101 que so fatiga, ol que- luchaba , 
ila desesperación tratando de venwr 
fu;el sufrir nie el asma causa rp/ni' 
satisfecho, alegre y contento al (-íh 
torque ha tomado Sanahotro, míe „„,' 
cucharadas lo alivian y unos frascos i 
curan. Sunahogo se vende en todas i» 
1 óticas y en su depósito "El cVisol< 
Neptuno esquina a Manrique. V\vm¡ 
el asma aparece, Sanahogo la ponó « 
ü 
D e u s y r 
C O R R E D O R E S 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , N e w 
R e o r k y M é x i c o . 
M U Y P R O N T O . 
26227 6 y 73 
tro américa el vapar español •'Mannel 
Calvo" que lleva carga general y pa-
sajeros. 
Nombramiento de Telegrafistas 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Gnt.rra de acuerdo con la 
reciente ley votada por el Congreso 
sobre los telegrafistas de la Marina 
de Guerra Nacional ha nombrado ofi-
ciales Asimilo dos al grado de Alfére-
ces de Corbeta a los Telegrafistas se-
ñores Jorge Gonzálers, Ernfisto Tro, 
Miguel M. Mirrach y A. Alvarez. 
% £1 •'Alfonso X H P » 
E l vapor español ''Alfonso X I I I " 
saldrá en viaje extraordinario dle Vi-
go para la Habana, desde dondo se-
guirá viaje a Nueva York y desde 
allí a Vigo nuevamente. 
E l Hospital para la UTarína 
Pronto darán comienzo en las altu-
ras de Tricornia, en los terrenos qiuie 
fueron ado.uiridos por el Estado, las 
obras de construcción del hospital pa 
ra la marina de Güera Nacicnal que 
tanta falta estaba haciendo a ese cuer 
po armado. 
Hasta ahora los enfermos de la 
Maiilna de Guerra tenían que ingre-
sar en los 1;espítales militares del 
E!jí'rcito donde si bien es cierto que 
recibían cumplida atención, no es me-
nos cierno que los enfermos ee veain 
aislados o sea sin ver a otros compa-
fieros del cuerpo militar a que perte-
necían. 
Otra ventaja que tendrá el hospital 
de Marina sievá una sala de pensionis-
tas para los tripnlantes de barcos 
mercantes extranjeros que arriben a 
puertos y que necesiten asistencia 
pronta y eficaz en un hospital. 
Ayer embarcó el Jefe de la Sanidad 
militar de la Marina Comándame doc-
tor Juan Fermín Figueroa .?tvien in-
grosará no solamente en los hospita-
les milicares navales de los Estados 
Unidos para estudiar su funciona-
miento y régimen si que también vi-
sitará los barcos do guerra die dicha 
nación, a fin de proponer Kiego al 
Estado Mayor las medidas y mejoras 
que crea conteniente. 
E l «Alfonso X i r » 
Segfln cablegrama recibido por sus 
consignatarios en la Habana, se sa-
be que el vapor correo espacel "Al-
fonso XiT" llegó felizmente a la Co-
ruña el día lo. del actual. 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S r . C o n d e d e l A s a l t o " 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete , nemesa 
L e s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s © n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
Unicos Importadores: 
J u a n B a d u e l l y C í a . ' 
B e r n a z & t 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
Pida Vermouth " M O R E G A L B A " . 
^ 3 = 
£ 1 m e j o r t a x a n t e ; n o c a u s a d o l o r , n i c r e a 
r l i á b i t o . D e g r a n u t i l i d a d e n a q u e l l o s c a s o s d e E S T R E Ñ I -M I E N T O C R Ó N I C O q u e s e r e s i s t a n a o t r o s t r a t a m i e n t o s . 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L 1 A e s l a c a s a m á s ant i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , Joyas , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t ra jes 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
SUAREZ 43 y 45 . Teléfono A-1598. 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y se 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u a r e p r e s e n t e v a l o r . 
i 
GINEBRA mmm W WOLFE 
^ Ü N I C A E 6 I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A = = 
0 
M I C H A E L S E N & P R A S 
Teléfono A1694. - O M a , 18. • Habana 
C H I T S s 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
6 * 
